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A S ü N T O S 
D E L D I A 
iWaron tarde a visitar al Pre-
• •Th, de la República los seno-
o r t forman el Comité de las 
'^raciones económicas p^ra 
sentarle una solicitud contra la 
Cación de nuevos impuestos; por-
. a la hora en que fueron recibi-
5Ü por el Jefe del Estado ya éste 
kl'a remitido al Congreso un men-
ie proponiendo el establecimien-
to de los impuestos nuevos. 
Pero de esa tardanza no puede 
culparse a los visitantes, quienes 
antes del envío del mensaje en 
Lstión habían solicitado la au-
sencia No ha habido, pues, tar-
danza por parte del Comité; lo que 
hubo fué apresuramiento por par-
te del señor Presidente. Apresu-
ramiento—permítasenos decirlo 
respetuosamente — injustificado. 
va que la urgencia no era de rigor. 
Como se aguardó meses, pudo 
aguardarse algunos días, uno si-
quiera, sobre todo habiendo anun-
ciado su visita la representación 
abonada de las clases productoras 
precisamente para exponerle su 
criterio sobre el asunto a que el 
mensaje se refiere. 
Aunque no fuese más que por 
la forma. . . 
» * * 
Leemos que el señor Presidente 
ofreció al Comité de las corpora-
ciones "ocuparse-con verdadero 
interés de este asunto." 
Agua bendita de corte, como se 
decía antaño. 
Después de haber leído el men-
saje presidencial y de establecer 
comparaciones y apreciar coinci-
dencias entre ese documento y la 
cláusula de la escritura del emprés-
tito que ayer reprodujimos, se nos 
ocurre, por comentario, otra frase, 
ir is en consonancia con los tiem-
pos de ahora que la arcaica ya 
citada: 
Pan comido. 
* * * 
Después de lo que le ocurrió al 
Comité de las corporaciones, que 
llegó tarde a Palacio, y no por fal-
ta de diligencia, resulta de un sa-
bor acremente irónico este párra-
fo de la exposición entregada por 
dicho Comité al señor Presidente: 
£1 comité no puede prescindir de 
elevar a usted su oposición más re-
suelta a esos proyectos.. . animado 
también por las propias excitaciones 
de usted en su discurso el día de la 
apertura del Congreso, en el cual alen' 
taba a las Corporaciones Económicas 
a unir sus peticiones ante los Pode-
fe? Públicos en la seguridad de que en 
'al forma serían atendidas, pues de 
e?a suerte el Gobierno de la Repúbli-
ca tendría la seguridad de que sus re-
soluciones se inspirarían eri el verda-
«ro sentir de las clases económicas. 
Queda el Congreso... a no ser 
el señor Presidente de la Re-
pública se decidiese a retirar su úl-
fono mensaje, o a no hacer incapié 
para que sus recomendaciones se 
Pendan. Suposición inverosímil la 
Pnmera y—miremos la realidad 
^ a a cara—muy improbable la 
juncia. 
Queda, pues, el Congreso. Y 
W a el país, para mover, si es 
Preciso, por medio de una intensa 
Propaganda impulsada por las 
Jerzas productoras, la voluntad 
*' Congreso. 
Sobre la re t irada 
de Cuba de las 
tropas americanas 
MANIFESTACIONES DEL MI-
NISTRO CUBANO EN WASH-
INGTON 
WASHINGTON, Enero 25. 
El doctor Carlos M. de Cés-
pedes, ministro cubano en 
Washington, afirmó iioy que 
tenía razones para creer que 
todos los guardias marinas 
americanos que se encuentran 
en Cuba evacuarán en breve 
diclta isla. 
El señor Ministro se negó 
a divulgar las bases sobre las 
que se fundaba su afirmación, 
declarando que en estos últi-
mos días no se habla ocupado 
de ese asunto en sus conver-
saciones con los funcionarios 
del departamento de Estado 
de esa capital. 
Los do^os manifestados 
por el gobierno cubano de 
que se retirasen del territo-
rio soberano de la República 
las tropas extranjeras, fueron 
• comunicados al departamento 
de Estado hace ya algún tiem-
po, pero "desde entonces no se 
ha vuelto a insistir cerca del 
gobierno de los Estados, Uni-
dos. 
U N T E E N H O N O R D E M 1 S T E R R U B E N S S E R E P O N E N 
Bril lante fiesta ce lebrada ayer tarde en el hotel Sevi l la , ofrecida por e l C o m i t é P e r m a -
nente de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
T^BUUC10NES DE 
UNA BANDA MUSICAL 
NEGRA EN MIAMI 
MIAMI, Fia. Enero 25. 
li':Iaa0tmgÍdos por una escolta de po-
ieun. 0tociclista8 los teis músicos 
ía;^0rquesta de negros contrata-
lea ^ t, n? úe los más grandes hote-
4,lci(loa !ta8 en Miami fueron con-
^l Norti i mañana a un suburbio 
1,l,»bu8 .llevados en un tren a Co-
Los Iv, • 0 doude residen. 
íe la8 iÍh1008 fueron Poco después 
fueras rt i la noche atraídos a las 
Un a„e . dudad y estropeados 
S qüÍPnUadrÍlla de 111103 75 hom-
bl4tl saiil ^ 163 advirtieron que de-
Alfun 6 Miami-
Í0Mestruidog8U8 lnstrumentos fue-
f̂ rca J°11,cla carece de Informes 
^tes. e la ^entidad de los. asal-
1^ PolicíaUejas 86 llan Presentado 
F0»; per' Por la conducta de los ne 
ninguna per-
1411 conflJiV6 los negros no se ha-
f uciao en conformidad con 
A S O C I A C I O N D E 
C O N T R A T I S T A S 
D E L E S T A D O 
En la asamblea de ayer se nombró 
una directiva provisional. Lleva-
rán una exposición al Honora-
ble señor Presidente de la 
República. 
En los salones de la Asociación 
de Dependientes, se reunieron ayer 
tarde los contratistas del Estado, 
para discutir la conveniencia de or-
ganizarse y defender sus' intereses, 
en estos momentos de honda crisis, 
en que se ven acosados por los com-
promisos adquiridos, sin poder sol-
ventarlos. 
LOS CONCURRENTES 
Asistiéron los señores Primitivo 
Portal, Carlos Govea. Primitivo Ra-
mírez Ros, Pablo Delgaub, Félix 
Martínez, Julio A. Cadenas, Rogelio 
Sandrino, Guillermo Gueenkem, Sal-
vador Guastelle, Abelardo Hernán-
dez, Antonio Hernández, Enrique 
García, Carlos Argüelles, J . T. Bra-
vo, Valentín Navarro, Nicasio Lo-
renzo, Pedro Navarro, Marcelo Me-
na, Antonio Guerrero, F . Pérez, 
Constantino Méndez, S. González, en 
su nombre y en representación de la 
señora viuda de Forgas, Rafael Ca-
dalso, J . Cosculluela, L . Goicoechea, 
Aurelio Fernández, B. F. Lechuga, 
Emiliano Machado, Juan Rebozo, Fa 
cundo Cuanche, de la razón social 
Guanche y Gil, Francisco García, 
Agapito Abilleira, Antonio Ibáñez, 
Oscar Cuní, Humberto Poyo, Juan 
M. Garmendía, Rufino Machado, J. 
Guzmán, J. Pérez, Pedro Iglesias, 
José Fonseca, Gustavo Ttfrres, F . 
Te ofrecido a Mr. Rubén? en el Hotel Sevilla,—Dos aspectos de la mesa-
Continúa en la ONCE, columna 5 
P A R A R E C I B I R A L 
S E Ñ O R G E L A B E R T 
a en la ULTIMA, columna 6 
Se nos suplica la publicación de la 
siguiente acta: 
En la Ciudad de la Habana, a la 
1 i , , m., del día de hoy, 25 de Ene-
ro de 1922, se constituyeron en un 
local de la Secretaría de Haciena'a. 
los señores que firman la presente, 
con objeto de constituir el Comité 
para organizar y llevar a efecto una 
demostración de afecto al señor Se-
bastián Gelabert, Secretario de Ha-
cienda que en unión del señor Ma-
nuel Despaigne y otros han gestiona-
do cerca del gobierno de los Estados 
Unidos de América la contratación 
de una operación de crédito y prin-
cipalmente, la reducción del Impues 
to sobre nuestros producios a su en-
trada en aquel país según la l'-tf 
Fordney. 
Seguidamente y por aclamación 
de los concurrentes fué designado 
Presidente del Comi+'é el señor 
Eduardo Colón quien quedó en po-
Bosión del cargo después de dar Ihh 
gracias a sus compañeros por el ho-
ncr que se le dispensa, que desem-
peñará con el mayor deseo de hacer, 
proclamando acto seguido a Secreta-
rio de dicho Comité al señor Enriqae 
Maspons quien aceptó así mismo el 
cargo. 
Acto continuo se designaron vo-
cales del Comité a los señores An 
ionio Escoto, Rafael Pezos, Antonfo 
J Arazoza, Francisco Faura, Jjítí 
María Zayas, Luis Gómez, Eduardo 
Biosca, Juan B. Vermey y Ricardd 
Linares. Así constituido el Comité 
be tomaron los sigalentec acuerdos: 
Solicitar de los señores Secretarios j 
del Despacho, y Subsecretarios Jefes 
de Oficinas independleut»-s, Directo-
res. Jefe de Sección y Negociados y 
empleados en general su cooperación 
en los festejos que se preparan, asi 
como su concurrencia al recibimie-;-
to que ha d'e hacerse a aquellos se-
ñores en la hora y día que por la 
Prensa se publicará. 
Solicitar igualmente la coopera-
ción de la Prensa de esta Ciudad, de 
las Cámaras de Comercio y demás 
Corporaciones económicas estableci-
das así como de elementos obreros ¡ 
ya que los trabajos realizados por 
les festejados beneficiarán a todas 
l&s clases sociales del país en sus dis- i 
tintas manifestaciones; que del pro-I 
pío modo se Invita a los señores Se-
nadores, Representantes, Goberna-
dor y Consejeros Provinciales, Alcai-
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
En el hermoso- comedor del Hotel 
Sevilla, tuvo efecto ayer a las cinco 
de la tarde, el Té, que en honor 
del señor Horacio Rubens ofrecía el 
Comité Permanente de las Corpora-
ciones Económicas, en prueba de re-
conocimiento por la labor que en 
favor de la industria y el Comercio 
de este país, viene realizando en los 
Estados Unidos. 
Al ocupar los concurrentes sus 
respectivos puestos en la mesa, fué 
cedida la presidencia de la misma 
al señor Rubens, quien tenía a su 
derecha .jrl» señor Francisco de Pau-
la Maclmdo, presidente del Comité 
Permanente del Congreso Económico 
y a la izquieroa el doctor Carlos M. 
Alzugaray, presidente del Comité 
Permanente de Corporaciones Eco-
nómicas. 
Los demás sitios fueron ocupados 
como sigue: 
En representación del Comité Per-
manente de las Corporaciones Eco-
nómicas, además del doctor Alzuga-
ray, el señor Francsico Camba. 
Por la Lonja del Comercio, los 
señores Antonio Antón, Eudaldo Ro-
magosa, José A. Palacio , Angel 
Francisco Angel y Víctor Pita. 
Por la Asociación de Comercian-
tes de la Habana los señores Tomás 
Fernández Boada, Mauricio Schech-
ter, Fernanao Blanco, Antonio Cara-
sa, Juan M. Ruiz, Bernardo Par-
días, José Leicea, Venancio Urquia, 
Francisco Suris, Ramón Armada, 
Faustino Bermúdez y Valeriano Fer-
nández. 
Por la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, los señores Marcelino Santa-
maría, Elíseo Cartaya, Luis F . de 
Cárdenas, Aquilino Entrialgo, Casi-
miro Cepero, Francisco E . Pons, Mi-
guel A. Bueno, Juan Sabatés y Pe-
dro Rodríguez. 
Por la Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba los se-
ñores Ricardo Uribarri, Angel Gó-
mez, Juan Baduell, Manuel Magán, 
Narciso Soler Bosch y Luis J . Lu-
na. 
Por la Unión Mercantil de Cárde-
nas, el señor Alfredo González B«-
nard. 
Por la Cámara de Comercio de 
Sancti Epíritus, el señor Modesto 
Morales Díaz. 
Por la Cámara de Comercio de 
Holguín, el señor Julio Blanco He-
rrera . * 
Por el Club Rotarlo de la Habana, 
el señor Nicolás de Cárdenas. 
Por la Sociedad Económica de 
Amigos del País el señor Ignacio 
Remirez. 
Por la Cámara de Comercio de 
Cienfuegos el señor Ramón Infies-
ta. 
Por la Unión de fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, el señor José C. 
Beltrons. t 
Por el Club Rotarlo de Guantá-
namo, el señor Conrado Masaguer. 
Por la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba el señor José Be-
nítez Irodríguez. 
Por la Asociación de Ferreterías 
de Comercio de la Habana, los se-
ñores José M. Maresma, Cecilio Ar-
time, Antonio Alegría Enrique Saa-
vedra y José M. de la Torre. 
Coronel Andrés Hernández, Al-
caide de la Cárcel y otros. 
Después de servido el The se pro-
cedió a la presentación al señor Ru-
bens de cada uno de los concurrentes 
al estilo rotarlo, oyéndose con ese 
motivo palabras de elogio y congra-
tulación para el expresado señor, con 
motivo de su actuación en favor de 
Cuba. 
• Terminada la presentación, hizo 
uso de la palabra el doctor Alzuga-
ray, diciendo que estimaba esos mo-
1 mentes los más propicios para que Expuso que en la crisis que pa-
] entre los allí presentes a su borne- decemos, las corporaciones económi-
najeado, el señor Rubens, se cam-1 cas han trabajado y trabajan actt-
biaran impresiones. I vamente y con verdadero tesón de-
Dijo que el año actual puede cali- ¡ mostrando siempre, la más comple-
ficarse como el año de gracia, por-1 ta cohesión. 
que en él ha comenzado un periodo 
de constitución. 
R e c i o s a t a q u e s 
a l E j e c u t i v o 
e n l a C á m a r a 
El doctor Sagaró califica la forma 
en que se ha redactado la escri-
tura de pignoración de bonos 
"como un baldón de igno-
minia". 
A la hora reglamentaria el doc-
tor Verdeja, declaró abierta la se-
sión , en la Cámara. Siendo aproba-
da a continuación el acta de la an-
terior. 
i Se tomó seguidamente el acuer-
j do de dirigir un mensaje de condo-
! lencia al Representante señor Ama-
j do Sigarreta, con motivo del falle-
i cimiento de su señora madre. 
E l doctor Sagaró, pidió la palabra, 
dirigiendo recios ataques al Ejecuti-
vo Nacional, con motivo de la for-
ma en que se ha redactado la escri-
tura de pignoración de los bonos, 
que es, según su criterio, un baldón 
de ignominia para la República. 
E l doctor Lucilo de la Peña, in-
jterrumpe al orador, diciéndole: 
¡Cuando S. S. tenga la seguridad de 
. que la soberanía nacional se que-
j brante por la acción de cualquiera 
' de los poderes del Estado, entonces 
sí que puede formular la acusación 
constitucional a que tiene derecho, 
no ya como representante del pue-
blo, sino también como un ciudada-
no cualquiera. Mas sí ese convenci-
miento no existe en el ánimo de S. 
S. entonces no es procedente esa ac-
titud que S. S. asume en estos mo-
mentos" . 
E l doctor Sagaró: "Eso me pare-
ce que es prejuzgar la cuestión. Por-
que eso es precisamente lo que ven-
go a hacer en esta oportunidad. A 
acusado en la forma que el derecho 
acusar en la forma que el derecho 
te de la República. . . . 
E l doctor Cueto, se dirigió a la 
Presidencia, pidiendo la palabra pa-
ra una cuestión de orden. 
E l doctor Verdeja, concedió la pa-
labra al doctor Cueto, que se expre-
Ibó en la siguiente forma: "Entiendo 
! que envuelven extrema gravedad las!t03 ^ nuevos aranceles favorables a 
palabras del señor Sagaró y que 
plantean un serio problema del que 
¡no puede conocer la Cámara, sin la 
I asistencia del quorum. Como se me 
ocurren dudas sobre ^este, solicito 
I que se pase lista". 
Terminó el doctor Alzugaray pi-
diendo al señor Rubens que diera 
a los representantes de las corpora-
ciones allí representadas, alientos 
para seguir luchando, teniendo para 
el señor Rubens palabras de grati-
tud y aplauso en nombre de las cla-
ses económicas. 
Sucedió al doctor Alzugaray en el 
uso de la palabra el señor Rubens, 
quien expuso que los trabajos por 
él realizados en favor de esta Repú-
blica han sido solo en defensa de 
la justicia, y que sin ella, quizás se 
habría llegado a olvidaría. 
Refiriéndose a las clases econó-
micas de Cuba dijo que le habían 
prestado un gran servicio, toda vez 
que desde el mes de Agosto, estuvo 
en contacto continuamente con ellas 
consiguiendo cuantos datos necesitó, 
con una rapidez no Igualada. 
Añadió que el Congreso de su pais 
había recibido más de diez mil car-
tas de protesta, redactadas todas en 
términos distintos; demostrando con 
ello que se obraba en un sentimien-
to de expontaneidad, y no porque 
hubiera recurrido a procedimientos 
especiales, para lograr la justicia que 
se reclama. 
Hizo referencia a lo delicado del 
trabajo realizado por las corporacio-
nes económicas, y a la perfección 
con que se ha realizado esa labor; 
así como de que este pueblo había 
sabido hacer una enérgica protesta 
sin herir en lo más mínimo la sus-
ceptibilidad de tos americanos. 
Expuso que siempre ha tenido fé, 
y hoy más que nunca, en el pueblo 
de Cuba, así como en su capacidad, 
para tener una República honrada 
y con el éxito que le corresponde. 
Del comercio de Cuba, dijo, las 
actuales circunstancias le han venido 
a hacer justicia, porque es un co-
mercio pundonoroso, que a pesar de 
esas circunstancias cumplirá todos 
sus compromisos, ya que después del 
año 1895 ninguno de nuestros co-
merciantes dejo de pagar sus deu-
das. 
Terminó el señor Rubens demos-
trando su gratitud a todos los que 
integraban las corporaciones que le 
han ofrecido ese homenaje. 
Fué muy aplaudido. 
Hablaron después los señores Ma-
chado y Alzugaray, interpretando 
las palabras del señor Rubens en lo 
que se refiere a la conveniencia de 
que las clases económicas actúen de 
una manera directa en la política 
del pais por creerlo una necesidad 
y para bien de nuestra soberanía. 
Por último el doctor Alzugaray se 
refirió a la necesidad de la creación 
de Leyes bancarias; establecimien-
4 0 E S T A C I O N E S 
T E L E G R A F I C A S 
LA DIRECCION DE COMUNICA-
CIONES HACE ESFUERZOS PA-
RA AMINORAR EN LO PO-
SIBLE LOS EFECTOS D E L 
REAJUSTE 
La Dirección General de Comuni-
caciones, en su deseo de aminorar 
cuanto sea posible los efectos perju-
diciales a los servicios de Correos y 
Telégrafos por consecuencia del rea-
juste últimamente ordenado por el 
Honorable Señor Presidente, viene 
estudiando la forma de hacerlo den-
tro de los escasos recursos de que 
puede* disponer. 
Como que estas cuestiones requie-
ren su resolución inmediata hasta 
el presente ha podido ya reinstalar 
numerosas estaciones que habían si-
do suprimidas; especialmente aque-
llas que prestaban servicios durante 
!a zafra de azúcar, como se verá a 
continuación: 
La Coloma, Pinar del Río. 
San Cristóbal, Pinar del Río. 
Central Punta San Juan, Cama-
güey. • 
Ingenio Río Cauto, Oriente. 
Cayo Mambí, Oriente. 1 
Central Constancia, Santiago de 
Cuba. 
Central Tinguaro, Santiago de Cu-
"ba. 
Central Cunagua, Camagüey. 
Central Violeta, Camagüey. 
Central Stewart, Camagüey. 
Central Lugareño, Camagüey. 
Central Cuéllar, Camagüey. 
Central Palma, Oriente. 
Central Sola, Camagüey. 
San Diego del Valle, Santiago de 
Cuba. 
Salamanca, Santiago de Cuba^ 
Central Baraguá, Camagüey. 
Central Santa Ana, Oriente. 
Central Ceballos, Camagüey. 
Central Merceditas, Pinar del Río. 
Rancho Veloz, Santiago de Cuba. 
Central Unidad, Santiago de Cu-
ba. 
Central Hatillo, Oriente. 
Central Agrámente, Camagüey. 
Central Jobabo, Oriente. 
Central Hershey, Habana. 
Central Tuinicú, Santiago de Cu-
A p r o b a r o n e l 
n u e v o p r o g r a m a 
n a v a l e s p a ñ o l 
Lobos en los valles de León.—L^ 
ex-emperatriz Zita, con los Re-
yes.—Las nuevas medidas le-
gislativas. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
Desde Monte Mauro, los moros ca-» 
ñonean sin resultado. Sumisión 
de rifeños. 
E L CONSEJO DE DEFENSA 
APRUEBA E L NUEVO PRO-
GRAMA NAVAL 
MADRID, Enero 25. 
Hoy se reunió en el Ministerio de 
í Marina el Consejo de Defensa Na-
cional, presidido por Su Majestad, 
Alfonso XIII, aprobando después 
de una larga e interesante sesión e| 
nuevo programa naval. 
LOS 
ba, Central Manatí, Oriente. 
Central Senado, Camagüey. 
Miranda, Oriente. 
Carroño, Santiago 






Central Niágara, Pinar del Río, 
La Salud, Habana. 
Central San Ramón, Oriente. 
Coliseo, Matanzas. 
Central Algodones, Camagüey. 
Banagülses, Matanzas. 
Central Mercedes, Matanzas. 
Central Socorro, Matanzas. 
de 
LOS LOBOS HAN BAJADO A 
VALLES DE LEON 
LEON, Enero 25. 
A causa de las largas nevadas que 
han caído en algunas de las regio-
nes montañosas de esta provincia, 
varias manadas de lobos hambrien-
tos han aparecido en las faldas de 
algunos montes adyacentes a valles 
habitados. Los aldeanos de Comie-
re y Sopeña no se atreven a salir 
de noche a causa de que los loboa 
merodean por las calles de dichos 
pueblos. En uno de ellos un grupo 
armado de labriegos se vió obligado 
a atrincherarse en una de las casas 
por miedo a la ferocidad de las fie-
ras. Refriegas entre los perros de 
guarda de los pueblos y los lobos 
ocurfén a diario. 
INFORME SOBRE 
E L PROYECTO DE 
L E Y ARANCELARIA 
WASHINGTON, Enero 25. 
Los jefes republicanos del Senado 
han asegurado a los de la Cámara 
que el Informe sobre el proyecto de 
ley arancelario permanente, aerá 
presentado en el Senado en los pri-
meros días de febrero y que pasará 
antes de cerrarse la actual legislatu-
ra. 
D O S S E M A N A S E N 
MI C I E N F U E G O S 
LOS R E Y E S DE ESPAÑA Y LA E X -
EMPERATRIZ ZITA 
MADRID, Enero 25. 
La Ex-emperatriz Zita de Austria 
Hungría llegó hoy a esta capital, 
en su viaje de regreso de Suiza, re-
cibiéndola en la estación Su Majes-
tad el rey don Alfonso XIII y el 
presidente del Consejo de Ministros 
don Antonio Maura, escoltándola 
hasta Palacio donde la exsoberana 
del imperio austro-húngaro visitó a 
su Majestad la reina doña Victoria 
Eugenia, que se encuentra lijdispuea 
ta. 3u Majeî tad la ex-caiperatriz 
conversó también con la reina ma-
dre, doña María Orlstina, almorí 
zando después con los reyes y los 
Infantes de España. 
La ex-emperatriz se mostró an-
siosa de permanecer tan solo unas 
cuantas horas en esta villa y corte 
manifestando que deseaba vivamen-
te continuar su viaje para reunirse 
en el destierro a su augusto espo-
so. 
La presidencia accedió a la solicl-
: tud del doctor Cueto, comprobándo-
¡se en dos listas sucesivas que se ha-
! Continúa en la ULTIMA, columna 6 
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LOS EXPLORADORES D E CIEN-
FUEGOS, (BOY SCOUTS). 
La Institución así titulada, creo 
que tuvo su origen en Inglaterra, 
habiéndose propagado después a 
otros pueblos de Europa y a los Es-
tados Unidos de América. 
Y siendo Cuba un país en el que 
suelen acogerse y prender en segui-
da las más diversas manifestaciones 
del progreso, no era natural que hi-
ciese una excepción con el nuevo or-
ganismo creado en otras partes bajo 
los mejores auspicios. Por eso, 
tan pronto como fué lanzada la 
idea de crear Cuerpos de explo-
radores, a la creación de éstos se 
'^procedió en varias ciudades de la 
Itla. Una de ellas fué Cienfuegos; y 
como Cienfuegos no acostumbra ha-
cer las cosas a medias, porque es un 
pueblo reflexivo, que suele medita' 
nucho las determinaciones que toma, 
el Cuerpo de Boy Scouts allí forma-
do, es algo que puede considerarse 
como una cosa definitiva, o cuando 
menos, que se aparta de lo corrien-
te, porque, hasta ahora, puede pre-
nuestras Industrias; leyes de inquili 
nato. 
De nada de esto se ha ocupado 
el Congreso en los quince meses lar-
gos que lleva actuando y ya que las 
justas aspiraciones de las corpora-! T e n t ^ r ^ 
l^fL!-0??™*?*? n?.son A d i d a s , iporaciones de su clase que elisten 
más en el país. 
LA PRENSA 3IADRILEÑA DISCU-
T E LAS NUEVAS MEDIDAS DB 
CAMBO. LOS LIBERALES QUIE-
REN QUE SE ABRAN LAS CORTES 
MADRID, Enero 25. 
La prensa liberal madrileña ha 
Iniciado una vigorosa campaña para 
obtenér una pronta reapertura de 
las Cortes, parte de ella en sus ar-
tículos de fondo de hoy demuestran 
con elocuentes argumentos la nece-
sidad de que se discutan las nue-
vas medidas legislativas para reme-
diar el precario estado de la Hacien-
da española, en todos sus aspectos. 
"Los presupuestos deben aprobar-
se", dice el Heraldo de Madrid," 
antes del primero de abril, fecha en 
que comienzan a estar vigentes. 
No queda tiempo pues para estéri-
les debates, pero tampoco para una 
sería discusión de disposiciones que 
tanta Importancia revisten para el 
país, puesto que traerán consigo una 
radical reforma del sistema tribu-
tario, y una reorganización adminis-
trativa a fin de poder poner en 
práctica una política de rígidas eco-
nomías". 
"España, agrega, debe apelar pa-
ra salvarse a un nuevo y más Idó-
Contlnúa en la ULTIMA, columna 1 
S A L D R A E L J U E V E S 
D E W A S H I N G T O N E L 
S E Ñ O R G E L A B E R T 
INSPECTORES DE 
SANIDAD A ORIENTE 
Con motivo de !a iiotesta (Tel Co-
legio Médic. de Sí.utiago de Cuba 
"l doctor Culteras ha dispuesto que 
se traslad.- i bey para la capiUl 
oriental los lnsiic.jiorss generales de 
la SecreWa de Sacidad doctores 
Villuendas y Plazaola, a fin de que 
rindan un Informe sobre el estado 
insalubre que motivó la protesta. 
SE SACARA A SUBASTA 
E L ARRENDAMIENTO DE 
LOS BUQUES INCAUTADOS 
Ayer declaró el doctor Rodríguez 
Acosta, Subsecretario de Hacienda, 
que dentro de pocos días será sacado 
a subasta pública el arrendamiento 
de los buques alemanes incautados 
por#el Gobierno de Cuba durante la 
guerra mundial. 
. Ya se están preparando los pliegos 
| de condiciones para que los que de-
.'seen optar por la subasta los solici-
ten. 
Son vanas las personas que se 
han dirigido a la Secretaría' de Ha-
cu nda, gestionando particularmente 
el arrendamiento, pero el doctor Ro-
dríguez Acosta ha estimado que 
resultaba más ventajoso y equitati-
vo cumplir el trámite de la subasta 
y por eso la ha dispuesto. 
considera ser esta la ocasión 
oportuna para que los elementos 
económicos entren a tomar parte en 
la vida activa de la política. 
Por último, y a los acordes de la 
orquesta del Sevilla, muchas pare-
jas danzaron durante un buen ra-
to. 
E l acto resultó lucidísimo. 
Cienfuegos se dijo: La institución 
do exploradores es una escuela de 
buenas costumbres donde los niños 
y los adultos vigorizan su cuerpo por 
medio de ejercicios físicos científica-
mente graduados y bajo la paternal 
dirección de Inteligentes instructo-
res, de los que escuchan también los 
más sanos consejos encaminados a 
sembrar en sus corazones el germen 
santo de un sano patriotismo perfec 
tamente hermanado con los senti-
mientos de profundo respeto a la pa-
tria de los demás y de amor a la 
humanidad*? ¿Es ésta una cátedra 
REUNION PARA 
LA REFORMA DE LA 
LEGISLACION JUDICIAL 
' Esta tarde tendrá efecto en Pala-1 d-e ^ l s m 0 ' , "t11 "vivero" de t ñ l ü n é 
c í o una importante reunión con el ^ ^ resultados obtenl-
Jefe del Estado, a la cual asistirán f08 ^ ,otraI8 P^6?- demuestran que 
numerossos jurisconsultos, figuran-
do entre e.los varios miembros del 
Poder Judicial y del Poder Legisla-
tivo. 
En dicha reunión se tratará de la 
reforma de la legislación en materia 
civil, criminal y mercantil, de acuer-
do con el propósito del señor Presi-
dente de .icmbrar una comisión que 
Los resultados obtenl-
partes, de uestran qu< 
Y la ciudad damujina, conven-
cida de esta verdad, organizó sus ex-
ploradores, de los que en verdad 
puede sentirse orgullosa. 
Es verdad que disponen de una 
materia prima insuperable, porque 
la niñez y la Juventud clenfueguera 
reúnen extraordinarias condiciones 
de fortaleza, de adaptación y de bon 
confecclcne nuevos Códigos adap-i*1311 de alma' A e8ta3 circunstancias 
tados a la* crcunstanoias actuales. ] Continúa en l a ^ B . columna 3 
Dice que pronto se conocerá el re-
sultado de sus gestiones. —Ui? 
banquete de despedida. 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, enero 25. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
E l Jueves, si de Cuba no llega or-
den en contrario, saldrá de Wash-
ington para la Habana por la vía de 
la Florida, el Secretario de Hacien-
da cubano doctor Sebastián Gela-
bert, que durante los seis últimos 
meses permaneció en la capital de 
la república del Norte defendiendo 
los intereses morales y materiales de 
Cuba. 
Anoche dió un banquete de despe-
dida en el Hotel Shoreham de . .as-
hiugton a los altos funcionarios del 
departamento de Estado norteameri-
cano que tanto le han ayudado en 
sus gestiones, asistiendo a la comi-
da todos los miembros de la misión 
cubana que aquí se hallan, el gene-
ral Crowder, el Jefe de la sección 
hispano-amerlcana del departamento 
do Estado, mister Welles y el gober-
nador de la reserva general mister 
Hardlng. Durante el banquete hu-
bo la más afectuosa anlmaclóu, pro-
nunciándose por los agasajados muy 
Continúa en la ULTIMA^ columna 5 
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V I S L U M B R E S 
Gínsiderando el giro que toman los 
acontecimientos, la cuestión suprema 
que agita las naciones actualmente 
pudiera ser, ante todo, el miedo a 
una próxima guerra. 
En todo se ve una serie de pre-
cauciones por parte de los que dis-
ponen de mayores fuerzas. Como es 
lógico, los que más preocupados se 
hallan son los que más asuntos han 
de atender y los que arriesgan mayor 
número de pérdidas. 
Así, podríamos conjeturar que el 
mayor peligro en lo futuro está en 
las ideas de emancipación que pri-
van y toman creces en los pueblos 
dominados o controlados por las gran-
des potencias. ' | 
Muy pocos se fijan en un hecho 
reciente que pudiera ser el más asom-
broso de los que han sucedido a la 
guerra grande. Este hecho es la eman" 
cipación de Irlanda. Nadie creía que 
en una isla relativamente pequeña, 
con c nco millones de habitantes, 
después de más de cuatro siglos de 
esclavitud, pudiera triunfar del ma-
yor de los poderes tiránicos, y que 
este pueblo débil, con su heroica vo-
luntad haya logrado imponerse a sus 
dominadores rompiendo con indomable 
charse de las graves complicaciones 
ocasionadas por esa misma codicia 
de dominar pueblos. 
Esas mismas couplicaciones han 
movido a las grand'.s potencias a bus-
car >in acuerdo robre la manera de 
obligarse a una paz entre ellas In-
glaterra está muy picocupada con las 
insurrecciones que hierven en sus 
grandes dominios, > apenas curnta 
con ia cooperación de los que gozau 
de cierta autonomía como la Aujl a-
lia, el Canadá y el Africa del Sui, 
cuyos problemas locales son ajenos y 
a veces contrarios a los de la Me' 
trópoli. Esta circunstancia es lo que 
generalmente motiva las querrás co-
loniales y siempre es la fuerza quien 
decide. 
Por ese motivo, la desconfianza 
con que se miran unas y oír.», las 
tres potencias navales del orbe hncej 
que tengan necesidad de mn acuerdo \ 
y de ahí la tonfere'ncia de Wl^JÍg" 
ton. Sin Inglaterra, el Japón, los Esta-j 
dos Unidos lograsen armonizar sus in* 
tereses y sus ambiciones, serían de 
verdad los dueños del mundo; pero 
esta conjunción de tres poderes hay 
grave peligro de que se convierta en 
un complot de dos contra uno; y 
P R O D U C T O S U I Z O 




A l u t h o 
P R O D U C T O SUIZO 
CONTRA UNA SOLA ENFERMEDAD 
l a Diarrea en Tedas sus formas 
Preparado por la 
S. A. «nct. B. Siegfhed, Zofinf* (Suiza) 
Muestras gratis a la disposicióp 
de los Sres. Médicos. 
AL INT1R10R SE REMITE AL RECIBO DE II 75 
A G E N T E P A R A C U B A i 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. TEL. A-5213 
H L u r n n 
energía el yugo secular para conver 
r- . j ,»' ,.oc:; ese es el gran temor de una guerra 
tirse en un Estado autónomo, casi | . 
futura. 
¿Pronósticos? El asunto es compli-
cadísimo, porque la alianza que pa-
rece inconmovible entre el Japón y 
la Gran Bretaña, puede ser ineficaz 
para resolver los problemas de Ingla-
terra en Asia, en Africa y en Europa 
mismo, tan pronto como en Rusia se 
alce el caudillo que derribe de un 
puntapié el tinglado bolshevista y 
ayude a Alemania a romper las liga-
duras en que se halla opresa. Aque-
llo puede ser un hecho tan asombro' 
so como el de Gulliver cuando de 
una manotada rompió los hilos con 
independiente! 
Este hecho es muy significativo; y 
parece milagroso si nos fijamos en la 
resolución con que los irlandeses em-
prendieron una campaña sangrienta 
en pro de la emancipación de sus 
lares. 
El delito de Irlanda era el estar 
constituido su pueblo por una raza 
distinta de la sajona y profesar otra 
religión que la oficial de Inglaterra. 
Se les llamó holgazanes, porque, sieh-
do m¿s candidos y sencillos o me-
nos ambiciosos, se dejaron despojar 
de sus bienes y sus tierras que pa-
saron al dominio de los grandes se-
ñores británicos, los cuales hicieron 
de Irlanda un feudo inglés. A título 
de inferiores, les negaron todos los 
derechos, y ¡quién dijera que ;ese 
pueblo inerme, pequeño y despreciado, 
había de conquistar por la fuerza en 
menos de un lustro, las libertades que 
le negaba el poder más colosal de la 
tierra! 
No vale decir que la Gran Breta-
ña ha cedido generosamente. El he-
cho indudable es que Irlanda venía 
reclamando su libertad con insisten-
cia desde hace más de medio siglo, 
y sólo ante una rebelión armada se 
le han concedido estos derechos. Lo 
que se ve ahí es que, cuando un 
pueblo toma resoluciones heroicas es 
cuando se hace temer de los fuertes; 
sobre todo si éstos se hallan em-
barazados con la posesión de otras 
nacionalidades que pudieran aprove-
V i n o : 
a r s e n i c a l 
B O U R G E T 
<el Prof. Dr. L Bonrp* 
M. <U) «trido J. 
4.1 ñotfiuí CoimuI é> U"** 5>1"«to d. <püu tM) t J J i B*4»Mo 4. corfeu a« Hv^ST l ««r««o d. corto» di HJ***'1L { 
d, ríT.UJ. / / V V U 5f~«i.f. d. «x̂  Vl»r d» 
JblCACTOÍ 
(oro.*. d.WBW I 
L a N e u r a l g i a 
q u e m e A g o b i a 
Con sólo friccionarse la frente o 
las sienes con M e n i h o l a t u m se 
alivia la jaqueca. Para cualquier 
dolor o inflamación no hay más 
que aplicar 
SOMA CRBMASANATTYA\ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
das, dolor de espalda y de múscu-
los. Inofensivo como el agua, 
eficaz como el sol. 
De Ten ta en las Droguerías y Boticas. 
. Unicos Fabricantes: 
The Mentholátum Co., Bufialo, N. Y. 
fi. U. A* 
C A R I A S l ) E C A N A R I A S 
Para el DlAlUO DE L A MAU1NA 
^ , i m*r« i dldos por la sociedad "Hííob a. * 
TftB Palmas, 8 de Diciembre p ^ . . para plantarlos en C * * 
- t a c t o s del Palacio .zs y zonas contigua, en cap i t^ 
Sa^U Cru* c é l e n s e 1 la . . ^ ^ 
obsequió con un banquete de (W? 
dlda a nuestro comprovinciano Q 
Blas Pérez González, auditor de Qû  
rra. 
—^Ultimamente estuvo en U p., 
ma el millonario don Francisco 
rez Valdés. socio de importantes 
sas comerciales en Cuba. 
. TI» -XJt-
deí mueílo'do^San'Franci'sco y sobre 
cuya muerte se teme. 
E l aduanero Manso, asistió como 
;de costumbre a su trabajo el Pa8ado 
is&bado retirándose a las 11 del día 
¡para su casa de donde salló el do-
mingo sin que haya regresado. 
L O S Q U E EMBARCAN 
En el vapor "Moscotte" embarca-
rán los señores John Chanderler y 
J . Speyer y señora, P. Davis, Lulse 
Paine, Jaames Mac Gregon y fami- yuuoucí» ue m sev îon primera 
lla- wr-w^r ^ , ^ . . w ^ 1 no se'tomen medidas radiéales con- presenta sus concluciones en las cua-
VAPOKE» F L E T A ü u » tra ej Aicalde de Artemisa, sin ha-I les pide sean derrogadas las realef 
„ . ,. ^ j B\ cer previamente una detenida inves-; disposiciones creando el Registro mer La Ward Line ha fletado los si- ti(rn(r,rtn Aa ,oa „ 
en Gobernación a Interceder—según 
manifeitó a los reporters—porque 
el domingo último la • primera reu-
nión del* pleno de la asamblea pa-
triótica convocada por el Ayunta-
mientos para trazar las normas a 
que ha de ajustarse la conducta de 
Tenerife en la presente renovación 
del eterno y nunca fallado "pleito Is-
leño". 
Le dió cuenta a la asamblea de ha-
ber quedado cumplimentado el acuer-
do de la anterior preparatoria, en lo 
relativo a visitar al capitán general 
de la provincia con objeto de signl-
I f leales que los acuerdos adoptados 
i por las corporaciones tinerlfeñas res-
pondían sólo a un espíritu de protes-
ta frente al Gobierno pero nunca "al 
propósito de agraviar sentimientos 
que Tenerife como la primera entre j s%rá el fletamiento y comn' 
todas as reglones de España alienta ques para dedicarlos eanp* iíe 
en el corazón de todos sus hijos. al transporte de frutos der ^ 
Se leen dos telegramas dirigidos a los mercados tts. Caiiarl». 
a don Ahtonio Maura y a los diputa-
dos por la isla pidiendo líi creación 
de una sala de lo civil en Saifta Cruz 
descentralizando las Audiencias te-
rFitoriales de Las Palmas, y que la 
Diputación provincial sea autoriza-
da para tomar acuerdos sea cual-
quiera el número de diputados que 
concurran. 
La ponencia de la sepclón primera 
—Ha sido traslado a Medina-SM 
nía el Juez don Antonio Losada. 
Se ha constituido la sociedad u 
nea Frutera Canaria (S. A.) ¿ 
diante escritura ante el notarlo u 
Las Palmas don Luis Suárez Ques¿ 
da. 
E l principal objeto qu*«e 
v-  l fletami*»^ 
.. «ooo DI UlAtff1 
L Spícialités~d7 bourcct.^ 
9 tAUSANNE (Sul«« 
Por acción refleja, el VlNO 
A r s e n i c a l Bourget , combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías. Farmacias 
y en su depósito Reina 5d. Se 
manda al interior, frasco-de me-
dio litro,, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadla. Reina 
59. Folletos gratis. 
nando" cargará en Calbarlén y Ha-
ibana 23 mil sacos, y el "CIssy" car-
jgará 24 mil sacos en Media Luna. 
UN T A S A J E R O 
De Montevideo salló el vapor In-
g lés "Halloslus" que trae 27,600 
| fardos de tasajo y maíz. 
I Para Clenfuegos HeVa este barco 
¡7,000 bultos de carga general. 
E L "MASCOTTE" 
Este vapor americano, llegó ayer 
tarde de Tampa y Key West con 
carga general y pasajeros en su 
casi totalidad turistas. 
En este vapor llegó el Sr. J . Ca-
ballero, hermano del Capellán del 
Cementerio de Colón. 
NOMBRAMIENTO 
OTBA8 ENTREVISTAS , ^ X ^ l ^ w dote a * 
Para tratar do rtt^Hntno «o,,^™ Diputación provincial de funciones 
t U i t o o n i i S a t J e í f deí E s ' S ^ T I 8U . e x f s t e n C l a y l a 
Gobernador de Matanzas, general , ^Cí*LSaltl de,10 SE?1 ^consume ia 
García, y varios representantes. ¡división en el orden judicial. 
mercados de Europas o cual^ 
quiera otros que convengan. 
E l capital social se compone de doi 
mil cuatrocientos acciones de a 3 
co mil francos cada una. 
E l consejo de administración l» 
forman los señores don José Sepj. 
ra, presidente; don José Suárex y 
Suárea, vice-pr^sidente; don Joa 
Suárez Quesada, Secretarlo: don Ma-
nuel Hernández Martin, don Bruno 
Naranjo Díaz, don Sixto Henrique, 
y don Domlngo Pérez Suárez. vocalej. 
r* • Gerente. 
E L HIDROPLANO "PONCE 
D E L E O N " 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las doce del día el hidrqpla-
no "Ponce de León" trayendo a los 
siguientes pasajeros: Sr. Louis P. 
Pioquett, Sr. Henry Lonoray, acom-
pañado de su señora, el Sr. Chas. 
Etoneham y la Sra. Helen Godman. 
E l hidroplano "Ponce de León 
También estuvo en Palacio, pero 
no pudo ser recibido por el doctor 
Zayas, el señor Jiménez Rojo, con-
tra cuya gestión al frente de la Ad-
ministración de la Aduana de Cien-
fuegos se han «formulado últimamen-
te graves acusaciones. 
A $8,000 POR KILOMETRO 
E l representante Dr. Hellodoro 
Gil, dió cuenta ayer al Sr. Presiden-
te de que hay en la Cámara un pro-
yecto de ley, por el cual se solicita 
que sea tomada en consideración la 
El señor Serra emite un voto par-
ticular en el que sostiene la necesidad 
de que se derrogue 1 aley del año 12 
y se vuelva a Irégimen anticuo con al 
gunas modificaciones. 
E l alcalde señor Mandlllo y el pre 
Bidente del Cabildo señor Salazar, lo 
combate con elocuentes razonamien-
tos. Después de hacer uso de la pa-
labra, el señor Serra retira su voto 
'ucaie 
don Rafael Suárez Martín. 
Hace ya algún tiempo esta sod»! 
dad encomendó al capitán de la 
riña mercante, don Juan Huir, jj 
compra de vapores en los puerto» di 
Europa. 
Ya se ha adquirido un vapor, y M 
está en tratos para adquirir pronto 
dos más. 
E l vapor comprado es de bander» 
sueca y de la matrícula de Guthen. 
burg. Llámase actualmente "Albeit 
Edward" y desplaza 871 toneladas. 
E l año anterior sufrió una repar». 
ción completa que importó 36.00» 
libras. 
Ese buque se encuentra ahora •« 
rerpool. donde se formará bu w 
pulación con gente de las Islas fi 
mandará don Mariano Guash, m 
La sección segunda presenta las I ^a mandado algunos buques velerno 
siguientes conclusiones: 
Confiar la representación parla-
mentaria bien a hijos del país asis-
Ha sido nombrado el señor Luis ¡carreteras a razón de tres mil pesos 
A. Juárez, médico del puerto do |por kllómetro 
Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
oferta, que hace una Compañía par- ¡tidos de una masa unánlme de opi-
ticular en el sentido de construir Inión' 0 bien a " 
SOLICITUD D E LOS E M P L E A D O S 
„« . u» enambr. de liliputiense, p ^ f ^ ^ S X l n V ^ T n o l 
tendía tenerlo amarrado. 
Por hoy no se ven claras más que 
pasajeros entre ellos el Sr. Worth 
E . Caylor, acompañado de su señora. 
Hoy saldrá para Cayo Hueso a las 
Inglaterra desea. ¡ do^yníEdia du la t5rde el í ^ 1 " 0 ^ -''no "Balboa" llevando pasajeros. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Durante el día de ayer se extra 
jeron de los muelles generales i 
48,085 bultos. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron: el Governor Cobb 
y el Estrada Palma para Key West; 
el Santa Theresa para Filadelfia; 
el City of MiamI para MIamI; el 
Abangarez para Cristóbal; el Car-
tago para New Orleans y la goleta 
D. R. Tower para Jacksonvllle. 
D E P A L A C I O 
que se trate de una gran figura na 
cional. 
No mantener ninguna clase de re-
laciones políticas Con elementos de 
Las Palmas. Y mantener los Cabil-
En breve será elevada al Jefe del I dos, que tienen su fundamento eñ 
Estado una exposición suscrita por ! una realidad geográfica e histórica 
comisiones de empleados de las dia- [ Indiscutible si que esto suponga nun-
tintas oficinas públicas. En esa ex- ca vulnerar su unidad provincial, 
posición se solicitará la normaliza- Después de discutirse serenamen-
cíón del pago de los haberes y que 1 te esos garlos puntos, la reunión dió 
se dedique a esta atención parte del j por terminadas sus tareas del do-
de los señores Orice. El primer ma 
quimsta, será don Manuel Gil Fine, 
da; todos los elementos de la emore-
sa, serán canarios. 
n  e  fie  -i ^ P.a/a Inelaterra. y el resto de la 
dotación embarcó en un vapor 
préstamo de cinco millonea. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 23 
mingo. 
Y en tal situación queda por ahora 
nuestro famoso "pleito" 
Aduanas 
Rentas 
Impuestos. . . . 




quiere, necesita, destruir el poderío na-
va' de Norte América y para ello 
cuenta con el Japón; el cual sólo con 
la ayuda del inglés podrá expansio-
narse en los ámbitos del Pacífico. Es-
to sería una cuestión a resolver des-
pués del triunfo sobre América en el! 
caso da que se lograse. Pero si lo del 
Centro y el Oriente de Europa se con-
solida, aparecerá un tercer factor que 
dé al traste con el poderío inglés, y 
sej reconstituirán definitivamente los 
mapas de Europa y Asia. 
Porque el equilibrio de hoy es pe-
ligrosamente inestable. Nadie que ten-
ga juicio puede creer que Alemania 
y Rusia han de continuar mucho 
tiempo en la situación anómala en 
que se hallan. 
E L uVE>íEZUELA,• 
En el día de hoy se espera proce-
dente de San Francisco de Califor-
nia el vapor americano "Venezuela" 
que trae a bordo carga general y 
pasajeros. 
En este vapor llegará el ex-Pri-
mer Ministro de Grecia señor Eleu-
terío Venizelos. 
También llegará en este vapor el 
nuevo Ministro de Panamá en Es-
paña y Francia señor Guillermo 
Andrade a quien se le dispensarán 
las cortesías de estilo. 
DESAPARICION DE J J N 
ADUANERO 
Desde el pasado domingo ha desa-
parecido de su casa el aduanero Víc-
tor Manso, encargado de los vapores 
LOS DEL CONGRESO MEDICO 
Distritos Fiscales 
Una comisión do miembros del re- Rentas , 
iciente Congreso Médico Nacional, Impuestos „ 14,472.79 
presidida por el doctor Fresno, vi- j 
sitó ayer al Jefe del Estado, para ' 
darle cuenta de los trabajos reali-! 
zados por ese Congreso. Los comí-
La comisión patriótica encargada 
de reunir fondos para adquirir un 
elemento de combate que, lelvando el 
nombre de "Isla de la Palma" coope-
re a la ftcclón de nuestro ejército en 
Africa, giró al subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra los cincuen-
ta y un mil francos, precio del aero-
plano "Breguet" regalado por los 
| habitantes de la Isla 
sueco 
con destino a Liverpool. 
Los otros dos vapores en trato pa-
sarán a poder de la compañía muy 
en breve, empezando en seguida el 
servicio. Habrá cinco vapores, con-
sagrados al transporte de la fruta. 
E l "Albert Edvard' será abande-
rado y registrado aquí con el nombre 
de "Muchacho Primero". 
Nuestros exportadores al fin uni-
dos y asociados, resolverán el pro-
blema de dominar completamente 
por sí mismos sus negocios, evitan-
do enormes explotaciones de inter-
mediarios y agentes sin conciencia. 
Se embarcó nuevamente para Ma-
drid el administrador de la Compa-
ñía de correos ínter-insulares don 
Emilio Ley, Arata, quién desde alH 
marchará a Inglaterra. 
Motivaron su viaje asuntos rela-
cionados con la subasta para la con-
cesión del servicio de comunlcacionei 
Total, 
Isionados solicitaron, además, el in-
dulto de su compañero de profesión 
Dr. Santlestéban, que guarda prisión 
desde hace algún tiempo en la Cár-
cel de la Habana, ofreciendo com-
placerles el Sr. Presidente. 
. . $ 158,772.15 
ORDENES DE ADELANTO 
. marítimas en el Archipiélago y con 
>n i . TamblóIi 56 h L C U T l f í , 0 l Í Í S 2 1» í n s u l a , a cuyo concurso acude 30.064.33 'cía rogando SS_. MM los reyes i la menclona(la añía 
don Alfonso y dona \ictoria se dig-| _ E n Realejo Alt0 (Tenerlfe) M 
nen apadrinar el aparato, en el acto ha publicado un manIfieSto suscrito 
Las órdenes de adelanto autoriza-




ENTREVISTAS ¡Obras Públicas. . . . „ 
j Poder Judicial , 
E l Encargado de Negocios de los | Sanidad 
Estados Unidos, conferenció ayer 
¡con el Jefe del Estado. 
También se entrevistó con el Jefe 
del Estado el Director de la Renta, 
Dr. Alfonso, 
de ser bendecido. por el alcalde. Juez municipal y cura 
A I N T E R C E D E R 
E l representante a la Cámara, 
Dr. Lucilo de la Peña, estuvo ayer 
Guerra y Marina. 
Total. . 
Además, el tesorero de la comisión 1 ^11" " — ¿ X I V ~ T ' ~ -
tiene en su poder unas doce o trece' Parroco> además de un gran numero 
mil pesetas sobrantes para Invertir- i u u vecln03' solicitando el auxilio p4 
las en lo q ue. a Juicio del señor' í .?*1"* evltar la completa des-
Subsecretario sea más conveniente trHc^lón deI histórico templo parro-
qi ¡para el ejército en operaciones. quia q " 6 amenaza caer en ruinas 
178 314 qs •—Los Periódicos palmeros se ocu- T L ^ Comandancias de Artillería de 
301 493 32 Pan con gran elogio de los adelan- ^as Palmas en vista de las dificulta-
' 'tos que se advierten en la villa del J63 que existeu Para eI envl0 de ol>-
Mazo. jetos y regalos a nuestros artillero» 
Se han realizado mejoras de im- de Marrueco8. ^ de los continuos ex-
portancia en los caminos vecinales, 
Ha caído sobre aquellos campos, 
como en todas las islas, muy copiosas 
lluvias. 
Lo que allí no tiene remedio es la I 
tala constante del arbolado, tam-
bién como en las otras Islas que ba-






L A S ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera aph- espléndida vegetación 
llegado ya los árboles pe-cacion da alivio. Han 
N o t I c T a s d e l P u e r t o 
H O Y L L E G A R A N L A MOSION B E L G A Y E L SR. V E N I Z E L O S . — 
D E S A P A R E C I O D E S D E E L DO MINGO UN ADUANERO. — L O S 
QUE L L E G A R O N 
LA MISION BELGA 
Hoy llegará en el vapor "Pasto-
res" la misión económica belga Inte-
grada por los señores Dr. George 
Reuma Henrice Ledeu, Marcel Zo-
therand y Félix Gulllón. 
A la misión le serán dispensadas 
por la Aduana las cortesías de estilo. 
E L "MEXICO" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mé-
xico" que hizo escala en el puerto 
de Nassau. 
ANGEL PEREZ HERNANDEZ 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figura nuestro estimado 
amigo y ex-compañero en la prensa 
señor Angel Pérei Hernández y su 
distinguida esposa. 
E l señor Pérez Hernández que de-
sempeñaba el cargo de Canciller del 
Consulado de Cuba en Nueva York 
pasará ahora a ocupar otro cargo. 
Sean bienvenidos. 
Otros de los pasajeros del "Méxi-
co" eran los señores Alfredo Mora-
Ios, Armando Astamendlz, José A, 
García, María Otero, José Falcón, 
Joaquín Fernández, Mariano Monte-
gú, Herminia Novoa, Virginia Mu-
ñoz, Marcelino Arango y Lázaro Gar-
cía. 
L A S T A R I F A S D E P R A O T I C A J B 
E l Capitán del Puerto ha stdo in-
formado por la Asociación de Indus-
tria 7 Comercio de la Bahía de la 
Habana que ya ha sido designada la 
comisión que ha de tomar parte en ! 
la revisión de tarifas de practicaje. 
Dicha Comisión la integran los 
señores Willlam H. Smlth, Walter 
N. Daniel, Manuel Otaduy, Guiller-
mo Mac Donald, y René Dusaqq. 
P A G A R O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y de Suministros. Compramos 
OBCEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, jt los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
GACHKEBO Y HNO^ V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
T E L E F O N O A-OOOO. 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n . 
, L I N E A D E C O S T O v 
Precios iciuale*. 
por debajo del cosm 
•hoífdos por lt 
enorme exisiencl*. 
Precio 
en la Danza 
de lo* Millonea. 
Ame el Reajuste y fin 
de las existencias, asi 
son loa precios que ya 
se anuncian. 
I N F A N T A 9 0 , E S Q . A Z A N J A . 
A z u l e j o s T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o . 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e n G e n e r a l . V i g a s 
R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o 
\ ^ \ \ \ \ " L A M M I T ' 
^ d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a 
4 1 8 7 
travios que sufrfen las cosas que w 
les remiten, ha recabado autorización 
para hacerse cargo de verificar di-
chas remesas, sin gastos alguno, con 
las seguridades de que llegarán a Id 
distinatarlos. 
— L a prensa ha propuesto y la Ini-
ciativa se ha acogido con entusiasmo, 
organizar el "Aguinaldo del soldado 
canario" enviando a los nuestros, qM 
están en Africa en la próxima fie»* 
ta de Navidad, cuantos objetos y do-
nativos se reúnan. 
La compañía de comedias do don 
Antonio Domínguez, que actúa con 
gran éxito en el CIrco-Cuvás, dw* 
una función a beneficio de loŝ sor 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO 7 
PASEO MALEC0Í 
Las habitaciones ti «nen baflo. H f l 
«o sanitario y Teierono privada M 
cios para la temporada: desde 2 P»*: 
en adelante. Plan europeo. No deje W 
pasar por el MANHATTAN y an«A| 
T T V R satisfecho. Centro privado. A-»»»* 
A-6534, M-921S. ' 
Para la construcción de tresefe»* 
tos metros lineales de calle c«rc* 
del poblado 'de Luyanó. Para In'0^ 
mes, ver los planos y pliegos de cor 
diciones, en la Secretaría del Cantf* 
Balear, calle Habana, 198. 
Las proposiciones se refíbir*B 
hasta las 12 m. del día 28 pr^ffl* 
La comisión se reserva el derecB" 
de adjudicar las obras al postor ««• 
estime conveniente. 
Habana, 24 de Enero de 1922. 
Por la Comisión, 
„ mK Andrés CompanT. 
C 708 í d r i 
D r . S a l v a d o r S a l » 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos; niños, medicina g ;. 
Consultas: Teniente Re£' ta'lf* 
tes, de 1 a 4. Domicilio: Sai» 
ne y Serrano. Teléfono ^ 
2964 3A 
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UN L E G A D O B E L L O Y P I A D O S O 
cAlificainos así por el norn- , 
So 10 .e - bendecido de la lega- ¡ 
^ ^rtedad Zenca, la que en otros 
p f a n íialla, después de su breve 
tiel̂  ^ánsito por el mundo, 
ídol0r la tendencia plausible que 
000 P01" disposición testanien-
tjóP* a hJja ¿el poeta tenia necesa 
^ que realiza1" un noble y úl-
^ ^ t o al desaparecer de la tle- j 
^ nombre de su padre, Ucmode ¡ 
E siempre, ha sido, merced a | 
^ ¿ f u e r z o postrero, perpetu*. j 
«sfufI'£A' r — 
^ consagrado' Es Poslble <lue , 
os suaves, sentimentales, me- j 
****** y dulces del autor do " I a | 
^ürina" s« olviden. ¡Los tiem-
60 duros, materialistas, difícl-
W J0" toágenes, las metáforas, la 
apenas pueden ser gustadas 
l i s días inquietos. Pero eterna. 
eB 68 esta instítución cultural, que 
so crea, repetirá, de año' en 
*b<>ra n un eco sonoro, los claros 
^bres del artífice, 
rtdad Zenea ha entregado toda 
^rtuna a 1» Universidad. No era 
50 uV holgada. Sumaba sólo unos 
^ nül pesos. Esta es la cantidad 
godo Tres personalidades pres 
t ^ p ^ y ^ ^ d e nuestro Po-
W de nuestras letras, son los alba. 
Lo« señores Antonio Sánchez 
f^ustamante, Rafael Montero y 
naudlo González de Méndoza. 
u l'niversidad instituirá, con los 
^ r e * * de la herencia, dos premios 
de literatura. 
Llevarán éstos los nombres de 
Emilio Bobcdilla (Pray Candil), y 
de Piedad Zenea... 
¡Quedan honrados de esa guisa el 
padre y el esposo! 
Es de agradecer este tributo pós-
tumo. Abren un nuevo cauce a la 
generosidad. 
Fuera de desear en efecto, que se 
prodigaran estas instituciones, fre-
cuentes en otros países, poco usua-
les aún entre nosotros. 
Nuestro pueblo sumamente geno-
roso, realiza la limosna directa; de 
aquí nace la lacra social del pordio-
sero; la piedad se convierte en mo-
tor de una industria, bastante lucra, 
ti va; las calles se llenan de mendi-
cantes; el buen concepto público de 
la ciudad amengua. Los países sajo-
nes, por ejemplo, tenidos por impla-
cables y egoístas, son menos efusi-
vos, menos generosos, menos compa-
sivos directamente; pero, en el fon-
do y en la práctica resultan social-
mente mejores; le niegan un óbolo 
al transeúnte necesitado, y crean 
asilos, instituyen premios científi-
cos, establecen becas, fundan hospi-
cios, hospitales, escuelas... 
La iniciativa de Piedad Zenea es 
una bella esperanza. Ojalá corra en 
lo sucesivo por estos cauces nuestra 
piedad. Para bien de todos y realce 
de nuestra patria en los distintos 
ramos del Arte y de la Ciencia. 
L . PRAU MARSAL, 
L a S u i z a R e n e , S . A , 
I M P O R T A N T E A V I S O 
P ú b l i c o favorecedor de los afamados y exquisitos produc-
tos de l a renombrada m a r c a : L A S U I Z A REÑE, S . A . 
No te dejes sorprender a l i r a comprar los 
C A R A M E L O S y B O M B O N E S 
de esta m a r c a que tanta a c e p t a c i ó n vienen teniendo d á n -
dote en s u lugar otros que quieren bacer p a s a r por l e g í -
timos. Ex ige s iempre l a m a r c a L A S U I Z A REÑE, S. A . , con 
l a C r u z Suiza , que se hal la i m p r e s a en s u s envolturas. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
IKrOBMAClON DIARIA DE DA REDACCION SUCURSAL DED 1 DA MARINA" EN MADRID •DIARIO DE 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
LAS OPERACION-E 8. TRANQUILIDAD EN TODO E L TERRITORIO. 
OTRAS NOTICIAS. 
C 678 alt. 3d-24 
E X O T I C A S F L O R E S D E L A I N D I A 
L A E N E M I G A D E 
L O S A R T I S T A S 
«, „„ lo mejor de sus cálices, para 
^Rdón del delicioso perfume Flo-
^ T l a India (Indian Flowers) de 
* ¿ran perfumista que ha aunado 
Am,n 4?fume todas las delicias de las 
^ ̂  aaiicl lejano país. Pruebe Flo-
^ la Indfa gratuitamente en el Sa-
ri* de 
16n de Ventas de la casa Vadla, Reina, 
número 59. Precios: Esencia, $2.50. Lo-
ción. $1.50; Polvos, 75 centavos, en la 
Habana. Se manda al interior al reci-
bo de $2.80, 2.30, y 85 centavos res-
pectivamente. 
Ha presentado una instancia en 
la Alcaldía el señor Gonzalo Gon-
zález, solicitando autorización para 
y "Cristobalón", muy bri- instalar un parque de diversiones en 
í los antiguos terrenos de Víllanueva 
donde estuvo el clausurado Mercado | yor número de alumnos,) existen'mos; en el de 1918 a 1919, Rosita 
| provisional. 
¿IdoTcanarios de Marruecos, dedi-
¿ndoles íntegro el producto de ella. 
—Esta compañía, como he dicho 
«sta mucho por su homogeneidad» 
y el estudioso celo de los artistas 
'que la forman. 
Ultimamente se pusieron en esce-
na las obras de Linares Rivas "Co-
bardías"  ist l , ] 
llantemente. 
Y va luego a Tenerife, donde el 
Círculo dfe Escritores tiene abierto 
m concurso de comedías para que 
las represente dicha compañía en el 
teatro de Santa Cruz. Las obras re-
cibidas son numerosas. 
_En la última sesión de este 
ATnntamiento, aprobóse una propo-
lición presentada por las concejales 
señores Avellaneda y Ouevedo, para 
pe el Municipio contribuya con al-
gún objeto a la tómbola-bazar que 
se celebrará en las fiestas organiza-
das por la Asociación Canaria de Bue-
nos Aires, a beneficio de una casa de 
talud. 
La mencionada asociación, anuncia 
qae tiene recaudada más de seis mil 
pesetas con destino al monumento 
ie Pérez Galdós en. Las Palmas, y 
ine la suscripción sigue abierta con 
el mismo lisonjero resultado que al 
principio. 
—Los partidas políticos locales 
71 han empezado sus labores prepa-
ratorios para afrontar la batalla en 
las próxirpas elecciones municipales. 
Próximamente se reunirá la asam-
Mea del partido republicano federal, 
T procederá a designar sus candida-
tos. 
—Hace algunos días se declaró 
en huelga el personal de máquinas 
íel vapor interinsular "Viera y Cla-
njo". 
Esta huelga fué motivada por el 
¿espedido de un maquinista, con el 
nal hicieron causa común todos sus 
wmpafieros. 
También los obreros cargadores y 
«tibadores de carga blanca declara-
^ la huelga a los arrendadores del 
JJPor "Zallgell" señores Suárez y 
ĵ ez, por solicitar dichos obreros 
l̂lsta de turno que ha empezado a 
en estos trabajos. 
—Se han embarcado para la Pe-
jnsula los quintos de Artillería de 
jWtaka que fueron Incorporados en 
«Presente mes, por haberlo dispues-
jasi el Ministerio de la Guerra, pa-
«lona TQCÍha'n la instrucción en Bar-
¿tr,e los quintos van algunos Jó-
J r familias muy conocidas en 
^ ciudad. 
«níi? escultor Victorio Macho ha 
•iCaMM61 boceto del mausoleo que 
,5 ¿, 11(10 Piensa construir para que 
/e^08en 103 restos de nuestro 
^ Poeta Tomás Morales. 
54râ ro,yevcto d6 Macho merece ge-^les alabanzas. 
francisco González TMaz. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
PARQUE DE DIVERSIONES 
Nuestro estimado colega "La Co-
rrespondencia" de Clenfuegos ha 
publicado un notable artículo así ti-
tulado con la firma del crítico musi-
cal madrileño Eugenio M. Hernán-
dez. En el cual hace justicia a los 
triunfos y méritos excepcionales de 
In planista clenfueguera señorita Ro-
sa López Comunión. 
He aquí un fragmento de dicho 
artículo: 
tan en la convocatoria en que lo so-
licitaron y los que, por estar enfer-
mos—o por presentar un certificado 
facultativo acreditando que lo están 
—en los días del examen; y, me-
diante una Real Orden (que fácil-
mente se consigue) del Ministerio 
de Instrucción Pública, son admiti-
dos y. . . ¿cómo no? premiados con 
primeros premios. Iguales oficial-
Madrid, Diciembre 25 ros, con esta estratagema, sólo tra-
Ayer se faciUtó a la Prensa el taban de ganar tiempo para reunir 
siguiente parte oficial: 
"Según comunica el alto comisa-
rio en el día de hoy no ha ocurrido 
novedad en ninguno de los tres te-
rritorios. T a 
Por las fuerzas de Tetuán y La-
rache se hicieron paseos militares 
al collado de Azernun y posiciones 
recién ocupadas, sin novedad, pre-
sentando el campo aspecto normal 
y viéndose ya los ganados pastar 
en las laderas". 
Como ampliación a las noticias 
acerca de la operación durísima del 
dia 19 realizada en la zona de La-
rache por la columna del general 
Barrera sobre el collado de Azer-
nun se ha hecho constar la actua-
ción brillante de la Policía indíge-
na al mando del comandante señor 
Verdu. 
Estas tropas aseguraron la mar-
cha de la columna por la derecha, 
ocupando las posiciones dominan-
tes sobre Zuarain Anabar que fué 
quemado después por la columna 
Matres y evitando con su interven-
ción que el enemigo cruzara el ca 
mino del zoco el Jemis. 
La infantería entre tanto coronó 
las lomas de Afarum y desalojó de 
ellas al enemigo, que afluyó en nú 
mero considerable. 
A las ocho de la noche hicieron 
su retirada los Policías indígenas. 
E l general Barrera estuvo con 
su Estado Mayor y los Jefes del 
cuerpo en el recinto de aquella po 
sición. 
Se espera la realización de un 
nuevo avance sobre Beni Aros re 
basando las posiciones de Afarum 
y Ail-Gorra ocupadas ya con éxito. 
E l general ha hecho un deteni-mente a los otro* premiados, pero ! ' ^ L ie,°""ir", ~ ~ ~ ~ n n r Hrmíl*» han muy inferiores en valor real v * * ™ do estudio del campo por donde han 
consiguieron 
Estos 
los pre-sen los que 
míos. 
Ya que iratamos del Conservato-
rio de Madrid,—uno de los más 
prestigiosos del mundo—y de piano, 
"En él Conservatorio de Música, podemos hacer una afirmación ro-
Declamación de esta corte todos' tunda y categórica. Por simple cu-
el mayor número posible de comba-
tientes para hacer frente a nues-
tras tropas. 
Además con anterioridad, se les 
había conminado a que se sometie-
sen al Maghíen y no se conseguían 
más que contestaciones despecti-
vas. En una ocasión dijo el rebelde 
Namido, que un jefe de su prestigio 
no se sometería nunca sin luchar 
antes con la fiereza que caracteriza 
a las huestes que mandan. 
Por esta razón se sabía que el 
primer avance hacia el interior de 
la kábila de Beni Aros, tenía que 
ser muy duro para nuestras tropas, 
y al efecto, se hicieron todos los 
preparativos en consonancia con la 
importancia de la operación. 
E l enemigo acosado desde el pri-
mer momento por las fuerzas de 
Larache, Tetuán y Xauen, no tenía 
más campo de retirada que la sie-
rra de Buhaxem. 
Nuestras tropas avanzaron con 
ardor verdaderamente insuperable, 
y los moros resistieron con un te-
són que corría parejas con el em-
puje de nuestros soldados. 
La toma del poblado de Nora 
constituyó un episodio brillantísimo 
para las huestes españolas. 
Los habitantes del poblado re-
sistieron furiosamente hasta el úl-
timo momento reforzados de vez en 
cuando con contingentes de la har-
ka del jefe moro Hamido, cuyos es-
fuerzos se dirigieron particular-
mente a impedir que la caballería 
de Regulares vadeara el río Maga-
ret y subiera a las lomas donde se 
levanta el poblado. 
| La artillería cooperó eficazmente 
a la ocupación del poblado con sus 
certeros y constantes disparos. Más 
de cíen granadas estallaron sobre el 
caserío y aprovechando la confu-
sión y el pánico que las granadas 
sembraron en los defensores re-
beldes, la Policía indígena se lanzó 
al asalto, haciendo huir al enemigo 
que testifica esta afiripa-
los años, a fin de curso, se verifica 1 riosidad, i 
un concurso de cada una de las es-,'una nota 
pecialldades que en él se estudian. ¡ ción. Desde que el Conservatorio d( 
A él acuden los mejores alumnos de 1 Madrid existe, sólo seis alumnos oh 
cada estudio particular y, en un | tuvieron en el mismo curso primer 
examen público, se juzga escrúpulo- 1 premio de piano y de armonía. En el 
sa y severamente la labor de esos | curso de 1903 a 1904, Luis Nogue-
alumnos que han terminado su ca-
rrera. Por lo que a plano se refiere, 
(hago mención del plano precisa-
mente y no de otro estudio cualquie-
ra porque es el que cuenta con ma-
de avanzar las fuerzas formando 
dos columnas una mandada por el 
teniente coronel González Carrasco 
de Regulares y la otra por el 
coronel Daban, las cuales avanza-
rán por la dej;echa'^ P 0 ^ 1 * . ^ : al que persiguió largo trecho. En 
. quierda, ^ P 6 ^ 1 ™ ^ ^ ^ momento el coronel Serrano, 
solicitado de Secretaría lo hará P°rv1el c^n^° L f ^ r o n . i e t e d ela columna hizo avanzar a tres se establecerá un enlace con , la bandera del Terclo> que 
tinu0- , . „-„ ¡recibió el bautismo de fuego, man-
Se espera que la í0.^*1* 1^roI?°:'dada por el comandante Liniera, pa-
vida por habef ^ ^ ^ . ^ ^ ' r a apoyar el movimiento de las 
moros perseguidos por la columna {uerzas indígenag a lag que tratabail 
de Ceuta en su avance. de envolver los enemigos. 
En Melilla no se florado la| E1 cagerío * 
tranquilidad en las posiciones avan- te a las diez de la ^añana y 
zadas- - 1 nuestras tropas sin detenerse un 
ras y Fernández; en el de 1908 a 
1909, Araceli Ancoechea y Roldán, 
Teresa Manteca Ortiz y Mónico 
García de la Parra; en el de 1910 
a 1911, José Antonio Cubiles y Ra-
Moralidad y Ef ic ienc ia 
OCUCION DE B U E N GOBIERNO 
Habana 
^PROPAGANDAS CIVICAS 
^Peto1? í-80claclón representa el 
tií, a Atoda8 las opiniones políti-
««8 qUe °a8 1las iegítimas aspiracio-
18 formnir seno de la Sociedad 
ênto l t * rePresenta el llama-
bas lo,, l o a 0 3 ' la convocación do 
'e los nrt~nergías para la salvación 
MriHo3 « pi03 democráticos; as-
'̂onal * COncentrar la voluntad 
^ iaoraii,UU 8010 y t n i c o Propósl-
1 bllca8 oT11", lluestras costumbres 
? cuantlnc nlstrar eficientemente 
? Pródien recursos que este pue-
, "tos de 1/ generoso pone en las 
r l̂aDidan gobernante3 y que és-
^ generé Gn .8U proPio beneficio 
StcuH Per3uIcIo. 
l l u e s t r a a g o D í a -
¿Lel Pan^°3 defen<Jerno8 forman-
^ Sod°Íe l ? * Producen y 
S > l c a ^0f Plá8: y social, moral, 
>?te ^ t k T n n ^ l e c t u s i l y numérica-
íebemo8 VeSnceenr una mayoría 
^ ^ c e s a n o q u e r e r . 
i . V E R D U G O 
DE PARIS 
Cn M8trico lnte8tln08. análisis del 
AUTORIZACION 
E l Alcalde ha autorizado a los 
señores Vasallo, Barinaga y Ca, para 
que a la puerta de su establecimien-
to, frente al parque de Albear, pue-
dan estacionarse automóviles y ca-
rros que conduzcan pasajeros y mer-
cancías durante el tiempo necesario 
para efectuar las operaciones. 
DOS AMBULANCIAS Y UN APA-
RATO ESTERILIZADOR 
En el presupuesto extraordinario 
que en breve confeccionará el Ayun-
tamiento, para proveer a atenciones 
urgentes, se incluirá, por Iniciativa 
del concejal, señor Narciso Morán, 
un crédito de diez mil pesos para 
adquirir dos ambulancias con desti-
no a los servicios sanitarios munici-
pales. 
También se incluirá otro crédito, 
para adquirir un aparato esteriliza-
dor de instrumentos quirúrgicos pa-
ra el Hospital Municipal. 
El Alcalde manifestó ayer que es-
tima de urgente necesidad la com-
pra de las ambulancias y del apa-
rato esterilizador y que por lo tanto 
impartirá su aprobación a los cré-
ditos que vote el Ayuntamiento pa-
ra ambas adquisiciones. 
LA ESTACION DE BOMBEROS 
D E L CERRO 
El Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento un mensaje, recomendando 
que se acepte el aumento de 50 pe-
sos mensuales del alquiler de la casa 
que ocupa la estación de bomberos 
del Cerro, porque resulta difícil en-
contrar otro edificio en las mismas 
condiciones. 
En su consecuencia. Interesa se 
Incluya en el presupuesto extraordi-
nario un crédito de 600 pesos para 
pagar dicho aumento. 
UNA PREGUNTA 
E l Registrador de la Propiedad 
del distrito de Oriente ha remitido 
un escrito al Alcalde,, con motivo 
del cambio de nombres de las calles 
de Egido y Monserrate por el de 
Avenida de Bélgica, preguntando si 
ha acordado nueva numeración paxa 
las casas de dicha Avenida. 
POR NO TENER LICENCIA 
Relación de los establecimientos 
que por no tener la Ucencia para 
permanecer abiertos después de las 
doce de la noche fueron cerrados 
por el delegado del Sr. Alcalde, San-
tiago Valdés Cruzado. 
Café de Plácido 87; Kiosco del 
Paseo de Martí y M. Gorgas; café 
en Paseo de Martí 110; Vidriera 
del Café Las Columnasé cafó en Ze-
nea 11; Vidriera de Tabacos y Café 
Cantina en Zenea 11; Vidriera do 
Tabacos en Zenea 60; Vidriera de 
Tabacos, Avenida de Italia 22; Cafó 
Cantina R. M. de Labra 87 y Café 
Cantina Zenea 60. 
dos clases de premios: primeros y j López Comunión... Estos sí ¡claro 
segundos, que pueden ser otorgados | que sí! son los elegidos, los privile-
por unanimidad o por mayoría de 
votos. Nada más y cualquiera otra 
afirmación que se haga es comple-
tamente falsa. 
Pues bien; tiene mucha gracia lo 
que ocurre. Hay algunos concursan-
tes que, no conformes con haber ga-
nado o conseguido (luego daré la ex-
plicación de esta palabra,) un pri-
j ^r premio por unanimidad, toda-
giados del piano. Algunos ya son 
profesores del Centro a que pocos 
años antes acudían como discípulos 
estudiosos y amantes de un raro 
ideal, sencillos, modestos, sembran-
do la admiración en las almas de 
los profesores y el respeto cariñoso 
en los corazones lde los condiscípu-
los Otros, como peregrinos amables 
del Arte, rindiendo un culto respe-
sincero al quieren distinguirse más y se • tuoso y sincero al plano, arrancan 
anuncian en los periódicos, (se¡acluí y allá a SU8 cuerdas sonorida-
i anuncian, sí. que ya sabemos que I des extrañas y magníficas e Inundan 
las necesidades de la vida fuerzan a ¡ de sentimiento y amor el espíritu de 
¡ hacer algunas concesiones al recia-1 las multitudes que, alucinadas, 
mo con las que no están conforme | creen acaso ver en los movimientos 
ni los mismos que las hacen,) de ¡ de SU8 manos brujas, conjuros de 
maneras tan graciosas como estas: ¡alegrías y penas, de cariño y dolor... 
"primer lugar en el primer premio I Esos Negaron porque debían lie-
de piano, "primero de los primeros «ar. Hubiesen llegado también sin 
de piano," o lo que es peor, "el pri-! esos Premios, tan codiciados y tan 
mer premio de piano"... Lo con-! difíciles de conseguir. Para ser ar-
Durante el día continuaron lo3| 
yi mismos trabajos de fortificación 
se llevaron convoyes de víveres 
municiones. 
E l comandante general 
Sanjurjo, estuvo revistando 
nuevas posiciones. 
En el último avance la Policía In-
dígena hizo varios prisioneros en 
la barca de Beni Sidel, entre ellos 
momento prosiguieron el avance 
arrollando a los rebeldes hacia Ayu-
y 1 Ha, mientras las columnas del ge-
neral Marzo y el coronel Lasa ba-
las|deaban el rio Tlaza por su confluen-
cia con el rio Megaret, hacia la ca-
sa de Hamido y se aproximaron en 
el primer empuje a una distancia do 
catorce metros 
E l enemisro retrocedió 
U B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
TRATADO DE MECANOGRA-
FIA. Método sencillo y prác-
tico para aprender la esen-
tura en máquina al tacto, en 
teclado universal y sin nece-
sidad de maestro, por Alfonso 
Miquel Vilanova, Perito mer-
cantil. , 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas-Hispano-Americanas. 
1 tomo en 4o. sólidamente en- . . . 
cuadernado • • • ,• • 
TRATADO PRACTICO DE EDI-
FICACION. Obra que contiene 
todos cuantos datos son nece-
sarios para la edificación de 
edificios, por E. Barberot, 
Obra declarada de texto en la 
Escuela de Ingenieros d« la 
Universidad de la Habana. ' 
Edición ilustrada con 1870 figu-
ras Intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado • • • Io-00 
MANUAL DEL APAREJADOR 
ALBAÑIL. Guía práctica para 
la organización, replanteo y 
ejecución de las obras, por J. 
F. Oultram. Versión castellana 
directa del inglés, por Lino Al-
varez. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . • 
CUIDADO DE LOS ANIMALES 
AGRICOLAS SANOS Y EN-
FERMOS. Gula práctica para 
la manutención, crianza y cu-
ración de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdos, perros y 
aves de corral, por el doctor 
L. Steuert. Traducción de la 
7a. edición alemana Ilustrada 
con 380 grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado 
ATLAS ANATOMICO. Represen-
tación gráfica con láminas re-
cortadas y sobrepuestas que 
permiten estudiar detallada-
mente las diferentes partea del 
cuerpo humano. 
La obra contiene 4 láminas 
que son: L El cuerpo huma-
no. II. La cabeza. III. El ojo 
humano. IV. El oído. 
Nueva edición corregida por 
el doctor Arturo Caballero. 
1 tomo encuadernado 1 
ELEMENTOS DE QUIMICA MO-
DERNA TEORICA Y EXPERI-
MENTAD, por el doctor Ri-
cardo Montequl, con un prólogo 
del doctor José Cásares Gil. 
Obra expuesta en forma de lec-
ciones para que pueda servir 
de texto en los centros d« se-
gunda enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. 





d o s h o m b r e s , c i n c o m u j e j e 8 ^ j H paso* h ^ s í T q u e i m -
fíeso; la vanidad de los artistas me 
ha hecho muchas veces abominar de 
su arte. No existe tal primer lugar 
en el primer premio de piano, ni taj 
primero de los premios de piano. E l 
primer lugar en el papel en que se 
escriben los nombres de los premia-
dos lo ocupa cualquiera de ellos, tal 
vez el que primero se matriculó, 
acaso el .que más simpatizara con el 
oficial, de Secretaría a quien encar-
garon escribirlos. . . Pero, todos son 
iguales, absolutamente iguales. Es 
decir, todos no. Hay dos-«lases de 
premios, porque existen dos clases 
do concursantes: los que se presen-
tista no hace falta eso. ¿Qué pre-
mios consiguiera Ureña, el monje 
que añadió la ,nota sí a la escala? 
¿Y Sebastián Bach, el poderoso crea-
dor de la música? ¿Y Ricardo "Wag-
ner, el gran innovador? ¿Y Beetho-
ven, el divino sordo, el magnífico, el 
admirable, el íncomprendido, el 
maestro de quien tantos hablan y 
tan pocos conocen?... NI les hicie-
ron falta. Aquellos hombres tenían 
puestos su fe y su amor en su Arto 
y no estaban dominados por la pér-
fida enemiga de los artistas: la exe-
crable vanidad. 
Eugenio M.*Hemándeí." 
E l R E A J U S T E s e i m p o n e 
DE INTERES A LOS DUESOS DE TIENDAS DE VIVERES F I -
NOS, CAFES Y BODEGAS. 
Por vapor "Cádiz" que está próximo a tomar puerto, recibiré 
treinta bocoyes de aceitunas, manzanillas finas, para mi mar-
ca "Z," tan conocida del púbíico por ser la más exquisita y 
la cual me propongo vender a precios de verdadero reajuste. 
También espero en breve, una partida de las aguas medici-
nales de "Corconte" (Santander) muy recomendadas para lai 
enfermedades del estómago. 
PEDRO ZALVTDEA. 
Almacén: Ban Isidro, 24. Teléfono A-6180. 
C 704 6d-24 
ríos niños moros, a quienes se ocu 
pó un fusil mauser y un remington 
con municiones. 
Entre los hombres figura un de-
sertor de las fuerzas indígenas. 
En la Alcazaba de Frajana se 
verificará en presencia del coronel 
Riquelme el desarme de los moros 
de dicha kábila. 
Se han establecido enfermerías en 
las posiciones de Monte Arruit, Etel 
y Segangan. 
Procedente de Oran llegó a Mell-
1 lael vapor "Tintoré", que llevaba 
a hondo dos soldados que lograron 
evadirse del cautiverio de los mo-
ros, y el paisano Angel Saenz que 
se hallaba en la Granja Agrícola de 
Zebra y que resultó herido en un 
brazo y en el pecho cuando se reti-
raba con su ganado en la zona 
francesa. 
Angel Saenz fué asistido en el 
hospital militar francés de Berkane 
y en el ha permanecido durante 
cuatro meses muy bien atendido. 
En las últimas operaciones reali^ 
zadas- por nuestras tropas se han 
demostrado la eficacia de los autos 
blindados. 
En los últimos combate^ los re-
beldes utilizaron granadas de mano 
si bien pusieron de manifiesto su 
poca destreza al manejarlas. 
Continúan presentándose numero-
sos indígenas que aceptan todas las 
condiciones que se les impongan. 
Los oficiales de .la Policía indígena 
continúan desarráando a los kabile-
fios de Quebdana. 
La columna del general Cabane-
llas ha fortificado varias casas en 
el camino de Monte Arruit a Batel. 
Aunque con algún retraso se han 
recibido interesantes detalles de la 
ocupación de la casa de Hamido. An-
tes de emprenderse las operaciones 
para ocupar esta casa, el enemigo 
inició negociaciones para ver si era 
posible la sumisión pacífica de la 
kábila de Beni Aros; pero fué re-
chazada la solicitud porque los mo-
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervloso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E l VIGOR 
SEXUAL KOCH se Venao en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo., Madrid, (Espa-
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
mente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia T»-
quechel, Obispo, 27 y •droguería 
Sarrá. 
U D . P U E D E A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
o u n c a m i ó n M A X W B L I ^ 
G R A T I S 
V e n g a a v e r n o s o p i d a I n f o r m e s h o y m i s m o 
E D W I N W . M I L E S - P R A D O Y C E Ñ I O S 
C 739 ld-2C 
potente hubo de retirarse después 
de haber tenido muchas bajas. 
La pericia del alto mando re-
teniendo la atención del enemigo en 
diversos frentes y debilitándole con 
enérgicos ataques, logró que las 
tropas prosiguieran su avance por 
un terreno dificultosísimo, y comba-
tiendo a la vez contra todas las bar-
cas de Yebala, enadecidas y fanati-
zadas por la presencia de jefes sa-
lamitas, que les exhortaban a que 
perdieran sus vidas antes que per-
mitir que nuestros soldados ocupa-
sen el sagrado Yebel. 
E l poblado de Ayalía como asen-
tado en unas alturas rodeadas por 
un monte alto y espesísima vegeta-
ción, lo habían Incendiado los har-
queños parapetados tras enormes 
peñascos, desde donde hacían fue-
go sin cesar. 
Hasta tal punto llegaba la resis-
tencia que hacía el enemigo que 
González Tablas que estaba flan 
queando el Tercio con las fuerzas 
voluntarias de Ceuta, mandó car-
gar a la bayoneta. Los Regulares 
enardecidos por la arenga de su je-
fe se lanzaron feroces contra los 
harquefios enemigos y se entabló 
una tremenda lucho cuerpo a cuer-
po que díó por resultado la ocupa-
ción del caserío. 
La impresión general es que la 
dominación absoluta de la kábila 
no se hará esperar mucho tiempo. 
L a s a n g r e m a l a e s t r o p e a 
e l s e m b l a n t e 
El Pepto-Mangan hace nueva 
sangre, roja y pura. En for-
ma líquida o en pastillas. 
La mujer que tiene el semblanU 
amarillento tiene la sanare satu-
rada de venenos. Al despertar no-
ta una sensación de languidez; pa-
rece carecer de energía. Su sangre 
es pobre y está débil; necesita to-
mar durante algún tiempo el Pepto-
Mangan de "Qude", como mlllare* 
de mujeres que se sienten postradas 
lo hacen. A la sangre pobre y débil 
la convierte en roja y pura. En-
tonces a mujer que anteriormente 
se encontraba abatida y sin fuer-
zas para llenar sus quehaceres 
empieza a notar la mejoría y el 
color vuelve a su semblante. Des-
aparece por completo esa especie 
de cansancio y pesadez. Al poco 
tiempo el semblante adquiere máa 
expresión y se siente más felii. 
La farmacia de su barrio tlen« 
©1 Pepto-Mangan de "Gude". Los 
médicos lo han recomendado por 
muñes años. Se vende en forma 
líquida o eon tabletas. 
Elija usted el que más le agrade, 
ya que las propiedades medicínale» 
de ambos son idénticas. 
Asegúrese que el nombre comple-
to Pepto-Mangan de "Gude" vaya 
escrito en cada paquete. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CAUDAD m S U P E R A B l t f ? PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIIS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e ; " H I D R A U L I C A ' * 
C E N T R O " L A G L O R I A " D E 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
En las eleciones verificadas en es-
ta sociedad, la noche del 13 del pre-
senté mes, fueron electos para regir 
los destinos de la misma durante el 
año en curso, los señores siguientes: 
Presidente: Leopoldo Noriega, R 
Vice: Gregorio Suárez, E . 
Secretarlo: José M. Fernández, R. 
Vice: Julio González, E . 
Tesorero: Luciano Gallol, B. 
Vice: Rogelio César, E . 
Vocales: Tomás Suárez, B.; Epifa-
nlo Travieso, R.; Digno Maclas, R • 
Rafael Campos, R.; Alfonso Betanl 
court, R.; Francisco Hernández, R.-
Raúl Domínguez, E . ; José Mendoza 
E . ; Armando Moreno, R.; Pedro Me-
néndez, E . 
Suplentes: Domingo Sastre, E • 
Francisco Cotilla, R.; Pedro Mllanés', 
B.; José L Blanco, E , ; Gerardo de 
Matas, B. 
Buen éxito en sus gestiones le de-
Beamos a la Dlrectlr* alecU. 
BIOLOGIA MODERNA DESDE 
E L PUNTO DE VISTA FISI-
CO-QUIMICO. Obra que con-
tiene los últimos experimen-
tos en la Biología, por Jacques 
Loeb, miembro del Rockefeller 
Instituto for Medical Rosearch. 
1 tomo en 80. mayor, rústica 0.10 
MANUAL DE IDENTIFICACION 
JUDICIAL. Dactiloscopia, filia-
ción descriptiva y fotografía. 
Reglas prácticas por Vicenta 
Rodríguez Ferrer. Edición ilus-
trada. Obra de suma utilidad 
no solo para los jueces, sino 
también para los jefes de la 
policía Volumen 34 de los Ma-
nuales Reus. 
1 tomo en tela . . ., 2.00 
E L DERECHO DE RETENCION. 
Primera obra escrita en español 
sobre el "Jure retentionis ' por 
el doctor Carlos López de Ha-
ro. Registrador do la Propie-
dad. Tomo 35 de los Manuales 
Reus. 1 tomo encuadernado. . 1.60 
EL CONCORDATO DE 1851 T 
DISPOSICIONES COMPLE-
MENTARIAS VIGENTES, por 
Emilio Piñuela. Volumen 36 d» 
los Manuales Reus. 
1 tomo encuadernado. . . . « 2.25 
LA LEY Y LA SENTENCIA. 
Orientación acerca de la Doctri-
na actual sobre fuentes del De-
recho y aplicación del últi-
mo, por Hans Reichel. Traduc-
ción directa del alemán por 
Emilio Miñana Vlllagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta española. « 2.25 
E L AÑO EN LA MANO PARA 
1922. Almanaque. Enciclopedia 
de la vida práctica conteniendo 
Infinidad de datos tan útiles 
como entretenidos, constituyen-
do un libro necesario en todo 
hogar. 
Contiene todos los Santos del 
año en orden alfabético, con 
indicación de la fecha en que 
se celebra cada uno. 
Tiene también una agenda pâ  
ra cada uno de los días del año. 
Todos los artículos están pro-
fusamente ilutrados, siendo 
además el Almanaque más eco-
nómico. 
Precio del ejemplar en rús-
tica 4 M M 0.S0 
El mismo encuadernado. M » 0.40 
LIBRERIA "CERVANTES", 
SE RICARDO VEI.OSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptniio.)— 
Apartado 1115,—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. 24 m 
N E O S A L V A R S A N 
ALEMAN LEGITIMO 
Liquidamos nuestras existencia* 
a $1.26 dosis 
E S C A R P E N T E R B R O S , 
Apartado 856. Teléfono A-7686 
CUBA, 108. 
C 490 alt 9d-14 
L A N U E V A 
T Ü B E R C Ü L I N A 
El nuevo descubrimiento médico para 
la curación de la tuberculosis y otras 
enfermedades del pecho lo emplea el 
doctor Echevarría, en Lamparilla, 33, da 
9 a 12, Las inyecciones son completa-
mente Inofensivas, no molestan nada y 
sus efectos son rápidos y seguros. 
P. 10d.-lJ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNI* 
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídoi, 
P ^ d o . J t á ; de 12 a 3 . 
D r . J o s é c a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
RAMON MARTI V I V E R O 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Címpanario, 104 . - -TeL A-7149, 
0 7141 t i «c 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
piXVJAVO S U 
\ J Emergencia» y 
mero Una 
HOSKTAS BB 
del Hospital Nú. 
EB FE OI AXIS TA E K TIAS «BIVA. rías y enfermedades venéroaToii 
toscopla y cateterismo da los nr4ter«a 
pmOCZOHBB DH VSOSAXTABflAX. 
CONSUITAS: EB 10 A 13 M. T BB n e \ 
1524* ' P* *n la C*11* d* W 81 • 
f . P E I U V C a . 
Importadores 0* Tejido* 
TENIENTE REY, 21 Y 23. Apartado 141 
d« algodón e hilo en grande» cantl<S 
des procedentes de dejes de «».I!;L 
liquidación. Pagamos a? Jl-^6111* 
C640 contado. 
D R . E . L O Z A N O 
Kédloo Cirujano 
KnfermedadeB de «efloraa. nut 
Hs y venéreas. Se ponen I n v ^ t l 
Heosalvarsto alenda Urttto.^0^8 .1# 
a los pobres. C o n ™ , rf?*?1^ , 
Br-do 81. Tléfono. A . l ¿ 8 3 y a # . ¿ 5 r 
h 
FAGINA CUATRO 
D I A R I O D E LA MARINA Enero, 26 de 192? 
i l o xc 
La critica se manifiesta dura y dos a abrir sus bolsillos y ofrecer 
. - i» mMmi*im*MAm di* loa parte de bus riquezas para sos-terrible contra la pignoración de los Ua-B£¡ pre8tlgío ^ la8 instituciones 
bonos. ' a cuya sombra las amontonaron. Pe-
Esos cinco millones del emprés- ro no hubo uno solo que se dirigiera 
tito "cbiauito" les están costando al! ai gobierno cubano para decirle que 
i., m „ „ h n a HiairiiR-i rio debía aceptar las duras condicio-
país y a su Gobierno muchos disgus- . JJ» de m^rcaderes extranjeros, y 
tos y acres censuras. Las censuras a, ja neg0Ciaci5n tuvo que hacerse, por 
éste, los disgusto a aquél. I mucho que sufriera nuestra dignl-
Nosotros ya hemos hecho pública-j dad U aoéfUtlA, ^ ^ V ^ * ^ ? É"« 
nuestra opinión sobre el asunto; por 
cierto, con una consideración y un 
miramiento oue no le concede al 
Ejecutivo la prensa que se dice gu-
bernamental. Y, claro'está, que mu-
cho menos independiente y la de 
oposición. 
Porque ya hablamos no hemos de 
hablar hoy. Pero en esta sección, I pignoración de bonos es perfecta-
dedicada a dar a nuestros lectores ; mente absurda y que habría sido 
una síntesis de lo que los demás co- : preferible venderlos, pues el pagaré 
u . - , de cinco millones que vence dentro 
legas piensan y dicen sobre los asun : dQ un afio est¿ más que garanjjzado 
tos do mayor interés, recogeremos ; p0r ioa valores entregados en pren-
Ioí juicios que el deseado, y al pare-; da al Trust Company, significa una 
cer malhadado empréstito, Inspira \ obligación a corto plazo sin ventaja 
aparente, ya que el producto de la 
negociación se consagra en su ma-
yor parte a servir los interese? de 
los prestamistas y no los del país 
cubano. 
"Por su parte "La Lucha" dice 
que la lectura del contrato hace llo-
rar y nos lleva a pensar que no te-
dice soberano ha tenido que oír loa 
consejos de un banquero privado, 
consintiendo en que se consignaran 
eu un documento público, que pasa-
rá a la Historia." 
Y dice E l Triunfo: 
"La Discusión" declara que la 
a los periódicos diarios. 
E l Mundo, en su leída y bien re-
dactada sección de "Como vemos las 
cosas", dice: 
"Ayer escuchábamos, en un pasi-
llo de la Cámara de Representantes, i ¿emós más derecho que el de vivir 
a un veterano parlamentario haba-, ata(jos ai carro vencedor de nuestros 
ñero y veterano también de la con- protectores 
tienda libertadora, que, con su ver-
bo cálido, fluido y pintoresco, pre- "Hasta periódicos que estar adquiriendo matiz 
parecían 
guberna-
guntaba a un grupo de contertulios, I mentai aun más marcado que los 
si habían leído los términos del men : dop anteriore3 se horrorizan ante la 
•guado y triste contrato de pignora- perSpectiva que en el vergonzoso do-
ción de bonos, que hoy comentamos cumento se insinúa de que el em-1 
en nuestra página editorial. Esos préstito chico sea tan solo un antici-j 
bahqueros—decía—me producen la po del de log cincuenta millones que ' 
sensación de los usureros que pres- sl se hiciera nos rebajarla a la con- I 
tan a un pródigo entrampado o a un djción de países incapacitados, pues | 
salteador do caminos, y lo increpan: no otra cosa cabe deducir de las con- ' 
—"Yo te voy a prestar unos pesos, (̂,501^3 qUe previamente se seña-
aunque no te lo mereces, porque sé ; jan h 
que estás necesitado y quiero redi-
mirte de la mala conducta; pero pa 
ra ello me quedo con la garantía de 
tu patrimonio, de tu cartera y de tu j 
decoro, y te daré luego lo que sobre 
de; paso de las obligaciones que no 
has sabido cumplir"." 
La Lucha, en su artículo «Te fon- • ' m m T T m m m T T f T T T T T T T f T f f f T 
Y E l Comercio: 
"La operación llevada a cabo no 
debe ser la misma ideada por el go-
bierno. Entre el plan primitivo y es-
te de ahora no debe existir más nexo 
de unión que el nombre. Y sl, en el 
momento de la firma, las cláusulas 
do, que titula "Ante la dura reall-^ ̂ n sido como acabamos de exponer 
dad", escribe así: lícabe admitir que la operación se 
I llevó a cabo con el mismo interés 
"La República ha tratado con una i ̂  fué concebida? La responsabili-
razón social de comerciantes extran-; dad Jleva aparejada la goberna-
Jeros. y éstos osaron consignar en !clón de Ia República impone sacri-
el documento en que se concertó M g f ^ * í ^ siemPre Podem03 8a- hm firmados los titule «mnrpqtitn indipflrirmM aporca d« lo : *>er. A pesar de eso, es lastimoso que 1 Diií-a, nan siao iirmaaosvios muios empresmo maicaciones acerca ae 10 , h , h nréatamo de Notario expedidos a favor de los que el Estado cubano debe hacer en 86 üaya nevaon a caoo ese préstamo, ppdro ^ Ranrell ron ro^i-
hiih Tirefmnneqtos v en sus aduanas 7 Que no se haya cumplido con aque 2res- ^earo m . uaureii con resi-presupuestos y en sus aduanas: 1 ^ declaración que se hlzo al prln. ¡ dencla en Quemado de Güines y José 
f f f f f f f f f f f f f l 
Encajes, guarniciones y medias guarniciones de 
chantiHy y malla, blancos, negros, y colores de 
moda. 
DEPARTAMENTO DE ENCAJES 
F I N D E ^ I G U Q 
R A F A y R . t A . Q E L A B R A . 
T f f f T T T m f f T f f T T m f T m f T f T f f D 
D E J U S T I C I A 
TITULOS FIRMADOS 
Por el Sr. Presidente de la Repú-
ique ni eran procedentes, porque nm 
gima relación tenían con la negocia- clpio, cuando suponíamos que la ga-
ción que era objeto de aquel contra-I rantía de siete millones era bastante 
to, ni daban a entender otra cosa, si- I Para recibir cinco, y mediante la 
u n que nuestro pueblo no es ni si- I C"al fué posible que millares de em-
quiera una depeníTencia del gobierno i pleados creyeran que iban a cobrar 
de los Estados Unidos, puesto que i sus atrasos v que habría dinero para 
también los mercaderes de aquel: Que en las cárceles y hospitales no 
(país se consideran en el caso de in-j se careciera de alimentos." 
tervenir en la formación de nuestras 0 
leyes. Y lo peor es que el préstamo • • 
famoso, para el cual solicitaron los | ¿Y E l Día? 
banqueros permiso de su gobierno j 
y se habló del Apéndice Constitucio-
nal y se le vuelve a mencionar en la 
escritura a que nos referimos, era 
una vulgar operación de banca, que 
P. Agüero, 
ciudad. 
con residencia en esta 
FISCAL DE LA AUDIENCIA DE 
ORIENTE 
Ha sido nombrado Fiscal de la 
Audiencia de Oriente, por un perío-
do de 6 años, el señor Francisco 
Varona Roura, que actualmente está 
desempeñando esa plaza. 
ABOGADO DE OFICIO 
E l Día, el único periódico que ac-
tualmente defiende al Gobierno a Se ha resuelto que el Sr. Ramón Corona y García, continúe prestan-
capa y espada, dice que "se aproxi- do servicios como abogado de Ofi-
a cualquier particular se le hubiera ma el regreso del general Menocal a ció, temporero de 1̂  Audiencia de 
acordado, sin tantos requisitos, toda , la Rabana. Sus amigos, sus muchas 
vez que se daban siete millones de 
Inmejorables valores para garanti-
zar un préstamo de cinco y ni el go-
bierno de "Washington, ni ningún po-
fler del mundo, a excepción del Le-
gislativo cubano estaban en el caso 
de autorizar o no autorizar la nego-
ciación. 
"Fué por lo tanto un acto gratui-
tamente despectivo el de Imponernos 
esa escritura, cuyo texto eriza el ca-
bello de cualquiera que ame a Cuba 
y plénse en los extremos a que nos 
han llevado nuestras locuras. Y es 
preciso aue se sepa que el señor 
Presidente de 1̂  República tachó 
muchas de las estipulaciones que se 
amigos, se preparan... etc., etc." 
Por lo tanto. E l Día no dice nada. 
¿Y el Gobierno? 
Indudablemente, el Gobierno está 
en la obligación de decir algo. Algo 
que aplaque los ánimos y satisfaga 
al país, alarmado por la crítica de 
los periódicos de todos los matices. 
Algo, sin embargo, ya ha dicho 
el Presidente de modo indirecto, en 
el mensaje enviado al Congreso; en 
el que se recomienda la imposición i 
de nuevos impuestos sobre el azúcar. 
Oriente, por todo el tiempo que 
resta del actual ejercicio económico. 
JUECES MUNICIPALES 
SUPLENTES 
Han sido hechos 
les: primer Suplente de Managua, 
el señor Juan Castillo Bello. Prime-
ro de San Felipe, el señor Elier Ro-
quete y Martínez, y Segundo de San 
Felipe, el señor Juan Villalón Pérez. 
JUBILACION 
Se otorga jubilación al señor Fer-
nando Bermúdez Meiras, Alguacil 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Guanajay, con el 
haber anual de $378.00. 
INSPECTOR DEL MATERIAL D E L 
PODER JUDICIAL 
Se ha resuelto que el Dr. Maneul 
Osvaldo Cores, ¡ r e t e del Negociado 
de "Atenciones Administrativas de 
los Tribunales y del Ministerio Fis-
cal", tenga a su cargo desde esta 
fecha, el de Inspector del Material 
del Poder Judicial y de la Secreta-
ría de Justicia; entendiéndose que 
este nombramiento no dará derecho 
al Dr. Cores a percibir más haberes 
que los de su cargo titular. 
ADICION DE APELLIDO 
MODIFICACION DE APELLIDO 
También se concede autorización 
a los señores Pedro y Juan Casau 
Hourcade y Catalán, para modificar 
sus apellidos, nombrándose en lo 
sucesivo, Pedro y Juan Hourcade y 
Catalán. Esta autorización no sur-
tirá efecto mientras no se anote en 
el Registro Civil del Pueblo de la 
naturaleza de los Interesados. 
LO D E L DIA 
De moda 
Jueves. 
E l día favorito de Fausto. 
Así también de Olympic, el triun-
fal Olympic, que esta en el apogeo 
de la temporada. 
E l popular cine del amigo Gusta-
vo Linares dará hoy la exhibición 
de Fiebre de Amor en las tandas úl-
timas de la tarde y de la noche. 
A propósito de Olympic diré que 
el Vedado PLay Park, que es de su 
propiedad, y también de Trlanón, 
ofrece nuevos atractivos en obsequio 
de la gente menuda. 
A partir de hoy empezará a rodar 
por el Interior del parque una her-
mosa cesta que tiene capacidad para 
seis niños. 
FIncy, el más bonito y más brioso 
de los ponnics, tirará de ella. 
Olympic y Trlanon procuran para 
el Vedado Play Park todo lo que 
puede divertir a los niños. 
Fausto. 
Una nueva cinta hoy. 
Se titula Azotes del destino y es 
su protagonista la M , 
ta Stewart. een!al ncttu t 
Después de estrA«- 1,1 
da de la tarde a ^ 1* • I 
repetirá la exh b L V * la8 c l £ > 
destino en la t a n d a ^ ^ 
Tanda privilegiada.. S 
La de los llenos en i» * 
Al Igual que en Fan«7 terri^ 
Pie es día de moda e n 3 ^ ^ 
Campoamor. eJ &Ion̂ ¿7• 
Pasará la nueva cintA m 
que venció por el ^ 
gráfico del coliseo. ^ í í 
Va en los turnos nrpf0. 
Tarde y noche. Preíerentel 
Es día de moda, c o n * * 
Jueves, en el Gran Hinód?J;0,lo> l<n 
ti! de la barriada d e r v S . 0 ^ 
Calzada y Paseo. Ve(la<lo. J 
Hay ponnies a elegir m 
3, como para que pueda* ,! 
i niños de todas las e d a l * 0 ^ 
Nada falta allí. ^ 
Un mundo de (TlversioneB, 
sos 
Ion 
De la Xirgu 
Vuelve Zazá al cartel. 
En la función de la noche de hoy. 
Función fuera de abono, a base 
de dos pesos la luneta, con su entra-
da correspondiente. 
Desde la semana próxima solo ha- cionee 
brá dos días de abono en la tempo- Xirgú. 
rada actual de la Comedia, 1 Acuerdo plausible. 
Serán los lunes y vlernea. 
Exclusivamente. 
De carácter extraordinario . 
precios populares, se suceder'J 1 
el resto de la semana las r e m 2 *» 
clones de la Compañía de Marg¿S¡ 
Vil ches 
Una tanda popular. 
Primera de la temporada. 
Será por 'la tarde, a las cinco, al 
precio de un peso veinte centavos la 
luneta. 
En la función nocturna se estre-
nará La Cena de los Cardenales, 
poema del Ilustre bardo portugués 
Julio Dantas, vertido a nuestra esce-
Prandieo na por el glorioso poeta Villaespesa. 
Obras nuevas, como la que ... 
cede, nos prepara el joven t «1 
ble actor Vilches. 7 not*" 
Una de ellas, la que lleva por « 
tulo En cuerpo y alma, original da 
Linares Rlvas. M 
No tardará su estreno. 
Más del día 
Martí. 
Van de nuevo Los Pápiros hoy. 
Para mañana, en día de moda, 
anuncian los carteles del popular co-
liseo el estreno de la opereta Un ma-
rido decorativo, dirigieúdo la or-
questa el distinguido maestro Jesús 
Pallás. 
La función de la noche en Actua-
lidades es en honor y beneficio de 
los aplaudidos artistas José Arteco-
na y Concepción Pon. 
No faltarán hoy las carreras en el 
Hipódromo de Marianao y loa raí 
tidos en el Jal Alai. ^ 
¿Qué más? 
Una función en Gúanabacoa. 
Es la que se celebrará en el Te», 
tro de las Ilusiones a fin de allegai 
recursos con destino al asilo de m-
cíanos La Sagrada Familia. 
Piadosa Institución que dirige « 
la vecina villa la señorita Piedad 
Costales. 
La función será un gran éxito, 
Todo lo promete. 
D E C E I B A M O C H A 
Se concede autorización al señor 
Juan Francisco León para suprimir-
se el nombre de Juan y adicionarse 
el apellido Rodríguez antepuesto al 
los siguientes i de León, nombrándose en lo suce-
nombramientos de Jueces Municipa- sivo Francisco Rodríguez y León. 
consignaban en aquel documento, ! sobre las mieles, sobre el comercio, ! 
considerándolas tal vez depresivas : manufactura» e Industrias o sea so-j 
para la dignidad cubana. bre la yejít 
Pero el empréstito era necesa- _ . . 
rio, y hubo que hacerlo, precisamen- Sobre todo. Y , sobre todo, sobre el I 
de por esa triple consideración de empréstito "chiquito" y como heral- I 
que ni somos independientes, ni me- • Jo del grande que se aproxima al ! 
recemos ser libras, ni es cierto que ,„„ „ , „ i 
fexlsta en realidad ese patriotismo !pareCer 611 lM mIsma3 adiciones | 
de que hacemos alarde. Porque sl ,y las mIsnias exigencias que el 
íuera cierto que somos patriotas, vOlro. 
líos cubanos ricos se hubiesen apre-
surado a ahorrarle a su país un acto 
Vejaminoso para éste, ofreclenío los 
fflnco millones y hasta los clncuen-
ka millones, si ellos fueran necesa-
rios para salir con honor del atolla-
flero en que nos hemos metido. Y sí 
loo todos los cubanos ricos, por lo 
menos los que se enriquecieron ro-
'.bándole j j Tesoro de Cuba o a la 
lombra de privilegios creados por la 
RepübUcn o simplemente ganando 
Bl dinero en especulaciones afortu-
aadas que no hubieran sido posibles 
'si no se hubiese establecido en esta 
fierra el gobierno propio; esos que 
'te deben lo que poseen a la caída 
leí poder colonial estaéan obliga-
P i o r r e a A lveo lar 
La inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están engatados los 
tientes, llamada piorrea alveolar, se 
ireyó por muchos años ;ue era una 
ifeccifin puramente local; pero se ha 
lemostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
nayor o menor grado la retención de 
instancias excremnoUcIas. }3ete des-
íubrlmiento ha permitido el (;ue nos 
expliquemos la U'ecuencla con que 
bs gotosos y los reumáticos sufren 
le piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
Pero nos parece que tales "expli-
caciones" no van a convencer a na-
die. 
Y va a ser necesario que el señor I 
Presidente haga al país otras decía- j 
raciones tan claras y explícitas como 
aquéllas de fin de año en las que 
aseguró "enfáticamente' 'que la cri-
sis económica del Tesoro iba a resol-
verse sin necesidad de apelar a nin-
gún empréstito. 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
JSE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
intenso, hace desaparecer las canas. 
No tiñe: Vigoriza e! cabello des-
colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Botes 
>P0LV0S DEL DR. FRUJAN 
Son impalpables, dan pran blancura 
a la tez femenina. Las damas cubanas 
que los usan hace diez años, los prê  
flerer, porque saber de sus buenas cua-
lidades preventivas de afecciones, pues 
le las personas gotosas, o reumáticas, I • • PJfparan sepün fórmula del doctor 
je forman también en las V ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ . 
le las mandíbulas en que están enea-1 te: 8. Vadla. Reina, 59. Habana, 
lados log dientes, donde producen una I ••• ^ * • 
nflamación destructora de los tejí-'' — — _ _ 
los. Esta inflamación asume con el 
letapo un carácter cupurativo, y a 
Kmsecuencla de esto, los dientes 
»lerden su soporte y se caen. Loa de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
»en Junto a las encías, son general-
nente uno de los primeros Indicios 
leí desarrollo de la piorrea ..Iveolar. 
En unión de un tratamiento local 
ulecuado, SALV1TAB buele ser un 
gente eficaz en esta onfermedad, por-
ijue tiende a evitar la formadén de 
jepósltos calcáreos en las cavidades 
• upadas ñor los dienten. m i 
alt / I 
B o r d a d o s de C a n a r i a s 
Hechos a mane, teniendo pre-
ciosidades en ropa Interior, matl-
nés, batas, Juegos de cama, man-
telería y toda clase de confec-
ciones para seftoras y nlrtoa. a 
precios que asombran, debido a 
que Importamos directamente 
"I.AS KESPESZSBS" 
DE FaXCOV O. T KITEKO 
VlUefas, 114. Teléfono 1K-5540. 
T H E 
S H O E 
HORMA 
WAJLDORF 
L A S TRADICIONALES FIESTAS 
Enero 23. 
Tenemos a la vista el espléndido 
programa combinado por la comi-
sión de festejos que se celebraran 
en Ceiba Mocha este año. 
Las suntuosas y tradicionales fies-
tas cívico-religiosas, en honor de la 
Santísima y milagrosa Virgen de la 
, Candelaria se efectuaran los dias 1, 
2 y 3 del próximo mes de Febrero. 
E l día íb. se ha anunciado el co-
mienzo de los festejos por medio de 
palenques, voladoresy chuplnazos en 
la plaza de la Iglesia, a los acordes 
de una afamada orquesta a las seis 
p. m. 
A las siete p. m. de ese día se reza-
rá el Santo Rosario, cantándose des-
pués letanía y la Gran Salve de Esla-
va, a toda orquesta por un nutrido 
coro. 
AI final y frente al templo será 
quemada una bonita y suntuosa co-
lección de fuegos artificiales. 
Día 2.—A las 6 a m. diana. A las 
7 misa rezada, seguida de Comu-
nión general a las 8. A las 9 I\Ii::a 
sciemne de Ministros. E l sermón es-
tará a cargo del Predicador y Prebí-
tero Doctor Don Jenaro Suárez. 
Por la tarde, habrá juegos y diver-
siones lícitas, con sorpresas que 
tiene re?ervada-s Ir Comisión. 
A las 5 p. m. procesión de ;a San-
tísima \irgen de la Candelaria, en 
ia que luiirá la sagrada imagen un 
r->gio íraje donado por la Camarera 
Mayor, la venerabl.? y respetada se-
ñora Dof;* Juana María del Rasarlo 
11 pilo y ouárez. 
A continuación nueva función de 
fuegos artificales; quedando, al ter-
minar, descubierta la preciosa imá-
gen de la Santísima Virgen. 
Día 3. Bendición y reparto de los 
cordones de San Blas en las misas 
que se celebrarán de 5 a 9 a. m. y a 
las 5 p. ra. procesión con la imagen 
de San Agustín. 
^ ¡ r n e r s % j i s i - P / v c f C a r s e ¿ s 
U N C O R S E 
W A R N E R 
q u e n o s e o x i d a , se 
g a r a n t i z a n o s e rom-
p e n i s e enco je , y 
p u e d e f á c i l m e n t e la-
v a r s e , q u e d a n d o tan 
b u e n o c o m o cuando 
n u e v a 
PIDALO E N S ü TIEND1 
Un precio bajo no es todo lo que hay 
que buscar, hay otras varias^cosas más 
importantes y si examina ei Calzado 
THOMPSON, no hará caso del precio. 
T f H O M P S O X B R O S . S H O E 
Men's f ine s h o e m a k e r s 
••' B R O C K T Q N 
M A S S . 
V.9-A.. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO M I L HABANA 
I t h i a u n i r n m i M ! t f i f l Pl LLLLLii l • 11• i n i ' a ^ 11 UJ 
Finalmente será quemada una so-
iberbia colección de fuegos de artifi-
i cío. 
Habrá además, lidias de gallos, 
bailes sociales. 
Para facilitar la visita a Ceiba Mo-
cha y participar de sus festejos ha-
brá trenes ordinarios y extraordi-
narios, con gran rebaja de precio* 
en todas las horas del dia y de 14 
noche. ., 
Serán seguramente, de eitraoroi-
naria animación y lucimiento tan «• 
perados y tradicionales festejos. » 
Todo lo promete así. 
y EspedaL 
P a r a s e r b e l l a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A 
NTE todo conserve su 
tez sana. Crema MUk-
weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la /rescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra ios 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a ios representantes en Cuba. 
E S J P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zuluet» 3 6 ^ , Habana. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura.— 
habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca. Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
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U G R A N F I E S T A D E L A N O C H E 
acontecimiento-
f i e s t a de esta noche 
beoefic10 
É pn el Hotel Almendares 
C e l ^ del Asilo Creche del 
ved»'10, h« efectuarse ha tenido co-
^ntes o» lnereso el donativo he-
jfO PrÍS favor por la Primera Da-
" ia República. 
:3 . recibió ayer. 
r jpnte a 300 pesos. 
A6CeDd^ de la señora Lily Hidal-
^ II1^nill insustituible presiden-
C0 - a institución, llegó di-de 
^pnt í s ima de la buena y muy 
tivaMaría Jaén^de Zayas. 
í0 T ia oiados  m ui uu, x1C6" 
ttde HHad acompañada de . una 
fe»» 
«tf^Vílfita^en su dcfcle aspecto del 
Sf de la comida, promete reves-
^frcepcional lucimiento. 
" e espacioso y reluciente dm-
„, del hotel se servirá la co-
dar las nueve en las innu-
^JwmT el 
jluí ' v r l s e e  l s i -
f^^ps mesas que han de distri-
jugraDiea galón convenlentemen-
jnirse P"1 
te- hfljiará como es cosa estableci-
e r e plato y Plato, a los acordes 
da', nrauesta cubana del pianista 
^^nft'rá también el baile en el pa-
Be'nn ei sextet0 del Jocke>r Club ^¿ternatíva con una banda mlli-
^¿rprisa advertir que se exigirá el 
wit de entrada tanto para tener 
11 al comedor como para pasar 
ĉeso 
, ja terraza. 
• Numerosas las mesas 
Con más de 300 cubiertos. 
r E n el patio, adornado alegórlca-
I mente, habrá un servicio completo 
| de buffet a partir de las cfoce. 
Decorado que hará el jardín E l 
Fénix realzándolo con los efectos de 
una Iluminación magnífica. 
De las guirnaldas sostenidas en lo 
alto, simulando una enorme cúpula, 
colgarán farolas japonesas en pro-
fusión. 
E n el transcurso de la comida se 
presentará el notable bailarín pola-
co Sa Goudin con su pareja, la bella 
cubanita Hilda Morenowa, para in-
terpretar el lindo ballet titulado Mo-
mento Musical entre otros halles 
más del extenso repertorio con que 
vienen haciendo las delicias de los i 
asiduos al teatro Capitolio. ( 
A su vez Paquita Escribano, la 
cancionista de bello palmito y lujo-! 
sos mantones, entonará en plena 
fiesta couplets y tonadillas con el 
garbo, donaire y gracia en ella pe-
culiares. 
A juzgar por el número de pape-
letas vendidas espérase una afluen-
cia extraordinaria de concurrentes 
en la fiesta del Hotel Almendares. 
Para mayor facilidad de traspor-
te circularán los tranvías toda la no-
che. 
Aunque es corto el trayecto habrá 
un servicio de guaguas-automóviles : A L \ \ L • • ' 
del paradero al hotel. Puede forJar la V i a g m a c i o n 
E s p e c i a l 
S ó l o p o r d o s s e m a n a s 
C A M I S A S D E SEÑORA D E S D E $0.75 
Una oferta especial que las se-
ñoras se apresurarán a aprovechar 
seguras de que Ies brinda conside-
rables beneficios. 
De ropa interior de señora tiene 
E l Encanto un surtido inmenso. 
Una cantidad y una variedad 
que sobrepujan, sin duda, a las 
Además de todo ésto rendirán re-i m á s poderosa. 
gularmente sus viajes los ómnibus 
que salen del Parque Central. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Asistiré. 
L A B A N D A SOUSA 
Tjna bella promesa 
t os conciertos de Sonsa. 
Fsto es, la gran banda america-
nrórima a visitar la Habana. 
Seis conciertos, todos en el prime-
,n de nuestros coliseos, se propone 
ofrecer en los comienzos de Febrero. 
Conciertos dé abono. 
A precios ya conocidos 
para Cuba. 
Figuran tambián entre loa prime-
ros abonados Mr. Cable, Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos; 
el doctor Jacinto Pedroso, Mr. Frank 
Steinhart, Mr. Ef&n, Mr. Barlow y 
los señores Pablo G. Mendoza, Al -
berto Upmonn y Leonardo Morales. 
E l American Club, además de to-
diez palcos, ha adauirido un De la relación de abonados, has- j mar diez palcos, ha adquirido 
la fecha, citaré con preferencia a : abono de veinticinco lunetas. 
£ señora María Teresa García Mon-! L a nombradla de Sonsa, composi-
tpg de Glberga. quietn recomienda a tnr ilustre, bastará a garantizar el 
los asociados de Pro-Arte Musical su éxito de su bánda. 
asistencia por la importancia que j Banda incomparable, 
jjpjifican estas sesiones artísticas i Compuesta de grandes profesores. 
E N T R E L A S B O D A S D E F E B R E R O 
Un nuevo capítulo nupcial. 
Queda abierto desde Febrero. 
Fija está la atención de nuestra 
weiedad en las bodas que vienen 
concertándose para entóneos. 
Una de las que parecen llamadas 
4 revestir un interés especial, por la 
íistlnción de los novios, es la que 
fonso. Abogado Fiscal de la Audien-
cia de Matanzas. 
Desde el día de ayer han comen-
zado a repartirse las Invitaciones pa-
ra tan simpática boda. 
Designados están los padrinos. 
Así también los testigos. 
Entre éstos, por parte de la novia, 
b sido señalada para el segundo sá- , figurará su señor tío, el doctor A l -
tado del mes. ) fredo Zavas y Alfonso, honorable 
Se celebrará en la Merced, el tem- , Presidente de la República, 
pío suntuoso, imponderable, donde! A1 buen gusto de ios señores Car-
asistl anoche a la brillante boda cu- i ballo y Martin, dueños del gran jar-
ya reseña prometo para la edición; din K1 pénlx, ha sido confiado el 
Inmediata. . , „ , ! adorno del templo. 
En esa fecha del 11 de Febrero, y! _ , . . 
Del mismo jardín, y como regalo 
de la señorita Lulú Massaguer, se-
rá el ramo de mano. 
De un nuevo modelo. 
Creado para la linda novia. 
inte el altar mayor de la bella igle-
lia, recibirán la solemne consagra-
íión de sus amores Cheita Tagle, en-
cantadora señorita, tan gentil y tan 
bonita, y'el joven doctor Fausto Al-
Margot 
La gentil Margot de Blanck. 
Sobre su recital, que tantas fe-
chas contradictorias ha suscitado, 
Uré que se celebra mañana fija-
mente. 
Noche de gloria la que esta fiesta 
artística resepva a la gran Sala 
Espadero. 
Resultará lucidísima. 
Digna de Margot 
i E l señor Joaquín Díaz y su bella y 
gentil esposa. Beba Moya, acaban de 
| instalarse en los bajos de la casa de 
Gervasio 86 entre Neptuno y Con-
cordia. 
¡Felicidades! 
Un té se transfiere. 
El del Yacht Club el domingo. 
Cortesía de la elegante sociedad 
la fiesta que esa tarde ofrece el 
Tenias en sus salones. 
Esas animadas tardes del Yacht 
CInb llegarán a su término con «•! 
que en señal de despedida ha si^o 
jcordado para el domingo 5 de Fe-
brero. 
Habrá un baile más adelante. 
Alrededor del Carnaval. 
E n perspectiva. . . 
Una función benéfica. 
Viene organizándoce para el 2 de 
Febrero, con los elementos de que 
ya hablaré oportunamente, a fin de 
dedicar sus productos a las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, del 
Vedado. 
Se celebrará en la Comedia. 
De alta. • 
María Prieto de Herrera. 
La joven y hella dama retorna 
a 8U caga de la cajle en el 
Entre las Elviras. 
Algunas que dejé ^yer omitidas. 
Entre otras, de las que padecie-
ron mi involuntario olvido, cuéntase 
la señorita Elvira la Villa. 
Llegue hasta ella mi saludo. 
E s tardío. 
Pero siempre afectuoso. 
Dijimos un d í a — y podemos r a -
tificarlo ahora, porque si mucho 
hemos vendido desde entonces, 
m á s nos ha llegado a ú n — q u e E l 
Encanto t en ía ropa blanca sufi-
ciente para proveer a todas las 
señoras y señori tas de la R e p ú b l i -
ca . 
Hemos hecho de este reng lón , 
tan interesante, una de las espe-
cialidades de la casa, y a esto se 
debe que las novias—con muy 
buen sentido— seleccionen sus 
trousseaux en nuestro primer piso 
de Galiano y San Miguel. 
Y vamos a la oferta especial: 
Queda hecha desde hoy. 
Y la mantendremos durante dos 
semanas. 
Damos este plazo para que pue-
dan aprovechar los beneficios que 
ofrece la oferta especial aquellas 
personas a* la s que no se Ies faci-
lita venir a E l Encanto los prime-
ros d ía s que siguen al de la publi-
cac ión de este anuncio, y también 
aquellas personas que por residir 
en diversos puntos del interior tie-
nen que valerse del correo para 
hacer sus pedidos. 
Las personas que acaban de 
llegar a la Habana y que no co-
nocen E l Encanto, para orientarse 
fác i lmente , una vez dentro de 
nuestra casa, deben decir a uno de 
los empleados que las lleve al lu-
gar donde e s tá el ascensor, y des-
p u é s de penetrar en és te dirán al 
conductor que las deje en el pri-
mer piso, donde se halla el departa-
mento de ropa interior de señora . 
Los precios de la oferta especial 
son: 
Camisas a $0 .75 . 
Camisas a $1 .00 . 
Lamisas a $ 1 . 3 5 . 
Camisas a $1 .45 . 
Se trata de camisas de d í a , con 
pasa cinta y bordados. 
E n una de las vidrieras de San 
Rafael exhibimos una especie de 
muestrario de las camisas que son 
objeto de esta oferta especial. 
L a venta se reál iza en el pro-
pio piso de la ropa blanca de se-
ñora, adonde nos conduce c ó m o d a -
mente el ascensor. 
A d e m á s han sido rebajados l i-
beralmente los precios de todo el 
surtido de ropa blanca. 
Una rebaja muy importante. 
De esto pueden ustedes cercio-
rarse a la vez que ven las cami-
sas. 
Hoy ven4e E l Encanto la ropa 
interior de señora^—como todos los 
a r t í c u l o s — a los precios m á s eco-
n ó m i c o s . 
Nadie debe formar criterio por 
i la op in ión ajena, sino por experien-
cia propia. 
Juzgue usted, estimable señora , 
nuestros precios por usted misma, 
viniendo a E l Encanto, examinan-
do bien nuestra l í lercancía y com-
p a r á n d o l a concienzudamente. 
Y , sobre todo, no desaproveche 
los beneficios de nuestra oferta 
¡especial de camisas de d í a . 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
n 
A R T I C U L O S F R A N C E S E S 
A y e r hemos podido terminar de extraer de la Aduana y hoy serán puestas a la 
venta, las numerosas novedades que en d í a s pasados recebimos de Par ís . He aquí una l i-
gera re lac ión de los art ículos llegados: 
B O L S A S de alta fan tas ía de cuero y de seda. 
P E I N E T A S blancas (diversidad de estilos.) 
T E J A S de carey con incrustaciones en colores ( l a últ ima e x p r e s i ó n de la moda.) 
C I E R R E S D E B O L S A S de carey y celuloide (estilos muy nuevos.) 
A B A N I C O S D E P L U M A . 
PAÑUELOS de hilo estampados. 
" PAÑUELOS de encaje. 
C I N T U R O N E S de azabache, galalilh y celuloide, 
C O L L A R E S de fantas ía . De azabache, y galalith combinados con cintas y borlas, 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
L a l iquidación de vestidos de invierno inaugurada ayer en nuesrto Departamento de 
Confecciones ha sido un acontecimiento de verdadera resonancia. Claro e s tá que con los 
precios tan baratos que fijamos a los vestidos, blusas, sayas, kimonas, trajes sastre, etc., 
era de esperar un é^jto de los m á s lisonjeros. Y tal como lo p r e s u m í a m q s suced ió . Por ello 
queremos dar las gracias a las numerosas señoras que ayer v is i taron»nuestra l iquidación y 
nos permitimos recomendar a las que a ú o no lo hicieron, que apresuren su visita. Les será 
de positiva utilidad. 
C O M I T E P E R M A N E N T E D E 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
. E C O N O M I C A S 
Social. 
E l cuaderno de Enero. 
Atrayente, lleno de amenidad, con 
íecííS despué3 de ^r ios días de ¡ gran iujo de Ilustraciones, está re-
tamant ^ Clíllica Núñez-Bus- partiéndose desde ayer entre sus In-
\m t', # . . numerables abonados, 
dón ó < J una arrlesga<ia opera- • sin tiempo para más acuso recl-
Lnk ^ ^ ^ c a de manos del doctor , ̂  Social con una felicitación. 
UBi8 Ko(mguez Molina. 
Operación felizmente realizada. 
I^nhorabuena! 
^nte el altar. 
üna boda próxima. 
Va para Massaguer. 
Un saludo final. 
Para Paulita Goicoechea. 
Está de días la lindísima sefiorl-
w ta, gala encantadora de nuestra so-
fas dp i para 103 Prlmeros ciedad, y en su nombre, y por Indi-
•efiorlta ^^u^1116 semana la de la cación expresa, diré a sus muchas 
TOram.^! lr-^0drígue-z Len<*lán amigag qUe no podrá recibir. v . 
¡Felicidades, Paulita! 
Enrique FONTAJVILLS. 
cahlifad9S' gent11 hiJa del culto y 
«oaueroso doctor Rodríguez Len^ 
B9?ánareSÍdente del Ateneo de la 
oriental 
Anaya. T j ^ o Saint-Blancard ^ 
°oda simpática. 
se celebrará en el Vedado. 
^ el NacIo^L 
£ ¡ concierto sinfónico 
^ «rece en la tarde de hoy, con 
teres Un Progrania selecto, in-
** ̂ nnlcipa^ nuestra bridante Ban 
^ s t f 0i de Ios cuatro conciertos 
"Wad f or&anizados por la So-
Dará 0"Arte Musical. 
Hora J^61120 a las cinco. 
Seúl0 de Videncia . 
- jmegustogo doy cuenta. 
^ CASA D E H I E R R O ' 
V a n i t i e s d e s e d a c o n 
c a n t o n e r a s d e o r o 
í b a m o s de recibir un 
I d i o s o surtido de esta úl-
^ creación de la moda. 
H I E R R 0 Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
í ü * . 68, y O'Reilly, 51 
A B O R D O D E L " E M P R E S S 0 F 
B R I T A r 
Acompañados de los señores Ha-
rry Warren Hargis, Roy C. Austin, 
Agente de la United Fruit Compa-
ny; E .G. Cesbrlugh .Agente de la 
Canadían Pacific, y Porter King, 
de la P. and O., recorrimos todo el 
barco, quedando maravillados por la 
elegancia, la sobriedad y la limpieza 
E l comité permanente del Con-
N o t a s P e r s o n a l e s 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n la Quinta de Dependientes se 
encuentra fuera de peligro, después 
de haber sufrido una gravísima ope-
ración, la joven y bella señora Julia 
Zabala Pérez de Sierra. 
L a operación fué realizada en 
cuatro p. m. su acostumbrada re-1 
unión semanal, en el domicilio dej 
la Cámara de Comercio, Industria, 
y Navegación de la Isla de Cuba, 
con arreglo a la siguiente 
O R D E N DELf DIA 
Primero: Lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior. 
Segundo: Escrito de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
ñor Presidente en el cual dá cuenta de ^ Isla de Cuba, concediendo an-
del éxito tenido logrando el Indulto 1 torlzaclón para que continúen ins-
de] socio Emilio Noval, así como \ taladas en su domicilio las oficinas 
R O D U L F O D E L A CAMPA 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro estima-
do amigo el señor Rodulfo de la Cam 
pa, activo y diligente corresponsal j ^ ^ j ^ g exCepcionales por el 
del DIARIO D E L A MARINA en | notable y experto cirujano doctor 
irrpsn Nacional de Corooraciones Eco Jaruco. donde está muy bien relacio- Félix pagés , quien demostró una 
fóm?cas ^ y disfruta de generale3 aPre-|vez más Su pericia y su habilidad. 
cios. j Nuestra enhorabuena a la señora 
Le reiteramos al señor Campa zabala Pérez de Sierra, por su esta-
nuestro afectuoso saludo. | do satisfactorio, y al eminente ciru-
jjano doctor Pagés, por su nuevo 
i , — i triunfo quirúrgico. 
de este Comité y puedan celebrar en 
él sus reuniones los miembros del 
mismo. 
Tercero: Escrito del señor Ave-j 
lino Pérez, manifestando que ha op-j 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaarán del 
materisrao permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 2 a 4, en Obrapla, 51. 
E N T O D O H O G A R 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s Gára te B m 
Abogado 
Aguiar , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
solicita un voto de gracias para el 
señor José Fernández Menéndez, por 
las gestiones que realizó en este sen-
tido, habiéndose acordado. 
Se le dió lectura al preámbulo de 
de ese barco flotante el mayor que i la Memoria. 
al presente, visita nuestras playas.: Asimismo se le dió lectura al In- de Comercio, Industria y Agrlcultu-; na de ios pequeños males. Ungüento Mo-: 
Prolijo sería (Tescribir las como- forme de la Sección de Propaganda, ra de Ciego de Avila, ^ l ^ ^ x ^ Sivfeso™ K n d r M 
didades del soberbio trasatlántico, ¡ asordándose nombrar a los señores ' al cargo de delegado suplente del.^en 
en provecho de las cuales se unen el ! Demetrio Menéndez Santos Rodrí- , Rotary Club de la Habana. semejantes, no graves, pero si morti-1 ¿ eiaB hemorroides, sin operación 
Cuarto: Escrito del Rotary Club; ficantes. Sê  vende ên todas Jas boti-j consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
<tai\n nnr la BunlpníWn dft la Pámarfl ' sln excepción alguna, debe haber tado por la suplencia ue la uamara; glempre Ungüento Monesia, la medid-! D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
guez, Antonio Rey y Antonio Díaz gusto más exquisito y la más ade 
lantada mecánica. No falta un solo 
detalle. Y en el arte de su mobilia-
rio como en lo esmerado del servicio, 
se adivina el propósito de la Cana-
dían Pacific, tendiente a confortar 
la vida a bordo. E n todas partes; 
desde los camarotes de lujo, que de-
rrochan el lujo, hasta la tercera cla-
se, se observa el orden y el buen 
gusto. 
A eso de las doce, ocupamos, slem 
pre en la grata compañía de las per- i Reporters de la Habana, 
sonas ya citadas, una mesa finamen-
te provista, en uno de los amplios 
y bien ventilados salones de comer. 
Y a los acordes de una orquesta 
armoniosa, procedimos a almorzar, 
consumiendo muy exquisito menú. 
Cerca de las tres de la tarde, re-
gresamos a tierra, gratamente Im- trero. 
presionados de la visita y satisfechos 
Moreda, para en unión del señor de la Habana, notificando, la renun-
Laureano Alvarez, Presidente de di-' cía del señor Avelino Pérez y el 
cha Sección lleven a efecto la reor- nombramiento del señor Nicolás de 
ganización. I Cárdenas, para sustituirla. 
Se dió cuenta con la invitación de Quinto: Cumplimiento del acuer-
Ics Cronistas de Sociedades Espafio-| do por el cual se dispuso la asisten-
las para la toma de posesión de su I cia del Comité Permanente a la re-
Directiva, 'unión celebrada el día 19 del actual 
Se acuerda contribuir con la suma ' en la/ que quedó constituida la Fe-
de 50 pesos nara la construcción del deración Nacional de Cámaras de 
edificio social de la Asociación de Comercio y Corporaciones Económi-
cas. 
Se aceptó la Invitación que la fá-I Sexto: Cumplimiento del acuerdo 
brica de cerveza " L a Polar" hace a Por el cual se dispuso la entrega al 
la Directiva entrante y saliente de i señor Presidente de la República, 
este Centro, ofreciendo un almuerzo en audiencia celebrada el día 24 del 
a los mismos, solicitando indiquemos i corriente, de las resoluciones del 
fecha, habiéndose acordado comuni- Primer Congreso y de una exposi-
carle que sea el 5 del próximo Fe- i clón oponiéndose a la creación de 
' nuevos Impuestos que no sustituyan 
cas y en todos los hogares debe ha er-
lo, porque a diario es de necesidad. i 
alt. 4d.-6 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
E l señor Ramón Robledo presen-
por la cordial acogida de que fuimos j t6 la renuncia del cargo de Vocal pa 
UNA V I S I T A A L VAPOR D E P A 
S A J E R O S MAYOR QUE HA 
VENIDO A L A HABANA 
objeto. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
a algunos de los existentes. 
Séptimo: Invitación de la Comi-
: ra que fué electo habiendo acordado \ sión Consultiva de Aranceles e Im-
la Directiva que no se le acepte. j puestos de la Secretaría de Hacien-
Se acuerda nombrar una comisión da, para un cambio de impresiones, 
que se entreviste con el Administra- acerca de la propuesta revisión de 
dor de la Cuban Telephone Company' los Aranceles y leyes contributivas 
a fin de recabar que fce establezca la | de este país. 
Octavo: Dar cuenta de los deseos 
Se acuerda solicitar del señor Se- i de los hacendados, en el sentido de 
cretario de Hacienda una prórroga j recabar del Congreso una ley auto-
para la presentación de los balances I rizando un empréstito de cincuenta 
del cuatro por ciento. | millones de pesos, para prestar so 
L a junta puesta en pié, dedicó ¡un i bre azúcares y ayudar al desenvol 
E n el salón de actos del Centro 
do Detallistas se reunieron los miem- , cuota de 1918 
bros de la Junta Directiva bajo la 
presidencia del señor Manuel Gar-
Previa la atenta invitación de \ cIa Vázquez actuando de secretarlo 
nuestro distinguido amigo Mr. Ha- i e, sefior Francisco Pérez Ruiz, y con 
rry Warren Hargis, Inteligente y ac-I asistencja de ios señores siguientes: 
tivo Vice-Cónsul de los Estados Uní- ¡ l u c í o Fuentes, Laureano Alvarez, ; sentido recuercTo a li» memoria de la ' vimiento de la presente zafra, 
dos en la Habana, tuviiyos el gusto Antorii0 Cheda. Benigno Pérez, An- Excelentísima Sra , Herminia Alón-j Noveno: Otros asuntos. 
de visitar en la mañana de ayer, el toni0 Reyt Ambrosio Sánchez, Alfon- so. Condesa Viuda del RIvero, aso-' ~ r ^ r — « « l i V i í w t í í — n » n " 
hermoso "Empress of Britain", que i so Moutas, Manuel Sabin, Juan Mar- dándose al dolor que aflige a todos i ¡IK F N K i n í l F f A S T F í f ^ 
acaba de llegar a nuestro puerto, en ^ cotei Manuel Alvarez, Manuel Cuer-, los miembros de la familia de los: v r u ; ¿ ¿<Ij|jü 
viaje extraordinario. I VOf Amador García, Manuel Alvarez señores Director y Administrador »» la Sociedad Prance«a fle ©ennatolo^la 
Pertenece el "Empress of Britain' j parades. Alonso Martínez Cabo, De- del DIARIO D E L A MARINA, acor- í y da SiflUografl» 
a la "Canadian Pacific" poderosa jnetrlo Menéndez, Constantino Díaz, dándose el nombramiento de una co-i r • !• » i t j i 
Compañía de vapores trasatlánticos Antonio Díaz Moreda, Dionisio Mar- misión que visite a los señores José i^8?6013'15"1 en enfermedades 
y es ésta, la primera vez que dicho tíneíf Valentín Alvareí, Ricardo Ca- I. RIvero y Conde del Rivero para \ de la niel V sif i l í t icas 
barco, viene a la Habana. Tiene , 6ariUeva y otros. darle el pésame por la irreparable | v J 
22,400 toneladas, 550 pies de eslora, ¡ ge dj5 lectura al acta de la sesión pérdida sufrida. : Cojunltaf de io a 12 y s u 3 A 4 p. m. 
anterior que fué aprobada. 1 A las siete de la noche se suspen-'prado V I 
Se dió lectura al informe del se- dió la sesión. h a b a w a 
. ! ! C 557 IND. 17 e. 
67 114 de ancho, corre a razón de 
19 nudos por hora, y está capacita-
dn para llevar 1,200 pasajeros dis-
tribuidos entre sus cinco pisos. 
E l "Empress of Britain" hace via-
jes regulares entre Montreal (Cana-
da) y Liverpool (Inglaterra), pero 
distrayendo su ruta, realiza -la pre-
sente excursión. E n ella llegaron 
procedente de Ne-w York, 400 turis-
tas que estaban ansiosos de conocer 
2a Habana. 
^"iprar c! café "donde quiera" es pagarl* caro y tomarlo 
t ¿ i^mpre se debe tomar el rico café de LA FLOR DE 
y - Balivar 37. Teléfono A -
L E P R I N T E M P S 
í /n corte de vesf/do de C/ iarmeuse f r a n c é s , ¡ i n -
d í s i m o , p o r $ 9 . 5 0 , s ó l o se c o n s i g u e e n 
* 1 E P R I N T E M P S " , e n d o n d e r e a l i z a n p r e -
c i o s a s s e d a s . { O b i s p o y C o m p o s t e l a ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 1 2 2 2 1 ^ 9 9 9 0 0 
No me hablen del reajuste, "díTía 
situación, de la crisis, ni de política 
siquera. 
Nada hay como gozar 
dejando al mundo rodar. 
Yo voy a matar los microbios y 
¡el mal humor al cafó " E l Polo," en 
Reina y Angeles, en donde me des-
pachan todo legítimo, garantizado; 
y vivo feliz y dichoso. 
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M L L E . C U M O N T 
se complace en comunicar a s u distinguida clientela 
y a t o d á s las damas elegantes que ofrece u n a 
G R A N R E B A J A 
por fin de temporada hasta el 2 8 de Febrero en to-
dos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , T U R R A N T E S , C A -
P A S e infinidad de otros a r t í c u l o s p a r a las damas de 
p s t o exquisito. 
M L L E . C Ü M O N T . - P R A D O , i . 
E L E G A N T E S 
Y a L A MIM1 empieza a rega lar los sombreros de 
Invierno. 
Todos a l a mitad de s u valor . 
Sombreros elegantes desde $ 3 . 0 0 hasta $ 6 . 0 0 
Valen el doble. 
26 e. IC 734 
N E P T U N O 3 3 
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P A G I N A S E S Ü l A K l O D E L A W Í A K 1 W A fcnero. Z 6 d e 1 ^ A N O 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
U n a c a n c i o n i s t a i n c o m p a r a b l e 
• d r a m á t i c a A l m a s de temple, por l a 
[notable actriz B l a n c h e Sweet . 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las ocho y media, l a 
m a g n í f i c a c inta Vic ios de e d u c a c i ó n , -
comedia i t a l i a n a . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
E n las tandas de l a u n a y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se p r o y e c t a r á 
l a c inta A m o r por l í i jo , de la <lue 
es protagonista la gran actr iz Grace 
D a r m o n d . 
E n los t u m o s restantes, las c intas 
c ó m i c a s Enemigos amistosos. L o s 
E r a a y e r m i é r c o l e s de moda en el 
t feairo Capitol io y actuaba en las 
tandas elegantes, l a bel la y graciosa 
cancionista P a q u i t a E s c r i b a n o ; p a -
t a e l p ú b l i c o a r i s t o c r á t i c o , p a r a l a 
bigh l i í o , p a r a l a é l i t e , e r a e l nuevo 
c o ü s e o de Santos 7 Art igas , e l r en -
ú e s vons. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a a l ta 
fccciedad, se ent î'»1"-'1"1*-11 oyendo las 
canciones, las oanzonetas y los cou-
plets a P a q u i t a E s c r i b a n o . 
P o r eso se v é que en l a s a l a del 
/teatro, co lmada de espectadores, pre-
domina, cuando canta l a c é l e b r e to-
nadi l l era e s p a ñ o l a , e l g é n e r o feme-
nino. 
L a preferencia que dan las damas 
"a kt coupletista aragonesa, no es 
consocaancia de l a arb i trar iedad , del 
c a p r i c h o : s é debe senci l lamente a 
[que P a q u i t a E s c r i b a n o es u n a art i s -
(ta e n l a m á s bel la y noble a c e p c i ó n 
ÚA* l a pa labra . 
No es u n a de esas canzonetlstas 
ISmprovisad^s que en breve lapso, pa-
l ian del servic io d o m é s t i c o o del ta -
fller a l tablado, p a r a a tormentar los 
(o ídos 7 fat igar los ojos; n i de esas 
(amorosas exhibicionistas que buscan 
rgn l a escena marco p a r a su hermo-
l l a r d a y l a esplendides de su I n d u -
mentar ia caut ivan, encantan, subyu-
g a n . . . 
son protagonistas los notables art ls 
I tas J u n e Caprice y Creigton H a l e . 
I E n estas tandas se p r e s e n t a r á n 
Paqu i ta E s c r i b a n o t r iunfa por sus ia genia? tonadi l lera P a q u i -
¿ r a n d e s cual idades personales; por : ta E s c r i b a n o y los notables ba i lar i -
su estilo inconfundible e incompara- ' nes S a c h a Goudine e H i l d a Moreno-
bie. I w a - J 
A d e m á s , se presenta como n i n g u - j mIjOS c i n c o Cabal leros Maldi tos" 
n a otra cancionista . T r a j e s e s p l é n - E l p r ó x i m o s á b a d o , en f u n c i ó n de 
didos, de u n lu jo que sorprende; mo- 'moda, se c e l e b r a r á en e l Teatro C a 
d é l o s de F a q u í n , de G e r a r d , de M a -
delelne et Madeleine; l a ú l t i m a pa-
labra de l a moda en P a r í s ; abanicos 
d ía , g r a n é x i t o de la preciosa come- j leones del S u l t á n y F a n f a r r o n a d a s 
d í a E n t r e Jorge y Jorgito , de l a que | de Gordito, los dramas P i l lando pi-
llos y L a mano a r m a d a y Novedades 
internacionales n ú m e r o 7 7 . 
• • • 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
pitollo e l estreno de l a interesante 
cinta t i tu lada L o s Cinco Cabal leros 
Maldi tos . 
L a preciosa p e l í c u l a da a conocer, 
m a g n í f i c o s , p lumas c o s t o s í s i m a s . Jo- í n t i m a m e n t e l igadas con e l asunto, 
las costumbres tunecinas, los m á s yas que va len una fortuna y manto-
nes de extraordinario m é r i t o . 
Con su vestuario y con sus colla^ 
res, brazaletes, pendientes y sort i -
ja s , se p o d r í a hacer u n a des lumhran 
te e x h i b i c i ó n de r iqueza y buen 
gusto. 
N a t u r a l eá que l a gentil y hermo-
sa cancionista cuente con l a a d m i -
r a c i ó n y e l aplauso de las damas 
a i i s t o c r á t í c a s . L a fuerza de sus c a n -
clones, su hermosura y l a e legancia 
do su In íTumentar ia y de sus Joyas, 
Justif ica l a a t r a c c i ó n del p ú b l i c o fe-
menino. 
Segura de l a inf luenc ia que sobre 
las damas tiene, P a q u i t a E s c r i b a n o 
cuanto de notable tiene desde el 
e x ó t i c o s tipos de ese p a í s y todo 
punto de v is ta g e o g r á f i c o y s o c i o l ó -
gico. 
L o s local idades para' e l estreno de 
L o s Cinco Cabal leros Malditos se h a -
l l a n a l a venta en la c o n t a d u r í a del 
teatro, t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
s u r a 7 que t r a t a n de destacarse por \ qc lere organizar ahora , unas tandas 
todos los medios, con el desenfado especiales, por l a tarde, p a r a s e ñ o -
17 l a p i c a r d í a , con fines que a nadie 
mo le ocultan. E s P a q u i t a E s c r i b a -
n o u n a ar t i s ta f ina, inteligente y 
cul ta , que interpreta deliciosamente 
r n extenso y var iado repertorio de 
ras solas. 
E n esas a r i s t o c r á t i c a s funciones, 
s e n t a r á P a q u i t a c á t e d r a y d a r á c l a -
ses de c o q u e t e r í a , e n s e ñ a r á a las se-
ñ o r a s l a serie de atract ivos que es 
canciones y couplets. E n el g é n e r o ¿necesario r e u n i r ; e l arte de m i r a r , 
que cu l t i va con tan buen é x i t o , hay el arte de s o n r e í r , el ar te do flirtear 
n ú m e r o s p a r a todos los gustos: l a I y e l arte de l l evar con grac ia e l m a n -
c a n c i ó n sent imental , l a d r a m á t i c a y 
l a c ó m i c a ; e l couplet 
jocoso, l a tonadi l la , 
ta . Pero da todo lo que h a encon-
trado, h a hecho u n a escrupulosa se-
l e c c i ó n -
A s í cuenta con modelos de cada 
clase. 
U n a var iedad admirable de can-
ciones se advierte en su repertorio. 
T iene n ú m e r o s f i n í s i m o s , de m ú -
s i ca encantadora y de l e tra intere-
Ifiante 7 graciosa. 
P a r a e l l a se h a n escrito Innume-
rab le s couplets. 
E s , en verdad , u n a i n t é r p r e t e a d -
m i r a b l e como cancionista, porque 
t iene cuanto es necesario p a r a t r i u n -
f a r en el e m p e ñ o a r t í s t i c o . 
S u Juventud, s u des lumbradora 
l e U e z a , su e legancia en e l vest ir ; su 
g r a c i a inagotable; su dominio de l a 
t ó n . H a r á imitaciones de l a s ' s e ñ o r i -
picaresco y tae curs is que se pisan los flecos y 
l a canzone- de las muchachas que l levan los 
mantones desgarbadamente. Presen-
t a r á lujosos modelos parisienses, 
p a r a explicar e l arte de agradar por 
l a tela. 
Y y a v e r á n las af icionadas a l g é -
nero de P a q u i t a , que hay tela por 
donde cortar. 
D e seguro que esas tandas que h a 
Ideado la revoltosa cancionista, v a n 
a ser u n a serle de l lenos. 
L o s empresarios de l a E s c r i b a n o 
no se q u e j a r á n n i de l a cantidad, n i 
do l a ca l idad. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A 8 . . . 
E S P E R A N Z A I R I S 
L a p o p u l a r í s i m a ar t i s ta mej icana , 
que h a r á , como saben y a , nuestros 
lectores, una corta t ^ £ o r a d a en el 
e s c e n a ; s u voz que t iene e l volumen i Teatro Nacional , e l p r ó x i m o mes de 
ÍF ¡ a e x t e n s i ó n necesarios p a r a e l g é -
n e r o 7 u n t imbre gra t ÍB imo , l a colo-
c a n en s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a p a r a i m -
ponerse a cualquier p ú b l i c o eon gran 
f a c i l i d a d 7 captarse en plazo b r e v í -
s imo , las s i m p a t í a s generales. 
L a e x p r e s i ó n de su faz que permi-
t e üa t r a s m i s i ó n de los estados de 
á n i m o , s u d i n á m i c a armoniosa 7 ga-
F e b r e r o , e s t á obteniendo en su tour-
n é e , ruidosos triunfos. 
L a I r i s h a aumentado s u reper-
torio con nuevas obras que p o n d r á 
a q u í en l a H a b a n a 7 que s e r á n es-
p l é n d i d a m e n t e presentadas. 
E n decorado y en t ra jes h a inver-
tido E s p e r a n z a I r i s , respetables can-
tidades. 
f B J N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a de M a r g a r i t a X i r g u 
¡pondrá en escena esta noche en fun-
c i ó n ex traord inar ia a precios popu 
lares , l a comedia en cinco actos, de 
P i e r r e B e r t o n y C h . S i m ó n , v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a de Car los Costa y J o s é 
talaría J o r d á , ti t a l a d a Z a z á . 
P a r a m a ñ a n a , en f u n c i ó n de abo-
mo, se a.Tinnr.ift. l a obra Campo de A r -
feniño. 
E l s á b a d o , en m a t l n é e elegante, 
.'Madatue Pep i ta , y por l a noche, en 
{Cuínción popular, M a r í a R o s a . 
E l domingo, por l a tarde y por l a 
'noche, C a r m e n . 
• • • 
' N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a G a r r i d o S i e r r a pon-
d r á en escena esta noche l a comedia 
en tres actos y en prosa , de los her-
manos Quintero , t i tu lada L a s de 
C a í n . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n - t o m a r á n 
parte las s e ñ o r a s A b r i n e s y S i erra , 
s e ñ o r i t a s G o n z á l e z , L i a ñ o y A r a n a , 
s e ñ o r a s S á n c h e z y B l a n c y s e ñ o r e s 
G a r r i d o , Cuel lo , L l a n e z a , F a r i u e l o , 
Rtvero , M a n é n , N a d a l y R a m í r e z . 
¥ • 
P A T K B T 
Jneves de m o d a . 
L a c o m p a ñ í a de comedias del no-
table actor e s p a ñ o l E r n e s t o Vi lches , 
V E A M I U L T I M O 
E S C A N D A L O : 
N o c h e d e B o d a s 
d a r á hoy dos func iones . 
E n f u n c i ó n d iurna , a las cinco, 
se r e p r e s e n t a r á l a comedia en tres 
actos y en prosa , t i tu lada E l cora-
z ó n m a n d a . 
L a luneta con e n t r a d a cuesta un 
peso 50 centavos . 
E n l a f u n c i ó n noc turna a las ocho 
y tres cuartos , se a n u n c i a l a come-
dia en cuatro partes, a d a p t a c i ó n es-
c ó n i c a de l a novela de P é r e z L u g í n , 
por Manuel L i n a r e s R i v a s , L a C a s a 
de la T r o y a . 
L a luneta con e n t r a d a cuesta dos 
pesos. 
• • • 
M A R T I 
G r a n é x i t o obtuvieron anoche en 
el teatro M a r t í los s i m p á t i c o s ar t i s -
tas Antonio Pa lac ios y E n r i q u e t a So 
ler, que fueron m u y aplaudidos por 
la numerosa concurrenc ia que a c u -
d i ó al elegante col iseo. 
L o s P á p i r o s , grac iosa zarzuela de 
los hermanos Quintero, a g r a d ó m u -
c h o . 
L o s P á p i r o s vuelve a escena nue-
vamente en l a f u n c i ó n de esta no-
che, en t a n d a doble, a peso lune ta . 
E n pr imera , senc i l la . L a Verbe-
n a de l a P a l o m a . 
" E l m a r i d o decoraOvo" 
A s í se t i tu la u n a opereta I ta l iana 
en tres actos que en los teatros eu-
ropeos h a logrado un é x i t o bri l lant í -
s imo. 
L a obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones c ó m i c a s . 
E l marido decorativo se estrena-
rá m a ñ a n a v i e r n e s . 
L a obra, que s e r á presentada con 
toda propiedad, estamos seguros que 
a g r a d a r á el p ú b l i c o . 
Con E l mar ido decorativo reapa-
r e c e r á en M a r t í el Joven maestro 
J e s ú s P a l l á s . 
( C l a i i i i r t e s C f e n p l i 
iKIHM>ffi<lHMH|gHg 
"Jaque a l Rey** 
E s t e es e l titulo de una opereta 
de los s e ñ o r e s C a r l o s Pr ime l l e s y 
Ernes to L e c u o n a , que, s e g ú n m a n i -
festaciones de personas que conocen 
el l ibro y l a m ú s i c a , s e r á u n nuevo 
triunfo p a r a los citados autores lo-
ca les . 
Jaque a l R e y tiene u n a m a g n í f i c a 
t r a m a y n ú m e r o s musicales de ver-
dadero m é r i t o y or ig ina l idad . 
L o s c e ñ o r e a P r i m e l l e s y L e c u o n a 
h a n presentado t a m b i é n a la E m -
presa Velasco u n a revis ta que s e r á 
estrenada en el teatro Mart í en fe-
c h a p r ó x i m a , t i tu lada Diab luras y 
f a n t a s í a s . 
P a r a d i cha obra se h a recibido ya 
un m a g n í f i c o decorado de los repu-
tados e s c e n ó g r a f o s hermanos T a r a -
zona . 
C A P I T O L I O * * * 
Santos y A r t i g a s h a n combinado 
un m a g n í f i c o programa para la fun-
c i ó n de hoy en Capi to l io , 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y media 
se p r o y e c t a r á l a interesante c inta 
V E R A V E R G A I f í I 
De los muchos estrenos que prepa- ¡ 
r a n los s e ñ o r e s R i v a s y C a . , presen-
t a r á n en breve l a colosal f i lm t i tu la-
da C O R A Z O N D E H E R M A N A la 
que es Interpretada maglstralmente 
por la gran ac tr l s s e ñ o r i t a V e r a V e r -
ganl. 
C 6 8 « I N D . 32 B , 
L o s C u a t r o J inetes de l Apocal ips is 
E s t a interesante, c inta , basada en 
l a c é l e b r e novela de B lasco I b á ñ e z , 
v o l v e r á a l a panta l la e l p r ó x i m o s á -
bado, en f u n c i ó n de moda, en l a 
tanda de las dos y tres cuar tos . 
L a orquesta del teatro interpre-
t a r á l a m a g n í f i c a p a r t i t u r a de l a 
o b r a . 
L a luneta con entrada cuesta se-
senta centavos . 
E n el teatro Actual idades se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a viernes una f u n c i ó n 
extraordinar ia a beneficio del coro 
de l a c o m p a ñ í a que en el mismo ac -
t ú a . 
Se p o n d r á en escena l a zarzue la 
en tres actos, de Arniches y C h a p í , 
t i tu lada L a C a r a de Dios, encarnan-
do e l pr inc ipa l papel la gran c a n -
tante e s p a ñ o l a s e ñ o r a Car lo ta MU la -
ñ e s . 
T o m a r á n parte t a m b i é n en l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de l a obra el b a r í t o n o 
Claudio G a r c í a Cabrera , Manuel No- - C K I A N O N 
riega y J o s é de A r t e c o n a . L E n \as faildas de las c l n c ? * c u a r -
H a b r á d e s p u é s un acto de con- Kto y de las nueve y cuarto de la 
f u n c i ó n corr ida con cuatro tandas, 
30 centavos . 
• * • 
K I A J L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en C u b a de l a inte-
resante c inta interpretada por l a no-
table actr iz Mercedes Br ignone , t i -
tu lada E l cuadro de Osvaldo M a r s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media , estre-
no en C u b a de la m a g n í f i c a c inta 
interpretada por B e r t L y t e l l t i tu la -
da E l islote de los corsar ios . 
E n estas tandas se e x h i b i r á la 
c in ta tomada de l a c a m p a ñ a en pro 
de l a c o n s t r u c c i ó n del S t a d i u m de la 
Univers idad de la H a b a n a , bajo los 
auspicios del C lub R o t a r l o . 
• * * 
P O R N O S 
E n l a f u n c i ó n corr ida de hoy se 
p r o y e c t a r á la preciosa c in ta t i tu lada 
Besos mortales y otras p e l í c u l a s de 
positivo m é r i t o . 
• • • 
| 1 0 S C i C O C A B A l l E R l f i 
T O S , " L A P E U O I A M A S D o n 
M E N T A R I A D E L A R A B I S M O Y I I 
D E A S U N T O M A S S O R P R E i f t 
E S E R A E S T R E N A D A E N E 
" C A P I T O L I O " 
L a t a n d a especial p a r a s e ñ o r a s 
E l viernes, a las cinco y cuarto, 
se c e l e b r a r á tanda especial p a r a se-
ñ o r a s . 
P a q u i t a E s c r i b a n o h a preparado 
para esa fiesta un m a g n í f i c o pro-
g r a m a de canciones y couplets de u n 
matiz delicioso. 
E l precio de l a luneta es el de un 
peso. 
E l Noventa y T r e s , de V í c t o r Hugo 
Se act ivan los preparat ivos para 
el estreno de la Interesante v e r s i ó n 
c i n e m a t c ^ r á f i c a de l a c é l e b r e nove-
l a de V í c t o r Hugo, E l Noventa y 
T r e s , prodigiosa obra que represen-
ta lo m á s emocionante que se h a he-
cho en el C i n e m a t ó g r a f o . 
E s t a c inta se e s t r e n a r á en l a se-
gunda decena del mes entrante. 
• • • 
C A M P O A M O R 
L a f u n c i ó n de hoy es de m o d a . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a c inta 
t i tu lada E l hombre que v e n c i ó , de l a 
que es protagonista e l notable actor 
H a r r y Morey . 
cierto, cbuplets por L o l ó C a s t a ñ e -
do, J a r a b e T a p a t í o , por la p a r e j a de 
baile L o s Sevil lanltos, coro L o s R e -
patriados, de Gigantes y Cabezudos, 
por los beneficiados. 
A C T U A L I D A D E S * * 
E s t a noche se c e l e b r a r á en e l tea-
tro Actual idades la anunciada fun-
c i ó n en honor y beneficio de la se-
ñ o r a Pou y el s e ñ o r Artecona , con 
L a P a t r i a C h i c a , L a P r a v i a n a y L o s 
Guapos . 
M a ñ a n a , debut de l a t iple c ó -
m i c a L o l ó C a s t a ñ e d o , con L a G a -
mita B l a n c a . 
E n breve debut del v e n t r í l o c u o 
s e ñ o r Moreno. 
* * * 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda: Montada en 
F l a n . / 
E n segunda, D i a n a en la- C o r t e . 
Y en tercera. L a C á r r e t e r a C e n -
t r a l . 
* * * 
V E R D U N 
E n este s i m p á t i c o cine se exhiben 
diariamente las mejores c intas d r a -
m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L a Cinema F i l m s ha seleccionado 
p a r a la f u n c i ó n de hoy u n excelente 
p r o g r a m a . 
E n l a tanda de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n l a tanda de las ocho, estreno 
de l a m a g n í f i c a obra en cinco actos, 
Interpretada por K i n g Baggot, H o m -
bre sin miedo. 
E n la tanda de las nueve, estreno 
de la c inta L a m u j e r y e l dinero, 
en siete actos, por l a s i m p á t i c a ac-
triz Al ice Joyce . 
A las diez, estreno de L a n i ñ a de 
as l igas, d r a m a en cinco actos por 
Corinne G r i f f i t h . 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
f u n c i ó n de hoy se p a s a r á l a come-
d í a t i tu lada A n a M a r í a se v a y vue l -
ve, por Dorothy G l s h . 
E n la tanda de las ocho. L a n i ñ a 
del circo, por F e r n a n d a Negr i . 
•x • • 
M A X I M 
Maxim es e l ú n i c o c i n e m a t ó g r a f o 
en la H a b a n a que cuenta con dos 1H11"*1?0®11 J ú " e z " ? a película, de la casa 
e s p l é n d i d o s salones: uno a l a ire l i - cabaí íerol mahfltos'^1 pUeMculaLaueClnCO 
bre y otro cubierto, ambos muy c ó - la be l l í s ima — 
binado en 
L a obra , es un b e l l í s i m o monumento del costmnbrisni 
T ú n e z y un tejido de e x t r a ñ a s aventuras emocionalt! 
que l levan una v i v a i m p r e s i ó n a l público 
S í f * ^ ? ? ? ? . « « I » . * * Periódicos de da a conocer las m&M 
bres de los beduinos ~ X?tlc.a8 
R l A L T O 
H O Y , J U E V E S , 2 6 
E C U A D R O D E O S V A L D O M A R S 
E s t r e n o en C u b a , por M E R C E D E S B R I G N O N E 
París dieron la noticia de habprs« f«r 
- i - - . . ^ ' « . u e nac rse ter- ue ios Beduinos Y ^ r ^ " *>*tu 
clal de Túnez; y, ñor fin e la ^ d T V 
r q u ^ e ^ e c r a ^ ^ 
modos y que funcionan independien- r h a a V n « T * 1 ^ ^ 
E l p ú b l i c o puede estar en c u a l - Blanca resultaba una preciosa J o y l d á ^ r l p r n T c o n ^ n f r do ^ o e r U 0 r > 
quiera de los dos por e l mismo p r e - . ^ t e Francés Moderno. 3 ya esos sobados r ü n Á » 8 i n duda u j * 
c í o de s iempre: veinte centavos » o r I ^ J ^ ^ . f t ^ t J . ^ - a ^ ^ ^ ^ ^ 
esa obra para Cuba. Y . P^obid^y con-i L a s f o ^ l i d a d ^ Arü^s.4"81** 
'vencidos los p o p u l a r í a m o s empresarios1 «Xos c n ^ c r h a f l o r n ^ e] *a^no * 
H Í J f c ^rande,za y Preciosidad de la pe-i ya a la vent^ en . f p ™^Iditos\ e J í 
df» & hnaA^ÍSI)Ue|t? 8U ^ t r e n o Para el ¿itollo^. en ^ 
día 28, sábado próximo de moda. personalmente o ^ 8er separad" 
^ 3 « 3 . C Í n C 2 ^ " e r o s malditos" es en l fono M-55oí? 6 0 llamando por 
erecto una de las m á s primorosas obras, "LOS CINCO Cara t t^ t ,^ 
que el c inematógrafo ha compuesto. TOS". S E I í s T R f v a p aE59s MALm 
Se trata en ella, de las aventuras ¡ E N L A S TANDa1etRppF^SaBÁSí 
fafl rtKJEES?? r 1 ? 1 ^ la ^P1" C U A R T O , 9 Y MEDIA ^ 5 ? tal y alrededores de Tunicia y son obje- JA-
Í?-_dü_un.aiPald!cl.íin Por Parte de un MAÑANA, VIERNP<? a t 
T A N D A E S P E C I A L PARA \ A A ^ 
S O L A S . POR LA GENIAI l ^ 9 R 4 
E S C R I B A N O . L U N E T A : UN PeI?** 
E L ISLOTE DE 
LOS CORSARIOS 
E s t r e n o en Cuba por B E R T L Y T E L L 
í   i  
t a n d a . 
E l programa de hoy es m u y v a -
riado . 
E n l a 'pr imera tanda, a las siete 
y media, se p r o y e c t a r á n c intas c ó -
micas . 
E n segunda, a las ocho y media, 
l a interesante c inta d r a m á t i c a por 
B u c k Jones, C ó g e l o que se te v a y 
l a lenta en cinco actos, po# Shtr ley 
M a s ó n , L a v a g a b u n d a . 
E n tercera, a las nueve y media. 
L a vagabunda y C ó g e l o que se te 
v a . • • * 
N E P T Ü N O 
L o s Cuatro Jinetes del Apoca l ip-
sis, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n c inemato-
g r á f i c a basada en la c é l e b r e hora de 
Vicente Blasco I b á ñ e z , se e s t r e n a r á 
hoy en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y m e d i a . 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á m ú s i c a 
especial escr i ta expresamente p a r a 
d icha o b r a . 
E n las tandas de las dos y media 
y de las ocho y media, estreno del 
interesante d r a m a por L i n a Col l ine-
ry , del Teatro F r a n c é s , t i tulado L o s 
dos besos. 
E n l a tanda de las cuatro, come-
dias por Dandy, H a r o l d ' L l o y d , Ne-
grito A f r i c a y H a r r y P o l l a r d . 
L a s tandas de las dos y media y 
de las cuatro son corr idas , a l precio 
de 20 centavos l u n e t a . 
* * >• 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O -
C A L I P S I S 
S u e x h i b i c i ó n en e l T e a -
tro Neptuno. 
" L a gente se preguntaba en los 
salones: ¿ s a b e usted t a n g u e a r ? . . . 
E l tango so h a b í a apoderado del 
mundo. A q u e l l a m ú s i c a de i n s p i r a -
c i ó n a fr icana s a t i s f a c í a e l idea l a r -
t í s t i c o de u n a sociedad que no ne-
cesi taba de m á s . . . E l mundo dan-
z a b a . . . d a n z a b a . . . 
" P a r e j a s de soldados l l evaban 
bultos envueltos en s á b a n a s . E r a n 
c a d á v e r e s ? . . . E l parque se h a b í a 
convertido en cementerio — Y a no 
bastaba l a plazoleta p a r a contener 
los muertos . Nuevas fosas se iban 
abriendo en las i n m e d i a c i o n e s . . . . 
E n el l ibro y en l a p e l í c u l a hay 
de todo: a l e g r í a , amor, odio, v ida 
y m u e r t e . . . Y el espectador contem 
p i a r á absorto e l m a g n í f i c o a larde de 
l a I m a g i n a c i ó n de Blasco I b á ñ e z y 
e l Director del F i l m , U e x I n g r a m , 
por p rte e  
mendlpo árabe, viejo zahori de fama ex-
traordinaria y cuyas sentencias se cum-
plen siempre Indefectiblemente. 
Uno por uno, van cayendo los caba-
lleros. Parece que el terrible proverbio 
Estaba escrito ", se realiza en ellos. 
Hasta que, toda la tremenda pesadum-
bre de la maldición, es desnaturalizada 
por el conocimiento de una habi l í s ima 
combinación tejida por uno de los cin-
co maldecidos. 
L a primorosa película, es un portento 
de fotograf ías bellas. Una maravil la de 
teatralidad; un precioso documento que 
E L SABADO. A LA 9 9 91 j 
CUATRO JINETES DEI apA^ 
SIS". LA ORQUESTA IXTERPP^LIP-
LA B E L L A P A r V t u r a 
OBRA. DE LA 
SEPARE SUS LOCALIDATVPq ^ 
0,51 I M 
c o n j u n c i ó n que ha producido el m a -
yor y mejor e s p e c t á c u l o c inemato-
g r á f i c o : L o s Cuatro J inetes del 
Apoca l ips i s . 
* •¥- * 
L I R A 
T a n d a de tres a cuatro: Su dere-
¡ c h o a la vida, por Antonio Moreno . 
T a n d a de cuatro a cinco: la c in -
ta L a Presa , por l a bel la actr iz A l i -
ce J o y c e . . 
T a n d a de cinco a seis: l a c inta 
t i tu lada R í o Grande , por R o s e m a r y 
T h e b a . 
Prec io por toda la m a t l n é e : 20 
centavos . 
E n las tandas nocturnas de ocho 
a once, se p a s a r á n las mismas c i n -
30 centavos por tas, a l precio de toda la f u n c i ó n . 
* • • 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de moda. 
E n la tanda de las ocho se exhl-
b irá la c inta titulada Paquita Pl-
mienta, por la notable actriz Doro-
thy G i s h y Douglas Mac Lean. 
E n las tandas elegantes de la. 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto, estreno de la cinta Fiebre 
de amor, por L i l a Lee y Jack Holt 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de ú 
C A R M E N F L O R E S 
e s t á cons iderada en E s p a ñ a 
como l a E m p e r a t r i z de l a s 
L a c inta de la " C A M P A Ñ A E N P R O D E L A C 0 N S T R U C - | C a n c ¡ o n ¡ s t a s ' Por 
C I O N D E S T A D I U M D E L A U N I V E R S I D A D D E L A M B A - | i n a 8 o l a b , e e ,egancia y s m ' 
N A " bajo los auspicios del C L U B R O T A R I O E a 
Teatro Rialto 
H O Y 
" E l I s l o t e d e l o s C o r s a r i o s " 
{ N O M M S L A / V D ) 
Por B E R T L Y T E L L 
E S T R E N O E N C U B A 
U n a c c i d e n t a d o v i a ¡ e c o n u n d o b l e p r o p ó s i f o : r e i v i n d i c a r 
a u n h o m b r e y a t r a p a r u n e s p í a . 
E N L A S T A N D A S D E L A S 2 , H Y B 
E X C L U S I V A D E L A " C U B A N M E D A L F I L M ¡ N C . C o . " 
C 746 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O F A U S T O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
Hoy J U E V E S D E M O D A Hoy 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9 . 4 5 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Del precioso d r a m a , de interesantes escenas , de original y f ina t rama , titulado: 
A Z O T E S D E L D E S T I N O 
( P l a y things of Des t iny ) 
E n e l que interpretando e l papel pr incipal , demuestra sus m é r i t o s a r t í s t i c o s , l a in-
comparable es tre l la: 
A N I T A S T E W A R T 
M ú s i c a se lecta * S I E T E A C T O S 
L U N E T A S $ 0 . 4 0 
Engl i sh t i l les . 
P R E F E R E N C I A S $ 0 . 6 0 
2 4 2 4 S A B A D O 
E S T R E N O 
De l a hermosa p e l í c u l a 
L A E S P O S A 
I n t e r p r e t a c i ó n bril lante 
del notable actor: 
W A L L A C E R E I D 
E S T R E N O muy pronto E S T R E N O 
¿ A Q U E C A M B I A R D E E S P O S A ? 
L a p e l í c u l a cons iderada como r i v a l de " M A C H O 
H E M B R A " 
Primorosamente interpretada, por 
G L O R I A S W A N S 0 N 
T H O M A S M E I G H A N 
B E B E D A N I E L S 
CAMPOAMOR 
Hoy J U E V E S E L E G A N T E Hoy 
M a ñ a n a V I E R N E S 2 7 Mañana 
E S T R E N O E S T R E N O 
De l emocionante d r a m a de la v ida r e a l , titulado 
E L H O M B R E Q U E V E N C I O 
( T h e m a n who w o n ) 
Que tiene por protagonista al c é l e b r e actor de la 
pantalla, 
H A R R Y M O R E Y 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $0.60 
R ¡ p r i s s S A B A D Ó T S ~ R e p r i s s 
Del bermoso d r a m a , interpretado por l a elegante 
artista* 
C L A R A K I M B A L L Y 0 Ü N G 
titulado: 
¿ D E B E C O N F E S A R U N A M U J E R ? 
( H u s b ) 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $0.60 
P R O N T O P R O N T O 
C O N F L I C T O 
(Conf l ie t ) 
U n monumento de arte , p o r 
P R I S C I L L A D E A N 
O 74* I d - 2 6 
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A N O x c 
D I A R I O D E L A W J A R I W A E n e r o , 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
É ^ ^ V l T c h a u b e r t , produc-
r «1 Coronel 
O ^ 1 " las tres y cuarto de 
ír9e9 cuartos y de laB diez 
^re y tretrPno de L a hermana 
I S W ' J L seis y tres cuartos: 
^ ¿ r t u n V Por WU1 Rogers. 
^ r^ i^STA^DEL R I F P " ' 
. I ^ ^ ^ x h i b l e r o n en el Tea-
rr.ocbe 8 Td Guanabacoa los bu-
K^ilone3 a 7 y 8 de Marruecos 
ijeíto» 6' 'ei Teatro Capitolio. 
frtti03 dichos suplementos 
^ • ^ ^ « « h p es un aconteclmien 
^ b * r r l orden. L a colonia es-
- ^ ^ u m e r í s a en la Habana. 
&. t a I l S f d a en todos los ba-
61 ns laboriosos comercian-
L.t S0ii/0.;,fl3 ue i10y conviven 
^ ^ U t r n i en tt>da la ciudad. 
K* CUnSSa el estreno de los 
K gue c0^de Marruecos en cada 
$ T * £ 0 S M « ^ -
« n l i o los suplementos 5, 6, 
|C»Plt0iÍ decirse que cada día se 
8 Pued!n un salón distinto y en 
:J? frrt el mismo éxito. 
^ 10a al espacioso Salón Rojo 
^ . ^ í d a del Monte el turno de 
tl»Ca n anuel extenso barno co-
rtDO y eI;sDera la película L a re-
Jci»l se ^ Riff con verdadera 
^ e . \ ñ exhiben los mismos 
^ ^ en el Salón Gris, situa-
ieffle 7anja y Belascoain. 
& ^hermoso teatro Velasco de 
t i el nei eXhibió anoche la pelí-
Marruecos que comprende 
i* d8 5 6 7 y 8. E l teatro 
í ^ m o l e t k m é n t e lleno. E l in-
i»6*. empresario señor Agustín 
Lií«Dt80/ftDtó música apropiada a 
^1 vibrando las notas alegres 
& AnMe español. 
^ o S e exhibirá L a reconquls-
5f¿?í en el Teatro Palatino de 
¥ ^ ¥ 
f^ifs tandas de las dos, de las 
13 .narto y de las ocho y cuarto i(0VL E l rastro perdido, por el 
m̂o actor Buck Jones. 
tandas dobles de las tres 
® A n 7 de las nueve y media, es-
la sensacional cinta Los 
l Los Cuatro Jinetes del Apo-
K tanda de las siete. Apuros 
novia, por Eileen Percy. 
^ • * 
a Francesita, por Mary Mu-
J r La eterna Eva y Alma bravia, 
ei programa de hoy jueves 
delegante teatro Imperio. 
K en la matinée como en la 
.cién nocturna regirán los acos-
tbrados precios do veinte y írein-
(jnUvos. respectivamente, por la 
ación corrida, 
ü tanda de las siete cuesta diez 
l»T0S. • • • . 
En las tandas de la una y de las 
¡se se proyectarán películas cóml-
Í las tandas de las siete y de 
nueve, estreno de los episodios 
17 12 de la serie L a huella del 
error. 
En la tanda de las nueve, la pe-
mla en cinco actos, por Vivían 
lirtin, titulada Su prometida ofi-
tos, por Silvia Breamer, titulado 
Reivindicación. 
• • » 
1 l XCION E N HOKOR D E P E P E 
D E L CAMPO 
E l lunes 6 del próximo mes de fe-
brero se celebrará en el Teatro Na-
cional una función extraordinaria en 
la que tomarán parte valiosos ele-
mentos artísticos que actúan en esta 
capital. 
Dicha fiesta, que se ha organiza-
do en honor del popular actor Pepe 
del Campo, promete resultar, dados 
los preparativos que Be hacen, un 
magnífico succés . 
Entre los atractivos del programa 
figura la obra titulada Los cubanos 
en Marruecos, por la Compañía de 
Alhambra, y el estreno de un apro-
pósito titulado ¡Ey. , . familia. . . ! , 
por Regino López. 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E BLAMJO Y 
M A R T I N E Z 
E l público habanero que sigue 
con interés el desenvolvimiento ci-
nematográfico en teatros y cines de 
nuestra capital, habrá podido obser-
var que, desde hace varios meses, 
cuando no es Fausto es Campoamor 
u otro cualquiera de los primeros 
teatros o salas de exhibición de los 
alrededores del Prado, que ofrecen 
diariamente películas de Blanco y 
Martínez. 
E n Campoamor se estrenará hoy 
la grandiosa obra titulada E l hom-
bre que venció, de argumento lleno 
de intensidad emotiva y con escenas 
muy interesantes, que hacen que el 
espectador siga con interés cada vez 
más creciente, a medida que desfi-
lan las escenas por la pantalla. 
E l hombre que venció se compo-
ne de cinco actos y tiene por prota-
gonista al célebre actor Harry Mo-
rey. 
Entre los estrenos que Blanco y 
Martínez ofrecerán en el próximo 
mesde febrero, figura la notable pe-
lícula Burbujas de Broadway, obra 
en que se define diáfanamente lo 
que pudiéramos llamar el carácter, 
ejerciendo su poderosa influencia 
sobre el destino humano. 
R E S I D E N C I A D E L U J O A P O C O P R E C I O 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Amplias y bellas habitaciones, con todo el confort moderno. U n beDo lugar, en el que se 
disfruta de los encantos de l a Naturaleza a poca distancia de l a Ciudad. 
A G U A L U Z , E L E G A N C I A , C O M O D I D A D 
Thes elegantes los Jueves , S á b a d o s y Domingos, comidas p o r cubierto los S á b a d o s 
y Domingos. 
E X C E L E N T E J A Z Z B A N D , P O R L A S T A R D E S Y P O R L A S N O C H E S . 
T E L E F O N O S I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 - I - 7 1 1 0 . 
A L F R E D G A M A R D . — M a n a g e r . 
C 753 alt. 2d-26 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Ei las tandas de las ocho y de las 
iü, estreno del drama en siete ac-
A G R A D E C I D O 
Doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
efi o r : 
Tengo el gusto de comunicarle 
m he venido usando su ínmejora-
fe remedio "PEPSINA Y R U I B A R -
0" durante un mes para curarme 
(una pertinaz dispepsia, que había 
nido sufriendo durante cinco años, 
itiendo logrado con su maravillo-
preparado llevar a vías de cura-
- esa terrible enfermedad, pues 
* hallo completamente curado con 
o un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
" hallo muy agradecido del insu-
We remedio preparado al cual 
mi perfecto estado de salud. 
¡eda por tanto autorizado por es-
«̂dio para que haga con este 
rao el uso que a bien pueda te-
^ usted atentamente, 
Gervasio García González. 
^ "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
«mejor remedio en el tratamien-
^ la dispepsia, gastralgia, dia-
^ vómitos de las embarazadas, 
«». neurastenia gástrica y en ge-
¿todas las enfermedades que 
VivTa11 81 estómago e intestinos. 
^ • - - C a i d a d o con las imita-
i^l eiIJa39 el nombre "Bosque" 
•"Wrantiza el producto. 
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(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba. Enero 25. 
DIARIO.—Habana. 
Gran pesar ha causado entre los 
numerosos católicos de esta ciudad, 
la noticia del fallecimiento de S. S. 
el Papa BenecTicto XV. acordando el 
Ayuntamiento dar el pésame al se-
ñor Arzobispo, celebrándose ayer, 
ou la Iglesia de Dolores por los Pa-
dres Jesuítas ( una misa de Réquiem 
a gran orquesta, oficiando los Pa-
dres Rector Esteban Rivas Fernán-
dez y Bravo y asistiendo las familias 
y los alumnos de aquel colegio. 
E l domingo próximo, en la Iglesia 
de San Francisco se celebrarán so-
lemnes funerales, oficiando Monse-
ñor Guerra de Pontifical, estando 
Invitadas las autoridades. 
Desde primeros de año, raro es el 
día en que no ocurre un hecho san-
griento, tocándole el turno hoy a la 
reyerta habida en la puerta del cine" 
"Chic" del barrio "Sueño", donde 
quedó mal herido el portero Ramón 
Morales por el joven Miguel Gros. 
Ha sido procesado por el suceso 
del cafó "Bombilla" el señor Boni-
facio Pelaez Fuentes, que por equi-
vocación mató a Gerardo Castillo, 
habiendo tomado conjo defensor al 
licenciado señor Antonio Bravo Co-
rreoso. 
Con numerosa concurrencia fué 
conducido a la últ ima morada el an-
tiguo suscriptor del DIARIO y cono-
cido fabricante de tabacos, señor 
Francisco Figueredo, dueño de la ta-
baquería " E l Diván". 
A edad avanzada falleció el señor 
Domingo Capote, padre político del 
señor Juan Cros Sosa. 
CASAQUIN. 
J U Z G A D O S D E I S T R U C C I O Ñ 
nesta; vió al Ginesta y declara lo 
contrario, y en vista de lo difícil que 
le es cobrar, denuncia el caso al Juz-
gado, por resultar perjudicada la 
referida casa en $92-01. 
SECCION P R I M E R A 
A B R I E R O N L A CAJA 
Denuncia al juezgado, el inspec-
tor del puerto, Felipe González, que 
el sábado 21, fué pesada convenien-
temente una caja 'de máquinas de 
pelar, procedente de la descarga del 
vapor cubano "Martí", pesando 31 
kilos con 71 máquinas en sus estu-
ches. Que el lunes 23 al hacerse car-
go del distrito, en el muelle general, 
donde estaba dicha caja, se la en-
contró desclavada faltando 69 má-
quinas con sus estuches. 
No sospecha de nadie. 
E S T A F A 
Participa al juzgado, Luis Gar-
meñdia Aguírre, vendedor de la ca-
sa "Armour y Co.", en Desampara-
dos 54, que en noviembre próximo 
pasado, vendió a un individuo que 
dijo estar al frente de la bodega si-
tuada en Diez de Octubre 579, cono-
cido por Ginesta, vecino de 9 y J . , en 
el Vedado, mercancías por valor de 
92. pesos 01 centavo, y que al venci-
miento del plazo, llevó la cuenta a 
la referida bodega y le informó el 
dueño llamado Gudin, que no conoce 
nada del particular y que el que de-
be pagar la referida cuenta es el Gi-
SECCION SEGUNDA 
L O E C H O D E L A SOCIEDAD 
E l ciudadano americano Oscar 
Ebeling, vecino de la casa Virtudes 
número 2, A, formó una sociedad 
para dedicarse al giro de camisería 
y otros objetos con el compatriota 
«uyo llamado Philip Brown, estable-
ciéndose en la calle de Ignacio Agra-
/monte y Virtudes, y resulta que el 
Brown ha eliminado de la sociedad 
sin liquidación ni acuerdo alguno 
al Ebeling, quedándose con el esta-
blecimiento y negocio, apropiándose 
de la licencia y de la cantidad de 50 
ipesos. 
Procedente del Juzgado de la Sec-
ción Tercera tuvieron entrada en la 
Sección Segunda en la tarde de ayer. 
Jas causas números 105 y 107 por 
infracción de la ley del 25 de julio 
orna y la otra por perjurio. 
SECCION T E R C E R A 
ROBO 
Leopoldo Baeza y Hernández, ve-
cino de la casa Lealtad número 71, 
denunció al Juzgado que al regresar 
ayer a su hogar, encontró que las 
puertas estaban abiertas y que ha-
bían violentado el escaparate, Ue-
i vándole de las gavetas ropa y varios 
i objetos que aprecia en la suma de 
¡ 100 pesos, Bin que sospeche de na-
idie. 
E S T A F A 
Edelmlro López Morales, Manda-
' tario Judicial, denunció a nombre 
de la Compañía Licorera Cubana, 
S. A., establecida en la calle de Je- i 
leús Peregrino 36, que la referida 
i Compañía entregó varias cuentas a 
¡Francisco Díaz, por valor de 476 
i pesos, 11 centavos para que las co-
; brara y que éste no devuelve ni las 
cuentas ni bu Importe, estimándose 
dicha compañía, perjudicada en la 
referida suma. 
L a c a s a S h i r l e y P r e s i d e n t e s t á c o n s -
t r u i d a s o b r e f i r m e s c i m i e n t o s 
Las obras del hombre, pueden perpetuarse a través de las edades, si 
han sido bien construidas. 
El principio en que se basa la construcción de los tirantes S H I R L E Y 
PRESIDENT es exacto. Cualquiera que ios examine, compren-
derá al momento porqué se llevan tanto, pues no sólo facilitan apoyo 
y comodidad al cuerpo sino que, gracias a su diseño preciso, son 
de una gran duración. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . 
Establecido en 1870 3 Dirección telegrificat Pruident 
• B • # 
SECCION C U A R T A 
S E CAYO D E L A S I L L A 
Al caerse de una silla a la que es-
i taba subido para clavar un clavo se 
causó una grave contusión en la re-
gión temporo-malar Izquierda con 
fractura del arco zlgomátlco, Ma-
nuel Somines Almanac, de la Haba-
na, de 29 años de edad y vecino de 
Chaple número 6. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorro. 
• - T E N G A S E _ 
C u t i s B e l l o 
tíKLj i • «emblante mcompa-
^Jlajoventad. ElazufrepGrU 
" ^ « p a y refresca la piel 
cmbelw^r ¿i _ i i"** e llece  
f ó s e s e rostro 
J a b ó n — 
^ o s o d e G I e n n 
^ TODAS LAS FARMACIAS. 
l i A G E h D A D O S E C O H O M l C E n U S A M D O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
F A B R I C A D O P=>OFR 
H A M F W E R K E F i i S S E M — I M M E h S T A D T A . O . 
F Í i S S ^ h - B A V I E R A 
e L _ r í e . - ; o p ? b i — A w B o r a o o v o e m a v o f ^ 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
T C U E F O n O S AOIS3 V l-\ 317 7; 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 
DAMBORENEA 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a i n b l ! r o j g . - T e l f . A - 7 4 7 8 
C 9815 alt. 150-8 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . • - F - 1 0 1 2 
Vía, OIA a6 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L 1 T A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s e l e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
S 
a 
" M I S T E R I O ' ' 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica coa las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos 11.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s / d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . — T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
• • B 9 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
Por el presente se avisa a los se-
ñores prestatarios de este Banco 
que el día primero de marzo pró-
mo se vence un semestre de anuali-
dades e intereses de los préstamos 
y que si dicho día primero no sa-
tisfacen sus cuotas, empezarán a 
devengar Intereses de demora al ti-
po convenido, y se procederá a re-
querirlos notarialmente. 
Los pagos tendrán que ser en 
efectivo o en cheques de este Banco 
Territorial de Cuba, y podrán efec-
tuarse todos los días hábiles de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m., excep-
tuando los sábados en que sólo po-
drán hacerse de 9 a 12 a. m., en 
las Oficinas de este Banco, Agular 
81-83, altos. 
Habana, 24 de enero de 1922. 
ANTONIO SAN M I G U E L . 
Presidente. 
C 723 5d-25 
E i S E B R A A R O M A T I C I I O t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - í é 9 4 . - 0 f e r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
M- MARYAN 
J N U N Z I A T A 
T R A D U C I A 
P o r 
A L . E S P A Ñ O L . 
1 ^ ^ W ^ B E L M O N T E 
^ y L U U1)r>rt» "Cervaataí", d« 
* Wep tuao 
(Oonttnúa.) 
Q8cureHiH,1, DOrque el tlem-I^antes 11(10 y Pueden volver 
S ^ m L ? * la loa de la noche 
S8' 1* la 1 •11,19 C0Pla a las es-
S S l o i rt^f* suave. del aire 
* JQl W Ia hermosura de la 
ÍL1* PUert^ expira ^ serenata, 
*£?í,lsión a y' con indescripti-
a v'aí;nnunzlata mira en el 
•Sobado ?®rsonaa Que la 
en silencio y que la 
orno una 
^ ? fiermar, realizando una tra-
p a c e e angustiada, con 
las pupilas arrasadas en lágrimas. 
—Me complace mucho haberla oí-
do sin que usted lo supiera—dice 
afablemente la señora de Hambert; 
posee usted una voz maravillosa, 
educada co nverdadero arte. 
¿No ha recibido usted más lec-
ciones que las del convento?—obser-
va Paula, con acento no benévolo. 
Casi todas las Hermanas son 
mejores cantoras que yo. Las Italia-
nas cantan con Igual naturalidad 
que fcablan. . . 
Señorita, ¿ha aprendido usted 
esa serenata en Bellagio?—pregunta 
Guido, aproximándose. 
Hasta entonces habíase manteni-
do a distancia de la institutriz; na-
die pensó en efectuar la presenta-
ción, y las muestras de cortesía de 
Guido quedaron reducidas a un sa-
ludo frío y ceremonioso. Inconscien-
temente, Annunzlata adquiere expre-
sión de tirantez. 
E s una canción popular de Be-
llagio—responde, evasivamente. 
L a interpreta usted como sí la 
hubiera oído allí mismo: sintiendo 
toda la hermosura de aquel lugar.. 
Y e smuy natural afrüna la se-
ñora de Hambert.—La señorita de 
Durand ha residido en Bel lagio. . . 
¿No nació usted allí hija mía? 
—Sí , señora. . . Si no me necesita 
usted, con su permiso me retiro. . . 
—murmura angustiada, la huérfa-
na. 
—Nos habría agradado continuar 
escuchando a usted; pero creo que 
por hoy, a menos de proporcionarle 
un disgusto, tenemos que contentar-
nos con lo que hemos oído—declara, 
sonriendo la señora de Hambert. 
Annunzlata se apresura a alejarse 
del salón. 
•—¿En que piensa usted Guido?— 
pregunta Paula, con leve impacien-
cia.—¿Le basta par asoñar el oír 
una canción italiana? 
—Evoca en mi ánimo tristes esce-
nas de mi adolescencia—dice Gui-
do, con esfuerzo.—El nombre de Be-
llagio me recuerda a mi pobre abue-
la, a la señora a quien acostumbra a 
llamar así. ^ 
—¿Cómo? ¿"Vive todavía esa seño-
i ra?-—exclama con interés la seño-
ra de Hambert .—¿La ha visto usted 
últimamente? 
—Hace siete u ocho años. L a vi-
sita fué un triste episodio de mi vi-
da; resulta espantoso y desconsola-
dor ver los estragos de la locura en-
señoreándose de un cerebro y ani-
quilándolo. 
— ¿ E s t á completamente loca— 
pregunta Marcela, con curiosidad. 
—Casi completamente; en la épo-
ca a qu eme refiero dudé de que fue-
se en absoluto inofensiva. 
— ¿ N o ha vuelto usted a verla? 
— H a rehuido mis visitas. 
— Y o creía—observa la señor» de 
! Hambert—que profesó mucho cari-
• ño a su padre de usted. 
¡ —Sí , porque mi padre fué como 
iun hermano de los hijos de esa se-
ñora; pero el afecto de ésta no se 
ha extendido hasta mí, que no los 
conocí. 
I —Decía usted—manifiesta Pau-
la, coaí cierta displicencia—que la 
señorha de Durand no le resultaba 
• desconovida. ¿La habrá usted vis-
ito tal vez en Bellagio? \ 
— E c posible—contestó Guido. 
—|Me parece raro! No habría 
(creído nunca que esa fisonomía pu-
diera dejar recuerdos a través de 
¡tantos años. 
—Acaso estoy equivocado—dice 
Guido, sin que al parecer advirtiese 
la intención mortificante de aquellas 
palabras;—además, ahora recuerdo 
que aquella niña tenía nombre Ita-
liano. 
—Guido—exclama Marcela,—ha-
ga el favor de aludarme a llevar a 
Andrea a su habitación. 
Así quedó terminado el episodio. 
Aquella misma noche se separaron, 
prometiendo Guido a sus parientes 
que, si le era posible, iría a Berna 
antes de posesionarse de su nuevo 
cargo. 
X I X 
ANNUNZIATA A SOR S E R A F I N A 
Hace dos semanas, reverenda y 
queridamadre, que estoy en mi pues-
to, desempeñando mi nueva tarea, y 
procurando convencerme de que la 
Institutriz María Durand es Annun-
zlata, la uqe leía a Dante en el cas-
tañar o en el pórtico de mármol, la 
que engalanaba con flores de adelfa 
la imagen de la Madona, la misma 
que temblaba y sufría en la mansión 
donde hallaba albergue, sin calor de 
afecto, y la que se confortaba con el 
cariño de usted. 
"Me pide usted que deje correr l i-
bremente la pluma y que le cuente 
lo externo de mi existencia, lo ín-
itimo de mis sentimientos, mis asom-
bros y mis complacencias, mis de-
sengaños y mis impresiones. Hago 
pausa y entorno los p á r p a d o s . . . 
Son las seis de la mañana. E l Padre 
llega al alta y las Hermanas conclu-
yen el rezo de Prima, entonado con 
voces dulces y armopiosas.. . Des-
pués se arrodillan, e inmóviles, co-
mo estatuas, envueltas en los am-
plios sayales y tocadas con blancos 
, velos, rezan, reavivando a veces su 
fervor con una mirada dirigida a 
usted, madre, que, alejada de lo te-
rrenal, vive entonces transportada . 
al Cielo. . . Recuerdo que, siendo yo ' 
más joven, al contemplar las faccío-1 
nes de usted, resplandecientes, llu-1 
minadas por un foco interior, aguar- | 
daba a cada instante ve ra usted efec- i 
tuar su ascensión gloriosa, como la | 
efectuaron otras santas quê  Induda- i 
blemente, no amaron a Dios más que 
usted. . . Luego dejaba usted la capi-
lla, su paraíso. . . Aún estaba el ros-
.tro de usted transfigurado por la 
¡oración; pero ya sus pupilas se fijan 
co ntierna solicitud, en las cosas 
| mundanas, anteriormente relegadas 
'al olvido; ya en sus labios hay una 
sonrisa alentadora para cuantos se 
acercan. . . Descansa usted en el ve-
tusto banco de mármol al pie del co-
pudo ciprés que da sombra al pórti-
co, y allí, Madre, acudo a buscarla, 
mientras que las blancas vestiduras 
de las Hermanas desaparecen en la 
arboleda y las áureas neblinas mati-
raies se desvanecen paulatinamente, 
dorando ver entre el follaje las on-
das azules del lago. . . 
"...Involuntariamente me he mi-
rado al espejo. L a que acude en es-
píritu al lado de usted ya no es la pe-
queña Nunzla, que correteaba vis-
tiendo falda muy corta, con las tren-
zas colgndo y tocada con un man-
t i l l a . . . Hoy veo a un amuchacha 
de aspecto reservado y comedido, 
vestida con traje azul oscuro, senci-
llo y elegante, elegido por la señora 
dé Hambert, y,que sería del agrado 
de ustel, como también lo sería el I 
cuello blanco 'de hilo, que tiene aa-1 
pecto muy pulcro . . . L a señorita 
Marcela Hambert se Interesó por el '• 
arreglo de mi cabellera. Le pareció! 
que mi peinado liso era demasiado i 
de "colegiala", y enaavó otros, auej 
le entusiasmaban, según dijo, pero 
que fueron censurados con tal acri-
tud por su hermana mayor, que deci-
dí continuar con mi peinado liso. 
"Voy acostumbrándome a mis as-
pecto y a mi traje, a andar sin Co-
rrer, a detenerm esln azorarme, a 
cruzar por un salón son desear que 
la tierra me trague, y a contestar, 
cuando me preguntan, sin que las 
mejillas se me enciendan como flo-
res de granado. 
"Me parece, Madre, que soy vie-
ja y que han transcurrido años desde 
que me separé de usted; cierto que, 
de entonces a hoy, ¡he visto tanto y 
he vivido tanto! 
" E l soberbio camino de San Gotar-
[do, el admirable algo de los Cuatro 
ICantones, el R í g h i . . . todo esto me 
i ha dejado deliciosos recuerdos.. . 
¡Berna ofrece aspectos muy curiosos, 
¡ que me encantan por su originalidad, 
j "Me doy cuenta de que he pasado 
i la frontera. Los campos que he atra-
vesado antes d allegar aquí son efec-
tivamente "muy suizos", con sus fér-
I tiles praderas y sus "chalets" lim-
pios, bien cuidados semejantes a los 
juguetes que Francisca me regala-
ba siendo yo niña. Anque las calles 
como en Bellagio y e nLugano, ten-
gan aquí vetustos e Irregulares pór-
ticos, y haya fachadas pintorescas, 
y sean muy verdes las umbrías y rí-
muy sueñas las1 laderas que flan-
auean el Aar.y aunque el horizonte 
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K \ E l i S U P R K 3 I O t e s a l a s a c c i o n e s c o m u n e s d e a c i e n 
p e s o s c a d a u n a q,ue a l p o r t a d o r e m i -
t e l a " C o m p a ñ í a d e S p o r t y F o m e n -
t o d e l T u r i s m o " y e n c a d a u n o d e 
e sos e j e m p l a r e s I m l t l ó c o n g r a n h a -
b i l i d a d , l a s f i r m a s d e E l í s e o A r g u e -
l l e s , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , J o s é R . 
d e l C u e t o y A n t o n i o M a r t í n , c o m o 
P r e s i d e n t e , v i c e p r e s i d e n t e , s e c r e t a -
t E C U R S O S D E C L A R A D O S C O N L U -
G A R 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u -
a a l S u p r e m o h a d i c t a d o s e n t e n c i a e n 
la t a r d e d e a y e r , d e c l a r a n d o c o n l u -
g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e , p o r 
I n f r a c c i ó n d e l e y , e s t a b l e c i e r a e l p r o - j r i o y c o n t a d o r d e e s a c o m p a ñ í a , y 
t e s a d o A l f r e d o G r a n d a l y C a s t i l l a , , r e a l i z a d o ese t r a b a j o se p r e s e n t ó 
( m p u g n a n d o e l f a l l o d e 1 » A u d i e n c i a j e n e l d o m i c i l i o d e F r a n c i s c o H e r n á n -
de C a m a g ü e y , q u e l o c o n d e n ó a l a j d e z d e l R í o , e n M a n r i q u e 1 2 4 e l 1 1 
p e n a d e 1 7 a ñ o s , 4 m e s e s y 1 d í a d e j d e m a r z o d e 1 9 1 9 , l o g r a n d o o b t e n e r 
r e c l u s i ó n , c o m o a u t o r , c o n l a a g r á — t d e H e r n á n d e z , l a s u m a d e $ 1 5 0 5 , 
r a n t e d e r e i n c i d e n c i a , de. u n d e l i t o , e n c a l i d a d d e p r é s t a m o y c o m o g a -
'fle h o m i c i d i o . i r a n t í a d e l m i s m o l e e n t r e g ó 1 5 t í -
E s t e i n d i r i d u o d l ó m u e r t e l a n o c h e t u l o s d e e sas a c c i o n e s c i t a d a s . E n 
l e í p r i m e r o d e e n e r o d e l p a s a d o a ñ o , a b r i l d e l m i s m o a ñ o v e n d i ^ t a m -
e n e l c a f ó " E l P a r q u e " d e l a v i l l a d e b i é n e n e s t a c a p i t a l 8 a c c i o n e s a 
M o r ó n , a F é l i x A l o y R u i z , h a c i é n d o - r a z ó n d e 1 2 5 p e s o s c a d a u n a a J u a n 
¡Le v a r i o s d i s p a r o s c o n u n r e v ó l v e r i O l l e r A r a g a y , ; y o b t u v o d e J o s é P a -
q u e p o r t a b a . s a r o n E l c o v o b a u n t i a , d e S a n R a f a e l 
E n s u s e g u n d a s e n t e n c i a , l a S a l a : 3 6 y e n c o n c e p t o d e p i g n o r a c i ó n a l 
d e s c a r t a l a a g r a v a n t e q u e a p r e c i ó e l ; t i p o d e l 9 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r n o -
r r i b u n a l d e l j u i c i o , y c o n d e n a a G r a n - ! m i n a l d e d u c i d o 3 0 p e s o s c o m o i n t e -
d a l , s o l o c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e I r e s e s d e l p r é s t a m o , l a c a n t i d a d d e 
h o m i c i d i o s i n c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i -
c a t i v a s , a l a p e n a d e 1 5 a ñ o s d e r e -
c l u s i ó n . 
D e i g u a l m o d o l a c i t a d a S a l a d e -
t i a r a c o n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a -
l i ó n q n e e s t a b l e c i e r a e l p r o c e s a d o 
o c h o c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o p e s o s . 
N i n g u n a d e l a s s u m a s a n t e s r e f e -
ridas h a n s i d o r e c u p e r a d a s . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i -
O l a y o P e d r o s o , t a c h a n d o d e i n j u s t o i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r l e s i o n e s g r a -
e l f a l l o d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a - • v e s , p a r a A u r e l i o V a l d é s C a s t i l l o , 
n a , q u e l o c o n d e n ó a l a p e n a d e 2 0 0 j 4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s t o m a y o r 
.pesos d e m u l t a , c o m o a u t o r d e u n ; y u n a m u l t a d e 1 0 0 p e s o s , p o r d e 
d e l i t o d e e s t a f a e n g r a d b d e t e n t a - 1 l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a , p a r a 
t i v a . ¡ J u a n J o s é P a s c u a l L i m a 
L a S a l a , e n s u s e g u n d a s e n t e n c i a , ] 5 0 0 p e s o s d e m u l t a , p o r r o b o c o n 
a b s u e l v e l i b r e m e n t e a l r e c u r r e n t e . . v i o l e n c i a e n g r a d o d e t e n t a t i v a , p a -
I r a J o s é B e r m ú d e z T a m a y o o J o s é 
S I N L U G A R I H e r j i d o T a m a y o . 
3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l S u p r e - I s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r l e s i o n e s g r a -
m o h a d e c l a r a d o s i n l u g a r l o s r e - ¡ v e s , p a r a A m é r i c a A n d r e a Z u l u e t a 
c u r s o s d e c a s a c i ó n q u e i n t e r p u s i e r o n I C r u z . 
l o s p r o c e s a d o s L i b r a d o H e r r e r a y A n - 6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r , 
d r é s M i l a n o A s t a r i l a . I p o r r o b o , p a r a S a l o m é P u g n e s G o n -
E l p r i m e r o f u é c o n d e n a d o e n s e n - j z á l e z . 
t e n c i a d e l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i - 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r l -
m l n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , ! s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a 
a l a p e n a d e 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 ¡ F r a n c i s c o S u á r e z A l f o n s o , 
d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o j Y 4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s t o m a -
a u t o r d e u n d e l i t o d e r a p t o . ¡ y o r , p o r e s t a f a , p a r a P e d r o R o d r í -
Y a l s e g u n d o , o s é a s e M i l a n o , l e g u e z D í a z . 
I m p u s o l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i -
m i n a l d e l a m i s m a A u d i e n c i a , 2 m e - j S E S ' A L A M T E N I T O S P A R A H O Y 
s e s y 1 d í a d e a r r e s t o m a y o r , e n c o n - j S A L A T R I M E R A 
c e p t o d e a u t o r d e u n d e l i t o d e d a ñ o C o n t r a A n t o n i o M a c l a s , p o r e s t a -
a l a s a l u d p ú b l i c a . f a . D e f e n s o r , E r b i t i . 
C o n t r a J o s é M i r a n d a , p o r r o b o . 
D e f e n s o r , D e m e s t r e . 
C o n t r a V í c t o r C á s e r e s , p o r r o b o . 
F A L S E D A D E N D O C U M E N T O ^ M E R - j D e f e n s o r , S o t o l o n g o . 
C A N T I L C o n t r a R a f a e l d e M i g u e l , p o r I n -
E l d o c t o r J o s é E u g e n i o U r i o s t e , r e - 1 f r a c c i ó n d e l C ó d i g o p o s t a l . D e f e n -
í r e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , h a s o r , A e d o . 
J U V E N T U D C A T O L I C A D E M A T A N Z A S ^ u X ' U ' S 1 ^ ; £ . 
m a , A r a n g o , L e a n ó a , G r a n a d o s , C o -
r r o n s , J o m é n e z , B i l b a o , F . d e l a 
L u z , R . G r a n a d o s , I l l a , C á r d e n a s , A . 
M . B a r n e t , R u b l d o , M o n t l e l , R a d l -
11o, P i n t a d o , Y a n l z , S e i j a a , C a s t r o , 
H u r t a d o , M a z ó n , E s p i n o s a , A r m a s , 
R e g u e r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é M a r t í n e z , S a l v a d o r R o d r í -
g u e z , C a r d o n a , Q u l r ó s , A l v a r e s R o -
m a y , E m i l i a n o V i v ó , I n é s M a r g a r i -
t a G u t i é r r e z , B s t é b a n R . C o m o g H o , 
F r a n c i s c o Z&har* 
G a s t ó n A l „ * - a r t e . * M n A í g ^ E L Í * * . 
1 
D E I N T E R E S G E N E R É 
D e s p u é s d e l b a l a n c e . - G R A N D E S R E B A J A D 
O O N S r D E S A M O f l D E I N T E R E S , P O N E R E N O Q N O O T M T B N T O D H L F U B X d O O , 1 ^ " o * ^ 
R v d o s . P a d r e s P a u l e s y v a r i a s e n t i d a d e s d e 
M a t a l i z a s 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e 
I 
1 L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 8 c t a . 
| L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 1 0 c t a . 
| L i q u i d a c i ó n d e T e l a » a 2 0 c t s . 
| L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 2 5 c t s . 
j L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 3 0 c t s . 
j L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 3 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 5 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 6 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 7 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 1 0 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 1 5 c t s . 
E N L A A U D I E N C I A 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 3 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a ñ é i s a 5 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L e m a s a 9 0 c t s . 
L a r e l i g i ó n es u n f o c o d e l u z d l v i - z a s C r l s t l f l c a d a . . . N u e s t r a v o z , f i e l 
n a ; s u s r a y o s e s c l a r e c e n l a s p a r t e s : i n t é r p r e t e d e l a v e r d a d , — y p e r d ó -
c o n f l n a d a s d e l p l a n e t a ; es l a d i v i - ! n e s e a o a l a I n m o d e s t i a , — s o l o d i c e l o 
n i d a d e n c a r n á n d o s e c o n l a p e r p e t u i - q u e n u e s t r o s o j o s v e n y n u e s t r o s o l -
d a d d e l o s s i g l o s a t r a v é s d e l a s g e - d o s o y e n . L a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e 
n e r a c i o n e s . . . s u p r e m a v i b r a c i ó n q u e M a t a n z a s c o n s u r e p a r t o d e r o p a y 
h a d e r e s o n a r c u a n d o e l S e ñ o r d e ; d e v í v e r e s a l o s p o b r e s ; c o n s u s 
t o d o l o c r e a d o v e n g a e n e l p o s t r e r o ; c o n f e r e n c i a s c a t ó l i c o s o c i a l e s d e v e r -
d í a d e l o s t i e m p o s a p e d i r c u e n t a i d a d o r a t r a s c e n d e n c i a e s p i r i t u a l ; c o n . L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 0 c t s . 
d e s u s o b r a s a l a a r a z a s r e d i v i v a s . , . s u s v e l a d a s l u c i d í s i m a s y c a l u r o s a -
¡ R e l i g i ó n ! ¡ R e l i g i ó n ! v o z d e l c o r a - | m e n t e a p l a u d i d a s ; c o n bu r e z o d l a -
z ó n , a l i e n t o d e l e s p í r i t u , s í n t e s i s d e : r i o d e l S a n t o R o s a r i o ; c o n s u s f i e s -
l a v e r d a d , p i r á m i d e d e l a e t e r n a b e - ¡ t a s c o n c u r r i d í s i m a s d e l o s p r i m e r o s 
l l e z a , a r c a n o d e l a e s t i r p e l a c e r a d a , ; v i e r n e s , e t c . e t c . , es u n a i n s t i t u c i ó n 
y u n q u e d o n d e e l S e ñ o r v a f o r j a n d o i m e r e c e d o r a d e l a p l a u s o h u m a n o y 
l a s a l m a s . . . B e n d i t a s e a s . . . ; d i g n a d e l p r e m i o q u e D i o s r e s e r v a , . 
C o n e s t a s f r a s e s a l g ú n t a n t o l e v a n - ! * 1 ^ r i t o m o d e s t o p e r o d e f i r m e z a ; L q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 0 0 . 
t a d a s d a m o s h o y c o m i e n z o a e s t a ; i n c o n m o v i b l e m e n t e c r i s t i a n a . L a s a d - j L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 2 5 . 
n u e s t r a m o d e s t a c r ó n i c a . . . I d e a s I J u n t a s f o t o g r a f í a s , — c a r i ñ o s o ™ - \ í : a u i ¿ - ' j . f W I n r r w » « O S 
s a l v a d o r a s c r e e m o s q u e es l o q u e h a - i c u e r d o d e l a ú l t i m a j i r a c e l e b r a d a j L a q t m l a c i o n d e C o r d u r o y s a 9 5 
c e n f a l t a m á s q u e p o m p o s a s v o c e s i P o r d I c h a i n s t i t u c i ó n e l d o m i n g o 1 5 c e n t a v o s . 
v o l a d o r a s q u e se p i e r d e n e n e l v a - d e l o s c o r r i e n t e s , — a c a b a r á d e d a r j . . , , i j , . ^ j 0 . . i c ^ . 
c í o y q u e n o d i c e n n a d a a n u e s t r o ^ ^ c t o r u n a i d e a d e n u e s t r o s a p u n - , L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 1 5 c t s . 
e s p í r i t u . L a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e t e s e s b o z a d o s : e l c u a d r o n o es c o m - j L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 2 0 c t s . 
M a t a n z a s , d e f u n d a c i ó n r e l a t i v a m e n - ; P l e t o ; ^ i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o y • 
t e c e r c a n a , es u n a a s o c i a c i ó n q u e o t r a s c a u s a s q u e n o s o n d e l c a s o , h l -
m a r c h a a s u f i n s o b r e n a t u r a l c a m l - c i e r o n q u e l a A s o c i a c i ó n se p e r s o n i -
n a n d o d e s p a c i o , es v e r d a d — c o m o t o - l o c a r a e n l o s s i m p á t i c o s g r u p o s q u e a 
d a s l a s c o s a s Qe D i o s , — p e r o p i s a n d o l l a v I s t a t i e n e e l l e c t o r ; l a h o r a es l a 
s o b r e e l t e r r e n o f i r m e d e l a v e r d a d ^ u e s i g u i ó a l a l m u e r z o ; l a M i s a c e l e -
e t e r n a d e l E v a n g e l i o . S u s o b r a s , m á s b r ó s e a l a i r e l i b r e ; h u b o j u e g o s d e 
q u e p o r s u r e s p l a n d o r , d i s t í n g u e n s e s p o r t s ; e l s o l I l u m i n ó t o d a a l e g r í a y 
p o r s u s o l i d e z y e s t a b i l i d a d c r i s t i a - ; l a d u l c e a m i s t a d p a s ó r o z a n d o s u a -
n a s ; n a d a d e b o m b o y p l a t i l l o s ; e n : v e m e n t e 108 e s p í r i t u s , c o m o a v e c i l l a 
e l s i l e n c i o d e l S a n t u a r i o y a l o s p i e s i d e l c i e l o . c o n s u s a l a s p u r í s i m a s d e 
d e C r i s t o C r u c i f i c a d o es d o n d e a p r e n - n i e v e . . . . 
P a r a t e r m i n a r : p l á c e m e s y e n h o -
r a b u e n a s m e r e c e l a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n p o r s u l a b o r d e s i n t e r e 
D E T O D O S L O S A E T I C n O T L O S , A B I E R T A D E E D B l o . B E E K E R O 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 3 0 c t s . ¡ L i q u i d a c i ó n d e 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 1 5 c t s . p o l á n a $ 2 , 4 5 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 0 c t s . L i q u i d a c i ó n d e p ' 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 3 5 c t s . l i q w k f a d ó n d e 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 2 c t s . [ z a a. $ 5 , 9 5 , 
¡ L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 5 c t s . « L i q u i d a c i ó n ¿ e F r s z i t 
p o t ó n a $ 2 . 9 5 . 
**** 
¡ L i q u i d a c i ó n d e d n k a 1 6 c t s . f L í q m d a o ó n d e F r a z a d * * ^ 
¡ L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o a W ^ I j q t r f d a c i ó n d e F r e s z a d ^ 4 3 5 * ' 
1 < * * l í * v o * ' j l i q w a a c f ó n d e F r ^ r ' 9 ^ ^ " 
c t s . ¡ l i q u i d a c i ó n i * T r r c i c p d o a 9 0 ^ L á q u á d a ó ó n d e P a & B e l ^ ^ ^ r a 
' L á o a í d a c í ó t t d e P a ñ i 
j L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o a L i q u i d a c i ó n d e P a g ^ i ^ 
p e s o . 
L i q u i d a c i ó n d e 
p e s o s . 
P e h i s n a a s a 
L i q u i d a c i ó n d e I r a n d a s a 2 5 c t s . 
^ W ^ ^ d e C a l c U ^ ^ 
^ I ^ d a c í ó n d e C a J c e t i n e , 2() 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a a I L i q u i d a c i ó n d e M e ¿ 
$ 1 . 2 5 . 
l as 15 
l í v á d a c í ó n d e M e d i a s 20 ^ 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a * d e c r e a a | i í . á q ^ i í d a c í á p d e M e d i a s 25 ^ 
d e s u s l e c c i o n e s ; c u i d a d e l p o b r e 
p o r q u e e l p o b r e es s u h e r m a n o ; 
o b r a y r e z a p o r q u e e s t o s d o s e l e m e n -
e l e v a d o e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o -
v i s i o n a l e s a l a S a l a T e r c e r a d e l o 
C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , s o l i c i t a n -
d o l a I m p o s i c i ó n d e l a p e n a d e 5 a ñ o s 
C o n t r a A l b e r t o K a b a , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r , R o i g . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a J o s é E v a r i s t o , p o r r o b o . 
d e r e c l u s i ó n p a r a e l p r o c e s a d o J u a n j D e f e n s o r , P ó r t e l a . 
P e d r o R u i z G u t i é r r e z c o m o a u t o r d e ! C o n t r a S i m ó n P é r e z , p o r l e s i o n e s 
u n d e l i t o d e f a l s e d a d c o n t i n u a d a , e n j D e f e n s o r , C a r r e r a s , 
d o c u m e n t o m e r c a n t i L i C o n t r a A n a c l e t o R o b a i n a , p o r le-
A p r e c i a e l f i s c a l l a r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l e n 3 , 3 6 4 p e s o s p o r c o n c e p t o d e 
I n d e m n i z a c i ó n r e p a r t i d o s 1 5 0 5 a 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 1 , 0 0 0 a J u a n 
O l l e r y 8 6 4 a J o s é P a s a r o n , d e b i e n -
d o e l p r o c e s a d o s u f r i r p r i s i ó n s u b -
s i d i a r i a e n d e f e c t o d e l p a g o d e d i -
c h a s c a n t i d a d e s . H a c e c o n s i s t i r 
d o c t o r U r i o s t e s u a c u s a c i ó n e n 
s i g u i e n t e s h e c h o s : 
E l p r o c e s a d o J u a n P e d r o 
s i o n e s . D e f e n s o r , L ó p e z . 
C o n t r a A n t o n i o H e r r e i r a , p o r r o -
b o . D e f e n s o r , P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é M i r a n d a , p o r f a l s i f i -
c a c i ó n . D e f e n s o r , J i m é n e z . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a R o b u s t i a n o R í o s , p o r es-
e l | t a f a . D e f e n s o r , B r u . 
l o s i C o n t r a O s c a r D í a i , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r , S a i n z . 
t o s i n t e g r a n l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a ; s a d a y n o b l e ; y n o c i t a m o s n o m b r e s 
y s i a l g u n a v e z se d e r r a m a a l e x t e - ! p o r q u e l a s a l m a s p r o f u n d a m e n t e 
r l o r es s o l o p a r a c u m p l i r c o n s u m i - ! c r i s t i a n a s n o n e c e s i t a n d e s o n i d o s d e 
s i ó n s a g r a d a . E l o r o p u e s t o e n e l , t r o m p e t a s p a r a s e r l l e v a d a s s o b r e l a s 
c r i s o l es l a i m a g e n m á s a c e r t a d a p a - ¡ p l u m a s d e l o s v i e n t o s . . . bus n o m -
r a e x p r e s a r m i c o n c e p t o . . . . P u r é - i b r e s e s t á n e s c r i t o s e n e l L i b r o d e l a 
z a y s a n t i d a d ; h e a h í e l a u r í f e r o m e - ¡ V i d a , 
t a l a c r i s o l a d o ; p u r e z a y s a n t i d a d ; h e l 
a h í l a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e M a t a n - * H a m o ; d e l M a n z a n o . 
R u i z ! C o n t r a J u a n M a r t í n , p o r l e s i o n e s . 
O r u t i é r r e z o r d e n ó i m p r i m i r e n u n D e f e n s o r , J i m é n e z 
l u g a r h a s t a h o y d e s c o n o c i d o u n g r a n ' C o n t r a F e l i p e H e r n á n d e z , p o r h u r 
n u m e r o d e i m p r e s o s m u y s e m e j a n - t o . D e f e n s o r , B o n a c h e a . 
A L L I G A T O R 
C A I M A N ^ ^ ¡ ¡ ? r 
L a ú n i c a t r a m p a q u e n o r o m p e l a s c o r r e a s . 
S e a p l i c a e n u n m i n u t o c o n u n m a r t i l l o , 
c o r r i e n t e y e s d e s m o n t a b l e . 
P i d a f o l l e t o d e s c r i p t i v o . 
San R a f a e l 120K T U Y A & C o . H a b a n a 
F A B R I C A N T E S : F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . . C H I C A G O . 
S e c c i ó n d e S e g u r o s M u t u o s d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o d e l a U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n -
t e r í a e n G e n e r a l 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o S u r : 
G a n c e d o , T o c a y C o m p a ñ í a , c o n -
t r a e l B a n c o I n d u s t r i a l y d e C o m e r -
c i o , e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e M . E s c o b a r , 
L e t r a d o s . V i v a n c o s . P r o c u r a d o r , 
R e n d ó n . 
L e t r a d o T a b í o . P r o c u r a d o r , C a s -
t r o , 
M a n d a t a r i o , R . P u l g a r e s , 
L e t r a d o s : R o s a i n z , T o ñ a r e l y , 
r u r i , S a r a b a s a , R o s a l e s , P i n o , 
M o n t e s , B i d e g a r a y , V i l l a v e r d e . 
M a -
G . 
$ 1 . 9 0 . j U q m d a á ó n d e T o a l l a s ' | 0 
l i q a ú l a c í o n d e P i e z a » d e c i c a a ¡ L k f m d a c i ó n d e T o a l l a s í 5 ^ 
$ 2 - 2 5 - j l J q ^ ¡ d a « ó n d e T o a l l a s 2 a ^ 
L i q u i d a c i ó n d e P í r z a » d e M s t d a - 1 L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s 25 tti 
p o l á n a $ 1 . 7 5 . { L i q u i d a c i ó n d e T o b a l l a s a 30 * 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
M o s t a c i l l a p a s t a , v i d r i o y m e t a l . L i q u i d a c i ó n d e a b r i g o s d e f e l p a t L á q n i d a c s Ó B ¿ e . E n c a j e V i 
m u y f i n o s a 9 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e b a t i c a s d e e s t a m -
b r e a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e b a t i c a s d e f e l p a a 
$ 1 . 5 0 . 
1 0 
P r o c u r a d o r e s : B a r r e a l , 
R e g u e r a , S p í n o l a , Z a l b a , 
C a r r a s c o y P i n t a d o . 
G r a n a d o s , 
C a r d e n a l , 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , s e c r e t a r í a d e l o 
d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
J u z g a d o E s t e : •* 
A u r e l i o Z u d a i r e c o n t r a L a u r e a n o ! C i v i l y 
B o u z a , s o b r e d e s a h u c i o . J t r a t i v o . 
L e t r a d o , M . E s c o b a r , L E T R A D O S 
L e t r a d o , F e r n á n d e z . ) M i g u e l G . L l ó r e n t e , M a n u e l E . 
L e t r a d o , A . d e l R e a l . P r o c u r a d o r , ' S a i n z , E . L a r r o n d o , A l f r e d o C a s u -
Y a n i z . ¡ B e r a s , R . M o r í s , M i g u e l C a m p o s , 
i , ¡ R a ú l d e C á r d e n a s , S a n t i a g o R o d r í -
J u z g a d o O e s t e : 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , 
S o c i e d a d a n ó n i m a c o n t r a l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , S, A . , 
e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e , M , E s c o b a r , 
L e t r a d o , L o m b a r d . P r o c u r a d o r , 
P é r e z T r u j i l l o , 
L e t r a d o , M a n r a r a , 
C u m p l i e n d o JUNTA GENERAIi EXTRAORDINARIA j c o n l o d i s p u e s t o en e l A r t í c u l o 48 de l o s E s t a t u t o s . de 
e n j u L o c a l S o c i a l : C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 500/ c ^ ^ l a s i g u i e n t e o r d e n ' d ^ i 
r A , f L a . C U \ T d o T e c ? i á 0 s ó b r e l a m o c l f i n p r e s e n t a d a p o r l o s A s o c i a 
A n t o n i o N o v o a L o p e R i c o . N i c o l á s Q u i n t a n a y J o s é M a r r a c ó con-
q u e l o s c a r e o s de D i r e c t i v o sonn t r ^ i , , ^ ^ ' n i d r r a c o . con-
R a t i f i c a r 
d o s s e ñ o r e s J 
B l s t e n t e en q u e l o s c a r g o s de i r e c t i v o s e a n ' _ g r a t ü Í t o s 
nnlaRlatsf,Celercci!,nt3CUeerf^tndaeda1sa J U n t a D i r e C t Í V a d c l 21 d.el a c t u a l . C l a r a n d o 
P r o c e d e r a n u e v a s e l ecc iones a d m i t i é n d o s e l a s c a r t a s r>r.Har/><> ^ • 
c n a l q ^ e r o t r o ^ a c u e r d o r e l a c l o n a d o ^ c o n l o s a n ' t e r . o r e s ^ q u " 3 K S S F n Z J S S S 
H a b a n a , 24 de E n e r o de 1922, 
J u z g a d o E s t r : 
R a f a e l A n d r e a , c o n t r a H e r m i n i a 
d e B o l í v a r , p o r s í y m a d r e l e g í t i m a 
d e u n o s m e n o r e s , y c o n t r a E s t é b a n 
C o m o g l i o . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e : D r . M a n u e l 
L a u d a . 
L e t r a d o , A n d r e u . 
L e t r a d o , B o l í v a r . P r o c u r a d o r C a r -
d e n a l , 
S r . F i s c a l , 
g u e z H i e r a , M a n u e l S e c a d o s , R , A r a -
n a , J o s é E . G o r r í n , M , M , S u p e r v i e -
a 5 , 1 0 y 1 5 c e n t a v o s . 
C a n u t i l l o c r i s t a l y m e t a l 
c e n t a v o s . 
G l o s i l l a ( s e d a f l o j a ) l a d o c e n a a 
5 0 c e n t a v o s . 
S o u t a c h d e s e d a p i e z a d e 1 2 y a r 
d a s a 2 5 c e n t a v o s . 
^ T r e n z a a d o r n o d e s e d a , p i e z a d e 
1 2 y a r d a s a 2 5 c e n t a v o s . 
T r e n z a a d o r n o d e s e d a g r u e s a . 
p i e z a d e 1 2 y a r d a s a 6 5 c t s . 
F e l p i l l a s e d a , 1 2 y a r d a s p i e z a a 
6 0 c e n t a v o s . 
G a l ó n G u i r n a l d a a 3 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o r l a s d e s e d a a . 
1 0 , 1 5 y 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m - , 
b r e a 1 2 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m - , 
b r e a 1 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B o t i c a s d e e s t a m - • 
b r e a 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m -
b r e a 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e a b r i g o s d e e s t a m -
b r e d e 2 a 4 a ñ o s a $ 2 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e a b r i g o s d e f e l p a 
d e 2 a 4 a ñ o s a $ 3 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e M a n t a s d e c a s i m i r 
a $ 2 , 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e M a n t a s d e e s t a m -
b r e a $ 2 . 2 5 , 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a M o -
h a r é n ú m e r o 5 a 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a M o -
h a r é , a n c h a , a 2 5 c e n t a v o s . 
a 5 c e n t a v o s . 
U c p á d a d ó n d e E n c a f e V 
a n c h o , p a r a b a t a s a 10 cfc, 
L i q t ñ d a c i ó r i d e E n c a j e C h 
d e s e d a a 5 0 c e n a t v o a 
L i q u i d a c i ó n d e E n t r e d ó s borda! 
p a s a r a D c e n a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a t a -
¡ f e t á n , a n c h a a 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a f a n -
j t a s í a , f l o r e a d a , a 5 0 c e n t a v o s . 
! L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a d o s 
í c o l o r e s a 2 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C i n t a d e s e d a c o n 
L i q u i d a c i ó n - d e T i r a b o r d a d a , » 
d i a v a r a d e a n c h o , f ina a 2i 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n M e d i a , guarnición 
b o r d a d a a 3 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n N a n s ú b o r d a d o mn] 
f i n o a 2 0 c e n t a v o s , 
L k j u í d a c i ó n d e B r o d e r y Guipar 
i 6 0 c e n t a v o s , 
i L i q u i d a c i ó n d e Z o r r o s d e pid 




0 5 * 
libre 
;vbre. 
j L i q u i d a c i ó n d e Z o r r o s austrafi» 
l n o s y c r u z a d o s , l o s de $150 
$ 2 0 0 a $ 4 0 , 5 0 y 6 0 . 
( L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s de cana* 
t i l l a a $ 4 . 5 0 . 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
J u z g a d o d e G ü i n e s : 
F e r n a n d o G a r c í a C e b a l l o s c o n t r a 
P e d r o L a z a z o H e r n á n d e z , e n c o b r o 
d e p e s o s . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r . 
P e t r a d o s , P e r o r a y S á n c h e z . 
P r o c u r a d o r e s G a r c í a R u i z y 
R e g u e r a . 
L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m - . 
, „ _ m e t a l p a r a s o m b r e r o s a ¿ U c t s . i 
I b r e a 3 0 c e n t a v o s , j a $ - i , U U 
L i q u i d a c i ó n d e G o r r o s d e e s t a m - | L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e d e h i l o , | L i q u i d a c i ó n 
I b r e , e x t r a , a 4 0 c e n t a v o s . j a l e m á n a 2 c e n t a v o s , | a $ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e A b r i g o s d e e s t a m L i q u i d a c i ó n d e E n c a j e d e h i l o c a - 1 L i q u i d a c i ó n 
; L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s de HáB 
d e C e s t o s de Rop 
d e C o c h e í Cuna 
b r e a 7 5 c e n t a v o s . 1 t a l 
í M 
S c a r p s - B u f a n d a s . » 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a - j 
¡ n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s 
i $ 2 , 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
í n a c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
I $ 3 . 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c m t u r o n y b o l s i l l o s a 
$ 4 . 7 5 . 
á n a 4 c e n t a v o s . 
O F E R T A E S P E C I A L 
n a c o n c m t u r o n y b o l s i l l o s a 
$ 5 . 7 5 . 
i L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 6 . 5 0 , 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a " 
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 6 , 7 5 , 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s d e L a -
n a , c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o s a 
$ 7 . 5 0 . 
$ 7 . 5 0 
L i q u i d a c i ó n 
n a , c o n c i n t u r ó n 
$ 6 , 0 0 . 
d e B u f a n d a s de 1 ^ » Col 
y bolsillos 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s de La 
n a , c o n c i n u r ó n y bolsillos 
$ 9 , 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s de U 
n a , c o n c i n t u r ó n y bolsillo» 




J u z g a d o E s t e : 
D e s l i n d e d e 
d e U r r u t i a . 
P o n e n t e , M , 
l a e s t a n c i a m a n g l a r 
L i q u i d a c i ó n d e B u f a n d a s e je L a -
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , j D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S ^ 




Centro Asturiano de la Habana 
D E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
c c í e ° r < í e n dAelt 8e<fior P r e s i d e n t e d e n e t r a r e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , ¡ s e r á r e q u i s i t o i n d í s p e n s a b ? ! e l 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s , p r e s e n t a r a l a 
a s o c i a d o s , q u e e l j u e v e s , d í a v e i n t i 
e é i s d e l c o r r i e n t e m e s se c e l e b r a r á , 
e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n t r o 
G a l l e g o , l a c o n t i n u a c i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e 
d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i u n o . 
L a s e s i ó n d a r á c o m i e n z o a l a s 
o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o d e r p e -
d e 
a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o 
q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l 
p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t 
d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r i o . 
3 d - 2 4 3 t - 2 4 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , l O f i - l O S . B R N O U K H O S . B K B A R a 
T o i d e n » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g » t o « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
% S e c c u 5 n d e C a j a d e A h o r r o r 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n omtn S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t t r o s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e r e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
E s c o b a r . 
l i e . O, E d e i r a , J o r g e A d a m , G . G , 
L a b a r g a , M , C a r a c u e l , A g f a s t í n d e F F R P F R O 
Z á r r a g a , F r a n c i s c o L á m e l a s , J . R o -
d r í g u e z R a m í r e z , G , R o d o l f o M e j í a s , 
M , A , B u s q u e t , C, J . T o r r e s , E , M a -
t h e u , A l b e r t o J , G a r c i a , G , R u i z , 
P R O C U R A D O R E S 
L l a n u s a , S t e r l i n g , A l v a r e z , P u z o , 
t o n , A m s t e r d a m . 
P a r a V E R A C R U Z s a l d r á s o b r e 
e l D I A 3 0 D E E N E R O e l v a p o r 
F R I S I A 
Y p a r a E U R O P A s o b r e e l 1 6 d e 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y , 
C 6 2 5 a l t , 4 d 2 0 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n t r e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r i ó , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e e l a p e t i t o y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a a l 
a n c i a n o , f o r t a l e c e a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
a g o t a d a s p o r la m a t e r n i J a d . 
é C V C N D E C N - " " O D A S l _ A 8 B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e la H o r s i n e a 
Compafiia de Comerck), H , L e B i e n r t n a , V i r t v d e i 43, Habasa, 
6 a 1 4 a ñ o s , a 7 0 c e n t a v o s . 
S w e a t e r s , p a r a n i ñ o s , d e 2 a 6 
a ñ o s a 9 0 c e n t a v o s . 
S w a e t e r s d e n i ñ o d e 1 0 a 1 4 a ñ o s 
a $ 1 . 2 5 . 
S o m b r c r i t o s d e p a n a p a r a n i ñ o s 
a 3 0 c e n t a v o s . 
M a m e l u c o s f r a n e l a p a r a n i ñ o s d e 
d e 2 a 6 a ñ o s a 8 0 c e n t a v o s . 
6 a 1 4 a ñ o s a $ 1 , 4 0 , 
V c s t i d i t o s l a n i l l a p a r a n i ñ a s d e 2 
a o a n o s a $ 1 , 0 0 , 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 8 a 1 2 a -
ñ o s a $ 1 . 9 5 . 
j S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 2 a 6 a ñ o s 
a 9 0 c e n t a v o s . 
A b r i g u i t o s d e p a ñ o p a r a n j ñ a d e 
6 a 1 4 a ñ o s , a $ 4 , 0 0 . 
P a n t a l o n c i t o s p a r a n i ñ a s a 3 5 c t s . 
T r a j e c í t o s d e c a s i m i r ^ p a r a n i ñ o s • g ^ j . ^ ^ t r a j e c i t o p a r a n i , 
ñ a s a 6 0 c e n t a v o s . 
d e 9 a 1 5 a ñ o s a $ 5 . 5 0 
C a l z o n c i l l o s p a r a n i ñ o s d e 
1 2 a ñ o s a 4 0 c e n t a v o s . 
J u e g o s d o S w e a t e r s , p a n t a l ó n y 
K i m o n a s d e f r a n e l a c o l o r e s s u r t í -
d o s a $ 2 . 0 0 . 
S a y a s d e J e r g a a 7 5 c e n t a v o s , 
g o r r o p a r a n i ñ o s d e 2 a 6 a ñ o s , | S w e a t e r s d e l a n a p a r a s e ñ o r a s a 
$ 3 . 0 0 . i $ 2 . 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
b o r d a d o s , O* 
t o d o s c o l o r e s a $ 4 . 0 0 . 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s b o r a d o J 
c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s s u i z o s 
c h o s ) a $ 1 . 2 5 . 
R e f a j o s d e p u r a s e d a a S ' - ' 
V e s t i d o s d e l a n i l l a p a r a «en 
a $ 3 , 5 0 . c 
V e s t i d o s d e C r e p o O f ^ m 
( v e r d a d e r a g a n g a ) a ^ j ' i 
S á b a n a s c a m e r a s 7 2 x 9 0 ^ 
d o c e n a . 9 5 c e n t a v o s una . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s $ 
d o c e n a . 5 5 c e n t a v o » u n a ^ 
F u n d a s c a m e r a s a 3 5 c e n t a ^ 
F u n d a s m e d i o c a m e r a s a 
t a v o s . 
¡ P o r fin d e B a l a n c e y p a r a d a r 
' c o m i e n z o a l a s o p e r a c i o n e s d e l 
I n n o v o a ñ o d o d o b l o r e a j u s t o , r e a -
l i z a m o s a l a m i t a d d e s u v e r d a -
¡ d e r o p r e c i o t o d o s l o a , s o m b r e r o s 
m o d e l o » y a d o r n o s d e i n v i e r n o , 
q u e n o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a . 
í 
Q u e r e m o s h a c e r c o n o c e r a n u e s -
t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i " 
' c o e n g e n e r a l e l l a t e r é a q u e I e s 
r e p o r t a r l a v i s i t a r n u e s t r o D E P A R 
I T A M E N T O d e C O R S E S . 
E n e l m i s m o p o d r á n e n c o n t r a r 
C u a n t o » o r e f i e r a a e s t o r e n g l ó n . 
E n c o r s é s t e ñ a m o s u n g r a n s u r -
L i q u i d a m o s t o d o s l o s s o m b r e -
r o s d e n i ñ o s y n i ñ a s d e s d e 1 5 c e n 
t a v o s e n a d e l a n t o , y m á s d o 
D O S M I L f o r m a s d o t e r c i o p e l o 
e n n e g r o s y c o l o r e s , p a r a s e . o r a s 
d e s d o 9 9 c e n t a v o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C d R S E S 
t i d o e n t o d o s e s t i l o s , y q u e p o -
d e m o s r e s c o m e n d a r fcomo p r í á c -
tícos y e l e g a n t e s , v a r i a n d o d e s -
d e cH p r e c i o m á s m o d e s t o a l m á s 
e l e v a d o , 
I g u a l m e n t e t e n m o s u n I n m e n -
s o s u r t i d o e n f a j a s y s o s t e n e d o -
r e s , a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o a . 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n » 
a d o r n o s l i q u i d a m o s t a m b a n 
Q U I N I E N T A S d o c e n a s d . M ^ 
- . — n e g r o y . , m a s y f a n t a s í a s e n 
^ q u e v a l e n a $ 1 . 0 0 y 










L i q u i d a m o s C I N C O 
T E N E D O R E S a l P ^ 0 J " c O Í 
L i q u i d a m o s C I N C O M U - ^ 
S E S a $ 1 . 2 5 . ^ . f l O * 
E S P E C I A L U Q U « > ^ 
M é s d o D O S M I L f > 
q u e d e t a l l a m o s a ^ 0 Q J ¿ e * 
l o s l i q u i d a m o s a l P ^ 1 
F I J O 
A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a y 0 6 0 





R E I N A N o s . 5 y 7 , 
4? 
4 
~~AMf üoy Oi«rr« hoj 
"vénd. Oomp. Tend, 
com-
2.80 
n e ' 20 ct, 
« 2 0 ^ 
1 25 cu 
as 10 
s 25 cu 
« a 30^ , 
ordada, a 
f ina a 2: 
guaTníción 
ivos. 
r d a d o mn] 
•y Guipur 
D i A R i O i ) t L A M A K i N A E n e r ó l e d e 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
L V 0 ' l A Y C T A 
M I E M B R O S D E 
N y o r k C o f f e e * n d S u g a r E x c l i 
E- ' A Z U C A R C R U D O 
E N E R O 25 « 
R e a d i n g . . . ,. ,. 
R e p l o g l e ! * * 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l * 
St . L . a n d S ; . ; 
S t . l i o u l s a n d St . F r a n c i s c o " 
Sears R o e b u c k 
S é n e c a Cop 
S i n c l a i r O i l C o r p . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . * ' " 
S o u t h e r n R a l i w a y . / , ' ' 
S t r o n i b e r g , . . * , * 
S t u d e b a k e r C o r p . . 
T e x a s Co * ' 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y ' 
T e x a s G u l f S u l p h u r S o . 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l . 
U n i o n P a c i f i c . . . . * , * ' * 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . * * 
U . S. F o o d P r o d u c t s . * 
U . tí. I n d u s t r i a l A l c o h o l * 
U . S. R e a l t y . . . . 
ü . S. R u b b e r . . , , ' " 
U . S. B t e e l . 
U t a h C o p p e r . 
V a n a d i u n C o r p o f A m e r i c a 
^ b a ^ h ^ - Co- C l a s e A V i r . C. C h e m • j . . . 
W e s t i n g h o u s e E J l e c t r í c 
W i l l y s O v e r l a n d . . . * ' 
73 Mi 73 
3 2 ^ 32 
54 55 
2 2 ^ 2 2 H 
6 1 U 611,4 
19\4 
8 1 % 
1S 




U r b a n i z a c i ó n , p r e f . - . . . N o m i n a l 
C o m p . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . N o m i n a l 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 25 
8 8 % 89 
4 6 % 44% 
2 5 % 2 7 % 
4 1 % 4 1 % 
f 10% 
128% 128 
5 5 % 5 4 % 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
7 % 
4 2 % 
5 4 % 
8 6 % 
64 
3 5 % 




5 5 U 
8 4 % 
6 3 % 
3 4 % 
31 
5 1 % 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 25 
Com. 
A M « O l a r r o Hoy 
Vav-d. O o m p . V e n d , 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
E N E R O 25 
O B L I G A C I O N E S 
O b l l t r a c i o n e s H i p o t e c a r i a s y 
b o n o s 
N E W Y O R K , c a b l e . . . „ 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . .; . . 
i L O N D R E S , v i s t a . . . . . . 
I L O N D R E S , 60 d i a s . .. . ... 
P A R I S , c a b l e . . . . M m ¿ 
• P A R I S , v i s t a . . . . . . ^ 
j B R U S E L A S , v i s t a . . i . . 
I E S P A Ñ A , c a b l e . . . . . . 
¡ E S P A Ñ A , v i s t a 
¡ I T A L I A , v i s t a , 
¡ Z U R I C H . v i s t a . . . . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . . w 
E S T O C O L M O , v i s t a . . . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . . 
B E R L I N . . . . . . . . . 




























5 , 80 
E N E R O 25 
OierTB c o y 
Ckoccp. Vena., 
A b r a n o y 
, v n á . 
Chantillj i 
I s a d e n e w y o r k 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
E N E R O 25 
A b r e C U r r » 
3 2 % 
37 ijier Ag. C h e m . . . . . n ; . l , taírlcan Beet S u g a r . . . . ^ 
Pld! «irloan Can. . . • • • • 36% 
par and F o u n d r y . 140'/a mL car and F o u n d r y 




das de La 
bolsillos 
Wen and C o . 
cible Steel o f A m e r . 
an American S u g a r . 
•n Gane Sugar C o r p . 
t T>n Cañe Sugar p r e f . 
das de U ^ a r e Hudson C a n a l . 
«me Mines 
bolsil lo»1 M R- R 
ttous I ' lav • 
¡4 Rubber , 
* P « t Texas , 
«nal A s p h a l t . 
idas de U ¡«eral Moto r s ; 
. «írlch. . . . 
• bolsill"31 « t Nor thern R y p r e f . 
í señora» 
0 0 . 
r ados » 
dados , 0» 
"oro p r e f e r i d a s , 
natl. Mer. M a r . c o m 
m i Mor. M a r . p r e f . 
nacional N i c k e l . . 
»w ,10na l P a p e r . . 
_ y i b l e O i l . . 
««a City S o u t h e r n . ' 
W « p r i n g f i e i d T i r e , 
^ecott Copper . . 










2 5 ^ 
tas 
- g r o y . 
) M I L 501 
> MIL1 
i d a c i ^ - Í j 
0 0 
c e l o 
.1 
4 0 % 
106 
4 0 % 
6 7 % 
32 





I n t e r n d l C o r p . 
L o c o m o t i v e . . . 
S m e l t i n g R e f • • • 
can Sugar R e f g - C o . 
tmerican S u m a t r a T o b a c o . 
üner, Tel and T e l 
jmerican Tobaco 
• K d a Cop. M i n i n g . . . 
tciison Topeka Sta . I - e . 
ilintic Gulf a n d W e s t I . . 
P U ^ y W n L o c o m o t i v e W o r k s . 
^ISt imore and O h i o ¿¿'/f 
ólhem Steel 5 9 % 
¿fornla P e t r o l e u m . . . • 
radian P a c i f i c . . . . < 1,2* . 
entral Leather 3 2 % 
'mo de Pasco 3 4 % 
landler Botor a C r Co . 5 9 % 
« fnna lesapeake Ohio a n d R y . . 5 6 % 
lem idem p r e f e r i d a s . . . 31 
Siicago N o r t h w e s t e r n R y . . 64 
lie. Rock. I s l . N . W . R y . 3 1 % 
lile Copper 1 7 % 
hiño Copper 
oca Cola 44 
d Fuel 
ira Products 1 0 2 % 
3 3 % 
37 14 
3 5 % 
146 
6 0 % 
41 
106% 
4 6 % 
6 7 % 
3 2 % 
3 3 % 
6 0 % 
20 




1 2 % 
18 




Steel 7 7 % 
^ell Bark 
«Piration Cons . 
8 4 ^ 
40 i j 
boro Cons l . . . ' . *. '. 2Vi 
7 
1 4 % 
60 1, 
1 8 % 
4 9 % 
14% 
37 Vi 
2 9 % 
ín v a i i e y . . . . . . . 5 8 % 
148 Ulard. 
ira.1incollp^ráted. 
m P^foridas. «lean Pof ' 
8 3 % 
5 0 % 
9 7 % 
2 9 % 
97 
3 3 % 
6 0 % 
123% 
3 2 % 
3 5 % 
5 9 % 
5 6 % 
1 8 % 
31 ,. 
64 
3 1 % 
17% 
2 8 % 
4 3 % 
27 
1 0 2 % 
3 3 % 
6 2 % 





7 9 % 
10% 
1 2 % 
1 8 % 
143% 
8% 
3 7 % 
7 3 % 
7 0 % 
84 
4 0 % 
2 % 
7% 
1 4 % 
6 6 % 
1 8 % 
4 9 % 
1 4 % 
2 2 % 
8 7 % 
í?íí% 
1 6 % 
4 i :s 
5 8 % 
149 
señor» S f t ^ t r o l e u m . 1 1 2 % 113 
l i ^ 6 " 1 P r e f e r i d a s . . . . 
Consol idated i ^ 
feV- R ^ e r : • 735% 
fthen, W % v e n H a r t . • 15 
«ic 0 ¡ í a C l f l c R y - • • • 7 7 % 
tó;¿ti:and-Tran.-C¿ 52 
$ 6 . 5 0 ' 
^ M a ^ f e t t ; . 6 9 % 
^ ^ o w M o t o r . 
Steel C a r . 
t a é 1 e ¿ r ¿ ¿ u g a ' r . 
MDucht. 
^ T R I A L E S Y 
de P̂ " 
coi' u r r i M o s 
3 8 % 
C e r t 5 0 % 
1 5 % 
- 7 % 
1 2 % 
3 1 % 
1 6 % 
15 
7 3 % 
14% 
77 
4 5 % 
5 1 % 
34 
6 9 % 
1 6 % 
1 1 2 % 
38% 
¡ 4 * 
5 0 % 
1 5 % 
C O M E R C I A N T E S 
7enas P r i m a s 
7 a t o d a I n d u s t r i a 
Aceites 
A c i d o s 
^ « i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
d o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a i 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l 
o 
i C f t , 2 y 4 -
1 " O n o i : 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba, ( d e u d a I n t e r i o r ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 1 0 0 ) . . . . 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
Q i b a r a H o l g u í n 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a s de l o s F . 
C. U . de l a H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
Se r i e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) , . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
Se r i e B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
B o n o s H a v a n a E l e c t r i c C o . 
c B o n o s H . E . R . y Co. H i p t . 
G. ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) 
B o n o s Ca. E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l . , . . . . . . 
B o n o s C u b a n T e l e p h o n e . . . 
B o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a . . . . . 
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
B o n o s F . d e l N o r o e s t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( é n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000.000) . . 
B o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s 
O b l i g a c i o n e s Ca. M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
• r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n i z a -
d o r a de l P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o 
A C C I O N E S 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r i n c i p e . 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r í a s 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( en c i r c u l a c i ó n 
Í 5 0 . 0 0 0 ) 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a ( $500 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) i . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
ba ( S e r i e A ) 
Ca. F . C. U . H . y A l m a c e -
nes de R e g l a L t d 
Ca. F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . . 
Ca . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) 
Ca. C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) 
Ca . F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n 
T h e C u b a n R a i l r o a d Co. 
p r e f e r i d a s ) 
Ca, E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a 
6% H v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co. p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co., c o m . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o 
¡ P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t i 
S p l r i t u s 
¡ N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
I Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
( c o m u n e s ) 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f . . . . . 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) e n c i r c u l a -
c i ó n $400.000.00 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
1 ( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
C u b a n T e l e p h o n e Co., p r e -
f r e i d a s 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , c o -
m u n e s 
l i n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e g . 
I M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
I d a d o r a s ) 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
7 % E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
c o m u n e s 
| 7 % C u b a C a ñ e S u g a r C o r -
p o r a t i o n , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n c o m u n e s 
C i e g o de A v i l a , C o m p a ñ í a 
\ " • ' i ' > • ' ' i" •'i . • • 
1 7 % C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a ( p r e f e r i d a s ) en c i r -
c u l a c i ó n $ 6 0 0 . 0 0 0 ) . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n í f t n H í s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s B e n e f i c i a r l a s . 
U n i ó n O i l Co., ( e n c i r c u l a -
c i ó n , $ 6 5 0 . 0 0 0 ) 
7% C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
Co., p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
( c o m u n e s ) 
8% Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) • • 
7% Ca. M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . • 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . . 
7 % C o m p . L i c o r e r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) • • • • • • • 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) • 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( p r e f e r i d a s ) 
en c i r c u l a c i ó n $1.000.000. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( e n 
c i r c u l a c i ó n $1 .300 .000) . . 
8% Ca. N a c i o n a l de P l a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
Ca . N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) . . . . . • • 
7% Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r e f e r i d a s . . . • • • • • 
Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) 
Ca. A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
17% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s . . . . . 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d s 
Ca. de J a r c i a de M a t a n a a s 
c o m u n e s . • * 
a. de J a r c i a d a M a t a n z a s 
c o m u n e s K i n a l c a d a s 4 . « 
Ca. C u b a n a A c c i d e n t e s . . . 
8% " L a U n i ó n N a c i o n a l , 
C a . de S e g u r o s y F i a n z a s 
( p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s 
Ca. V i n a g r e r a N a c i o n a l P o r -
t i l l o ( $ 6 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) 
7% Ca. U r b a n l z a d o r a d e l 
1 P a r q u e y P l a y a de M a r i a -
n a o ( p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Ca. U r b a n l z a d o r a d e l P a r -
| q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , 
^ c o m u n e s ) 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
' C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l e d i r e c t o ) 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
72 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N . o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
4 8 % 72 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
9 3 % 100 
7 5 % 85 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
78 100 
c u b a n o s de e n t r p f a I n m e d i a t a a 2 114 cen -
t a v o s c o s t o y n e t e , e q u i v a l e n t e a 3.86 
p o r e l c e n t r i f u g a , y l o s p u e r t o r r i q u e ñ o s 
a ese m i s m o n i v e l . H u b o v e n t a s d é 
45 000 sacos de c u b a n o s y de u n o s 86.000 
de P u e r t o R i c o p a r a e m b a r c a r en F e b r e -
r o y de 7 000 sacos de a z ú c a r e s de C u b a 
p a r a M a r z o a 3.92, p o r e l c e n t r i f u g a , 
E l J a p ó n c o m p r ó a d e m á s - 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r e s cubanos a 2.20 l i b r e a b o r d o 
en C u b a . • . . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s e s t u -
v o h a s t a n t e a c t i v o p e r o l o s p r e c i o s de-
m o s t r a r o n i r r e g u l a r i d a d , y l a s r e n o v á -
das c o m p r a s p o r c u e n t a de i n t e r e s e s 
e x t e r i o r e s a l p r i n c i p i o de l a s e s i ó n c a u -
s a r o n u n a v a n c e de 3 a 5 p u n t o s , a u n q u e 
e l a u m e n t o de l a s o f e r t a s a ese n i v e l 
h i z o a f l o j a r l o s p r e c i o s a c o n s e c u e n c i a de 
l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s p e r d i e n d o t o -
das s u s g a n a n c i a s y c e r r a n d o de s i n c a m -
b i o a 2 p u n t o s n e t o m á s b a j o s . M a r z o 
a 2.31, M a y o a 2.50, J u l i o a 2.66. y Sep-
t i e m b r e a 2.79. 
E l a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v o m á s f i r m e 
y l o s p r e c i o s a v a n z a r o n 10 p u n t o s h a s t a 
l a base de 5.10 p o r e l f i n o g r a n u l á d o 
y c a s i t o d o s l o s r e f i n a d o r e s h a n v u e l t o 
a e n t r a r en e l m e r c a d o a ese n i v e l b i e n 
q u e n o p u d l e n s e n e s e g u r a r p r o n t o e m b a r -
que . 
Se v e n d i ó u n l o t e de J u l i o en l o s f u -
t u r o s r e f i n a d o s a 5.93 o sea con u n a v a n -
ce de 15 p u n t o s sob re e l c i e r r e de a n o -
che. 
P o r o t r a p a r t e no fime d e m o s t r ó n i n -
g ú n i n t e r é s en e l m e r c a d o y los p r e c i o s 
de c i e r r e f u e r o n de 5 a 15 p u n t o s ne -
t o s m á s a l t o s . M a r z o c e r r ó a 5.50, M a y o 
a 5.70 y J u l i o a 5.90. 
D e m a n d a 
C a b l e 
f l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s / 
0.47 
, . 0.471 
P l a t a e n c a r r a s 
D e m a n d a Í V Í t u , 
C a b l e 3 6 . 4 5 % 
D e m a n d a « l - í i í l 1 ^ 
C a b l e i 4-39 
I D e l p a í s < 
E x t r a n j e r o s 
Pesos m e j i c a n o s . . 
98 
6 5 % 
6 1 % 
B o n o s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
1 
D e l g o b i e r n o I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
N E W Y O R K , ene ro 25 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l c a r á c t e r p r o f e s i o n a l de l a s r e c i e n t e s 
t r a n s a c c i o n e s en e l m e r c a d o b u r s á t i l se 
t o r n ó h o y m á s d e f i n i d o d e m o s t r á n d o l o 
l a s a s o m b r o s o s y c o n f u s a s f r u c t u a -
c i o n e s de l a s e m i s i o n e s e s p e c u l a t i v a s 
y e l poco caso q u e se h i z o de l o s v a l o -
r e s f e r r o v i a r i o s y o t r o s s i m i l a r e s . 
G u l f S t a t e s S tee l , e l r e c i e n t e l e a d e r 
d e l m e r c a d o f u é u n n o t a b l e e j e m p l o de 
l a s c o n s e c u e n c i a s de é s t a s i t u a c i ó n s u -
b l n e d o 2 112 p u n t o s r e a c c i o n a n d o 10 112 
y c e r r a n d o a 70 c o n u n a p é r d i d a n e t a de 
6 p u n t o s . 
D a v s i o n C h e m i c a l l a e m i s i ó n q u e m á s 
m o v i m i e n t o a l c a n z ó d u r a n t e l a s e s i ó n 
r e g i s t r ó u n a v a n c e m á x i m o de 7 112 p u n -
t o s a u n q u e p e r d i e n d o u n a c o n s i d e r a b l e 
p a r t e de sus g a n a n c i a s a l a c e r c a r s e e l 
c i e r r e . 
T e n d e n c i a s s e m e j a n t e s se r e v e l a r o n en 
o t r o s i n d u s t r i a l e s en l o s a z ú c a r e s y en 
u n e x t e n s o n ú m e r o de e m i s i o n e s m i s c e -
l á n e a s c e r r a n d o el m e r c a d o c o n t o n o i r r e -
g u l a r . L a s v e n t a s f u e r o n de 700.000 ac -
c iones . 
E l m e r c a d o f u é o t r o f a c t o r y p e r t u r - I 
b a d o r p o r l a s i n c e r t i d u m b r e s en l a s 
t e n d e n c i a s , a b r i e n d o l o s p r é s t a m o s a l a i 
v i s t a a l 5 p o r c i e n t o a f l o j a n d o g r a d u a l - ' 
m e n t e d u r a n t e los p e r i o d o s i n t e r m e d i o s • 
y r e a c c i o n a n d o h a s t a e l 4 112 en l a ú l t l - 1 
m a m e d i a h o r a . L o s c a m b i o s en l o s t i p o s ! 
d e l d i n e r o se r e s t r i n g i e r o n a l o s p r é s -
i t a m o s a l a v i s t a p e r m a n e c i e n d o l o s 
f o n d o s a p l a z o s c o n o f e r t a s a b u n d a n t e s 
a u n t i p o que f l u c t u ó d e l 4 112 a l 4 3|4 
p o r c i e n t o s e g ú n l a s o p e r a c i o n e s . 
L a s n o t i c i a s l l e g a d a s de l o s c e n t r o s 
d e l i n t e r l o l * i n d i c a r o n q u e l o s b a n c o s 
e m p i e z a n y a a h a c e r l o s p r e p a r a t i v o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s neces idades de l a 
p r ó x i m a cosecha , r e d u c i é n d o s e c o m o c o n -
s e c u e n c i a l a s r e s e r v a s l o c a l e s . E n l o s c l r 
c u l o s b a n c a r i o s m e j o r i n f o r m a d o s no se 
e spe ra no o b s t a n t e q u e se h a g a n o t a r 
l a f i r m e z a en e l d i n e r o a p l a z o s . 
T e l e g r a m a s p r o c e d e n t e s de P l t t s b u r g 
y de o t r o s i m p o r t a n t e s c e n t r o s de l a 
p r o d u c c i ó n d e l h i e r r o y e l a c e r o son m á s 
b i e n de t o n o p e s i m i s t a . S e g ú n l o s ú l -
t i m o s p u b l i c a d o s fbor l a s r e v i s t a s i n d u s -
t r i a l e s l o s n e g o c i o s e f e c t u a d o s d u r a n t e 
e l m e s de E n e r o o f í - e c e r á . u n a u m e n t o 
s o b r e l ó s d e l ú l t i m o m e s d e l a ñ o pa sado . 
L a ' f l r m e z s k , q u e p r e v a l e c i ó h o y en l a s 
t r a s a c c l o n e s de v o l f f a ^ f t m o d e r a d o r e a l i -
zadas en e l m e r c a d o de c a m b i o s se c r i s -
t a l i z ó en l o s m a r c o s a l e m a n e s q u e f u é 
u n a de l a s m o n e d a s e u r o p e a s q u e r e g i s -
t r ó g a n a n c i a s de I a 10 p u n t o s . D e l a s 
r e m e s a s s e c u n d a r i a s e l t i p o a u s t r í a c o 
m o s t r ó m a y o r d e b i l i d a d . 
L o s b o n o s de l a L i b e r t a d c o n t i n u a r o n 
a f l o j a n d o a c ausa de l a p r e s i ó n q u e s í - i 
g u e n e x p e r i m e n t a d o y l o s m u n i c i p a l e s I 
f r a n c e s e s r e a c c i o n a r o n a l a b a j a n u e v a - ( 
m e n t e . E n c o n j u n t o l a s e m i s i o n e s " t i p o s " j D é m a n d a 
t a n t o d e l p a í s c o m o e x t r a n j e r a s e s t u v i e - Cab l e 
r o n r e l a t i v a m e n t e s o s t e n i d a s . 
E l t o t a l de l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é de $.14.375.000. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , e n e r o 25 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . i 
N o se e x p e r i m e n t ó c a m b i o a l g u n o en 
los p r e c i o s de l o d a z ú c a r e s c r u d o s en e l D e m a n d a 
m e r c a d o de ese p r o d u c t o v e n d i é n d o s e l o s ' 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B»nqn«roa Comcrolo 
2 3 % V . 
1 9 % V . 
8.20 
% P . 
L o n d r e s 3 d | v . 
L o n d r e s 60 d | v . 
P a r í s 3 á |V.» . 
P a r í s 60 d | v . „ 
A l e m a n i a 3 d | v . 
A l e m a n i a 60 d |v 
E . U n i d o s 3 d | v 
U n i d o t ; fie d j r 
E s p a ñ a . S u. 
p l a z a . . . . . 1 5 . 1 0 D . 
I d e s c u e n t o p a -
p e l c o m e r c l » ! 
¡ IT lo r ln H o l a n d é s 
3 d j v . . . . „ n V . 
F u e r t e s . 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . 
G i r o s c o m e r c i a l e s , de 4 % a . . . 
P r é s t a m o s 
Q u i e t o s . 
60, 90 d í a s y 6 mesos 5 p o r 100 de 
4 % 
M o n t r e a l 9 
S u e c i a 
G r e c i a • 
N o r u e g a 
A r g e n t i n a <• 
B r a s i l 1 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o , 











2 4 . 9 4 
4 .37 
15 .70 
3 4 . 5 0 
12 .75 
20 .03 
1 9 . 4 0 
N O T A R I O S D £ T U R N O 
P a r a . c a m b i o s : s e ñ o r C a r l o s R B o n n e t . 
¡ P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o t . c l a l 
| de la Fiolga P r i v a d a de l a H a b a r . : 
! M i g u e l M e l g a r e s y A r m a n d o P á r a j ó h . 
| H a b a n a , 25 fle ene ro de 1922. 
1 A n d r é s Jt . C a m p l f i a , S i n d i c o P r e s i d e n » 
¡ t e . — A n t o n i o P a l a c i o , S e c r e t a r l o C o n -
t a d o r . 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
30 
10 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
25 55 
N o m i n a l 
45 90 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
15 
6 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
9 % 
N o m i n a l 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6 




1 2 % 36 
N o m i n a » 
15 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Calsle recibido pos aaettrt hilo directo) 
N E W Y O R K , ene ro 2 5 — ( P o r T h e A s s o -
c i a t e d P r e s a ) . 
P r e c i o s , f u e r t e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , ene ro 25 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s d e l 3% p o r 100 a 9 6 . 7 2 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 9 7 , 2 2 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 9 é . 8 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 7 . 6 4 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 % p o r 100 a 9 7 . 0 2 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 7 . 7 0 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 % p o r 100 a 9 7 . 2 0 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 8 p o r 100 a 
1 0 0 . 1 6 . 
L e s de l a V í c t o r ! a d e l 4 p o r 100 a 
1 0 0 . 2 0 . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 4 % s. de 1 9 4 9 . 
H a v a n a E l e c t r i c Cons . 5s. 1952 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 o f e d o . 
C u b a R . R . "68. de 1952 . . . * 
C u b a E x t e r i o r 5s. de 1 9 0 4 . . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r , . ., 
C i u d a d de B u r d e o s . . . . . 
C i u d a d de L y ó n s 53 . . .. . . 
C i u d a d de M a r s e l l a . . > . . 
C i u d a d de P a r í s , . . . 99 
7 6 % 
8 5 % 
85 
78 
8 6 % 
1 9 % 
8 0 % 
^ 0 % 
8 0 % 
15116 
V e n t a s Abre Cierra 
C o m e r c i a l 00 d i a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s 
D e m a n d a , 
C a b l e 
r a 9 c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d á 
C a b l e . . 
F r a n c o s s u i z o s 
4 . 1 8 % 
4 . 1 9 % 
4 . 2 2 % 
4 . 2 2 % 
8 . 1 3 % 
8.14 
7 . 7 8 % 
7 . 7 » 
19 .46 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . 
I d . i d . p r e f e r i d a s . . 
P . A l e g r e S u g a r . . • 
4700 6 7 % 6 7 % 
4000 2 0 % 1 9 % 
4600 1 0 % 
4400 24 
1 0 % 
2 5 % 
9600 3 8 % 3 8 % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 2 5 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 28 .15 
F r a n c o s ! 54 .75 
B A R C E L O N A , ene ro 25. 
D o l l a r 6 .67 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , ene ro 25 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S « 1 5 . 0 1 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
TIAS INFANZON 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r S I a , 9 0 * T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G R A N D E " L U Z " 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . . . . . 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 Y A - 4 1 5 4 . 
. . $ 3 . 0 0 
. . . " 6 . 0 0 
. . M 1 2 . 0 0 
L . S U S T A E T A 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Angélica Rodríguez de Simón 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s i * e n t i e r r o p a r a h ^ y , a l a « c u a t r o p . m . » l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o , h i j o s , h e r m a -
n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S o m e r u e l o s 1 4 ( b a j o s ) h a s t a 
e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
I f n b a n a , 2 6 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . 
L e a n d r o S i m ó n , M o l ^ ó s y F a u s t o S i m ó n ; A m p a r o A m é r i c a , S a r a R o d r í -
g u e z ; T i r s o T i a n t ; C a r m e n R i c a r t d e S i m g n ; J o s é y G o d o f r e d o 
M a r t í n e z ; S o f í a y C a r o l i n a P i m e n t e l ; R i c a r d o P i m e n t e l ; E s p e -
r a n z a M a r r u z d e A m b r ó n ; F a u s t o C a m p u z a n o ; F r a n c i s c o M e s t r e ; 
A , M a n a ; V i c t o r i a n o R o c a ; d o c t o r C o r o n a d o . 
D I A R I O D E L A 
M A R I N A , S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l 
B a r r e r a , h a s i d o n o m b r a d o A g e n t e 
d e l D I A R I O . D E L A M A R I N A e n R o -
d a s e l s e ñ o r C l e m e n t e C i d R o d r í -
g u e z , c o n c u y o s e ñ o r t e n d r á n l a b o n . -
d a d d e e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e e l 
p r i m e r o d e l a c t t i a l . 
H a b a n a , 2 4 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . 
E l C o n d e d e l R i v t - r o , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5 d - 2 4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 25 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o cv./tlza los « r i M e n t e i p r e » i 
V a c u n o , de 4 112 a 4 B)l y 5 114 c e n t a -
v o s . 
C e r d a de 11 a 11 1|2 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las resíis b e n e f i c i a d a s en este m a t a a e -
ro se c o t l i a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 20 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
Pesos H a c r i f l c a ü H H e n es te m u t a d e r t : 
V a c u n o , 109. 
Ce rda , 88. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
r e ses ftenenciaaaa en es te mata 
í e r o se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e d o » : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 45 a 56 c e n t a v o s . 
L a n r de 45 a 65 c e n t a v o s . 
Re^es s a f - i f i c a d a í » »»n es te m a t a a e r o . 
V a c u n o , 2 2 2 . v -
Ce rda , 151 . 
L a n a r , 4 1 . 
Entradas de ganado 
D e C a m a g ü e y l l e g é u n t r e n c o m o a n u n -
¡ c i a m o s o p o r t u n a m e n t e c o n 13 c a r r o s c o n 
| g a n a d o v a c u n o p a r a l a m a t a n z a c o n s i g -
n a d o a S e r a f í n P é r e z . 
L D e l a m i s m a ^procedencia e n t r a r o n 5 
' c a r r o s m á s p a r a B e l a r m l n a A l v a r e z , d 
p a r a G o d o f r e d o P e r d o m o y 2 p a r a l a c a sa 
I L y k e s B r o s . • 
Se v e n d i e r o n a p r e c i o q u e f l u c t u a r o n 
e n t r e 4 112 a 4 314 y 5 114 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O M Ü D É t O 
D E C A M A G Ü E Y ; S O -
C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c l - i 
t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c - i 
c l o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x - i 
t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l a s 2 de, 
l a t a r d e d e l d í a 1 0 d e m a r z o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , e n l a c a l l e " G " e s q u i n a 
a W i l s o n , d o m i c i l i o d e l d o c t o r E u g e -
n i o S á n c h e z A g r á m e n t e . E n e s t a 
J u n t a se t r a t a r á d e l a r e o r g a n i z a c i ó n , 
d e l a C o m p a ñ í a , e l e c c i ó n d e n u e v a 
D i r e c t i v a , a p r o b a c i ó n d e c u e n t a s y 
c u a n t a s m o c i o n e s se p r e s e n t e n . 
E n r i q u e T o m e i j r 
S e c r e t a r i o . 
C 5 5 4 1 0 d 1 7 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A C O M P A Ñ I A I N -
D U S T R I A L A L F I L E R E R A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a í u n ^ ^ n ® -
r a l r e g l a m e n t a r i a y e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e a l a s 2 p . 
m e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . c a l l e d e C e p e r o , n u m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
E n l a p r f m e r a se d a r á c u e n t a c o n l a o r d e n d e l d í a y t e r m i n a d a é s t a s e 
p r o c e d e r á a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r s o b r e l a r e f o r -
m a d e e s t a t u t o s y r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a . 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 2 . ^ S e c r e t a r . 0 ( 
N . E S C A L A N T E . 
C 7 1 8 4 d - 2 4 
Mississippi Skipping Company 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W O R L E A N S . 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á d e ' N u e v a O r l e a n s s o b r e e l d í a 7 d e F e b r e r o y d é l a 
H a b a n a s o b r e e l d í a 1 0 . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e K l ü D h 
J A N E I R O , S A N T O S . B u e n o s A i r e s . y ^ ^ T E V I D E O 
P a r a F l e t e s e l n f o n n e s : L Y K E S B R O S , I l l C . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
8 0 d - 1 0 E C 3 8 7 
' ' E m p r e s a N a y í c r a d e C u b a " , ( S . A . ) 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 1 
T e l é f o n o s : A - | 3 1 5 , I n f o r m a c i ó n G e n e r a l : A - 4 7 3 0 , D e p a r t a m e n t o de T r á -
f i c o y F l e t e s ; .4-15966, A d m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s . .• . ¿ , 
E l v a p o r R E I N A D E L O S A N G E L E S s a l d r á , de es te p u e r t o e l 
d í a 24 de l a c t u a l , p a r a l o s de C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Zaza , J ú c a -
r o , S a n t a C r u z i lc ¡ Sur , G u a y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o . E n s e n a d a de M o r a 
y S a n t i a g o de C u b a . • . ^ ^ . „ j , , . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o e n e l p r i m e r e s p i g ó n ü e 
P a i E i ' v a p o r L A F E s a l d r á de e s t e p u e r t o e l d í a 25 d e l a c t u a l , p a -
r a l o s de T a r a f a N u e v i t a s , M a n a t í . P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) y G i b a -
r a ( H o l g u í n ) . , . .< 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o , en c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
F C. d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a i a s e s t ac iones s i -
g u i e n t e s : M o r ó n , C u n a g u a , J a r o n u . S a n t o T o m á s , J ú c a r o , E d é n Caonao , 
L o r a b i l l o , L a R e d o n d a , L a Q u i n t a . D e e l i a , E s m e r a l d a , Sola , Ceba l lo s , P a -
t r i a G e o r g i n a , W o o d i n , Senado P i n a . F a l l a , V i o l e t a , D o n a t o , L u g a r e ñ o . 
C a r o l i n a , J a g u e y a l , V e l a s c o , J i q u i . C iego de A v i l a S i l v e i r a . ' 
E s t e b u q u e a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . L a c a r g a se r e c i b e h a s -
t a e l d í a m e n c i c n a d o , en e l p r i m e r e sp igOn d ^ P a u l a . 
E l v a p o r R A M O N M A R I M O N s a l d r á de es te p u e r t o e l d í a 26 
d e l a c t u a l , p a r a l o s de V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , ( M a y a r í ) , A n t i l l a y P r e s t e n ) . 
S a g u a de T á n a m o B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ( C a i m a n e r a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. de 
Cuba . L a c a r g a so r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en e l s e g u n d o e s p i g ó n 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p . m . , 
p a r a los de B a h í a H o n d a , R í o B l a n c o . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , M a l a s 
A g u a s , S a n t a L u c í a , M i n a s ( d e M a t a h a m b r e ) , R í o d e l M e d i o , D i m a s , 
A r r o y o s de M a n t ú a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de s a l i d a . 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , r e c i -
b i e n d o c a r g a desde e l j u e v e s h a s t a l a s 9 a. m . , d e l d í a de s a l i d a . 
N o t a : r í e tes e spec ia l e s p a r a ca rg ramen tos I m p o r t a n t e s . 
"HUGO STINNES UNE" 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ? 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á ¿ e H A M B U R G O p a r a C U B A . E n e r o , 2 0 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : ' 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f ? . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 1 9 , A - 3 1 Í 7 , M . 4 4 2 7 . 
C 1 0 2 4 2 I N D . 2 0 d l c . 
CORONAS DE BISCÜIT 
LUZ, 93 y GALIANO 126. 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L . A 4 3 4 8 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
BANQUEROS 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 , 
G i r o * « o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s j n í n t e -
r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r e s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j q l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , 
AMARGÜRAÑUMERO 1. 
E n e r o 2 6 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J O S E L O R E N Z O C A S T E L L A N O S 
A c a b a d e m o r i r u n h o m -
b r e h o n r a d o . 
A q u í d e b i é r a m o s h a c e r 
p u n t o f i n a l , p o r g u e , t e -
n i e n d o e n c u e n t a l o s t r i s -
t e s d í a s d e m i s e r i a y p o -
d r e d u m b r e q u e a t r a v e s a -
m o s , ¿ q u é m a y o r e l o g i o 
p u d i é r a m o s h a c e r ? A c a -
b a d e m o r i r u n h o m b r e 
h o n r a d o , 
J o s é L o r e n z o C a s t e l l a -
n o s d e s c i e n d e d e u n a n o -
b l e y a c a u d a l a d a f a m i l i a 
c a m a g ü e y a n a . F a m i l i a d e 
a b o l e n g o , c o n q u i s t a d o r e s , 
a b a d e s a s m i t r a d a s , u n a 
d e e l l a s d e S a n t a C l a r a , 
d e p o r t e n t o s o t a l e n t o . 
L a r e v o l u c i ó n d e l 6 8 
a c d l r e ó á l a f a m i l i a d e 
C a s t e l l a n o s m a l e s p r o f u n -
d o s , e m p e z a n d o p o r l a 
m u e r t e d e D o n E s t e b a n , 
p a d r e d e J o s é L o r e n z o , y 
l a c o n f i s c a c i ó n d e t o d o s 
s u s b i e n e s p o r e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l . 
Y e s t e e s e l m u n d o . E n 
e l v i a j e q u e h i z o a P u e r -
t o P r i n c i p e e l g e n e r a l S a -
l a m a n c a , d e g r a t a r e c o r -
d a c i ó n , d o ñ a C o n c e p c i ó n 
P e r d o m o , m a d r e d e l 
r e c i é n f a l l e c i d o , q u e a ú n v i v e , se 
p r e s e n t ó a l G e n e r a l l o g r a n d o q u e l e 
f u e r a n d e v u e l t o s t o d o s s u s b i e n e s , 
i n c l u s o l a c a s a s o l a r i e g a q u e e n c o n -
t r a r o n s a q u e a d a , n a t u r a l m e n t e . T 
d e c í a m o s e s t e es e l m u n f l o , p o r q u e e n 
ese v i a j e d e l G e n e r a l S a l a m a n c a a 
P u e r t o P r í n c i p e , l e a c o m p a ñ a r o n 
e n c a l i d a d d e p e r i o d i s t a s , e n t r e o t r o s . 
J o s é L o r e n z o y e l q u e -es tas l í n e a s es -
c r i b e . , 
T r e s a ñ o s t e n í a J o s é L o r e n z o 
c u a n d o s u p a d r e m u r i ó e n p l e n a m a -
n i g u a , y a p e s a r d e c a r e c e r d e m e -
d i o s d e f o r t u n a , p o r l a c o n f i s c a c i ó n 
a q u e a l u d i m o s , s u p o l l e g a r a l a a d o -
l e s c e n c i a c o n u n a e d u c a c i ó n e x c e l e n -
t e , p u e s l o q u e e n l a c u n a se r e s p i r a 
a l s e p u l c r o se l l e v a , s i n r e m e d i o a l -
g u n a . A s i e l q u e n a c e p o b r e y m i -
s e r a b l e es m u y s e g u r o , q u e p o r m u -
c h o q n e l a f o r t u n a l o e n c u m b r e , m i -
s e r a b l e y p o b r e l l e g a a l a m u e r t e . 
• C o n o c í a J o s é L o r e n z o e l a ñ o 8 5 , 
f d p n d o t e n e d o r d o l i b r o s d e l a " I m -
p r e n t a M i l i t a r " , d e A l r a r e z y S o l e r , 
y a l TnIETJT) P t i e m p o a d m i n i s t r a d o r d e 
l a n o t a b l e " R e v i s t a C u b a n a " q u e d i -
rigía e l f i l ó s o f o E n r i q i f e J o s é V a r o -
n a , y q u i e n . d i c e f i l ó s o f o , d i c e s a -
b i o , q u e d u d a t i e n e . 
J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s e s t a b a 
e n t o n c e s e n p l e n a a d o l e s c e n c i a , p u e s -
t o q u e a p e n a s c o n t a r í a v e i n t e a ñ o s , y 
s i n e m b a r g o c u m p l í a b r a v a m e n t e 
c o n s u c o m e t i d o , e s t u d i a n d o a l p r o -
p i o t i e m p o e l b a c h i l l e r a t o , q u e t e r -
m i n ó c o n m u y b r i l l a n t e s n o t a s . 
D e s p u é s l a e m p r e n d i ó c o n l a c a -
r r e r a d e D e r e c h o , y s e g ú n h e o í d o 
d e c i r a m á s d e u n a n o t a b i l i d a d e n e l 
f o r o c u b a n o , p o c o s a b o g a d o s s a l i e -
r o n d e e s t a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a c o n u n c o n o c i m i e n t o t a n p r o -
f u n d o y b r i l l a n t e d e l a s l e y e s y u n 
g o l p e d e v i s t a t a n c e r t e r o p a r a s o -
l u c i o n a r l o s m á s á r d u o s p r o b l e m a s 
d e D e r e c h o . 
S u c u l t u r a l i t e r a r i a e r a e x t e n s a y 
t e n i a t a l f a c i l i d a d d e e x p r e s i ó n e n 
s u s c o n v e r s a c i o n e s f a m i l i a r e s , y e n 
s u s d i s c u r s o s d e l f o r o y p o l í t i c o s , 
q u e e n c a n t a b a o i r l e . C o n v e r s a b a y 
p e r o r a b a c o n a s o m b r o s a d i a f a n i d a d . 
E r a p r ó d i g o , a m i g o d e s u s a m i g o s , 
c o m o p o c o s , y t e n í a r a s g o s d e t a l 
h o n r a d e z p r o f e s i o n a l q u e d e c o n t a r -
l o s n o se c r e e r í a n . 
S u e r r o r m á s g r a n d e f u é e l d e 
h a b e r s e m e t i d o a p o l í t i c o . E n l a p o l í -
t i c a s u f r i ó d e c e p c i o n e s y d i s g u s t o s , 
c o s t á n d o l e b a s t a n t e d i n e r o , p u e s n o 
s o l a m e n t e a b a n d o n ó p o r e l l a s u b u -
f e t e a c r e d i t a d í s i m o , s i n o q u e s u b o l -
s i l l o e s t u v o s i e m p r e a b i e r t o p a r a t o -
d a s l a s n e c e s i d a d e s d e l P a r t i d o L i -
b e r a l a q u e e s t a b a a f i l i a d o . 
F u é p r i m e r o S e c r e t a r i o d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l G o b i e r n o d e J o s é M i g u e l 
G ó m e z , R e p r e s e n t a n t e v a r i a s v e c e s 
y m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i -
c i o C i v i l . T u v o s i e m p r e a m o r a E s -
p a ñ a y a l o s e s p a ñ o l e s , s i n d e j a r d e 
s e r f e r v o r o s o p a t r i o t a y u n a d e s u s 
m a y o r e s i l u s i o n e s a n t e s d e e n f e r m a r -
se, e r a s u r e s u e l f o v i a j e a l a p e n í n -
s u l a i b é r i c a . 
Q u i e n l o h a y a c o n o c i d o í n t i m a m e n -
t e l a m e n t a r á s u m u e r t e . 
C a s t e l l a n o s p u d o d e c i r c o m o e l 
g r a n p o e t a H e i n e : H e t e n i d o e n l a 
v i d a u n s o l o a m i g o , u n a m i g o ú n i -
c o . E l * m e a l e n t ó , m e c o n s o l ó , m e 
a y u d ó , d i c i e n d o : E s t u d i a , t r a b a j a , l u -
c h a , q u e t e a y u d a r é s i e m p r e . E s t e 
a m i g o . . . f u i y o m i s m o . 
D e s c a n s e e n p a z e l b u e n D o c t o r . 
L f A P I C E S x 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
se a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c ü C o . 
Qniata A m n i ó » 220 
N a « y s Y o r k . E . U . A . 
U s e l o c o n j e r i n g u i l b 
S Y R Q O S O l / 
P u n t a A l e m a n a . 
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D E T E N C I O N D E C U A T R O I N D I V I D U O S Q U E P O N I A N E N C I R C U L A -
C I O N B I L L E T E S A M E R I C A N O S F A L S O S 
tt—IHIIiHI" 
V « u e l i 
bxndl 
C a r l o s C I A S O 
( D e " E l F í g a r o " ) . 
S E P E I O 
I S A B E L B L E R N A N D E Z V I U D A D E 
C A B A L L E R O 
A l a s s e i s d e l a t a r d e d e a y e r , f u é 
c o n d u c i d o d e s d e ' l a c a p i l l a c e n t r a l 
d e 3 C e m e n t e r i o d e C o l ó n , b a s t a e l 
p a n t e ó n f a m i l i a r , e l c a d á v e r d e l a 
c r i s t i a n a s e ñ o r a I s a b e l H e r n á n d e z , 
v i u d a d e C a b a l l e r o , m a d r e a m a n t í -
s i m a d e l o s r e s p e t a b l e s s a c e r d o t e s 
F e l i p e , G u s t a v o y C a r l o s -
BU p r i m e r o D e á n d e l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a ; e l s e -
g u n d o d e l a O r d e n d e S a n I g n a c i o 
d e L o y o l a , d e l a r e s i d e n c i a d e B o s -
t o n y e l t e r c e r o d e l a O r d e n d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l , d e l a r e s i d e n c i a d e 
M é x i c o -
E n l a c a p i l l a se c a n t ó s o l e m n e 
r e s p o n s o a c u a t r o v o c e s p o r l o s se -
ñ o r e s J a i m e P o n s o d a , M a r c o s U r l -
b i a r t e , P e d r o J . A r a n d a y A n d r é s 
G a r c í a -
O f i c i ó M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , 
S e c r e t a r i o d e C á m a r a y G o b i e r n o d e l 
O b i s p a d o y C a n ó n i g o A r c e d i a n o , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l P r e l a d o D i o c e s a -
n o - m i w a i s 
S e D e s c o b r e u n M a r a v f l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a T 
" a A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O ' 
U n f a m o s o m é d i c o e s p e c i a l i s t a ' d e 
U e w Y o r k h a p r e p a r a d o e n f o r m a de 
t a t i l l a s u n a c o m b i n a c i ó n d e i n g r e -
' l i e n t e s n u t r i t r v o s a q u e d a e l n o m -
>re d e C A R N O L , y q u e s i r v e p a r a h a -
: c r q u e p e r s o n a s d e l g a d a s p u e d a n 
l u m e n t a r s u s c a r n e s y p e s o a r a z ó n 
le 3 a 8 k i l o s e n p o c a s s e m a n a s . 
D i c e e l c i t a d o e s p e c i a l i s t a : 
» J I " E s t e p r e p a r a d o C A R N O L , n o « 
l i n g ú n m i s t e r i o , n i se d e b e d u d a r de 
l u s r e s u l t a d o s . T o d o s s a b e m o s q u e 
la f o r m a c i ó n d e c a r n e s y g o r d u r a o 
( r a s a e n e l c u e r p o h u m a n o , d e p e n -
le d e l p o d e r d e a s i m i l a c i ó n , y t o d o s 
o s m é d i c o s s o n d e o p i n i ó n q u e l a s 
p e r s o n a s q u e a s i m i l a n s u s a l i m e n t o s 
t o n p o r r e g l a g e n e r a l r o b u s t a s , b i e n 
( o r i n a d a s y s a l u d a b l e s . S i t o d o e l 
t n m d o p u d i e s e a s i m i l a r p r o p i a m e n t e 
as c o m i d a s q u e l l e v a a s u e s t ó m a g o , 
l o h a b r í a t a n t o s h o m b r e s y m u j e -
jes d e l g a d o s . " 
^ C A R N O L , t i n a p a s t i l l a c o n c a d a c o 
c i d a , s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o j 
( o r i n a e l l a z o d e u n i ó n e n t r e e l co -
fter y e l e n g o r d a r . • H o m b r e s y m u -
e r e s d e l g a d o s q u e t o m a n ' C A R N O . ' 
yon c a d a c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a 
1 n o t a r s u s b u e n o s r e s u l t a d o s y 
r e n u d o a u m e n t a n d e 1 a 2 k i l o 
a d a s e m a n a . S i u s t e d d e s e a a u m e n -
l a r s u s c a r n e s , h e r m o s e a r s u figura 
• m e j o r a r s u d i g e s t i ó n , n o p i e r d a 
l e m p o e n t o m a r e l C A R N O L . ^ S ( 
j e n d e e n l a s s i g u i e n t e s d r o g u e r í a s 
D r o g u e r í a S a r r á , J o h n s o n , M a j o 
y C o l o m e r , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y 
t o d a s l a s d e l a H a b a n a . 
H a s t a l a s e p u l t u r a f u é l l e v a d a e n 
h o m b r o s d e s u s h i j o s J o s é M a r í a 
y L u i s y s u s n i e t o s , p r e s i d i e n d o e l 
d u e l o s u s h i j o s F e l i p e y G u s t a v o . 
E s t e l l e g ó p r o c e d e n t e d e B o s t o n , 
m o m e n t o s a n t e s d e p a r t i r e l c o r t e j o 
f ú n e b r e p a r a l a c a p i l l a . 
A n t e s d e p r o c e d e r a d e p o s i t a r e l 
c a d á v e r e n e l p a n t e ó n . M o n s e ñ o r 
M é n d e z , r e z ó l a s p r e c e s d e s e p u l t u -
I r a . 
I C o n c u r r i e r o n a l , s e p e l i o l o s m u y 
i I l u s t r e s C a n ó n i g o s A n d r é s L a g o , 
j A l f o n s o B l á z q u e z y S a n t i a g o S a l z d e 
l a M o r a ; e l S e c r e t a r i o d e l a D e l e g a -
I c l ó n A p o s t ó l i c a M o n s e ñ o r G u i d o P o -
i l e t t i ; l o s P á r r o c o s M o n s e ñ o r F r a n -
c i s c o A b a s c a l , P a b l o F o l c h s J u a n 
J o s é L o b a t o , F r a n c i s c o d e l M o r a l ; 
l o s j e s u í t a s P e d r o A b a d y D a l m a c l o 
C a s t r o ; l o s E s c o l a p i o s S a n t i a g o O U é , 
¡ J o s é C a l ó n j e e I g n a c i o L o r e n t e ; 
¡ P r e s b í t e r o R a m ó n P I n i l l a M é n d e z ; 
d o c t o r e s R a m ó n y J u s t o E c h e v a r r í a , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C o n g r e g a -
c i ó n d e l a A n u n c i a t a , J u a n F e r n á n -
d e z A r n e d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e a l 
M . I . A r c h i c o f r a d l a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l , s e p o r 
S u b d i r e c t o r d e l a R e n t a , s e ñ o r E n -
r i q u e H e r n á n d e z , s e ñ o r E s p l ñ o s á , 
s e ñ o r F e d e r i c o R o s a i n z ; e m p l e a d o s 
d e l C e m p n t e r i o y r e p r e s e n t a c i ó n d o 
l a s C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s d e m o n -
j a s . 
D u r a n t s u p e r m a n e n c i a e n l a c a -
p i l l a a r d i e n t e f u e r o n m u c h a s l a s 
p e r s o n a s q u e c o n c u r r i e r o n a o r a r p o r 
l a d i f u n t a . 
S u h i j o e l M . I . D e á n d e l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l , d o c t o r F e l l p o 
A . C a b a l l e r o , c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i -
f i c i o d e l a m i s a l a s m a ñ a n a s q u e 
p e r m a n e c i ó I n s e p u l t a . 
D e s c a n s e e n p a z l a . I n o l v i d a b l e 
m a t r o n a , m o d e l o d e m a d r a s c r i s t i a -
n a s . 
A s u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s e x -
p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
p o r t a n I r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
b a ñ a , y p a r a c u b r i r e s t a v a c a n t e se 
h a d e s i g n a d o a d o c t o r E n r i q u e F o r -
t ú n y A n d r é , 
D I R E C T O R H O N O R I S C A U S A 
E l C l a u s t r o d e l l u s t i t u t o d e S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a d a M a t a n z a s , e n 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a c o r d ó , p o r 
u n a n i m i d a d , n o m b r a r • D i r e c t o r H o -
n o r a r i o d o d i c h o e s í a b l e c i m l e n t o d o -
c e n t e , a l d o c t o r C a r l o s d e l a T o r r e 
y d e l a H u e r t a , a c t u a l R e c t o r d e l a 
U i v e r s i d a d d e !a H a b a n a . 
T a m b i é n e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e C a m a g ü e y , h a c o n f e -
r i d o , p o r a c u e r d o ' u n á n i m e d e s u 
C l a u s t r o , a l d o c t o r L a T o r r e , e l t í -
t u l o d e D i r e c t o r H o n o r a r i o . 
C o n t o d a s e g u r i d a d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s , I m p a r t i r á s u a p r o b a c i ó n 
a e s t o s n o m b r a m i e n t o s . 
T I T U L O S V I S A D O S 
H a n s i d o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o l o s t í t u l o s s i g u i e n t e s : d e 
A g r i m e n s o r y T a s a d o r d e T i e r r a s , 
e x p e d i d o s p o r e l I n s t i t u t o d e P i n a r 
d e l R i o , a f a v o r d e l a s e ñ o r i t a s L o -
d o i s k a A u r o r a P o n z o a y C a r . u l l a y 
A n a M a r í a A g u í a r y C a m p i ñ a , d e 1 7 
y 1 8 a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o c i r c u l a -
b a n p o r l a H a b a n a , M a r i a n a o y G u a -
n a j a y , b i l l e t e s a m e r i c a n o s d e c i n c o , 
¡ d i e z y v e i n t e p e s o s , f a l s o s ; s i e n d o e n 
a l g u n o d e e l l o s t a n h á b i l l a f a l s i f i -
j c a c i ó n q u e c a s i se c o n f u n d e n c o n 
¡ l o s b u e n o s . E l s u b - i n s p e c t o r s e ñ o r 
1 M a n u e l G ó m e z p r a c t i c ó í n v e s t i g a c i o -
j n e s a y u d a d o p o r l o s a g e n t e s s e ñ o r e s 
• J u a n F . P a d r ó n , I g n a c i o P a l e r o , 
O c t a v i o B a u z a y J o s é P i n a r t , e s t a -
b l e c i é n d o s e p o r l o s m i s m o s u n a a c -
t i v a v i g i l a n c i a e n d e t e r m i n a d o s l u -
j g a r e s , q u e d i ó p o r r e s u l t a d o l a d e -
i t e n c i ó n d e c u a t r o i n d i v i d u o s , a l g u -
¡ n o s d e l o s c u a l e s s o n l o s p r i n c i p a l e s 
. a u t o r e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s 
; b i l l e t e s f a l s o s . 
D e l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s a p a -
I r e c e q u e u n i n d i v i d u o a m e r i c a n o e n -
i t r e g a b a l o s b i l l e t e s f a l s i f i c a d o s a 
E l p l d i o G a r c í a F r a n c o , m e c á n i c o , y 
q u e d i c e n o t e n e r i n s t r u c c i ó n , l o q u e 
n o se c r e e c i e r t o , q u e r e s i d e e n l a 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 4 d e l a c a s a 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 , e n c o m p a ñ í a d e 
s u a m a n t e L u z M e d i n a P é r e z , y e s t o s 
a s u v e z l o s r e p a r t í a n p r o p o r c i o n a l -
D E L A J U D I C I A L 
b i l l e t e s e s c a p a n d o m i e n t r a s S e g u e r o 
c o n e l l o s . 
S o b r e a v i s o y a l o s a g e n t e s d e l a 
J u d i c i a l d e t u v i e r o n a E l p i d i o G a r c í a 
y a L u z c a s i s i m u l t á n e a m e n t e a T o -
m á s p e g u e r o D í a z q u e l l e g ó a c o m -
I M P O R T A N T E S D E T E N C I O N E S 
E l a c t i v o s u b l s p e c t o r s e ñ o r S u á -
r e z d e t u v o a y e r a J o s é G o n z á l e z 
A m l e l ( a ) C h i c h o C a y u c o " c o n o c i d o 
p r o f e s i o n a l d e l r o b o r e c l a m a d o p o r 
e l j u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a . 
T a m b i é n d e t u v o a J u l i o P a r d o 
C a v a d a , r e c l a m a d o p o r e s t a f a p o r e l 
m i s m o j u z g a d o . 
E l a g e n t e P e n a d e t u v o a H e r m i -
n i o M e n d o z a Z a y a s , r e c l a m a d o p o r 
e s t a f a p o r e l m i s m o j u z g a d o . 
L o s t r e s I n g r e s a r o n e n e l V i v a c . 
E l a g e n t é B a r n o v a a r r e s t ó a F r a n -
c i s c o O ' F a r r í l O b a n d o , r e c l a m a d o 
p o r a m e n a z a s p o r e l j u z g a d o d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a . 
D E L A S E C R E T A 
S E L L E V O E L L A V A B O 
F r a n c i s c o M u ñ o z E g i d o , v e c i n o d e 
S a n I s i d r o 6 3 , a l q u i l ó u n a h a b i t a c i ó n 
c o n u n l a v a b o a J u a n P é r e z y é s t e 
a l m u d a r s e d e l c u a r t o se l l e v ó e l 
l a v a b o q u e a p r e c i a e n 3 0 p e s o s . 
R O B O D E P R E N D A S Y E F E C T I V O 
F r a n c s c o P i f i ó n M a r í n , v e c i n o d e 
E s t r e l l a n ú m e r o 1 0 0 , d e n u n c i ó a l a 
P o l i c í a S e c r e t a q u e d e s u d o m i c i l i o 
l e h u r t a r o n u n a l i b r e t a d e l B a n c o 
E s p a ñ o l p o r v a l o r d e $ 1 2 5 , $ 1 7 4 , e n 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s y u n a s r o s e t a s 
d e o r o y b r i l l a n t e s q u e a p r e c i a e n 
8 2 9 p e s o s . v 
E l p l d l o G a r c í a F r a n c o 
m e n t e e n t r e v a r i o s I n d i v i d u o s , e n -
c a r g á n d o s e t o d o s d e i n t r o d u c i r l o s 
e n d i f e r e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
H a b a n a , M a r i a n a o y G u a n a j a y . 
A n g e l A r a n g o y D í a z p r e s o a c t u a l -
m e n t e e n e l V i v a c p o r c o n d e n a d e l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e M a r i a n a o 
p o r i n t r o d u c i r b i l l e t e s f a l s o s , e r a 
o t r o d e l o s q u e e n c o n n i v e n c i a c o n 
f a l s i f i c a d o r e s a m e r i c a n o s y c o n E l -
p i d i o G a r c í a r e c i b í a y h a c í a c i r c u l a r 
l o s b i l l e t e s f a l s i f i c a d o s , s i e n d o e l 
c h a u f f e u r q u e u t i l i z a b a n p a r a s u s 
c o r r e r í a s T o m á s S e g u e r o D í a z , d e l a 
H a b a n a y v e c i n o d e E s p a d a 8 4 , 
c h a u f f e u r d e l a u t o 8 4 4 6 . 
T a m b i é n f i g u r a b a e n l a b a n d a 
Z e n ó n F u l g u e i r o e I g l e s i a s , d e t e n i d o 
e n l o s m o m e n t o s e n q u e t r a t a b a d e 
c a m b i a r u n b i l l e t e f a l s o d e $ 1 0 a l 
d e p e n d i e n t e D o m i n g o D í a z M a r r e r o 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E L P A I S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
R E T I R O E S C O L A R 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s , h a n s i d o c o n c e d i d o s l o s s í * 
g u i e n t e s ' r e t i r o s : 
C a r i d a d L a c o s t a , d e S a n t i a g o d e 
C u b a . C a r i d a d P o r t u o r t d o , d e S a n t i a -
g o d e C u b a , R a m ó n S u á r e z , d e G i -
b a r a y M a r í a T e r e s a R o s i é , d e M a -
d r u g a , t a m b i é n se l e h a c o n c e d i d o 
, p e n s i ó n a l o s h e r e d e r o s d e l m a e s -
t r o f a l l e c i d o , s e ñ o r M i g u e l Q u i j a d a 
G u e r r a . 
H a n s i d o d e n e g a d o s o c h o r e t i r o s . 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
P o r d e c r e t o d e l s e f i o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a y a p r o p u e s t a d e l 
S e c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s , l e h a s i d o a c e p t a d a a l 
d o c t o r G a b r i e l C a s u s o y R o q u e , l a 
r e n u n c i a q u e h a p r e s e n t a d o d e l c a r -
g o d e P r o f e s o r t i t u l a r d e l á C á t e d r a 
n ú m e r o o c b o , d e l a E s c u e l a d e M e -
d i c i n a d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a 
g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , e s t a t a r d e , 
a l a s c u a t r o y m e d i a , e n l a c a s a 
A m a r g u r a n ú m e r o 6 6 . 
Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a . 
L u z M e d i n a y P é r e z , c o n c u b i n a d e 
E l p l d l o G a r c í a F r a n c o 
p a ñ a d o d e J u l i o V a l d é s R o d r í g u e z 
d e l a H a b a n a , d e 2 7 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e P e ñ a l v e r 9 8 , e l c u a l a l e -
g ó s e r v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , n o p u d i e n d o m o s t r a r s u c h a p a . 
R e g i s t r a d o s E l p i d i o G a r c í a y L u z 
M e d i n a n o se l e s e n c o n t r ó n a d a s o s -
p e c h o s o , p e r o a S e g u e r o se l e h a l l a -
r o n v e i n t e b i l l e t e s a m e r i c a n o s f a l -
s o s ; d o c e d e a $ 2 0 d e C l e v e l a n d y 
o c h o d e a $ 1 0 c o n e l r e t r a t o d e J a c k -
s o n b a s t a n t e b u r d a m e n t e f a l s i f i c a -
d o s . 
T o m á s S e g u e r o d e c l a r ó q u e l o s 
b i l l e t e s se l o s h a b í a d a d o m o m e n t o s 
a n t e s e n l a e s q u i n a d e M a r q u é s 
G o n z á l e z y Z a n j a d e n t r o d e u n a c a -
j e t i l l a d e c i g a r r o s q u e l e d i ó E l p i d i o 
G a r c í a y q u e l e d i j o l l e v a s e l a c a -
c o m p e t e n t e ( c a ñ ó n 1 0 9 ) . 
E n n u e s t r o c a s o l a j u r i s d i c i ó n 
e c l e s i á s t i c a n o l a p u e d e a d q u i r i r p o r 
c o l a c i ó n , i n s t i t u c i ó n o c o n f i r m a c i ó n 
d e l S u p e r i o r e c l e s i á s t i c o p o r q u e e l 
P a p a n o t i e n e s u p e r i o r ; t a m p o c o se 
l a p u e d e c o n f e r i r l a I g l e s i a c o n s i d e -
r a d a c o m o r e u n i ó n d e t o d o s l o s c l é -
r i g o s o d e t o d o s l o s c l é r i g o s y f i e -
l e s , p o r q u e n u n c a e n e s t e s e n t i d o 
r e c i b i ó d e C r i s t o l a I g l e s i a l a p o -
t e s t a d P o n t i f i c i a ; t a m p o c o l a p u e d e 
r e c i b i r d e l C o l e g i o C a r d e n a l i c i o , 
p o r q u e e s t e es d e r e c i e n t e I n s t i t u -
c i ó n e c l e s i á s t i c a . L u e g o s o l o q u e d a 
q u e l a r e c i b a i n m e d i a t a m e n t e d e 
D i o s p o r d e r e c h o d i v i n o : 
^ a t i l d o , p i d i e n d o a M ^ T ^ ^ ^ 5 
o r a c l | n e a su a y u d a = 08 «n f . ^ 
e n t e n d i d a y f u e r t » \ 8oatl iva 
t ado . a d m i í a n d T ^ l ^ / C C * 
a los m á s c o n s i i m a d ^ l e r t 0 V 
do sobre t o d o el aSo^KP0lIUco? 
t r o s . D u r a n t e K., 0Inbro de »?' 
da l a n a c w n m a n t f ^ n c l a fué11 
Cenc ia l l u s t r k d T Sí , " nndo <*n ' 
£•» e r a c o n s e g u i r en ^ ""e t í . 
Se c o m p l a c í a 8 en m u & U o » 
p í t a l e s y las casas d* h?IlCai- 1* . 
l o s q u e ensertd a sus h ? i e n e í i < ^ k 
r a q u e v i e s e n do c l r ^ 0,8 a 
s u s s e m e j a n t e s AK«??X la o t ¿ 3 l 
R c p a r f i ¿ u c h o s m S n ' V ^ 
p o r ú l t i m o doc S ^ 0 8 T f í 
- C o r b i e . p a r a r o l S 8 ^ W * . 
e l le r , p a r a r e l i e i ^ 0 3 ^ 1* 
p o r 
E n f i n P a r a , r e l i e l ^ a l ' ' - o t ^ , 
l ím f i n , c o l m a d a de «, ' 
n j u r i ^ s ^ n t a m e n t e e l d,a ^ r e c , ^ 
" T u © r e s P e d r o , y s o b r e e s t a p i e - i 
d r a e d i f i c a r é m i I g l e s i a , y l a s p u e r -
t a s d e l i n f i e r n o n o p r e v a l e c e r á n c o n -
t r a © l i a ; y t e d a r é l a s l l a v e s d e l r e i -
n o d e l o s c i e l o s , y c u a n t o d e s a t a r e s 
s o b r e l a t i e r r a d e s a t a d o q u e d a r á e n 
©1 c i e l o " ' . M a t h , X V I , 1 8 y 1 9 . 
D e d o n d e se v e : l o . , q u e l a p o t e s -
t a d d e l a I g l e s i a y d e s u c a b e z a e l 
P a p a , es a m p l í s i m a , p u e s e n l a p r o -
m e s a d e C r i s t o n a d a se e x c e p t ú a d e 
c u a n t o c o n d u c e a l f i n d e l a I g l e s i a , 
y 2 o . , q u e n o e s t á s u b o r d i n a d a a 
o t r a p o t e s t a d , p u e s e n t r e e l l a y l a 
d e D i o s e n e l c i e l o n o h a y n i n g u n a 
i n t e r m e d i a . S i l a p o t e s t a d e c l e s i á s -
t i c a d e p e n d i e r a d e l a c i v i l l a I g l e s i a 
n o e s t a r í a f u n d a d a s o b r e P a p a , s i n o 
s o b r e e l C é s a r , o sea s o b r e r e y e s o 
p r e s i d e n t e s d e r e p ú b l i c a , y l o q u e P e -
d r o a t a r a p o d r í a s e r d e s a t a d o p o r 
• e l C é s a r . 
L a m i s m a p o t e s t a d e n c u a n t o a 
a t a r y d e s a t a r d i ó a l o s o t r o s a p ó s -
t o l e s , ( b a j o l a d e p e n d e n c i a d e P e -
d r o ) c o m o se v e e n S a n M a t e o , 
X V I I I , v e r s í c u l o 1 8 . 
C O M O C E S A L A J U R I S D I C I O N D E L 
P A P A 
C e s a n o s o l o p o r m u e r t e , s i n o q u e 
p u e d e t a m b i é n c e s a r : a ) p o r r e n u n -
c i a , l a c u a l es v á l i d a s i n n e c e s i d a d 
d e q u e n a d i e l a a c e p t e ( c a ñ ó n 2 2 1 ) , 
p u e s e l P a p a n i t i e n e s u p e r i o r , n i 
r e c i b e d e n a d i e j u r i s d i c i ó n , s i n o d e 
s ó l o Diosf, b ) p o r i n c u r r i r eb. l o c u r a 
c i e r t a y q u e m o r a l m e n t e se j u z g u e 
p e r p é t u a , p u e s e q u i v a l e a l a m u e r r 
t e . 
( C o n t i n u a r á ) 
E N L A I G L E S I A D E L P E L A R 
T e n d r á l u g a r l a f i e s t a a l a S a g r a -
d a F a m i l i a c o n a r r e g l o a l p r o g r a m a 
s i g u i e n t e : 
S o l e m n e t r i d u o y t i e s t a 
L o s d i a s 2 6 , 2 7 y 2 8 , a l a s s i e t e 
y m e d i a d e l a n o c h e , r o s a r i o , e j e r -
c i c i o d e l t r i d u o y s e r m ó n p o r e l R . 
P . M a r t í n e z G . M . 
E l d í a 2 9 , a l a s s i e t e y m e d i a , m i -
s a d e C o m u n i ó n e n e l a l t a r d e l a 
S a g r a d a F a m i l i a . 
A l a s n u e v e , m i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n p o r e l R . P . G a u d e C . M . 
¡ N o S u f r á i s 
M á s ! 
D . D . D . 1 
Crónica Católica 
E L R O M A N O P O N T I F I C E A N T E 
E L N O V I S I M O D E R E C H O 
C A N O N I C O 
I I I 
C a n s a s m a y o r e s . — L l á m a n s e c a u -
sas m a y o r e s l a s q u e e s t á n r e s e r v a -
d a s a l R o m a n o P o n t í f i c e , b i e n s e a 
p o r . s u p r o p i a n a t u r a l e z a , b i e n p o r 
d i s p o s i c i ó n p o s i t i v a ( c a ñ ó » 2 2 0 ) . 
A l a p r i m e r a c l a s e p e r t e n e c e n : a ) 
l a s q u e e x i g e n e l e j e r c i c i o d e l a i n -
f a l i b i l i d a d , c o m o l a e o n o n i z a c i o n d e 
l o s s a n t o s , y b ) l a s q u e r e q u i e r e n 
l a s u p r e m a p o t e s t a d , y a p o r r e f e r i r -
se a t o d a l a I g l e s i a u n i v e r s a l , y a 
l a s r e l a c i o n e s d e l a s I g l e s i a s p a r t i -
c u l a r e s e n t r e s í . 
B i e n p o r s u n a t u r a l e z a , b i e n p o r 
d e r e c h o p o s i t i v o , a l R o m a n o P o n t í -
f i c e c o r r e s p o n d e n l a s d i f i n i c i o n e s 
d o g m á t i c a s y l o q u e c t f n e l l a s se r e -
l a c i o n a n e c e s a r i a m e n t e ; e l d e d a r 
s o l o o c o n e l C o n c i l i o e c u m é n i c o l e -
y e s o b l i g a t o r i a s p a r a t o d a l a I g l e -
s i a y d i s p e n s a r d e e l l a s ; ' e l r e c i b i r 
a p e l a c i o n e s d e c u a l q u i e r p a r t e d e l a 
I g l e s i a c o n t r a l o s f a l l o s d e c u a l q u i e r 
t r i b u n a l y e l d e p o d e r j u z g a r c u a l e s -
q u i e r a c a u s a s d e p r i m e r a i n s t a n c i a . 
P e r t e n é c e l e I g u a l m e n t e l a e r e c c i ó n , 
s u p r e s i ó n , e t c . , d e d i ó c e s i s , v i c a r i a -
T o m á s S o g u e r o y D í a z 
, d e l a b o d e g a s i t a e n e l M e r c a d o 
U n i c o , c a l z a d a d e l M o n t e , d e c l a r a n -
d o e n e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a q u e se l o h a b í a e n -
t r e g a d o u n m e s t i z o a l t o q u e p u d i e r a 
se r a l g u n o d e l o s a c o m p a ñ a n t e s d e 
E l p i d i o G a r c í a y A n g e l A r a n g o D í a z . 
C o n t o d o s e s t o s d a t o s y c o n o c i e n -
d o G ó m e z q u e t r a t a b a n E l p i d i o y 
L u z d e I r s e a G ü i n e s p a r a c o l o c a r 
a l l í c u a n t o s b i l l e t e s f a l s o s p u d i e s e n , 
r e d o b l ó l a v i g i l a n c i a d e t e n i é n d o l o s 
e n e l m o m e n t o e n q u e t r a t a b a n d e 
t o m a r e l t r e n e n e l p a r a d e r o d e l a 
H a v a n a C e n t r a l d e l C r u c e r o d e L u -
j ^ a n ó . C o n f o r m e p o r s u s i n v e s t i g a -
c i o n e s c o n o c í a e l s u b i n s p e c t o r d e l a 
J u d i c i a l s e ñ o r G ó m e z , T o m á s S e g u e -
r o e l c h a u f f e u r s e g u í a d e c e r c a a 
I E l p i d i o y a L u r , p o r t a n d o é l l o s b l -
j U e t e s f a l s o s , p r e c a u c i ó n t o m a d a p o r 
' E l p l d l o p a r a s i l o s d e t e n í a n a l e m -
b a r c a r q u e n o se l o s o c u p a r a n l o s 
J u l i o V a l d é s R o d r í g u e z 
j e t i l l a a l p a r a d e r o d e L u y a n ó y e l 
s i n s a b e r q u e c o n t e n í a e s o s b i l l e t e s 
m e t i ó l a c a j e t i l l a e n e l b o l s i l l o . E l , 
¡ d i j o , s o l o a c o m p a ñ a b a a G a r c í a c o -
m o c h a u f f e u r p o r q u e l e p a g a b a b i e n 
l í o s v i a j e s y q u e f r e c u e n t e m e n t e l o 
[ l l e v a b a a l a e s q u i n a d e I n d u s t r i a y 
T r o c a d e r o d o n d e u n a m e r i c a n o q u e 
n o c o n o c e e n t r e g a b a a E l p i d i o l o s 
¡ b i l l e t e s f a l s o s . 
E l p i d i o G a r c í a y s u a m a n t e n e g o -
r o n t o d o s l o s c a r g o s d e c l a r a n d o n o 
s a b e r n a d a d e l o s b i l l e t e s y n e g a n d o 
E l p i d i o a n t e e l J u e z d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a e n u n c a r e o o r d e n a d o p o r 
e l J u e z c o n é l l e d i e r a l a c a j e t i l l a 
¡ c o n l o s b i l l e t e s a S e g u e r o , c o s a q u e 
l e s t e a f i r m ó i n s i s t i e n d o a m b o s e n 
( s u s m a n i f e s t a c i o n e s a f i r m a n d o Sa-
l g u e r o h a b e r l e d a d o l o s b i l l e t e s E l p i -
d i o y n e g á n d o l o e s t e . 
J u l i o V a l d é s d e c l a r ó e n e l J u z -
g a d o q u e n o c o n o c í a a E l p i d i o n i a 
L u z s i n o s o l a m e n t e a S e g u e r o d e 
q u i e n e s c o n o c i d o y f u é c o n é l a l a 
c a n t i n a d e l p a r a d e r o p o r h a b e r l o 
e n c o n t r a d o a l l í . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec -
c i ó n C u a r t a , L d o . A u g u s t o S a l a d r i -
g a s , o r d e n ó l a r e m i s i ó n d e l o s c u a -
¡ t r o d e t e n i d o s a l V i v e c . 
P r o s i g u e l a P o l i c í a J u d i c i a l s u s 
I g e s t i o n e s c o n f i a n d o e n e l é x i t o d e 
I e s t a s y e n l l e g a r a d e s c u b i r a l o s 
¡ d e m á s a u t o r e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e 
' b i l l e t e s d e b a n c o f a l s o s . 
E l a c t i v o s u b i n s p e c t o r S r . M a n u e l 
¡ G ó m e z , a s í c o m o l o s a g e n t e s a s u s 
| ó r d e n e s s e ñ o r e s P a l e r o , P a d r ó n , 
B a u z a y P i n a r t h a n s i d o j u s t a m e n t e 
f e l i c i t a d o s p o r e l b r i l l a n t e s e r v i c i o 
r e a l i z a d o . 
L o s b i l l e t e s d e d i e z p e s o s f a l s o s 
o s t e n t a n e l b u s t o d e J a c k s o n y l o s 
d e v e i n t e p e s o s e l d e C l e v e l a n d . 
t o s a p o s t ó l i c o s e t c . ( C a ñ ó n 2 1 5 , p á -
r r a f o 1 ) ; l a c o n c e s i ó n d e o f i c i o s y 
b e n e f i c i o ^ m a y o r e s ; l a s c a u s a s c r i m í -
i n a l e s c o n t r a l o s o b i s p o s ; l a s c e n s u -
i r a s c o n t r a l o s r e y e s y j e f e s d e E s t a -
i d o , e t c . , t o d o l o r e f e r e n t e a l a l i t u r -
' g i a , a l o s s a c r a m e n t o s , a l a i n s t i t u -
' c l ó n y a b r o g a c i ó n d e f i e s t a s , a l a 
c o n c e s i ó n d e o r a t o r i o s p r i v a d o s ; a l a 
de i n d u l g e n c i a s p l e n a r i a s ; p a r c i a l e s 
p o r l o s d i f u n t o s ; l a f a c u l t a d d e 
a b r o g a r y d i s p e n s a r i m p e d i m e n t e s 
d e l m a t r i m o n i o . T a m b i é n l e c o r r e s -
p o n d e c o n v o c a r C o n c i l i o s E c u m é n i -
cos y p e r m i t i r l a c e l e b r a c i ó n d e l o s 
p l e n a r i o s y n a c i o n a l e s ; e r i g i r c a b i l -
d o s d e c a n ó n i g o s ; a p r o b a r ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s c o n v o t o s s o l e m n e s , e x i -
m i r d e l a p o t e s t a d o r d i n a r i a . 
E s , a d e m á s , ' e l s u p r e m o a d m i n i s -
j t r a d o r d e t o d o s l o s b i e n e s d e l a I g l e -
; s i a . 
C o m o y * c u a n d o a d q u i e r e l a j u r l s -
1 d i c i ó n . — L a s u p r e m a p o t e s t a d d e J u -
1 r i s d i c l ó n l a a d q u i e r e e l P a p a p o r d e -
i r e c b o d i v i n o d e s d e e l m o m e n t o e n 
j q u e es e l e g i d o c a n ó n i c a m e n t e y 
¡ a c e p t a d i c h a e l e c c i ó n ( c a ñ ó n 2 1 9 ) . 
E l i n g r e s o e n l a j e r a r q u í a e c l e -
s i á s t i c a n o se h a c e p o r c o n s e n t i m i e n -
| t o d e l p u e b l o o d e o t r a p o t e s t a d se -
c u l a r , s i n o q u e e n l a j e r a r q u í a d e 
o r d e n se i n g r e s a p o r l a o r d e n a c i ó n ; 
y e n l a d e j u r i s d i c i ó n , a l g r a d o s u -
p r e m o q u e es e l S u m o P o n t i f i c a d o , 
se l l e g a p o r d e r e c h o d i v i n o , f l e n a d a 
l a c o n d i c i ó n d e l a e l e c c i ó n l e g í t i m a 
y l a a c e p t a c i ó n d e l a m i s m a ; y a l o s 
o t r o s g r a d o s , p o r m i s i ó n c a n ó n i c a , 
e s t o es , p o r m a n d a t o d e l a a u t o r i d a d 
N O T A . — E l E x c e l e n t í s i m o e l l u s -
t r í s l m o s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o h a 
c o n c e d i d o 5 0 d i a s d e I n d u l g e n c i a s 
p o r c a d a u n o d e e s t o s p i a d o s o s a c -
t o s . Se r u e g a a l o s C o n g r e g a n t e s l a 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . D e b e n l l e v a r t o -
d o s ese d i a l a n u e v a c i n t a . 
L O R E N Z O B L A N C O . 
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E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
P a r a 
A f e c c i o n e s d e l a p i e l 
S i p a d e c e U d . d e a l g u n a e n J 
m e d a d d e l a p i e l , p o d r á consegnii 
a l i v i o i n s t a n t á n e o c o n l a p ren» , , 
c i ó n , D . D . D . 
A p l í q u e s e l a e s t a m i s m a noch».i 
a c o s t a r s e . O b s e r v e c ó m o le ^ o J 
c i o n a i n m e d i a t o a l i v i o d e l E i 
m á s a r d i e n t e y d e l d o l o r . 
l e v a n t a r s e p o r l a m a ñ a n a , o W w S I 
m e j o r í a c a s i i n c r e í b l e que h a t o 
e n e l e s t a d o d e s u p i e l . 
A p l i q u e e s t a l o c i ó n penetrante i m 
b a r r i l l o , p o s t i l l a , c o s t r a o emncS 
e n c o n a d a . A u n a l l a g a abierta TS 
e c z e m a e n c u a l q u i e r a d e SUB í o m a 
L e d a r á a U d . u n a l i v i o instantiaío. 
P e n e t r a r á a l o s p o r o s , bañar i loe tef i . 
d o s i n f l a m a d o s c o n sus aceiteg tt¿ 
t i v o s y e x t e r m i n a r á todos los fétme-
n e s d e l a e n f e r m e d a d , de jando 1»piel I 
• a n a y e n p e r f e c t o e s t ado . 
N o d e j e U d . de some te r a p r n í h l 
Rata m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n pan d 
h o g a r , h o y m i s m o . 
S e v e n d e e n t o d a s las Parmacfai 
T E Z A L 
J u b i l e o C i r c u l a r / — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a d e l 
V e d a d o . 
S a n t o s P o l i c a r p o y TeOpenes , m á r t i -
r e s ; A l b e r i c o . c o n f e s o r ; s a n t a P a u l a , 
v i u d a y E a t i l d e , r e i n a . 
S a n t a B a t i l d e , r e i n a . F u é n u e s t r a 
S a n t a esposa de C l o d o v e o I I , r e y d e 
F r a n c i a . E l c i c l o l e c o n c e d i ó t r e s h i -
j o s q u e s u c e s i v a m e n t e o c u p a r o n e l t r o -
n o de sus m a y o r e s , c o n l o s n o m b r e s 
do C l o t a r i o I I I , C h i l d e r i c o I I y T l e r r l 
I I I . E l a f io de 655, t u v o l a t r i s t e p é r -
d i d a de s u b u e n esposo, y é s t e c o n o -
c i e n d o sus m é r i t o s y sus g r a n d e s v i r -
t u d e s 1© deJ6 e n c a r g a d a d e l a r e g e n -
c i a d e l r e i n o y l a t u t e l a d e BUS t i e r n o s j 
h i j o s n o c o n t a n d o e l m a y o r c i n c o a k o s . 
l i m p i e 
U s t e d s u P i e l 
T E Z A L . e! nuevo remedio vegetal, b o l » * 
los b á l s a m o s de un rarc árbolafncanoy» 
los extractos de plantas medícmal«OT» 
eecreto poseemos, ha sido reatntanag 
descubierto. Son maravillosas las eaaam 
que ha producido. 
T E Z A L hace desaparecer los dolores de» 
enfermrdades de. la carne de un modo en»» 
mente nuevo. 
Si usted t i cn» cualquier afección cotá»* 
eczema, hei.—rroides, sarpullido; n j w » 
padece de al u n a ú lce ra supurante; SISBOI» 
e s t á á -z? urada por los granos; á ^ « P S 
cualquier p rur i to de la Piel. c o n f í ' . J S 
luego u n paquete de T E Z A ^ ¿ gran reaw» 
Vegetal para las afecciones cutáneas. 
De venta en la» principales 
O r o s u e r i u y Farmaoe* 
R e p r e s s n t a n t e : R . A F E W U l P * 
C A M P A N A R I O . 68. HABAJW-
i b e m u l í p k i p i s n i ® i M ® i s ! l í ® p i ® e 
a i m n i ü r n m\ 
C l A 
D i s t r i b u i d o r e s : G o n z á l e z y S u a r e z 
C e r v e z a m e m e d i a r o o i c a r i 
. „ p-ensa Asociada en la qae po-
l i pxclusiro derecho de utlUxar, 
-eofoduclrlas. !aa noticias ca-
ps - i s que sn este DIARIO 
"^Kiian**- »sí eomo Ia l n f o r m a c l ó n 
f̂ car a^e en el mismo se Inseit... DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
P*ra cualquier redamación en el «er-
vicio del peiiódico en el Vedado, Ilir 
mese al A-6201. 
Afoncla. en el Cerro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
T R A V E S P B A V I D A 
F M E L I á l l I l D A D 
s pequeñas poblaciones también (ñas. ¿por qué hemos de gastar ma-
1 yor ceremonia con las calles? Aquí. ,s encantos y no han de figu 
viven en Londres, New 
•.o 
rsc los que 
rk o P a r i s , que son ellos los pnvi-
dos. porque se cuentan por mi-
B^cs y no conocen '0 que es 'a ln' 
dad Ya dije una vez la desagrada-
a'impresión que me hizo el que el 
hombre de la o í i c i n * dei hotel en que 
0 vivía en New York me llamara por 
número de mi cuarto y que yo per-
icra mi nombre de pila para conver-
•n A 673, como un simple pre-
sdiario- ^ 
A muchos les gusta ese anónimo y 
fcen que nada puede compararse al 
1 ccr de esta solo, moralmente, en 
Ipjdjo de una multitud. Tendrán sus 
nzones, pero observo también que mu-
chísimos más no pueden vivir fuera 
¿t aquí y que por mucho tiempo (¡iue 
je ausenten vuelven al fin a nuestra 
¿ulec intimidad. Es por esta última 
razón, y no por la que daba Don Gon-
ylo Alfonso, paisano nuestro, que fué 
¡narino de guerra español, y que de-
rt'j; "En las cinco partes del mundo 
no he encontrado, en mis viajes, a un 
d o pillo que después no haya visto 
th ja Habana. "Tal vez porque nin-
guna supiera tan sabrosa a las estima-
bles personas. 
Pues la vida que llevamos aquí es 
interesante y "como todos nos con6-
cemos", según el concepto público, nos 
tratamos con la mayor confianza. Al-
gunos pretenden que nos sometamos 
al Protocolo, pero es en vano porque 
wsstros Presidentes serán siempre pa-
ra nosotros "José Miguel", "Mario" 
y "Alfredo", mientras no haya uno 
que s; apode "Cuquito" o "Titiman**, 
como un drstinguido caballero de gran 
familia, que fué magistrado y persona 
muy respetada. Las señoras no logra-
rán jamás, ni creo que lo pretendan, 
ningún tratamiento a sus nombres y 
Unto la que es esposa de un Pérez sim-
ple como la de un "Pérez del Pul" 
jyr" o "Ladrón de Guevara" o alcur-
nia semejante, si se llama Josefa será 
para todos "Pepillita" y no caeremos 
fn esa falta de intimidad y de cari-
ño que usan los franceses cuando lia* 
man "Mademoiselle" a una niña de 
seis años. 
Y si así se,procede con las perso-
¡ como en todas partes, las rúas tienen | 
j su nombre y algunas veces dos y tres,! 
• según los Ayuntamientos que han pe" I 
i sndo sobre ellas, por espíritu de ce- ¡ 
| lebridad y perpetuación a que somos • 
| muy aficionados. Pero precisamente, 
j por esto de los muchos nombres y lar- i 
gos, y pOrque en suma "todos nos co-1 
M • í il i 
I nocemos y no es necesario, las calles 
j no tienen tarjeta de visita y pasan I 
el recado diciendo: "la que tiene mu" | 
chas zanjas" o» "la que se inunda! 
cuando llueva" Los que son vecinos I 
viejos continúan llamándolas por sus i 
antiguos nombres, sin hacer caso al 
Preboste que nunca nos inspira res-
peto, sino cariño, y por más que or-
dena que a "Gal ano" se la llame 
'Avenida de Italia" no se hace caso, 
porque todos los caminos conducen 
a Roma y para ir allá están los va-
pores. 
De los números de las casas no hay 
que hablar, y si en una parte de la 
ciudad tienen uno antiguo y otro mo-
derno, diferente, y a escoger, en cl l 
Vedado las viviendas poseen tres «I 
cuatro o ninguno. En este último caso i 
se sale del expediente conforme al si-! 
guíente consejo que me dieron y hago 
circular. Debiendo escribir una carta j 
al jeñor doji Manuel Jiménez Lanier, | 
cultísimo letr&do y persona muy prin-! 
' cipal, encontré que no sabía su direc-
| ción en el Vedado. Pregunté a un pmi-
; go de ambos y me respondió: 
í —No tienes más que poner: "calle 
r j antigua Jovellar, entre L y M" y 
• como no tiene número, agrega en el 
! robre: " frente a la casa de don Rai-
mundo Cabrera, autor del célebre Hbro 
"Cuba y sus jueces". 
Me pareció encantador este sistema 
biográfico-postal. Yo conocía la direc-j 
ción dj una persona "por la casa pin- | 
tada de amarillo que está al lado dej 
la frutería", pero no sabía que hubié-j 
ramos seguido progresando. 
En esto estaba pensando cuando mi 
amigo me sacó de la abstracción, di-| 
ciéndome: 
—Pero, ¿por qué te preocupas? No 
tienes más que poner en el sobre: 
"Para Jimenito" y llega sin falta. 
2£ ^ 
I P A P A G E N T I L H Ü O M O 
Conocí a Monsignor de la Chlesa, 
Wendo yo muy niña, y siendo él un 
joven Prelado auditor de la Nuncia-
tura cuyo cargo estaba a su vez asu-
mido por ei muy ilustre Cardenal 
Rampolla. La Nunciatura de Ma-
drid ha sido siempre cargo preferen-
te para los Prelados romanos. ¡Exis-
ten entre ambas naciones tantas se-
cretas afinidades! Latinos, son has-
ta cierto punto los franceses, pero 
ao toda Francia es Provenza, y toda 
España es latina. Hasta en el confín 
mis remoto de la Península, Galicia, 
"« guardan las huellas imperecede-
ra del Imperio, proclamadas por 
!ni Puentes, escritas en las calza-
ws, donde perduran aún las pie-
dras miliarias: el idioma mismo, a 
jxsar de las influencias visigodas, de 
*s lntensas huellas que dejaron los 
abes, ha evolucionado a la par del 
laño guardando tal semejanza, 
no hay español que se pierda en 
Nía. ni italiano que no se haga 
Aprender en España. 
Rampolla y de la Chiesa eran 
^euiás dos prelados hijosdalgo 
bien quistos por ambas razo-
y en la alta sociedad madrileña, 
e, a gestiÓ11 de entrambos se debe 
^elusivamente, que el Vaticano fue-
I abandonando la causa carlista y 
aasu laraSe abiertamente por la di-
E * a reinante, clausurando las gue-
tonc ClVlIe3' Proclamadas hasta en-
^raie COm0 Santa8' Por los Párrocos 
• 7 por muchos sacerdotes de 
t A r o r n c i a s dei Nor te ' tác i tamen-
mitra POr 103 titulares de las 
Ila3 en dióceai8 y archidiócesis. 
da fimpolla era además una gallar-
te e n S ^ da hombre. elegantemen-
ii-anteUelto en 103 Pliegues de su 
^nte ,Vl0leta- Seguíale constante-
^lo v ,marqué3 de la Chlesa, me-
^nes a 0r' lnslDuaute. Los ade-
^ipabi 6 ainbos erau contraste tan 
^ndo6 COm0 SU fieura: todo el 
^ C0Ilsideraba que Rampolla 
^ Pa, como estuvo a punto de 
' ê no haber intervenido el io (jgj " "^uor miervenldo el ve-
le titul t."0 Romano Imperio, como 
ín todo aÚn, la Casa de Austria-
^cca CaS0, y o ' era en aquella 
aPerS0Ilita de menor cuantía, 
hallabaPenaS 81 contaba doce años,) 
^ a de i RamPolla muy imponente, 
«•«quibl a CThiesa. infinitamente más 
^ r i ' ^ 0 recuerdo la serie de ue te 
«n - — 
^ ^ la Jueves vespertinos de 
a marquesa de la Vega de 
Que he ofrecido a en-
Armijo, pero sí recuerdo, que si la 
niano me temblaba un tanto al pre-
sentar a Rampolla su taza de Sajo-
nia, volvía a recobrar mi desparpajo 
al llegarle su turno a de la Chiesa. 
E r a este sumamente goloso y nunca 
hallaba suficientes los terrones de 
azúcar que yo ponía en su t é . . . 
"Un altro, un altro ancora," decía 
y sonriendo él mismo al ver que en 
va. preocupación me había hablado 
italiano, solía añadir ya muy afable 
en francés: "Si cele no vous derange 
pas, petit rayón de Soleil/' (1) 
Yo creo que me daba este nombre, 
sencillamente por que olvidaba del 
mío, más como siempre le pregun-
tara:—¿Monslgnor, por que me lla-
ma usted así? solía invariablemente 
contestar:—"Por que lo mismo que 
en una habitación obscura, un té-
nue rayo de sol alegra sus ámbitos y 
rejuvenece sus muebles, en esta fa-
milia de*personas muy amables, pe-
ro todas muy serlas y ya casi ancia-
nas, eres tú el rayito de sol, que pro-
clama la eterna juventud." 
Como yo no era todavía más que 
una niña, no solía cósechar muchos 
halagos; para los pocos jóvenes que 
frecuentaban mi casa, yo no exis-
tía aún, socialmente hablando. Pa-
ra mi familia, estaba "en la edad 
de la punzada," y las flores que so-
lía recoger eran generalmente "Có-
mo te han engordado las narices!", 
"Cuidado que eres desgarbada!" 
"Esta jniña n^ hace más que crecer, 
parece un escuerzo," etc., etc. 
Todas las jovencitas, me compren-
derán y sus mamás se acordarán de 
la época en que a ellas les ocurría 
algo semejante. Por lo tanto esta 
frase de Monslgnor de la Chiesa, 
que era no sólo para mí, sino para 
muchos, todo un personaje, tanto 
por la posición que disfrutaba como 
por el porvenir que en él se presen-
tía, me colmaba de un secreto or-
gullo, y lio perdía ocasión de repe-
tirlo, sobre todo en los días en que 
me recordaban con más frecuencia 
lf*s torpezas de mi edad. "Monslgnor 
de la Chiesa nos va a engreír a esta 
niña," solía decir mi madre, pero 
Monslgnor un día que se lo indica-
ron, se echó a reír diciendo: "No ne-
cesita que yo se lo diga; lo sabe de 
sobra." 
Sé acabó la estancia de Rampolla 
ea España, y llamado cerca de S.S. 
León X I I I para desempeñar el alto 
cargo de "Secretario de Estado," lle-
vó consigo a de la Chiesa, su perso-
na de confianza. Yo creí que no vol-
vería a oír hablar de él, pero fre-
cuentemente en aquella época cele-
bró S. S. León X I I I su jubileo y mi 
tío (Vega de Armljo) fué nombrado 
por la Reina embajador extraordi-
nario para representar al Rey en 
tai solemnidad. No le supo muy bien 
al embajador vigente, que a la sa-
zón lo era don Alejandro Grotzard. 
Vi nombramiento que venía a anu-
larle, precisamente en el período de 
las más altas solemnidades que ha-
ya celebrado el Vaticano en los 
tiempos modernos, y en vez de ate-
nerse a las circunstancias, y quedar-
so en el lugar que le correspondía, 
con los demás jefes de misión, dió 
en acompafiter a mi tío a todas las 
fiestas y solemnidades. Monslgnor 
ck- la Chlesa, que era precisamente 
el maestro de ceremonias, se deses-
peraba de las infracciones de etique-
(a perpetuamente renovadas. 
"Ma queH'ordinarrb" decía, glo-
sando sobre el cargo de embajador 
quo mi tío ostentaba: "quel'ordina-
rio ha voluto essere II primo secre-
tario del'Imbaschatore Extraordina-
rio!" y como Groizard persistía en 
sus trece, e,l Impetuoso monslgnor se 
desesperaba, se desesperaba. . . 
Llegó mi tío a Madrid y nos refi-
rió su gestión en Roma; cómo S. S. 
León X I I I le había interrogado so-
bre sus contiendas con el obispo de 
Tuy y cómo le había extrañado ver 
al Pontifica tan enterado de las co-
saf de España, "Tengo muy buenos 
asesores," dijo S. S,, estoy enterado 
de cuanto en España ocurre; si has-
ta sé que tiene usted una sobrina 
a quien llaman Rayito de Sol!"— 
Pero, eso se lo ha referido a V. S. 
su mismo padrino, replicó mi t ío . . . 
—Precisamente, dijo S. S., si el pa-
drino es, como supongo, Monslgnor 
de la Chiesa.—Seguramente, Santí-
simo Padre, pero es como si dijéra-
mos, un padrino in partibus, . .—Sí , 
ma non Infidelium, contestó el Papa 
con aquello sonrisa que hicieron cé-; 
lebre en Europa y América sus in-
finitos retratos. 
Todos vimos una gran dtecepclón 
con el fracaso de Rampolla; en E s -
paña tenían por segura su elección 
y causó general sorpresa la eleva-
ción de Sarto a Supremo Pontífice... 
pero a nadie sorprendió más que a 
mí, años después, el nombramiento 
del marqués de la Chlesa a la más 
alta dignidad del Catolicismo. 
Recuerdo, que era gran aficiona-
do al juego de biliar, al tennis mis-
mo, pero que jamás, tocaba una car-
ta. E l último rasgo suyo que puedo 
consignar, es el siguiente: 
Estando en Roma la Infanta d#-
ña Paz, íiubo de preguntar a Bene-
dicto X V , si podía llevar a su hija 
la Infanta Pilar a todos los museos. 
"¿Y por qué no, hija mía?" pregun-
tó el Pontífice.—"Debo pues enten-
der que puedo conducirla a todos, 
insistió nuevamente la Infanta." Sí, 
a todos; el Arte no es nunca inde-
cente." 
Esa frase cuadra tan bien en los 
labios del Papa, como el Soneto que 
murmuraba en sü lecho de muerte 
anuel papa poeta y caballero que fué 
el difunto León X I I I . A esa escuela 
ae Prelados romanos, elegantes. In-
dulgentes, caballeros, pertenecieron 
Rampolla y de la Chiesa; hoy duer-
men los tres reunidos en la eterna 
región de lo Infinito. 
María de L L U R I A . 
(Para el DIARIO D E L AMARINA.) 
Madrid, 11 de Diciembre de 1921. 
E l frío aprieta. 
l legó, pues, el momento de lucir 
bonitas pieles. E s quizá el único de-
cembolso que nos satisface por com-
pleto, puesto que las pieles son, co-
mo adorno, ideales; como manifesta-
ción de lujo la más perfecta y, al 
mismo tiempo, son útilísimas. 
L a lana abriga mucho, pero tiene 
un carácter demasiado deportivo. 
Con una de esas bufandas de los Pi-
rineos se puede ir al golf, a la sie-
rra; pero no es posible utilizarlas en 
la ciudad, mientras que las pieles 
hacen buen papel en todas partes y 
a cualquied hora. 
Las martas, con los armiños y las 
chinchillas seguirán Imperando so-
bre el resto de los anlmalítos que 
utilizamos para abrigarnos, y nunca 
se discutirá su soberanía; pero tene-
mos otras pieles de menos valor, que 
pañía de sedas y terciopelos; pero 
la nota culminante del momento es 
la piel de perro, del amigo fiel y su-
miso del hombre, que en vida lame 
la mano de quien le castiga, y des-
pués de muerto le entrega su piel 
para ornato y abrigo de los elegan-
tes. 
Digo sólo de los elegantes, porque 
todavía los abrigos hechos con piel 
de perro no se han generalizado, y 
sólo los veremos cubriendo esbeltas 
y arrogantes figuras que pueden per-
mitirse j"*ücha8 carestías. 
E l manguito tieen bastantes ad-
versarias, y quienes lo combaten ase-
L I N C O L N 
pueden lucirse entre aquellas sin 
pretender eclipsarlas, ni siquiera es-
tablecer comparaciones. 
Con un abrigo de nutria de líneas 
indefinidas, se puede salir a pie, in-
cluso por la mañana, y sin embar-
go, es bonito para salir del teatro. 
E l petit gris se emplea para ador-
nar los trajes de tarde, y no tiene 
rival unido al reps de lana, de un 
tono verde agrisado. 
Con esta, tela también resulta per-
fectamente el astrakán de reflejos 
azulados, y el breltschwang, que tie-
ne 1* flexibilidad del terciopelo. 
D o s s e m a n a s 
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y a que en su organización tomaron 
una parte muy activa el Ilustrado 
doctor en leyes, Emilio del Real, el 
Ingeniero Pablo Ros, Alfredo l.e 
wis y otros, se debe el brillantísimo 
éxito alcanzado. 
Cuentan los exploradores de Cien-
fuegos con un magnífico campamen-
to situado en la parte Este de la ca 
lis Santa Clara, dotado de buen edi-
ficio—propiedad de la Corporación, 
—-de tiendas de campaña, arsenal 
Eanitario, telegrafía sin hilos, mate-
rial geodésico y todos los elementos 
más necesarios para el mejor desem 
peño de su cívica y patriótica mi-
sión. 
L a disciplina más severa Impues-
ta por medio de un cariñoso racioci-
nio Impera entre los simpáticos ex-
ploradores, quienes con sus jefes al 
frente, hacen excursiones a diversos 
pueblos de la provincia; habiendo 
llegado una vez hasta esta Capital, 
donde fueron muy agasajados y lla-
maron extraordinariamente la aten-
ción por su marcialidad, por sus 
finos modales y por la delicada con-
ducta que observaron durante los 
dos o tres días que en permanecie-
ron en la Habana. 
Preside a estas ciudadanos del 
porvenir y no cesa de inculcarles las 
doctrinas más nobles con su pala-
bra y con el ejemplo de sus actos, el 
reputado, abogado don Emilio del 
Real y Tejera, a quien secundan con 
ei mayor entusiasmo y acierto, en 
sus funciones de Comisarlo, el "ve-
terano" Darlo Devesa y además, 
otros estimados señores, en los di-
versos cargos que desempeñan. 
guran que su voluminosa redondez 
quita graeia a la silueta femenina. 
Toilette- aunque algo original muy 
bonita, es la que ayer nos enseñó 
una joven recién casada, y recién 
llegada de París. Consiste dicha ves-
timenta en falda de raso, algo ahue-
cada, color botón de oro, formando 
sendos picos por delante, al termi-
nar; y corpiño descotado en forma 
de V hecho de terciopelo negro; este 
cuerpo es ceñido, sin ningún adorno, 
largo de talle, y éste picudo al final, 
por delante. A un lado, el izquierdo, 
Como guarnición, la piel de re-
nard y sus imitaciones son siempre 
las preferidas. 
L a piel de mono, cuya desapari-
ción profetizaron algunas casas de 
modas, continúa luciéndose en com-
dos largas y anchas caídas de ter-
ciopelo negro también, forradas de 
raso botón de oro, y en la parte su-
perior, junto a la cintura, dos moñas 
tono hellotropo. 
Toquita de terciopelo negro, y por 
único adorno una especie de alta la-
Tzada heliotropo. 
E n clase de abrigo, algo asi co-
mo un pañolón "a la española", de 
paño heliotropo, con ancho fleco ne-
gro de seda. 
¿Verdad que el atavío éste mere-
ce elogios? 
Jovencitas, a ¡a éll 
Salomé Núfiez y T O P E T E . 
W ashington, Enero 21. 
Ya han comenzado los preparati-
vos para festejar el aniversario del 
nacimiento de Abraham Lincoln, el 
día 11 de Febrero próximo. 
Los americanos, sabiamente, gus-
tan de recordar a sus grandes hom-
bres, con alegría. Nosotros los cuba-
nos, y, como nosotros, todos nues-
tros conlinguotas, por lo contrario, 
preferimos conservar vivo el recuer-
do de nuestros próceres en aniver-
sarios luctuosos, como si lo más im-
portante y útil que hubiesen hecho 
fuera morirse. 
Llega hasta mí la noticia de que 
en la Habana se trata de seguir esa 
buena costumbre americana, con 
motivo del aniversario del nacimien-
to de Martí, el 28 de este mes de 
Enero. Me ha causado profundo 
asombro tal novedad y dudo mucho 
que tenga éxito, en tanto no varíe 
nuestra manera de pensar acerca de 
ese extremo. 
E s muy raro, a pesar de que en 
el caso de Lincoln por tratarse de 
un crimen político que conmovió al 
mundo y pudo Influir mucho sobre 
los destinos futuiys de esta nación, 
pudiera parecer plausible la excep-
ción, que en la prensa, en los pulpi-
tos, en la tribuna, fuera señalada la 
efemérides de la muerte de Lincoln. 
Y sí esta, apesar de las circunstan-
cias excepcionales en que ocurrió, 
pasa inadvertida para el público en 
general huelga decir que el aniver-
sario de la muerte de Washington 
es absolutamente ignorado. 
Y me parece más notable el con-
traste que ofrece nuestra afición a 
recordar a los fundadores o benefac-
tores de nuestros pueblos en aniver-
sarios luctuosos, en artículos jere-
miacos, en discursos saturados de 
tristeza, entre colgaduras negras, y 
la costumbre americana de mante-
ner vivo el recubrdo de los grandes 
hombres por medio de regocijadas 
fiestas, el día en que se conmemore 
su nacimiento, porque, en general, 
nuestro carácter es más alegre y 
ligero que el de estas gentes, que 
ríen como niñbs las gracias de los 
clowns, pero que toman en serio to-
do lo demás. 
E s indudable que el procedimien-
to americano es mejor. L a termina-
ción del ciclo de una vida útil, es 
un acontecimiento natural que a 
nadie produce ningún bien. Lamen-
tarse, a los cincuenta años de ocu-
rrida, de la muerte de un Ilustre 
octogenario, por ejemplo, es un con-
trasentido. E n cambio, festejar la 
fecha del nacimiento de un procer, 
sirve a los dos objetos que con la 
preservación de esos aniversarios se 
persigue: mantener vivo en la men-
te y en el corazón del pueblo §1 re-
cuerdo agradecido» al hombre que 
creó la patria, que la salvó, que la 
redimió, que la enalteció y hacerle 
sentir, con la admiración por sua 
proezas, o por su carácter, o por su 
talento, o por su patriotismo, el de-
sea de trabajar por conservar BU 
obra. 
Véase el caso de Martí, el creador 
de la patria cubana. Armonizó ele-
mentos disgregados poi* el mundo; 
buscó los recursos necesarios para 
la Ingente obra que se propuso 
realizar; puso en contacto a cuantos 
sentían ardientemente el deseo de 
emancipación de la patria; y puso 
en movimiento la revolución que 
culminó en la creación de una nue-
va nacionalidad. Luego, cuando, ya 
encendida la guerra y colocado cada 
cubano digno de ese nombre en su 
puesto, pudo decir que había reali-
zado su obra pereció en el campo 
de batalla. ¿Por qué recordar en 
tono plañidero este último inciden-
te, triste, pero secundario de BU 
vida, que aunque glorioso fué el acto 
¡menos útil a su patria de cuantos 
I realizó aquel hombre portentoso 
¡escogido por la Providencia, para 
¡realizar la obra de darnos la inde-
| pendencia, y no festejar llenos de 
i júbilo y de agradecimiento a los 
divinos designios, el día en que se 
cumple el aniversario de su naci-
miento, en el que puede afirmarse 
que nació también Cuba a la vida 
de la libertad y del derecho, , , ? 
E l luto, la tristeza, el dolor, las 
lágrimas, aunque sentimentalmente 
nobles y poéticos son estéri les; son 
eriales estériles para los pueblos, y 
su influencia sobre el carácter del 
ciudadano es deprimente, debilita-
dora de las energías colectivas; en 
cambio todo cuanto sirva para sem-
brar el optimismo en el corazón del 
pueblo, da a este vigor para las 
grandes empresas nacionales. Medi-
te un minuto quien se sienta incli-
nado a dudarlo, y revise mental-
mente lo que son, en. el concierto 
Internacional los pueblos alegres y 
los pueblos tristes. 
Si esa costumbre de festejar el 
aniversario del xAcimiento de nues-
tros próceres arraigase entre noso-
tros, desterrando la otra, producto 
de atavismas, de las ideas erróneas 
de otras generaciones, que, virtual-
mente, consideran la muerte de cada 
uno de los fundadores de la patria, 
como la obra más importante que 
realizaron; si procurásemos elevar 
siempre la bandera hasta el tope y 
desterrar los crespones, es decir, 
cultivar la religión del recuerdo, pe-
ro alegremente, saturándola de jú-
bilo, de repiques de campanas, lle-
! garlamos alguna vez, dentro de la 
relatividad de nuestras fuerzas, a 
poseer ese admirable vigor nacional 
que ha elevado a los pueblos que 
no ponen muchas ¿veces la bandera 
a media asta a la cumbre de la vida 
Internacional. 
A T T A C H E . 
V 
sentación de sus súbdltos, a los cons- nes el proyecto de Reglamento qu?» 
tructores, porque aquellos obreros 
que tienen jornales devengados es-
tán en la mayor indigencia, algunos 
vagando por los pueblos, viviendo 
de la caridad pública. 
la Comisión organizadora presentó 
a la consideración de la Junta, pa-
ra encauzar los trabajos. 
Autorizar a la Junta directiva, 
para que redacte y dirija una razo-
con pocos gastos de fletes y acarreos 
el azúcar crudo para su transforma-
ción en refinado por las fábricas que 
se establezcan; y cuenta además 
aquel gran puerto con una magnífi-
ca situación geográfica y otras ven-
tajas de no escasa importancia. 
Ségún mis noticias, ya existen allí 
—o se están montando—dos refine-
rías en una de las cuales han toma-
do una parte muy directa el comer-
ciante don Manuel Intrigo y sus hi-
jastros y socios don Ernesto y don 
Pedro Pons, la otra, pertenece a los 
hermanos Regalado, 
Si alcanzasen estas dos refinerías 
el buen resultado iue cabe suponor 
y yo les deseo, como en Cienfuegos 
no escasean los espíritus empreacio-
dores y abundan los capitales, po 
dría acometerse el desarrollo de le, 
industria refinadora t.n gran escala 
en términos de poder satisfacer las 
necesidades de algunos mercadoá*del 
exterior. 
Lo que Importa, lo que conviene, 
1c que precisa, es no entregarse en 
brazos de un desesperante fatalismo. 
ttl de Enseñanza donde ella modeló 
tantos cerebros y formó tantos co-
razones. 
Juan G. PUMARIEGA. 
A s o c i a c i ó n d e 
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L A INDUSTRIA R E F I N A D O R A 
Al ver el extraordinario descenso 
a que llegó el valor del azúcar des-
pués de los estupendos precios que 
había alcanzado, pensóse por al-
gunos hombres emprendedores, que 
podrían cohonestarse algo los desas-
trosos efectos de esa tremenda baja 
fomentando la industria refinadora, 
cuando menos para satisfacer las ne-
cesidades del consumo nacional evi-
tando ^sí el caso verdaderamente 
anómalo de Importar azúcar en Cu-
ba, que es como si se llevase hierro 
al distrito más minero de Vizcaya 
L a ciudad de Cienfuegos tiene en 
sus inmediaciones un regular núme-
ro de Centrales que suministrarían 
ANITA F E R N A N D E Z 
L a mencioné en mí escrito ante-
rior dedicándole breves líneas ins-
piradas por un espíritu de estricta 
jutticla y dictadas por el sentimien-
to, y con honda pena—no con sor-
presa—me enteré de que ¡al fin! 
tras de crueles y prolongados sufri-
mientos cayó para siempre aquella 
mujer singular por su inteligencia 
bien cultivada y sobre todo, por la 
bondad de su alma. 
¡Ya descansó! Su cuerpo—que 
fué hermoso—y con el cuerpo la 
más noble de las visceras—el cora-
zón generosísimo que encerraba* 
entrará muy pronto en descomposi-
ción. Aquel cerebro invadido se ha-
llará por los inmundos gusanos, 
¡que ese es el fin de todos 
los mortales!; pero la educado-
ra de varias generaciones, la 
buena entre las Quenas, será siem-1 
pre recordada con profundo cariño I 
en Cienfuegos, y seguramente, muy 
pronto se le erigirá un busto en el 
hermoso parque de aquella Ciudad 1 
írente a la casa Que ocupó el Plan-{ 
Castaner, Rodolfo Alvarez, Torran 
ce y otros. 
E n conjunto representaban con-
tratos de obras que ascienden a unos 
doce millones de pesos. 
Asistieron a la reunión el doctor 
Ortiz, y algunos representantes de 
la prensa de esta capital. 
L A A S A M B L E A 
i 
Presidió el señor Primitivo Por-
tal. Rodeaban a éste en la mesa, los 
iniciadores de la Asamblea, entre 
los que figuraban los señores Pedro 
Navarro, Agapito Ablllelra, Emilia-
no Machado y Juan Guzmán. 
E l señor Portal expuso a los con-
currentes el móvil de la asamblea, 
relacionado con el interés de cuan-
tos empleaban su capital y sus ener-
gías en la construcción de obras pú-
blicas, con la acción del Estado y el 
beneficio de la nación. 
Manifestó el señor Portal que los 
contratistas en su mayoría han ago-
tado sus recursos y su crédito, antes 
de paralizar las obras contratadas, 
citó el arreglo de la carretera de la 
Habana a Arroyo Arenas, adoquina-
da de granito, el de la Habana a 
Guanabacoa, que está también pres-
tando servido y que aun no las han 
cobrado, los contratistas de algunas 
caUes del Vedado, la Calzada de 
Ayesterán, en su casi totalidad y 
otras obras tanto de la capital, co-
mo de provincias. 
Habló de la carretera de Santa 
Clara, en la que a petición del per-
sonal mantuvieron los trabajos dán-
doles de comer a los obreros y re-
conociéndoles sus jornales en certi-
ficados; que paralizaron las obras 
cuando ya no pudieron dar ni co-
mida a los trabajadores. Refirió que 
por esos adeudos se ha dirigido el 
señor Ministro de España, en repre-
• Los contratistas—dijo— somos a | nada exposición al señor Presiden-
pesar de todo, mal mirados, se nos. te de la República y si preciso fue-
considera injustamente, muchas ve-jre a cualquier otro organismo del 
ees, se nos juzga, como malos ne-; Estado, que contenga y reasuma las 
gociantes o lucradores con las obras I aspiraciones de los contratistas pú-
del Estado y nuestra organización. híleos en relación con la delicada si-
debe velar por la destrucción do esos i tuación que se ha creado por la fal-
errores y propender a la ayuda del i ta de cumplimiento por el Estado de 
Estado, defendiendo al propio tiem-llas obligaciones contraídas, haciendo 
po nuestros Intereses. I constar numéricamente la importan-
Hablaron después otros señores cia del adeudo, y demás partícula-
estando de acuerdo en que los in- res pertinentes, 
tereses de los contratistas que as-
cienden a muchos millones de pesos. Rogar a la prensa su cooperación 
de la República. 
L A D I R E C T I V A PROVISIONAL 
requieren una acción conjunta y efl^ *1 f ^ ^ ^ 6 ^ 1 1 ^ ^ 1 1 8olucI°nar-
ciente, bien encauzada de c o m ú n i ^ * ^ ^ equitati-
acuerdo con el Gobierno, para ir ^ ^ % ^ a s e 1 l a s fc^est l0°es Z ™ -
cobrando sus créditos y saldando, ^ ^ ¿ g 6 1 1 ^ 6 el Estado ? l ^ Con-
sus deudas, lo que vendrá a reper-¡ T ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 
cutir en favor del propio Estado y L S r ^ f 1 ! ^ . ? U V a ? a a s ° c ^ o 
' | envíe una relación de los créditos 
que tenga pendientes de cobro, para 
redactar la Exposición al señor Pre-
! Bidente. 
Los asistentes acordaron un rece-¡ Repartir copias del Reglamento 
so para elegir la directiva provi- Provisional que presentó la comisión 
sional, que ha de realizar los pri- organizadora para que todos puedan 
meros trabajos, entre ellos la redac-; estudIarlo y oponerle los reparos 
ción de un reglamento por el que la {lue estimen oportunos en 1» Junta 
Asociación ha de regirse; y una E x ^®neral en que se aprobarán defi-
posición al Honorable señor Presi-| nitivamente los Estatutos sociales, 
dente de la República, y la inscrip-:Con las reformas que se presenten. 
ción de socios. 1 , Celebrar una junta general el pro-
A los pocos momentos se decía- xiin.0. 1° de febrero, para la apro-
raba terminado el receso y se pre- bación del Reglamento y elección da 
sentaba en la mesa la siguiente can Ia Directiva que ha de regir los des-
didatura: tinos de la sociedad. 
Presidente: Primitivo Portal. Convocar a las veinté y cuatro ho-
Vicepresidente: Agapito Abillel- ras de visitar al señor presidente de 
ra. ¡a República, la representación do 
Secretario: Toribio Bravo, i la Asociación de Contratistas, a, una 
Vicesecretario: Juan M. Carmen-13unta general a los asociados para 
día. ¡informarles de la entrevista citada 
Tesorero: Pedro Navarro, \ 
Vicetesorero: Antonio Ibáfiez. I ADHESIONES * 
Vocales:-
Oscar Cuní, Humberto Poyo, Car- Enviaron su adhesión los señorea 
los Govea,, Rogelio Sandrino, Rufi-I FiIiberto Ríos, Lorenzo Rodríguez 
no Machado, Juan Rebozo, Abelar-(y Sotero Portal, 
do Hernández y Juan Guzmán. | E l señor Armando Valdés excusó 
Por unanimidad resultó proclama- su asistencia por serle imposible 
da esta candidatura y entre entu- asistir a la asamblea, a la hora fi 
siastas aplausos. jada para la misma 
LOS ACUERDOS 
Acto seguido se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
'Declarar constituida la Asocia-
ción de Contratistas del Estado, pa-
ra la representación de los intere-
ses del Estado, la Provincia y el 
Municipio, ante les poderes públi-
cos, promoviendo cuanto sea prove-
choso al Interés común, mantenien-
do una estrecha cooperación entre 
los asociados y el Estado, con fines 
de conveniencia pública, de firme 
cordialidad y de defensa de los aso-
ciados. 
Aprobar con algunas modiflcaclo-
L A D I R E C T I V A S E R E U N I R A 
HOY 
E l señor Portal dló las gradas a 
prestado y su asistencia a aquel a c 
de' l ^ r r 0 a la ~ t 0 ^ 
Declaró terminada la Junta y ro. 
-gó a los miembros de la Directiva 
Que hoy a las nueve de la mañana' 
concurran a la oficina de los soñó' 
res Portal, sita en la calle de ín^ 
dustria. para dar comienzo a los t t t 
bajos a ella encomendados 
asamM^8618 ^ la tarde termlnó ^ 
P A G I N A D O C E D i A R K ) P E U M A R f l U E n e r o , 2 6 d e 1 9 2 2 A l o x c 
I N F O R N A C I O N C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 1 LA PEIEA CASTRO DILLON SERA A DOCE 
¿Has visto a Vllches? E s , sencl- por fuera, es decir, física y pslcoló-
llamente maravil loso—decíame ayer, gicamente, cada cinco años. Yo, en 
un aficionado al en las carreras, 
sport hípico. 
Vllches debe ser muy 
cuando se habla de él en las carro 
la época a que me refiero, miraba 
desdeñosamente, como hombr© infe-
notable, irlor, al que no iba al teatro, al que 
no leía, al que no tomaba manto-
H p r e l i m i n a r e n t r e M i k e R o j o y J o e F o x . - E n e l s e m i - f i n a l a p a r e c e r á n B l a c k B i l l y A n t o n i o 
V a l d é s - E s t a f i e s t a d e b o x e o s e e f e c t u a r á p a s a d o m a ñ a n a e n e l J a i A l a i P l a y a . 
ras, porque el torbellino de los tips ¡cado por la noche, al que no hacía | 
y la especulación, no deja allí lugar |visitas. Y la última vez que pretendí i 
para otra -cosa, que para calcula- ¡asistir a una representación teatral, 
Como debemos hacer nuestras apues- ¡hace cuatro o cinco años, a pesar j 
tas. 
Han visitada la Habana mucha» 
celebridades, y, hasta ahora, en las 
siete temporadas de Oriental Park, 
nunca había yo oído hablar de nin-
guna de ellas allá abajo, en el ring, 
entre los que ni siquiera tienen 
tiempo para subir al stand a exami-
nar las medias de la concurrencia 
femenina. 
L a pregunta a que he hecho re-
ferencia, tan simple, despertó en mí 
multitud de recuerdos, y me hizo 
de que se trataba de una compañía 
dramática española, había perdido 
la costumbre, no entendía a los acto-
res, solamente pescaba alguna que 
otra palabra aislada, como me pasa-
ba antes con las compañías italia-
nas, cuando me sentaba cerca del 
Dr. Orestes Ferrara, para que la 
expresión de la cara de este me indi-
case cuando podía reir y cuando de-
bía estar serio. Por cierto que aque-
lla noche, hace años, en que asistí 
por última vez al teatro, ocurrió en 
pensar mucho. Los recuerdos, fue- ¡el Nacional lo que nunca había pa-
ren los de mi época de aficionado (sado desde que lo construyó Don 
al teatro, cuando procedí yo como 1 Pancho Marty: se quemó el bastón 
ahora deben proceder los que sigan ¡de uno de los Angulo, que su due-
sléndolo, es decir, que asistía a todas fio había puesto cerca de las candi-
las funciones y daba opinión con to-
no magistral, después de cada una 
mientras tomaba mantecado junto 
a la mesa de un café, con la ser-
villeta de papel extendida y sorbien-
lejas. Apuesto a que nadie ha visto 
Incendiarse un bastón en una repre-
sentación teatral^ 
No tendría nada de particular que 
este mismo Ilustre Vllches que está 
Joe Dlllon, Júnior fllywelght champion de los 
tadou Unidos, que peleará con Mlko Castro en 
el ring del Ja l Alai Playa, 
Hoy podemos dar a conocer a los 
fanáticos el programa completo de 
la descomunal fiesta de boxeo, que do sibaríticamonte la punta del bar- obteniendo éxito tan rotundo sea 
quillo que previamente sumergía en .ahora un señor muy grave, que Im- | bajo la dirección de los muy conocl-
. , , , , . r . dos promotores cubanos hermanos 
la pasta dorada del sorbete. "pone con gran energía el orden en 
Fué en la época en que nos vlaitó h o a ensayos, y al que todos sus su-
la compañía Balaguer-Larra, que bordinados obedecen temblando, y , 
deleitó a los habaneros hace cosa 'que, sin embargo, resultase aquel 
de quince años representando de ¡mismo bohemio que comía con Ma-
manera maravillosa las mejores co- jrio Muñoz Bustamante y conmigo 
medias españolas. Un Vllches, for- en E l Ariete, a las cuatro de la ma-maba parte de aquella ilustre troup- dragada, la ropa vieja que era uno 
pe de actores y actrices de primera 
fila, y cautivó a la Habana, apesar 
de ser casi adolescente, en los pa-
peles de galán joven que se le con-
fiaron. Creo que fué en E l Patio, 
donde lució más gallardamente su 
gracia Inimitable y su gran talento. 
Después se insubordinó y abandonó 
la compañía se quedó en la Ha-
de los platos favoritos de los noc-
támbulos de entonces, después de 
haberse rebelado contra la tiranía 
de Balaguer. Porque yo, que no 
concebía la vida sin leer, vivo en 
Oriental Park y en el Palacio de los 
Gritos, no asisto a* un teatro desde 
que se quemó aquel célebre bastón 
a que he hecho referencia anterior- i Valdés 
Castro, se efectuará en el Frontón 
Jai Alai de la Playa, el próximo sá-
; hado a las nueve de la noche. E l i 
i preliminar a 6 rounds será discuti-
¡do entre Mike Rojo, el gallito de 
nuestro colega E l Mundo y un hijo 
de Unele Sam, que respondo por el 
nombre de Joe Fox. Esta pelea pro-
mete quedar muy lucida, pues entre 
ambos hay gran animosidad debido 
a que el criollo venció al yanqui, no 
hace mucho tiempo en el stadlum de 
la calle de Marina. 
E l seml-oficial a ocho rounds ea 
simplemente sensacional, en el vere-
mos en acción a Black Bill contra 
Antonio Valdés. Del primero nada 
tenemos que decir pues es más que 
conocido del público habanero. De 
solo sabemos: que es el 
baña, convirtiéndose en "uno do ¡mente y ni siquiera me he enterado I único discípulo que tiene al pre-
nosotros", pues concurría todas las de lo que pasó en la conferencia del ' cont9él e8 CaJtro y Piensa darle 
noches a la redacción de E l Mundo j desarme. Solamente persiste en mi 31^]^' 80rPresa 
a charlar con el nunca bastante la- ¡como único nexo entre lo que era yo I Acerca de la pelea estreriaf todo 
I A L M J P L A l f A 
E l primer partido lo ganaron con g ran facilidad las hennana 
sencillamente, porque Cannen j uega m á s que Petra v A' ^ 
1 sonr íe de Mercedes. ^ v 
Los entra y sale de Petra alarman a los concurrentes, qUe 
ron temiendo la suspens ión . 
Completo el concurso, se inició la 
primera pelea, que no tenía color ni 
sabor, como verán ustedes en cuan-
tito se enteren de las parejas que lo 
disputaron. 
De blanco, Mercedes y J'etra. De 
azul, Asun y Carmen. Carmen, cuan-
do salé a jugar a la pelota, juega 
un ratito largo más que la Petra, 
que tiene un juego feble y apagao; 
Mercedes, hoy por hoy, juega bas-
vieron a sus cabales Y - N. 
Las blancas se queda™* ^ 
Y conste que llegaron a ^ t í ^ 
Salió Arrigorriaga con 
blanco. Y salló Pildra de ^ * 
O r n e , y tan pronto como ^ S 
se harón a estacazos y ¿ « f ^ i 
en la dióputa de los treint? • ^ 
correspondientes a la se^^11*0', 
da. ««sunda ^ 
tante menos que Asun, porque a ] Los azules se arrancar 
esta Asun, cuando le dan entrada nueve puntos, pegando m/011 ^ 
hay que ponerle asunto. Mercedes I canes con hidrofobia nar-. da5 ^ 
está en los momentos actuales en la ! delante, dominando el t Ballr Pof 
„ n{K) , ¡toda la primera decena. P S Í ? , 611 
De este desequilibrio en el casa- i zaba pedradas al estilo ñ * * 
miento sobrevino el otro desequili- 1 layo, y Orúe venía méjí p*' 
brío; el que naturalmente tenía que que cualquier fenómenodoC?mplet« 
sobrevenir. Que las hermanas salle- fenomenal. Pero repuestoH 1 C1** 
ron con las narices hinchas y que ; eos del susto, salen imitarirt03 ^ 
jugando, como cuando salen a jugar 1 azules en lo de arrancarse vai-a loí 
se llevaron de calle derecha a todo ;p9gar con dolor, y dominar te,• 
el mundo. Dominaron desde el tanto soldar con soldadura autóir¿ SUbir 
de entrada hasta el de cobrar o pa- , once colosal al colosal once nñ* v"11 
gar y marcearse con viento fresco, ¡cía ya rato se asomaba y se Rn , 
Además todo lo bien que estuvieron Icón guasa en la ventana de ln« 
las bolcheviques, lo estuvieron de ' . . 
mal las dos de blanco. 
Petra fué la que inició el desequi-
librio en'dos series; pero la última 
serie la martilló la de la fuácata 
fenomenal. Y tan serias las dos. 
les vecinos. " 108 ani" 
Se aplaude la hazaña. 
Y cuando todos pensábamos on. 
se iba a armar el lío papá y que en 
tre las dos parejas se entablará 
iun duelo e muerte con derechn . 
Petra, en cada una de estas serles, ¡lechuza barata, resultó que no h¿ho 
duelo posible. Lo de la soldadura 
Mike Castro, champion flyweight do Cuba que 
peleará pasado mañana con Joo Dillop. 
en uno 
me Keeper, Jess Losada; Anuncia 
vida ai (̂ or» Pepe el Americano. Médicos: doc 
' tores Lippa y Broderman. 
E l servicio de trenes es una de 
mentado Mario Muñoz Bustamante entonces, espintualmente, y lo que ' lo qne podemos decir está "más que la8 principales preocupaciones que 
soy ahora, mi admiración por las sabido por los fans. Sin embargo, en: íian tenido los promotores, habiendo 
el número de mañana nos ocupare-; resuelto brillantemente este asunto 
mos de ella. i que parecía un problema enojoso. 
Como seriedad absoluta de lo3iLa empresa de los eléctricos de 
hermanos Castro, los que son pro- Zanja se han dispuesto a secundar 
motores *de esta gran fiesta de pu- esta noche de sport, a ayudar^ debi-
ñoa, los que vienen realizando sus á m e n t e a los promotores disponien 
que con el pseudónimo de Dortal 
hacía las crónicas teatrales de aquel 
gran periódico y con el autor de es-
tas mal pergeñadas. 
bellas formas de la mujer, intensi-
ficada acaso porque mi obesidad me 
obliga a verla como los cuadros de 
¿Será aquel mismo VUches, aquel ios museos, a cierta distancia, que 
muchacho simpático y bohemio, el ¡es la mejor manera de comprender 
que ahora admira la Habana?, mo 
dije, al medir la magnitud de su 
éxito por el hecho inusitado de que 
haya logrado penetrar la coraza de 
la preocupación de las carreras lle-
gando hasta el ring de las apuestas 
de Oriental Park, en una repercu-
todo su enorme valor. 
Sí; créeme, cambia uno mucho: 
negocios dentro de las garantías áo ^ue de Zanja y Gallano salgan 
más completas, podemos decir que directamente en la noche del sábado 
ocupando distintos cargos y llenan- 103 trenes siguientes, a las 8, 8 y 
do distintos cometidos, actuarán eli10 8 y 20 y 8 y 30. 
por eso, muchas veces sonrío cuando sábado en el ring del Jal Alai Playa • Además existe el magnífico servi-
nje hablan de la solidez de alguna las siguientes personalidades, bien cío de guaguas automóviles desde el 
regresarán a la terminación de las 
peleas, habiendo espacio y comodi-
dad para las éuatro o cinco mil per-
sonas que concurran a tan extraordi-
naria demostración del fuerte y varo-
nil deporte de los puños. 
E l precio de las entradas es ver-
daderamente popular, desde un peso 
a cinco, en el elegante Frontón de 
la Playa, donde no hay un pie de 
terreno que no domine perfectamen 
te toda la cancha donde se ha de le-
vantar el ring. 
Las entradas se encuentran a -la 
venta desde hoy en los lugares si-
guientes: Casa Tarín, O'Reilly 83, 
Cantina del Cuba Lawn Tennis y en 
se fué al cuarto, y en cada una de 
las vueltas a la cancha tornó llo-
rando. Y llorando se fué cuando las 
contrarias daban mate al cadáver. 
íAlgo grave, algo que debe cortar la 
empresa debió pasar a la entrante 
y saliente con su compañera. Y este 
algo y estos algos, debe evitarlos la 
empresa, segando por la raíz, 
• Con motivo de los entra y sal de 
Petra, se alarmaron los' ex-neuras-
ténicos, que volvieron a la neuras-
tenia exaltada, para protestar en 
alta voz. Quizás los que entraron a 
Petra lo hacían para que no se per-
diera el total de lo que ya estaba 
totalmente perdido. Quizás los que 
entraron en la dulce compañía de 
las bolches temían la suspensión con 
rebaja del total que ya estaba se-
guro. Pero así de que terminó el 
partido, se apagaron los gritos y, 
los neurasténicos momentáneos vol-
no logró descomponer a los azule» 
Volvió Piedra a la honda y a la» 
pedradas y Orúe, jugando con 
llardía de gigante, al hacha, y n̂ . 
drada que te doy y hachazo'que ts 
meto, se metieron en casa el parti-
do. Y no fueron pocas las pedrás ni 
menos los tajos, pues que los blan-
cos se resistieron todo lo que bu&-
ñámente puede resistirse un paleo 
tan hermoso, tan vivo y tan bien 
ejecutado como el que hicieron Pi^ 
dra y Orúe. 
Los blancos, morenos y en l i . 
Carmen, que ganó el primero fá-
cilmente, se llevó la primera qui-
niela para completar el día. Con-
tinuaba con las narices hinchás. 
Y la segunda, el que se la lien 
diariamente: el Chiquito d© Bilbao, 
DON FERNANDO. 
M A Ñ A N A , E N L A S P R I M E R A S H O R A S , 
L L E G A R A E " ü . S . M A R i r 
S E R A N R E C I B I D O S POR L O S M I E M B R O S D E L A DIRECTIVA DBB 
A T L E T I C O Y POR L A NOCHE S E L E S O F R E C E R A UNA COMV 
DA E S P E C I A L , E N L A Q U E S TIRAN ACOMPAÑADOS POR Sl'S 
R I V A L E S E N E L DIA S I G U I E N T E 
E l teniente Bernard Dubal, con E l match en el cnal habrán de 
sus huestes, llegará en las primeras ¡ verse frente a frente los marinos y 
horas de mañana viernes. Con este 
oficial vienen también los tenientes 
reputación, pues me parece 
tuvo razón el sabio; cada cinco 
que conocidas de nuestro mundo depor- Parque Central al Frontón Playa. 1 la vidriera de tabacos del Frontón Campbell y Berkey. E l grupo en to 
tivo: Referee: Fernando Ríos; T i - Tanto los trenes como las guaguas i Jai Alai Playa. 
Bión que nadie ha logrado hasta jaños, somos nuevos completamente, 
ahora. Si lo fuera, tendría gracia en figura, en sentimientos, en afi-
verle como jefe' de una compañía, • clones. Pero parece que la renova-
y, como pasa generalmente, en ca- Ición se hace como la de los Ayunta-
sos semejantes, siendo más regla-
mentista y disciplinario que ningún 
jefe. Si no lo es, ¡me alegro de ver-
te ,bueno! 
i Como se trasforma uno! Bien 
dijo el que aseguró que el hombre 
Be renueva totalmente por dentro y 
mientos y las Cámaras, parcialmen-
te, para que se efectúen los cambios 
sin causar trastornos, de manera 
tan natural, que pasen inadvertidos. 
Como siempre, te B. y te P. tu muy 
devoto, 
V I C . MUÑOZ. 
GANARON iRIGOYEN MAYOR Y MARTIN, 25 por 18 
JLrA U L T I M A 
I M P R E S I O N 
H I P I C A E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
L A ASOCIACION AMERICANA NO 
. . T E N D R A R E L A C I O N E S ! CON . . 
L A S L I G A S M A Y O R E S 
CHICAGO, Enero 25. 
Los propietarios do los clubs de la 
Asociación Americana se rehusaron 
a llegar a un acuerdo sobre contra-
tos con las Ligas Mayores. 
LANDIS M U L T A A L C L U B F I L A -
D E L F I A D E L A NACIONAIi E N 
DOSCIENTOS P E S O S Una tempestad eléctrica sacudió, ghlin, su jinete, que permitió a loa 
las profundidades de la leonera, de-1 delanteros tomar una ventaja que1 r .TTTR.ARn Fnni-n 9t; 
jando confusos a los expertos, y ha- no pudo suprimir al final. No se i • HM«* i a ° H L 
ciendo dudar a algunos do la alta aprovechó que la distancia le favo 
Suspendido el segundo partido, por indispos ic ión de Cazalis Mayor, 
Eguiluz y Lizárraga füeron derrotados sin haber logrado en 
ningún momento amenazar a sus contrarios .—En el prime-* 




E i segundo, en el que salieron a lu-
char. Eguiluz y Martin, blancos, 
contra Cazalis Mayor y Navarrete, 
fué suspendido, teniendo los blancos 
E l juez Landis, Comisario de Base I seis por dos los azules, a causa de 
ciencia matemática que multiplicaba | recia, y podía permitirse el lujo d e ' ^ ü o ^ ? ^ í . 0 ^ , 1 1 ^ ? ^ 1 ^ ^ i haber8e ^ d ^ e s t o el delantero 
patas por narices, para dividir por acelerar la marcha de la carrera aue ? ! x? n- f1 CIU? ^ l a í ? l f i a , d e ^ azul. E l partido adicional a que esta 
libras de peso. Dominando la tem- era muy l e n ^ h a s ^ Í J , ^ T Z & l J 0 T ^ £ i r m ^ ° u n suspensión ™ lugar, a 
pestad, solo se notaban los alaridos durante las primeras etapas se en!; ^aria Í?ea1e con el outfielder j entre Eguiluz y M á r r a g a 
de fiera que ha olido la sangre del contraba en el tercer puesto r.nan-l 0 Iri6oyen Mayor y Martin, lo gana-
punto, que convertído en domador, do en la mayoría de sus demoatra-i ' ' 'ron e8tos M111103. 25 Por 18-
los habla aguijoneado desde que se clones, anda por los últ imos luga- distancia le agrada mucho. Firs t ! Anoche, cuando, terminado el 
alzó el telón hípico el día 25 de res en la primera media milla. Ade-I Cónsul es un enemigo muy peligro-! parTt do adicional, en el que Eguiluz 
noviembre próximo pasado. Lo mis-1 más, en la recta después de despis-!so, a pesar del peso. Golden Flint, y Llziirraga estuvieron derrotados 
mo que en el día de ayer, los favo- tarlo, no supo sacarle las energías dudo mucho que pueda vencer a!apenas quedaron solos en el asfalto 
ritos cayeron abrumados por el alu-ide reserva, por carecer por absoluto estos contrarios. i con Irigoyen Mayor y Martin, expu-
vión eléctrico que los amenazaba;, de la fuerza necesaria. The English-I Cuarta carrera: Little Black!se en 108 corrillos donde usualmen-
conformándose con ocupar puestos man, bien montado por Scheífel to- Sheep cuenta con mucha velocidad,! í;0 86 congregan los expertos para 
secundarios en la candidatura preai- mó desde el principio la delantera I j puede durar con facilidad la dis-:hacer la disección de la contienda 
dencial de algún espejo de circula-i y la conservó hasta el final ' l tanda. Comedie D'Amour demostró! 9^eacaba de desarrollarse, que, a 
te- Cydonia no pudo soportar las 120 estar en buena forma en su salida!™1 ^lcl0' la Pareja blanca es decir. 
E n el primer partido de anoche,, la fugitiva hacia la pared frontal era 
en el Palacio de los Gritos, Bara-
caldés y Abando, derrotaron, 25 por 
23, a Amoroto y Larrinaga, blancos. 
tal es de 18, y no se conoce hasta es-
t* momento el número Je los cuales 
pertenecen a loa barcos en Guantá-
namo. Lo que si es cierto es que con 
ellos viene gJ full back del.eleven de 
Camagüey, el Sargento Overman. 
No es esta la primera vez que los 
marinas estacionados en Camagüey 
so verán frente al C. A. C. E n 1917 
los atlétlcos contendieron contra 
aquéllos en su campamento en el 
campo de Zambrana, y lograron so-
bre ellos un gran éxito, venciendo 7 
a 6, a un grupo de hombres que fí-
sicamente eran muy superior a los 
muchachos criollos. E s muy posible 
que el éxito se repita tomando en 
consideración el calibre que este año 
posee el C. A. C. en su eleven. Su 
realizado en condiciones más preca 
rias, con mayor debilidad; Eguiluz | meJor afio 
las pocas veces en qua podía Interve- E l teniente Dubal, un correcto ca-
nir, tenía que hacerlo de mañera for ballero, es entre todos los visitantes 
zada, y algunas veces fallaba. Pues, I el máa entusiasta y gracias a sus ac-
con todo este enorme handlcap enci- j tivas gestiones ha sido posible JBÍ 
los muchachos del Puente, será «1 
sábado y comenzará a las 4 p. m. El 
precio de las localidades será el mis-
mo del match anterior. 
Hasta ahora los palcos del Quf 
han tenido preferencia. S© explica. 
Estos son los palcos de los "fanáti-
cos" footbolistas y todos aquéllos 
que desean todo lo que sea de la cla-
se "AA". 
T h e C m c i n n a t í E n q n i r e r elo-
g i a l a inte l igente labor 
d e M r . B r u e n 
•>THTU'BnBno-BnraottiTOH>-"tllBuni 7^, 
L a Habana es una gran ciudad y un 
gran centro deportivo, 
E n el número del valioso rotaCjo 
. The Cínclnnatl Bnquirer del pasa^ 
ma, ambos siguieron combatiendo, I viaje de los marinos a la Habana. E l 1 (jomingo, llegad oa la Habana 
1 ha sido también secundado por los ¡ de ayer, nos encontra. ^Ljo 
otros dos oficiales que acompañan al , ameno trabajo Informativo á*?*'z l 
team, Campbell y Berkey. m nuestra ciudad, a sus sp0,!^¿4. 
E n el home de los anaranjados se 1 Mr. Frank J . Bruen, A d ? ^ dei 
preparan varios actos en entreten!- ; dor General de Oriental r*» • ^ 
miento de sus huéspedes a partir ¡ del Casino y del hermoso noî  
lie- 1 mendares. halleroso 
vados a las carreras y no dejará de | Haciéndole Justicia al oaD ^ ^ 
brindarse la oportunidad que co- \ manager del HiPódroIf0'J^aj ión de 
con el mismo empeño que si estuvie 
ran resolviendo un empate fotográ 
fleo, y a mediados de la segunda de-
cena, a todas las circunstancias ad-
versas mencionadas, hubo necesidad 
de agregar un formidable coro de 
silbidos, cuando loa azules se pusie- 1 ¿le mañana. Seguramente serán 
ron en 18 por 10. 
Chiva, que por una idiosincrasia libras, y tuvo que conformarse con del domingo. Quesada es de muy 
yankee, pertenece al sexo masculino, 1 el tercer puesto, mientras The Boíl buena clase; hoy puede dar el gol-
(si es que una jaca pertenece a al-¡Cali y Tomahol luchaban para obte- de estado. 
gún sexo) acompañado de Straight ner la victoria. L a carrera del ejem-. Quinta carrera: Baywood con el 
Shooter, formaba el entry de Whit- piar de Goldblatt fué espléndida, número uno o dos, puede resistir la 
ney en la primera, quedó reducidos; pues tuvo que ser refrenado al do- distancia al frente de la procesión, 
a cenizas ante el estallido de velo-;blar la primera curva, y solo la Approval es de calidad, y coi re muy 
cidad del Col Pat, hijo de Pataud.; paciencia y habilidad de Penman,, bien la milla. Mumbo Jumbo ha de-
y de la yegua Colle que ha sido has- que le hizo ahorrar camino y f¡ i l | cepcionado a sus simpatizadores, pe-
ta ahora, el pur sang que he cobra-1 trarse por dentro de la recta, le í ro e8 amigo de sorprender. Foster 
do a más alto precio, una Jornada; permitieron llegar a tener la 'vic-lEmbry es enemigo peligroso en es-
en que derrotó a Bunice. Favorecí-i toria casi al alcance de sus "ma-ita carrera. 
Eguiluz y Lizárraga, había lucido 
mucho, especialmente el delantero, 
casi todos los que me escucharon 
LUCHARON HASTA E L F I N 
Apesar de todo eso, aquella va-
liente pareja siguió luchando, con-
tra viento y marea; Lizárraga per-
siguiendo la mariposa por todos los 
rincones; Eguiluz engarzando los 
saques y los remates de Irigoyen, 
que, como todo el mundo y su tío sa-
ben. Juega de una manera terrible. 
Implacable, cuando lleva algunos 
tantos de ventaja y se anotó un tan 
nezcan la pelota vasca. 
acogieron mis palabras con una son- to quince, cuando sus contrarios te-
risa, pues muchos de ellos pensaron ¡ nían ya 23, que fué poco menos que 
do por la posición Interior, sacó gran nos' 
que hablaba ep broma. No me extra-
ñó que así sucediese, por que en las 
luebas de la pelota trasatlántica, ge-
neralmente, fie perdona todo, menos 
glorioso, pues resultó la culminación 
do un espectacular duelo de remates ! 
con el machacante azul. Ni siquiera ¡ 
la aparición del tanto 24 en la ven- | 
la derrota. Muy pocas veces se incll- 1 tana azul, hizo abandonar la lucha ', 
na .el q̂ue ha visto un partido, a re- ! a los blancos, que entonces tenían 
Sexta carrera: Huntress con 98 l i-
conocer que loa vencidos han hecho 
algo bien, sobre todo si son vencidba 
con gran margen. 
A P E S A R D E L HANDICAP 
Yo sé, que la mayor parte de los 
17. Todavía lograron aumentar con 
un cartón el total de los que habían 
descorrido. 
Lo repito, con el derecho que rao ¡ 
dá el* haber perdido mis honrada-
mente ganados mantecosos en ese 
partido : creo que los derrotados, a 
8 A L V A T O R . 
S E L E C C I O N E S CONDENSADAS 
Primera carrera: Acosta, Oíd 
no consideran un espantoso dispara- trarlos, después de la primera dece 
te tal criterio, pero yo sigo pensan- na. y de haberse quedado en 18 pa-
do, a pesar de todo, que en ese par- ra 25, estuvieron bien, y quisiera 
tido la pareja derrotada, que fué que cada vez que apuesto y pierdo 
materialmente arrollada, pulveriza- mi dinero fuese defendido como lo 
da, desalmldonada por una terrible fué anoche por Eguiluz y Lizárraga. 
ofensiva de sus contrarios, coinel-! Tal es mi opinión modestísima, y 
ventaja al doblar la curva final, ven-¡ Jacobean llegó a tiempo en la del b"»8. será muy difícil de derrotar, 
ciendo por un margen cómodo y sa- cierre para vencer a Blazeaway cu- Harry M. Stevens con buena monta 
tlsfactono para el reducido grupo de, yo jinete se asustó antea de tiem- debe ocupar el segundo puesto al 
BUS apostadores. po, aplicándole el chucho, cuando fInal. Toas Up al arranca, pudiera re-
Naviaco, que ha tomado de repen- aun conservaba úna ventaja consi-multar la sorpresa. Rockport es de q£e T lean. 8i asistieron a la fun 
te una forma desconcertante, cuando derable sobre el resto del ¿runo n e r ^ n a cuadra aficionada a dar gran- ÍÍSS de anoch® en el Palacio de los pesar de no haber estado nunca más 
en varias salidas anteriores no ha- seguidor. Jacobean con su victoria dea fotutazos. Gritos, sonreirán también, si es que cerca que a siete tantos de sus (fon-
bía antojado a nadie, venció con; de ayer, ha pasado a formar parte! 
alguna facíhdad a Whíapering, que de loa ejemplarea que han ganado i 
cedió lo suficiente para resultar ven-i cuatro carreras en lo que va de 
cida, después que estuvo dando la! temporada. 
norma de velocidad en la mayor par-; Primera carrera: Acosta debe 
recorrido- . ¡vencer a este grupo de alta penco- Folka. Keltoi. 
Midlan sorprendió de manera ful-, logia. Oíd Folks es de alguna call-i Segunda carrera: The Belglan I I . 
minante, alcanzando un pago mayoridad, pero está en mala forma Kel - Harán, Gallón Berrv. 
de cincuenta pesos loa boletos de toi debido a su gran lentitud llega-! Tercera carrera: War Map, Sun-
K K * , ^ 1 1 / 0 ^ ^ . ^ ^ en 9U8 Pro- |rá demasiado tarde a puerto, i n n * K M . First Cónsul, 
habilidades de éxito. Bien es ver- B. será deficil que venza a esta com-i Cuarta carrera: Little Black 
¿ í!vUe„en.ifT anlt1eriore8 salidas pañía. Sheep. Comedie D'Amour, Quesada. 
se había limitado a llegar ea la ex-| Segunda carrera: The Belglna I I Quinta carrera: Baywood. Appro-
trema retaguardia, en espera de oca-lai va bien montado, es fácil fue ob- ^1 , Mumbo Jumbo. 
s ón propicia para vencer a buen prevenga aquí su primer triunfo de la Sexta c a r f í ^ : Huntreas, Harry 
cío Le favoreció mucho la arran-, temporada. Harán es sumamente ve M- Stevens, Toas Up. 
cada que fué mala para todos los lor, lo cual es peligroso. Gallón Be! S A L V A T O R . 
caballos que ae encontraban en la rry no debe ser descartado por com-
¡ S I w ^ I Í ^ ^ L Í ^ S i l í E S r i ? ! ^ ¡ f 0 , , Co¿ocUa tlene ^Hdad. p o r s e r i O a a o a O O O O O O a O D O O 
?n x c . i ^ ! ^ V O Í P E ^ n E a h,Jí de He88lan- p"ede sorprender, i O E L DIARIO D E L A MARI- O 
gle. Molinero r Quaker. , Tercera carrera: War Map al! 0 NA lo encuentra u^ted en O 
Meadoworth demostró hasta la an arranca bien, aerá muy difícil dar-' D cualquier población de U Q 
flclencia, que es un enterrador de le alcance en esta carrera. Sunrose O República. D 
marca mayor, ayudado por Me Lau-1 viene mejorando en cada lallda, l a D O D O a o o o o O O D O O O D 
dente con un largo parpadeo de sus 
dos componentes, en loa primerea 
revuelos, hasta el extremo de *que 
en unos cuantos minutos, los azules 
se pusieron en once por trea. lució 
mucho, dadas las circunstancias, y 
demostró eaa admirable cualidad, 
tan rara y tan valiosa en los sports, 
que distingue ana dos componentea. 
de seguir luchando hasta el final. 
Lizárraga no podía evitar que las 
mariposas que devolvía fuesen a pa-
rar a la Jaula de Irigoyen. quien laa 
disparaba como si emplease para 
ello un aparato mecánico, en un ba-
rraje deslumbrador aohre la parte 
baja de la pared presidencial, y, con-
secuentemente, cada nuevo viaje de 
acaso única entre las de los que pre-
senciaron esa contienda singular. 
UNA F A L S A ALARMA 
E l primer partido, dió la sensa-
ción del derrumbe; hasta pareció 
sentlrae el olor de la cal esparcida 
en el ambiente, por que Amoroto y 
Llzílrraga, después de verse en 9 por 
17 y en quince por veinte, a manos 
de Baracaldés y Abando azules, tu-
vieron una violenta reacción y lo-
graron empatar a 21. Este empate 
no constituyó más que una falsa 
formante, que desde la Pos e 
Auditor y secretario de ^ CUiba* 
rican Jockey Club ha sabido por 
pericia y su hombría de bien, esc» 
una espléndida posición, (¡ue p ^ 
blemente no tiene paralelo en 
anales sportivos de los Estados 
dos o de cualquier otro lug»r- icano 
Califica el periodista a™er ^ 
como uno de los centros supen 
del turf de Norte América, a u 
tro Oriental Park. Elog1a ftan^ 
mente al hotel Almendares 1 
do por banqueros ^ " ^ ¿ u i o n e s 
nos, cuyo valor es de dos m ^ 
de pesos. Al Casino lo l a h 
greatest sporting institution ln XN 
^ C o S ^ e r s o n a de exquisito ^ 
dice de Mr. Bruen quo s"P°Jd0adV 
tarsé las simpatías de la socic ^ 
bañera desde un Princlpí0Aflora. h«-
tarea lo ayudó mucho 8U 9en°a<, siia 
biéndose conquistado amoo» 
patías generales en Cuoa- > > 
tor se extiende en su 1 " ^ 7 p l a -
que constituye un magn,r mlestr* 
me para el tourismo. para u ^ 
ciudad, a la vez que se * ñ C e m á \ -
cabal justicia a la labor del en^ ^ 
od v siempre sonriente ^ner o ]0 
nager de Oriental Park- 6 --uerdo. 
cual estamos nosotros ne 
pues conocemos, como ei ^ ^ 
lap bellas prendas de carácter ^ 
Frank J . Bruen y su ins"p^r;banero. 
tuaclón en el gran track baoa _ 
NUEVO P R E S I D E N T E I f l * 
F E L A D E L F I A D E L A L l " * 
AMERICANA 
F 1 L A D E L F I A , Enero f S . , pr<r 
Thomaa S. Shalbe íué elegía „ 
Bidente del Club Filadeina d# 
A. Murías, otro Tljfrt» del glorioso ' Liga Americana en una r dlfu0to 
„ A. C. que se ha distinguido en el accionistas on speesión a ^ gtlgii)e 
alarma, sin embargo, por que los 1 Ji»ego de flanqueo de la l ínea onemi- padfe. Su hermano ? í - j . ^ y sec1** 
azulea volvieron a obtener mayoría j ga, y que se ha de distinguir mucho fué nombrado vicePrfs rer0 y f1** 
y, al fin, ganaron, dejándoles en 23. | más por sus excelentes disposiciones tario, y Conny Maca tes 
UN T A L MUROZ. jpara el foot balL ' nagei> 
A í í O X C D I A R I O D E U r y ¡ Á R ! N A E n e r o , 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
I R O N I C A S 
5 g L E C C I O N £ S D E R E X 
p g j M E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
K e l t o y d e b i ó v e n c e r e n s u a n t e r i o r s a l i d a . 
Peso . O b s o r r a c l o n e s . 
j e i t o l - -
M I - •« ,-
H - — 
„ 100 S i a r r a n c a , p ó n g a n s e en f i l a , 
„ « 110 E s t e es e l m á a p e l i g r o s o 
„ M 107 P r i d l e r a d a r q u e h a c e r . 
, M 110 M u y v e l o z , p e r o se c a n s a m u c h o . 
MI M 105 T i e n e v e l o c i d a d I n i c i a l . 
M é n c o r r e r á n : M a r g a r e t h N a s S , 1 0 0 . P l a u d e l i a , 100; T a t t í n g . 105 ; 
T * ^ _ 105: C h a r l o t í a S m i t l i , 100^ 
5 E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — C u a t r o a ñ o s , 
T h e B e l g i a n l e e n c a n t a l a d i s t a n c i a d e h o y . 
SIGUEN ECLIPSADOS LOS FAVORITOS EN 0. PARK 
L a p r i m e r a c a r r e r a , de juveniles , l a g a n ó Col Pat , un potro de 2 0 a uno, hijo de l a 
consumada y c é l e b r e electricista " C o l l e " . - R e a p a r e c i ó Lundsford y d e b u t ó 
O b s e r v a c i o n e s . 
112 D i f í c i l de v e n c e r en e s t e g r u p o . 
112 B l c o n t r a r i o a d e r r o t a r . 
B e r r y . M - M M M 109 H a m e j o r a d o m u c h o . 
. v « •» » M H 112 C a b a l l o de a l g u n a c a l i d a d . 
l i a ran 
Gallón 
( > L O C } ^ ' ' . » - - - 109 H a p r a c t i c a d o b i e n . 
h i t o c o r r e r á n : S e v i l l i a n . 112 ; W h i t e C r o w n , 112; P r e c l o u s J e w e l , 10T; 
T * i n ^ 1 0 9 ; P o k e y B . 112 ; G u a r d s m a n , 112 ; C o L L i l l a r d , 112. 
I E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
H p r i m e r c ó n s u l s e r á p r o c l a m a d o e m p e r a d o r . 
O b s e r v a c i o n e s . F a s o . 
. M M l*t 
m l« .« :« M 
^ M 113 I t e p e t i r á s u a n t e r i o r v i c t o r i a . 
, M 104 E s t o es u n c o m e c a n d e l a . 
•* im K 103 L i l e v a p o c o peso e n e s t a c a r r e r a . 
113 T o r e r o de c a m p a n i l l a s . 
113 T i e n e u n l i g e r o c h a n c e . 
j r r a s c n r i o . - -
Caldea F l m t 
^ j n h i A a . o o r r e r á n ; P o c a t e l l o . 1 0 4 ; L n l M e m e , 108 , O l i s c a , 113; N o r m a , 100 ; 
Cwmí Har ía . 199. 
y j t f O A C A R R E K A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L a C o m e d í a e finita l u c e c o m o g a n a d o r a f r a n c a . 
CtirT,**m V a s o . O b s e r v a c i o n e s . 
^Qgtnfititt V A m u m v * [4 - , 105 S u a n t e r i o r f u é d e s p a m p a n a n t e . 
j j H l e Büarfc S loces» , M H M M 110 M u c h a v e l o c i d a d i n i c i a l ^ 
g a t r i i i i i a c t t - , 110 P u e d o d a r l a s o r p r e s a . * 
Qsssada. w * w w w » IOS C u i d a d o c o n e s t e g o r d o , 
¿ j t h á t o X * « ^ « « «. - 105 M a j a d e r o e n e l p o s t . 
f f - M t m « a r r e r t o J T a d y A s t e r . 105 . 
1 ( p N T A C A R R E R A . — U N A M O J A , — C u a t r o a ñ o s . 
i R a m k í n e s c o n m u c h o e l m e j o r e n e s t a c a r r e r a . 
P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
^ -pT^vHi. , . . M M M M M M 108 E n g r a n f o r m a a c t u a l m e n t e . 
Xjzubo J n a n l » . M . H M M 10« P e l i g r o s o c u a l n i n g u n o . 
B a r i o d t . . ~ rm tm t* M m tm 109 T i e n e a l g u n a o p o r t u n i d a d . 
ytoater EJUSETT.. M M M H M 107 L i g e r a o p o r t u n i d a d . • - , v 
Baywwod, 103 P r o n t o d a r á , u n a s o r p r e s a . 
• TrmiMm c u r r a r á J i : A p p r o v a l . "104; L o v e l i n e s s , «7; D a r n l e y , 104, 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M f l X A Y 5 0 Y A R D A S . — C u a t r o a ñ o s , 
c o r r e a l a p e r f e c c i ó n e n e s t a d i s t a n c i a . 
P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
. « M i r o ^ m M M ,1*000 t r a b a j o l e c o s t a r á , v e n c e r . 
Bodfcprart- « « « « i - « « IOS T i e n e buena , o p o r t u n i d a d , 
Att V e r i n » * « 103 P a r a t e r c e r o , s i acaso . 
O s * . . « M H i M M M > . * > M 103 % 1 a i o c o r r i e n d o m u y b i e n . 
/ AsOxer A . M I » « W 101 S i m e j o r a d a r á q u o h a c e r . 
TrmM**, e r a t r a r á a s : V & í x M . 1 0 4 ; B l b b l e r , 1 0 9 . B a c c h a n a l l a n , 9 3 ; T a w a s e n -
(ta, S3: "Utas» TJ». 1 » S ; U s x t . 9 8 ; T i m o t h y J . H o g á n , 1 0 3 ; H a r r y M , S t e v e n s , 109 
V v T i n ; 98 . 
? <P,e « t á c o n s i d e r a d o h o y c o m o 
t a m o e o c i c l i s t a d e l m u n d o , 
^ t t I a ^ < * e a é l m á s r e c i e n t e t o r n e o 
e n X a n q u i l a n d i a . 
B A S K E T B A L L I N T E R - C L U B 
I i O B J U E G O S O E C L E B R A B O S A N O -
C H E K X E L F L O O B D K L V . T . O . 
S i n t e n e r t i e m p o p a r a m á s , d a -
m o s l o s s c o r e s d e l o s j u e g o s e f e c t u a -
d o s a n o c h e e n e l floor d e l V e d a d o 
T e n n i s C l n b , l o s q u e r e s u l t a r o n b a s -
t a n t e r e f i U d o s s e g ^ i n se p o d r á a p r e -
c i a r e n l a a n o t a c i ó n f i n a l d e a m b o s 
m a t e h a . 
S O O B E D E L . P R I M E R J U E G O 
D E P O R T I V O F i g . F o g . F C 
L . D o u v a l , F . 
S. Z u d a i r e , F . 
W . S p r o w l s , C 
F . N a v a r r o , Q 
O . O r t í z , G . . 
F . P é r e z , G . . 
A . Z u d a i r e , G , 
T o t a l . 
C A D E T E S 
8 1 1 
P i g . F c ^ . F e 
F . C o s s f o , F . . . . 1 1 4 5 
M . V i d a l , F 0 0 1 
M . N a v a r r o , C . . . 0 0 0 
F . Z a y a s , G 0 0 2 
B . M i r ó , G 2 0 7 
T o t a l . . 1 2 1 5 
^ á é de defensa actuando 
J S C o m i t é d e D e f e n s a d e l a p r o -
de O r i e n t e , p r e s i d i d o p o r e l 
r ^ S ^ d o a i l u s t r a d o s e n a d o r s e -
F é l i x d e l P r a d o , h a s o l i c i t a d o 
\ ¿ r o n - Sr- P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
^ a - n d i e n c i a p a r a e n e l l a t r a -
| e a r ^ t r e o t r o s i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
d e l a s u p r e s i ó n d e l a s e s t a -
s u p r i m i d a s . 
M . de t o d o e l o g i o l a a c t ú a -
^ d e l r e f e r i d o C o m i t é . 
1>E H O I i G U I N 
( P O R T E L E G R A F O ) 
2 5 e i i e r o 
^ D I A R I O . — H a b a n a . 
t í l ^ s W o s u p r i m i d a s l a s e s t a c i o n e s 
^ d r ^ Q de ^ a s c o . A u r a s , S a n 
^ e b l n / g u s t i n y A m a j a . 
^ t a r s o d t r a s e d i s g u s t a d o p o r 
^ n c i n p ? b l a c i o n e 8 d e g r a n I m -
^ t a , a s r í c o l a , i n d - u s t r i a l y m e r -
E L C O R R E S P O N S A L , 
S C O R E F E S ' A L : 
D e p o r t i v o 2 1 
C a d e t e s 3 0 
R e f e r e e : A . S o t o l o n g o , 
S c o r e : A . A l v a r e z . 
T i e m p o p o r e l C . D . C . 
T i e m p o p o r e l E . D . C . 
S E G U N D O J U E G O 
D E P E N D I E N T E S F i g F o g . F e , 
O r i e n t a l P a r k s a l u d ó a y e r a s u s 
a s i d u o s c o n l a v i c t o r i a d e C o l . P a t , 
u n p o t r o h i j o d e P a t a u d y d e C o l l e , 
a q u e l l a y e g u a q u e v i n o a l a H a b a n a 
d o a o t r e s t e m p o r a d a s c o n s e c u t i v a s 
y e r a a m i g a d e l i t l e g l n k e a r , es d e -
c i r d e g a n a r c u a n d o n a d i e e s p e r a b a 
q u e e n t r a s e e n e l d i n e r o . H i j o d e t a l 
m a d r e . C o l . P a t , d e b u t ó e n l a v i d a , 
a r t í s t i c a d e m a n e r a c o n c o r d a n t e c o n 
l a v i d a d e C o l l e , e s t a b a c o t i z a d o a 
v e i n t e y u n o , p o r c u y o m o t i v o , e x -
c l u s i v a m e n t e , u n d i s t i n g u i d o j o v e n 
o r i e n t a l , e s t u d i a n t e d e d e r e c h o , A l -
b e r t o Q u i n t a n a T . , c u y o n o m b r e y 
a p e l l i d o s u p l i c o a l o s l e c t o r e s q u e : 
r e c u e r d e n , p u e s s i n s e r V a l d é s C o - ! 
d i n a , a d i v i n ó q u e s e r á u n o d e l o s f u -
t u r o s S e n a d o r e s d e l a g l o r i o s a p r o - ! 
v l n c i a d e O r i e n t e d e d o n d e p r o c e d e , i 
l e j u g ó c u a n t o t e n í a , c o b r a n d o l ú e - i 
g o a r a z ó n d e 6 8 p e s o s p o r c a d a : 
b o l e t o d e d o s p e s o s , m i e n t r a s l o s | 
e x p e r t o s r o m p í a n l o s b o l e t o s q u e h a - i 
b í a n j u g a d o a l e n t r y d e W h i t n e y , ¡ 
q u e t o d o e l m u n d o y s u t í o c o n s i d e -
r a b a n c o m o s e g u r o s g a n a d o r e s . 
E L E L E C T R I C I S T A B R A V O 
E l j o v e n Q u i n t a n a , q u e s e g ú n m i s 
r e f e r e n c i a s es u n b u e n e s t u d i a n t e , 
e s t o d a v í a m e j o r c o m o b u s c a d o r d e 
e l e c t r i c i d a d . C a d a u n o d e l o s c a b a -
l l o s p o r c u y o s b o l e t o s l a M u t u a h a 
p a g a d o s u m a s d e i m p o r t a n c i a e n es -
t o s ú l t i m o s d í a s , h a s i d o f a v o r e c i d o 
p o r s u s b o l e t o s . H a s t a t a l m a n e r a 
e s c i e r t o e s t o , q u e e n u n a d e l a s ú l -
t i m a s c a r r e r a s , c u a n d o m e v i c o n 
l a e s p a l d a p e g a d a a l a p a r e d , p o r 
q u e n o g a n a b a n l o s c a b a l l o s q u e a 
m i m e p a r e c i e r o n " c h i n c h e s " , y l e 
d i t r e s m a n t e c o s o s d e a p e s o p a r a 
J u g a r l o s c o n é l , e n s o c i e d a d a l c a -
b a l l o q u e q u i s i e s e , s i n i n d i c a r l e o r l e n 
t a c i ó n p o l í t i c a d e n i n g u n a c l a s e , 
o c u r r i ó q u e a l b u s c a r m e e n t r e l a 
m u l t i t u d c u a l e r a e l d e s u e l e c c i ó n , 
t o d o s a q u e l l o s a q u i e n e s l e p r e g u n -
t a b a p o r m í d e d e c í a n : " p o r a h í 
a n d a , s o l i c i t a n d o , e l e l e c t r i c i s t a " . 
A l p r i n c i p i o n o a c e r t a b a y o a s a b e r 
a q u i e n se r e f e r í a n , h a s t a q u e d e s -
c u b r í q u e l o s a s i d u o s h a b í a n b a u t i -
z a d o a l f u t u r o s e n a d o r c o n e l s o -
b r e n o m b r e d e e l e c t r i c i s t a . 
Y e l C o l . P a t , c o m o s u e l e n g a n a r 
l o s c a b a l l o s c a r g a d o s d e e l e c t r i c i d a d 
e s d e c i r l o s q u e e s t á n c o t i z a d o s v e i n -
t e a u p o , c o n a s o m b r o s a f a c i l i d a d . 
A r r a n c ó b i e n , n o se d e s p i s t ó , n o z i g -
z a g u e ó , a p e s a r d e s e r s u p r i m e r a 
a p a r i c i ó n o f i c i a l e n a q u e l l a c a r r e r a 
y e n n i n g ú n m o m e n t o se v i ó a l c a n -
z a d o p o r n i n g u n o d e s u s c o n t r a r i o s 
e n t r e l o s c u a l e s se h a l l a b a n a l g u -
M c G r a w s in é x i t o 
n o s q u e e s t á n c o n s i d e r a d o s c o m o e x -
t r e m a d a m e n t e v e l o c e s . 
Y q u e l o s f a v o r i t o s e s t a b a n a b s o -
l u t a m e n t e n e g a d o s a y e r , a c o r r e s -
p o n d e r a l h o n o r d e e sa d e s i g n a c i ó n . 
E l d e l a s e g u n d a , M o o r e s q u e , se 
p o r t ó c o m o u n " h a b i t a n t e " . N I s i -
q u i e r a r e a l i z ó u n p e q u e ñ o e s f u e r z o 
p a r a m e j o r a r d e p o s i c i ó n e n t o d o 
e l t r a y e c t o y q u e d ó e n e l s e x t o l u -
g a r , g a n a n d o l a c a r r e r a N a v i s c o , 
q u e l e q u i t ó e l p r i m e r p u e s t o a p o -
c o s p a s o s d e l a m e t a a W h i s p e r t i n g . 
S u n G i r l l e q u i t ó e l t e r c e r l u g a r e n 
l o s ú l t i m o s m o m e n t o s a S t o n e w a l l , 
a b o r d o d e l c u a l i b a L u n s f o r d , q u e 
h a b í a h e c h o s u r e a p a r i c i ó n e n n u e s -
t r a p i s t a , m o n t a n d o a P a n d i n e e n l a 
p r i m e r a c a r r e r a , p o t r o q u e t a m p o c o 
e n t r ó e n e l d i n e r o . E n e s t a c a r r e r a , 
B o u n c e se l a s t i m ó u n a p a t a e n e l 
p o s t , p o r l o q u e l o s S t e w a r d s l e e x -
c u s a r o n d e t o m a r p a r t e e n l a c a r r e -
r a , d e v o l v i é n d o s e e l d i n e r o a l o s q u e 
l e h a b í a n a p o s t a d o . 
M u y p o c a s v e c e s — u n a t o d o l o 
m á s — h a b í a y o v i s t o d u r a n t e s i e t e 
a ñ o s d e a s i s t e n c i a c o n s t a n t e a l a s 
c l a s e s d e O r i e n t a l P a r k , e s a d e v o -
l u c i ó n d e d i n e r o p o r h a b e r s i d o e x -
c u s a d o p o r l o s S t e w a r d s u n c a b a l l o 
d e s p u é s d e h a b e r s a l i d o a l a p i s t a . 
S i n e m b a r g o , a y e r e n l a t e r c e r a c a -
r r e r a , o c u r r i ó o t r o c a s o s e m e j a n t e , 
c u a n d o S i g n a l C o r p s , a z o r a d o s e g u -
r a m e n t e a l v e r e l c h a q u é b l a n c o d e l 
c a p i t á n A r a ñ a , q u e c o n d u c e a l o s 
c a b a l l o s a l p o s t , a p r o v e c h ó l a p r i -
m e r a o p o r t u n i d a d q u e se l e p r e s e n -
t ó p a r a s a c u d i r s e e l j o c k e y d e e n -
c i m a s o b r e l a v a l l a e x t e r i o r d e l a 
p i s t a p a r a m e t e r s e e n s u e s t a b l o y 
n e g a r s e r e s u e l t a m e n t e a s a l i r p a r a 
c o r r e r . 
G O L P E A L F A V O R I T O 
E l i n c i d e n t e d e S i g n a l C o r p s , f u é 
f a t a l p a r a e l f a v o r i t o d e l a t e r c e r a 
c a r r e r a , y e c h ó a p e r d e r p o r c o m p l e -
t a m e n t e e s t a , p u e s h u b o n e c e s i d a d 
d e d a r l a a r r a n c a d a d e c u a l q u i e r m a -
n e r a , d e l o c u a l se a p r o v e c h ó M a l -
b e n , q u e i b a a b o r d o d e M i d i a n , p a -
r a h a c e r l o d e s t a c a r s e d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o , y c u a n d o e l a n t e s c i -
t a d o f a v o r i t o , q u e l o f u é A m e r i c a n 
E a g l e se e s f o r z ó p o r a l c a n z a r l e , n o 
p u d o h a c e r o t r a c o s a q u e q u e d a r e n 
e l t e r c e r p u e s t o . E l s e g u n d o c o r r e s -
p o n d i ó a K e n t m e r e , L o s t r e s c a b a -
l l o s l l e g a r o n c a s i i g u a l e s a l a m e t a , 
a u n q u e e l p r i m e r o s a c ó u n a v e n t a j a 
A l f o n s o B e t a n c o u r t , u n o d e l o s g u a r d s r e g u l a r e s d e l C . A . C . q u e 
se h a h e c h o a d m i r a r d i s t i n t a s v e c e s p o r s u j u e g o l i g e r o y c o n s i s t e n t e y 
p o r s u g r a n r e s i s t e n c i a a t o d a f a t i g a . 
L . V i l l a l t a , F . . 
A . F r e i r é , F . . 
C . M á r q u e z , C -
E . G o n z á l e z , G . 
J . R o d r í g u e z , G . 
T o t a l . . 
V . T E N N I S 
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M . M o o n k , F . . 
L . A i x a l á , F . . 
M . M o n t e s , C . . 
G . A r e l l a n o , G . 
J . U l a c i a , G . . 
T o t a l . . 2 1 
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D e p e n d i e n t e s 1 0 
V e d a d o T e n n i s 1 7 
R e f e r e e : A . S o t o l o n g o . 
S c o r e : A . A l v a r e z . 
T i e m p o p o r e l A . D . C , R . A r -
z u a g a s . 
T i e m p o p o r e l V . T . C , F . F o n s . 
Í 3 j — ^ - u i u v o , 
S 0 ' A Í S - n nS ( Í e b Í d o a l c u b a n o 
^ a r L ° P / n z B e l l o . q u i e n n o s 
j a r a t ó 16n d e t a l l a d a d e l n u e -
í u J ^ e í 0 ^ ! i 8 t i r á n l o s c o m i s i o n a -
b a . 61 8 e n o r S e c r e t a r l o d e A g r i -
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E l d o m i n g o p p d o . , d í a 2 2 se l l e v ó 
a e f e c t o e n l o s t e r r e n o s d e " L a P a -
n a d e r a " , u n m a t c h e n t r e l a s f u e r t e s 
n o v e n a s " D e t r o i t J u v e n i l " y " H o r s I -
n e a " , d e l q u e _ s a l l ó v i c t o r i o s o , c o m o 
s i e m p r e e l " D e t r o i t J u v e n i l " c a n d i -
d a t o a s e r e l t e r r o r d e l a m a n i g u a . 
D e b i d o a l o a v a n z a d ó d e l a h o r a 
e a q u e d i ó c o m i e n z o e l m a t c h , s e 
a c o r d ó p o r a m b o s m a n a g e r s d e q u e 
f u e s e e l j u e g o a 5 i n n i n g s d e s p u é s 
d e j u g a d o s l o s c u a l e s , s e r í a v á l i d o 
p a r a e l t r i u n f a d o r , c o m o s i h u b i e s e 
s i d o d e 9 , h a b i e n d o s a l i d o e l c l u b 
" H o r s i n e s " , c o n u n a b u e n a l e c h a -
d a p r o p i n a d a p o r e l g r a n p i t c h e r P i e 
d r a , b r i l l a n t e m e n t e s e c u n d a d o p o r 
e l g r a n s h o r t s t o p A . G ó m e z , q u i e n 
h i z o u n a m a g i s t r a l c o j i d a . 
Se d i s t i n g u i e r o n e n e l u s o d e l a 
m a j a g u a , p o r e l H o r s i n e s : J i m é n e z 
e l p i t c h e r y O r t e g a , e l p r i m e r o q u e 
se f u é d e t r i b e y y e l s e g u n d o q u e d e 
d o s v e c e s a l b a t d l ó d o s i n d i s c u t i -
b l e s . P o r e l D e t r o i t : P . G o n z á l e z y J . 
P i e d r a ; y a l c a m p o p o r e l H o r s i n e s , 
O r t e g a y G u e r r e r o y p o r e l D e t r o i t , 
G o n z á l e z , l a p r i m e r a i n t r a n s i t a b l e . 
M a r t í n e z y G ó m e z q u e c o n s u g r a n 
c o g i d a q u i t ó a l H o r s i n e s d e l a ú n i c a 
c a r r e r a q u e p u d o h a b e r h e c h o y C . 
C o t a r e l o q u e g r a c i a s a s u s b u e n a s 
p i e r n a s n o t u v o g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s e l t r i b e y d e J i m é n e z . 
V é a s e e l s c o r e : 
C . H . E . 
d e m e d i o c u e r p o a K e n t m e r e , e l 
c u a l , a s u v e z , s o l a m e n t e a v e n t a j ó 
e n e l l a r g o d e u n a n a r i z a A m e r i -
c a n E a g l e . 
E n l a c u a r t a c a r r e r a d e m o s t r ó 
M e a d o w o r t h , q u e n o es o t r a c o s a s i -
n o u n T i m o t e o d e l u j o , p u e s , a p e s a r 
d e q u e p a r e c í a h e c h a p a r a q u e g a -
n a s e , l o g r ó , c o m o o t r a s v e c e s a c a -
b a r c o n m u c h o v i g o r , p a r a n o p a s a r 
d e l t e r c e r a g u j e r o . E l p r i m e r o l o 
g a n ó T h e E n g l i s h m a n , e n u n f i n a l 
m u y a p r e t a d o y e m o c i o n a n t e c o n 
N a v a j o , a l q u e s o l a m e n t e s a c ó d e 
v e n t a j a e l l a r g o d e u n a c a b e z a . 
P e r o , h a b l a n d o . d e f i n a l e s e m o -
c i o n a n t e s , y o c r e o q u e e n l a p r e s e n -
t e t e m p o r a d a n o h a h a b i d o n i n g u n o , 
c o m o e l d e l a c u a r t a e n e l q u e T o -
m a h o i , q u e h a b í a t e n i d o u n v i a j e 
m u y a c c i d e n t a d o q u e l e h a b í a h e c h o 
c o r r e r e n ú l t i m o l u g a r h a s t a l a e n -
t r a d a d e l a r e c t a f i n a l , se p u s o a 
l a a l t u r a d e T h e R o l l C a l i , y a m b o s 
h o s t i g a d o s c o n g r a n v i g o r p o r s u s 
j o c k e y s r e s p e c t i v o s , l o s d o s a ses , 
P e m a n n y W i l s o n , a v a n z a r o n s o b r e 
l a m e t a a p a r e a d o s . A l f i n g a n ó T h e 
R o l l C a l i , p e r o e n u n a d e c i s i ó n m u y 
d i f í c i l , y l a p e q u e ñ a v e n t a j a q u e 
s a c ó d e b i ó l a , a q u e T o m a h o i o b l i g a -
d o c o m o e s t u v o a r e a l i z a r e n o r m e es -
f u e r z o p a r a r e c u p e r a r e l t e r r e n o 
q u e p e r d i ó a l r o d e a r l a p r i m e r a c u r -
v a , d e s m a y ó a l f i n a l . C y d o n i a , se 
rindió a l a s v e i n t e l i b r a s q u e l l e v a -
b a e n c i m a , y a u n q u e v i a j ó e n e l l u -
g a r d e h o n o r h a s t a , l a ú l t i m a c u r v a 
t u v o q u e c o n f o r m a r s e c o n e l t e r c e r 
p u e s t o , a c u a t r o c u e r p o s y m e d i o d e l 
g a n a d o r . 
E l l a ú l t i m a c a r r e r a e l f a v o r i t o , 
W l s e m a n , c a u s ó e n o r m e d e c e p c i ó n , 
a l o s q u e r e c o r d a r o n s u s c a r r e r a s d e 
h a n d i c a p , q u e d á n d o s e e n c u a r t o l u -
g a r . E l p r i m e r o l o g a n ó e l p e q u e ñ o 
" J a c o b e a n " q u e se h a l l a a c t u a l m e n -
t e e n g r a n f o r m a , y l e q u i t ó l a c a -
r r e r a e n l o s ú l t i m o s c i n c o m e t r o s , a 
B l e a z e a w a y , s a c á n d o l e a e s t e m e d i o 
c u e r p o . L o y a l i s t f u é e l t e r c e r o . 
E l p r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s d e 
h o y es i n t e r e s a n t e , p u e s e n u n a d e 
e l l a s , l a c u a r t a , s a l d r á n a l u c h a r 
s e i s d e l o s c a n d i d a t o s f u e r t e s d e l 
D e r b y , L i t t l e B l a c k S h e e p , H u t c h i -
s o n . C o m e d i e D ' a m o u r , L a d y A s t o r , 
( d e b u t a n t e d e g r a n c a l i d a d ) y Q u e -
s a d a . E n l a q u i n t a c a r r e r a l a l u c h a 
d e b e r e s u l t a r i n t e r e s a n t e , e n t r e H a r -
l o c k y M u m b o J u m b o . E s t e ú l t i m o 
h a d e s c e n d i d o y s e r í a I g n o m i n i o s o 
q u e n o l u c i e s e e n c o m p a ñ í a i n f e r i o r 
a q u e h a t e n i d o h a s t a a h o r a . 
M U C H O S T U R I S T A S 
L o s t u r i s t a s c a l v o s q u e h a t r a í d o 
e n g r a n n ú m e r o e l e n o r m e t r a s a t l á n -
t i c o " E m p r e s s o f B r i t a i n " , a c t u a l -
m e n t e e n n u e s t r o p u e r t o , a s i s t i e r o n 
e n g r a n n ú m e r o a l a s c a r r e r a s d e 
a y e r , y a l g u n o s d e e l l o s c o b r a r o n 
l o s e l e c t r i c i s t a s d e l a t a r d e . N o v i 
n i n g ú n c a s o d e I n s t i t u c i o n a l i d a d e n -
t r e e l l o s . B i e n es c i e r t o q u e se m o s -
t r a r o n m á s r e s e r v a d o s e n s u s a c -
t o s q u e o t r o s t u r i s t a s c o n m á s p e -
l o q u e l e s h a n p r e c e d i d o . T a m b i é n 
a s i s t i e r o n l o s b a n q u e r o s n e o y o r k i -
n o s q u e a c t u a l m e n t e n o s v i s i t a n . E n -
t r e t o d o s l e j u g a r o n u n b o l e t o c o m -
b i n a d o e n l a ú l t i m a c a r r e r a a C a n d -
i s L i g h t , p o r q u e - les d i e r o n e l t i p d e 
e s t e c a b a l l o . F u e r o n h u é s p e d e s d e l 
J o c k e y C l u b . 
V I C . 
N O T A S D E L A P I S T A 
— H a r e g r e s a d o M r . S t o n e h a m , 
q u i e n se p r o p o n e p e r m a n e c e r e n l a 
H a b a n a h a s t a q u e t e r m i n e e l m e e -
t i n g . M r . S t o n e h a m es e l p r o p i e t a r i o 
d e l e s t a b l o d e l a M a n z a n a D o r a d a . 
— L o s S t e w a r d s h a n r e s u e l t o n o 
p e r m i t i r q u e v u e l v a a c o r r e r " S i g -
n a l C o r p s " , e l c a b a l l o q u e s a l t ó l a 
c e r c a y se f u é a s u c u a d r a a y e r t a r -
I d e . 
. — A y e r t e r m i n a r o n c o j e a n d o d o s 
I c a b a l l o s : C y d o n i a y J o s é d e V a l e s . 
— A d e m á s d e L u n s f o r d d e b u t ó 
a y e r e l j o c k e y M e G r a w , q u e l l e g ó 
e l l u n e s d e N u e v a O r l e a n s . E m -
p e z ó q u e d á n d o s e f u e r a d e l d i n e r o 
c o n L u s t r e . 
— M a i b e n f u é e l j o c k e y d e l a t a r -
d e . G a n ó d o s c a r r e r a s , u n a c o n M i -
d i a n y l a o t r a c o n J a c o b e a n . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
5 5 D í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
Í ^ R 7 C A R R E R A . D i s t a n c i a t r e s f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r f á -
• c l l . F u e r o n a l p o s t a l a s 2 y 36 y a r r a n c a r o n a l a s 2 y 4 1 . G a n a d o r , 
p o t r o de d o s a ñ o s , h i j o de P a t a u d y C o l l e . E n t r e n a d o p o r E . P . O. 
M e a r a . T i e m p o s : 23 2|5 36 1|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l o t o de dos p e s o s : C o l P a t , | 6 8 . 3 0 2 5 . 7 0 
4 . 6 0 . S e t h s L e m o n . 4 . 2 0 2 . 5 0 . S t r a i g h S h o o t e r , $ 2 . 2 0 . 
e a t e U o . T . H . A . y H 94 S t . P . J o c k e y s . C. r . m. 
C o l . P a t 
S ¿ t h s L e m o n . . 
S t r a i g h t S h o o t e r , 
T e n d e r S e t h . . 
C a r l o s E n r l a u e . 







G o n w l t h l m 115 
P a n d i n e 113 
Ü r o w n S h a s t a 112 
H u n t . 
L i l l e y . 
K e l s a y . 
M o r r l s e y . 
J . O. B r l e n . 
R o b i n s o n . 
F i e l d s . 
8 L i n s f o r d . 






















C o l P a t s u p e r ó e n v e l o c i d a d a s u f i e l desde l a a r r a n c a d a . Sethsi L e m o n t e r -
m i n o v i g o r o s a m e n t e b a j o e l l á t i g o . S t r a i g h t S h o o t e r a h o r r ó t e r r e n o en t o d o 
e l t r a y e c t o . P a n d i n e m u y I n q u i e t o e n e l p o s t . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , b a j o 
t J t J K J e l l á t i g o . P l a c e f á c i l . F u e r o n a l p o s t a l a s 3 y 06 y a r r a n c a r o n a l a s 
3 y 13. G a n a d o r , p o t r a n c a de t r e s a ñ o s , h i j a de T r e v i s c o y P i t t i , 
e n t r e n a d a p o r P . G. J u l i á n . T i e m p o s : 23 1|5 47 215 1.13 3|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos pesos : N a v i s c o , J 1 2 . 3 0 6 . 4 0 
4 . 1 0 . W h l s p e r i n g , $ 9 . 4 0 7 .40 . S u n G i r l , ? 3 . 4 0 . 
C a b a l l o . IT . A . K >4 94 B t . P . J o c k e y s . c . 
N a v i s c o ,„ .. 110 4 4 
W h l s p e r i n g 105 6 2 
S u n G i r l . . . . . . 105 1 9 
S t o n e w a l l . 113 8 10 
C o l m i t o 105 3 8 
M o o r e s q u e . . ., „ . . . 110 7 6 
B I t t e r B i t t i n g . 104 10 3 
B i g N o i s e . 104 9 1 
M a r y D 109 5 5 









7 10 10 9 
5 8 9 10 
P i c k e n s . 
K e n n e d y . 
F i e l d s . 
L u n s f o r d . 
W i l s o n . 
P e n m a n . 
H u n t h . 
M a i b e n . 
K e l s a y . 






























N a v i s c o a l c a n z ó y p a s ó a W h l s p e r i n g en l a l u c h a f i n a l . E l ú l t i m o d e m o s t r ó 
v e l o c i d a d , p e r o se c a n s ó a l f i n a l . S u n G i r l t e r m i n ó c o n v i g o r , M o o r e s q u e es-
t u v o m a l , n o c o r r i ó s u c a r r e r a . 
* Í Q Q C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . A r r a n c a d a m a l a . G a -
U t J i s n a d o r , b a j o e l l á t i g o . P l a c e i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 3 y 36 y 
a r r a n c a r o n a l a s 3 y 44. G a n a d o r c a b a l l o de c i n c o a ñ o s , h i j o de M e r i -
d i a n y V é n e t a . E n t r e n a d a p o r C M i d d l e t a o n . T i e m p o s : 23 4|5 48 3|5 1 0 . 7 
8|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos p e s o s : M i d i a n , $51 .80 1 9 . 4 0 
8 .80 . K e n t m e r e , $10 .70 6 . 0 0 . A . m e r i c a n E a g l e , $ 3 . 6 0 . 
C a b a l l o . P . BT. A. ^ V4 »4 S t . P . J c c k f l T » . P . K. 
M i d i a n 105 2 3 
K e n t m e r e 106 4 1 
A m e r i c a n E a g l e . . . . 110 11 7 
L . y r i c 101 3 4 
Q u a k e r . 106 10 8 
S p r i n v a l e 105 7 10 
M o l i n e r o 106 8 9 
f n v i n c i b l e . 110 1 2 
D a n d y V a n 105 5 6 
P a r o l 111 6 .5 



















M a i b e n . 
W i l s o n . 
B u r n s . 
S c h e f f e l . 
P e n m a n . 
P r i b b l e . 
K e n n e d y . 
J . S m l t h . 
D o y l e . 
9 10 10 10 M o r r i s e y . 


































M i d i a n s a c ó v e n t a j a a su f i e l d en l a a r r a n c a d a y se d i s t a n c i ó en e l p r i m e r 
f u r l o n g . K e n t m e r e se e s t a b a a g o t a n d o . A m e r i c a n E a g l e c e r r ó g r a n b r e c h a y 
t e r m i n ó c o n v i g o r . S p r i n g V a l e r e f r e - n i d o a l a r r a n c a r y se d e s p i s t ó en t o d o 
e l v i a j e . , 
Q / i f l C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l a. A r r a n c a d a b u e n a y r á p i d a . G a n a d o r , 
t - f ^ X f b a j o e l l á t i g o . P l a c e i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 4 y 10 y a r r a n -
c a r o n a l a s 4 y 1 1 . G a n a d o r , j aca i de c u a t r o a ñ o s , h i j a de G r e a t B r i t a i n 
e I d l e D a y . e n t r e n a d a p o r W . B . F i n n e g a n . T i e m p o s : 24 49 1|5 1.15 1 .41 
1|5 1.54 4|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos pesos : T h e E n g l i s h m a n , 
$ 8 . 1 0 5 .20 3 .20 . N a v a j o , $11 .90 5 .30 . M e a d o y o r t h , $ 2 . 7 0 . 
C a b a l l o . P . W. A . VJ ^ >4 S t . P . J o o k e y s . C. 
T h e E n g l i s h m a n . . . 100 4 3 1 1 1 1 1 S c h e f f e l . 7-2 6-5 3-5 
N a v a j o . . . . ^ . . . 105 8 6 2 2 2 2 2 K e n n e d y . 6 5-2 6-5 
M e a d o w o r t h 110 5 5 5 3 3 3 3 M e L a u g h l i n . 1 2-5 1-5 
Sea U r c h i n 105 • 1 1 2 4 4 4 4 S m a l l w o o d . 10 4 2 
C o n s t a n t i n e 103 7 4 7 0 7 5 5 W i l s o n . 7-2 7-5 7-10 
C a r a w a y 100 2 2 4 5 6 7 6 S y a r t . 8 3 8-5 
Speed L a d y 05 3 7 6 7 5 6 7 S w a r t . 8 3 8-5 
F a i r l y ., . . 105 6 8 9 8 8 8 8 S i m m o n s . 20 8 4 
J o s é de V a l e s 114 9 9 8 9 9 9 9 M o r r i s e y . 6 5-2 6-5 
T h e E n g l i s h m a n se d e s t a c ó a n t e s de l l e g a r a l a p r i m e r a c u r v a y a h o r r ó 
t e r r e n o d u r a n t e e l r e s t o de l a c a r r e r a . P e r o d u r ó e s t r i c t a m e n t e l o p r e c j s o p u e s 
N a v a j o l e i b a d a n d o a l c a n c e . M e a d o w o r t e n m e d i o de l a p i s t a d u r a n t e t o d a 
l a e x c u r s i ó n . 
Q / | 1 C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r b a j o e l 
l á t i g o . P l a c e , f á c i l . F u e r o n a l p o s t a l a s 4 y 37 y a r r a n c a r o n a l a s 
> 4 y 38. G a n a d o r , p o t r o de t r e s a ñ o s , h i j o de L o u g h F o y l e y B e t h 
S t a n l e y , e n t r e n a d o p o r F . C. F r i s b i e . T i e m p o s : 24 415 48 215 1.14 
1.39 215. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos pesos : T h e R o l l C a l i $ 7 . 8 0 
3 .90 3 .10 . T o m a h o i , 3 . 7 0 2 . 9 0 . C y d o n i a , $ 2 . 8 0 . 
C a b a l l o . V . A. <4 ^ 94 S t . P . J o c k e y * . C. 
T h e R o l l C a l i 103 2 4 4 4 2 1 1 
T o m a h o i . . . . . . . . 103 1 3 7 7 6 2 2 
C y d o n i a 120 4 1 1 1 1 3 3 
R a n d e l . . . . . . . 105 7 7 5 5 4 4 4 
B u c k l n g h a n . . . . . . 103 6 6 6 G 5 5 5 
E l i a s 0 103 3 2 3 2 7 6 6 
L u s t r e . . . . . . . 1 0 3 5 5 2 2 3 7 7 
W i l s o n . 
P e n m a n . 
K e l s a y . 
K e n n e d y . 
S c h e f f e l . 





















T h e R o l l C a l i a v a n z ó v e l o z m e n t e a l r o d e a r l a c u r v a l e j a n a . R e s i s t i ó m e j o r 
que T o m a h o i en e l ú l t i m o m o m e n t o . T o m a h o i e chado sob re l a v a l l a i n t e r i o r 
en l a p r i m e r a c u r v a donde t u v o Hue s e r r e f r e n a d o , se f i l t r ó p o r l a p a r t e i n -
t e r i o r en l a c a r r e r a de l a r e c t a p e r o d r s m a y ó d e s p u é s de a l c a n z a r a l l e a d e r 
C y d o n i a t e r m i n p coeando l a c a r r e r a . f 
C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y "I y a r d a s . A r r a n c a d a b u e n a v r á -
O ^ á J p i d a . G a n a d < \ b a j o e l l á t i g o . P l r .cc . f á c i l . F u | a n a l p o s t a l a s 5 
y 02 y a r r a n c a r o n a l a s 5 y 03. G a n a d o r , j a c a de c u a t r o a ñ o s , h i j a d « 
P o l y m e l i a n y J acoba , e n t r e n a d a p o r H . G . W i l k i n s : T i e m p o s : 23 2 5 
47 1|5 1.13 1.39 215 1.43 1|5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o de dos pesos : J acobean , $ 1 2 . 2 0 5 . 5 Í 
3 .50 . B l a z e a w a y , 5 .00 4 . 2 0 . L o y a l i s t , 5 . 5 0 . 
C a b a l l o . TX. A. H H 94 S t . P . J o c k e y i . C. P . 0. 
J A I A L A I 
D e t r o i t J u v e n i l . 
H o r s i n e s B . B . C . 
4 0 0 1 0 5 6 1 
0 0 0 0 0 0 5 2 
B A T E R I A S : 
P o r e l D e t r o i t J u v e n i l : P i e d r a y 
M á r q u e z . 
P o r e l H o r s i n e s : J i m é n e z y L ó p e z . 
P R E G U N T A S T O N T A S 
— ¿ S e r á e s t e u n d a n z a r í n ? 
— X o , es u n e m p l e a d o d e 
C o r r e o s , v í c t i m a d e l r e a j u s t a 
P r o g r a m a p a r a h o y , j u e v e s , a l a s 
8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
P r i m e r P a r t i d o a 25 t a n t o s 
L U C I O y E R M U A , b l a n c o s . 
— c o n t r a —-
H I G I N I O y J A U R E G U I , a z u l e s . -
A saca r l e s d e l a n t e r o s d e l c u a d r o 9 
y m e d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a 6 t a n t o » . 
L I Z A R R A G A . G A B R I E L , 
T E O D O R O , I R I G O T E N m e n o r . 
P E T I T . A L T A M I R A , 
1 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o a . 
H e r m a n o s E R D O Z A , b l a n c o s , 
— c o n t r a — 
I R I G O T E N m e n o r y C A S A L I Z m e n o r , 
a z u l e s . 
A s aca r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 
y m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l 10. 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
O D R I O Z O L A , A L B E R D I , 
A R N E D I L L O m e n o r , F E R M I N , 
E L O L A m e n o r , A R I S T O N D O 
J a c o b e a n 104 5 5 3 
B l a z e a w a y 105 2 1 1 
L o y a l i s t 109 6 6 2 
W l s e m a n 108 3 3 6 
L i t t l e G l n k 110 1 2 8 
C a n d l e L i t g h 110 1 2 8 
M a r y J a n e B a k e r . . . 105 4 4 7 
W i l l i e W o o d s 108 8 8 4 
M a i b e n . 
S c h é f f e l . 
K e l s a y . 
P r i b b l e . 
J . S m l t h . 
P e n m a n . 
K e n n e d y . 
























J a c o b e a n r e s p o n d i ó c o n e n e r g í a c u a n d o su j o c k e y le h o s t i g ó en l a c a r r e r a 
de l a r e c t a y se p u s o en p r i m e r l u g a r on l a s ú l t i m a s d i ez y a r d a s , B l a z e a w a v 
d i ó u n a g r a n n o r m a de v e l o c i d a d , p e r o se c a n s ó en e l ú l t i m o f u r l o n g . W i s e m a ñ 
r e s b a l ó en ^ 1 p r e c i s o m o m e n t o de se r a l z a d a l a b a r r e r a . C a n d l e L i g h t , des-
p i s t a d o e > Ta" p r i m e r a c u r v a . , 
E X P L I C A C I O N S S TMOS 9 R E CE 13 E N T E S E S T A D O S 
P r i m e r a m e n t e a p a r e c e et n o m b r e d e l c a b a l l o , l u e g o e l peso e n l i b r a s , l a 
p o s i c i ó n que l e c o r r e s p o n d i ó e n e l p r o a r r a m a y l u e g o l a s n o s l c l o n e s q n o o c u -
p ó en e l c u r s o de l a c a r r e r a y a l l l e g a r a l a m e t a . D e s p u é s s i g u e n l a o c o t i -
z a c i o n e s de l o s b o o k s e n p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r p u e s t o . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
$ 1 2 4 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A S U N y C A R M E N . Se les j u g a r o n 82 
b o l e t o s 
L a s b l a n c a s e r a n M e r c e d e s y P e t r a . 
Se q u e d a r o n e n 15 t a n t o s . Se les j u g a -
r o n 60 b o l e t o s y h u b i e s e n s i d o p a g a d o s 
a $ 4 . 3 2 . 
J A I - A L A I 
$ 3 . 4 7 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
B A R A C A L D E S y A B A N D O . Se l e s j u -
g a r o n 182 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A m o r o t o t y L a r r i n a i 
ga . Se q u e d a r o n en 23 t a n t o s . Se l e s 
j u g a r o n 158_ b o l e a s y h u b i e s e n s i d q 
p a g a d o s a $ 3 . 0 5 . 
J A I - A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , j u e v e s , a l a s 
2 y 4 0 d e l a t a r d e . 
P r i m e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o * . 
A N G E L I T A Y M . C O N S U E L O , b l a n c o s , 
— c o n t r a — 
M A R U J A y P E T R A , a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o * . 
M A R I A , C O N S U E L O , M A R U J A . 
P E T R A . C A R M E N , 
E M I L I A , R O S I T A . 
S e g u n d o p a r t i d o , a 3 0 t a n t o s . 
S E G U N D O y O S O R I O , b l a n c o s . 
— c o n t r a — 
U N A M U N O y C H I Q . B I L B A O , a z u l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
S E G U N D O . O S O R I O . 
U N A M U N O , C H I Q U I T O B I L B A O 
A R R I G O R R I A . Z U B E L D I A 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N 
P e t r a . ., . . . , . ,.. 
E m i l i a . . . . 1. 
M a r u j a 
M a r í a C o n s u e l o . 
M e r c e d e s . . . . 
C A R M E N . . . . 
$ 4 . 0 9 






1 0 1 
I 7 .96 
12 .93 




S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 9 
P I E D R A y O R U E . Se l e s J u g a r o n 62 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A r r i g o r r i a g a y Oso-
r i o . Se q u e d a r o n en 16 t a n t o s . Se les 
j u g a r o n 69 b o l e t o s y h u b i e s e n s i d o p a -
g a d o s a $ 3 . 5 2 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A L T A M I R A 
I r i g o y e n m a y o r . 
A L T A M I R A . . . 
L i z á r r a g a . . . , 
G a b r i e l 
S a l s a m e n d i . . . . 
M a c h í n . . . . . . „ 
$ 5 . 4 4 













S e g u n d o p a r t i d o 
S U S P E N D I D O $ 2 . 1 9 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C h i q u i t o B i l b a o . $ 2 . 0 0 
r t o s . B l t o s . P a g o s 
P i e d r a 
C H I Q . B I L B A O . 
O i ú e 
C s o r i o 
L e j o n a 
A r r i g o r r i a g a . . 
10 $20 .06 






E s t a n d o l o s b l a n c o s , que e r a n E g u i l u s 
y M a r t í n , en 6, p o r 2 los a z u l e s , C a s a -
l i z m a y o r y N a v a r r e t e . Se i n d i s p u s o e l 
d e l a n t e r o de l o s azu les , p r o r r a t e é n d o -
BC l o s b o l e t o s a base de l 14 p o r c i e n t o . 
So h a b í a n v e n d i d o 453 b o l e t o s b l a n c o s 
y 363 azu les , que h u b i e s e n s i d o p a -
g a d o s a $3 ,36 y $ 4 . 1 1 r e s p e c t i v a m e n t e . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L U C I O $ 3 . 6 8 
X l o s . B t o s . B A o . 
E l o l a m a y o r , 
H f p l n i o . . . 
, L U C I O . . . 
5.57 . T / i u r e g u i . . , 
28 .05 | O r t l z . . . . 







$ 4 . 1 3 
4 . 8 4 
3 . 6 8 
6 .93 
7 . 6 6 
5 .35 
Anúnciese en el "Diario de la ¡afina" 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o . 2 6 d e 1 9 2 2 A f i O X C 
nuncios clasificados de ultima hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan gotera» en loa ta-
jados o azotea, de sus c f , ^ » P a r a re-
comendé ríes "1 uso de S í - L L A TÜÜU. 
No se n ^ s . t a experiencia l " * 
¿krlo , F í d a n o . Í ^ ^ ^ ^ ^ L U ^ M S -
remlliinos gratis. CASA 1 V t . U L , L u 
ralla. 2 y 4. Habana. 
!S
E AiQTTXr.A tTNA F R E S C A 7 CI iA-
ra habltaclfin, con Uavln y luz, en 
Lagunas, 63, altos. Unico inquilino. Pre-
cio módico. 
3531 29 e 
C E D E N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
O derecho a cocina, a matrimonio solo, 
se prefiere espaflol. Informan en Linea 
y M. café, Vedado. 
35-13 ' 28 e 
Q E AIiQTJTItA H E R M O S A H A B I T A -
O clón con luz, únicos inquilinos. $14. 
Blanquizar número 7, entre Mangos y 
Remedios. 
3511 28 e 
C R I A D O S D E M A N O 
M I S C E L A N E A 
" L A I S L E Ñ A " I " R a n d r e " . «aldrá «obre el 21 de 
Gran casa de comidas, de Norberta R a - ¡ e n e r o de 1923. 
mos Padrón. Cocina a la española y , __________ 
criolla. Servicio esmerado y económico 
T I E N D O "UNA F X T E B T A T in7H?í> 
V de bafio y accesorios. Calxada, 63. Esquina a D, Vedado. 
3626 28 ene. 
i Se admiten abonados y se sirven comi-
| das a domicilio. Teléfono M-6480. Sol, 
20, bajos. 
2813 16 f 
JO V E N E S F A ^ O Z . , S E R I O Y B I E N educado, desea colocarse de criado 
de mano o comedor si puede ser con 
familia americana, pues tiene vivo Inte-
rés en conocer el ing l é s ; lo mismo se 
coloca en comercio, pues a sido este 
.su prln^er trabajo en España y en el 
país. Tiene buenas referencias dentro 
y fuera del comercio. Para informes: 
Colón, número 81, Te lé fono M-2018. 
3629 28 ene. 
S E R M O N E S 
q n « h a n de predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante «1 pr imor se-
mestre de 1923. 
COCINA F A R T I C U X A R O F R E C E CO-mlda a domicilio, muy sana y bien 
sazonada a precios de reajuste. San R a -
fael, 41, por San Nicolás , letra M. Telf. 
M-6882. 
648 28 • 
17N A Z O T E A H A B I T A C I O N CON E A j vabo, baño, luz, servicios. Otra de I K j lleva tiempo en el país , desea colo-
psqulna, luz. lavabo, te léfono, únicos ! carse, sabe cumplir con su trabajo y 
Inquilinos, a personas de moralidad. ¡ tiene referencias. Informan en Compos-
F e b r e r o 12, Domingo de Septna-
g é e i m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciarlo . 
Febrero 19, Domingo de Sexa-
g é s i m a ; M . I . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Febrero 26, Domingo de Q u i n c u a -
g é s i m a ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Marzo 5, Domingo I de Cuarea -
I O R I A D O D E M A N O E S F A ^ O E , Q t r E i n i a ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Marzo 12, Domingo 11 de Cuaree -





Z. " T ~ —¡l m&m Q E AIiQ"DTI.A U N A H A B I T A C I O N 
Se necesita una nave, de unos mil me- ^ fre8ca y cómoda: informes en An-
tros cuadrados para a l m a c é n de ma- goles^69, bodega 
quinaria, con winche y cerca de lo« 
muelles; preferidos para casa importa-
dora. C o n t e s t a c i ó n : Gerente. 
3642 28 ene. 
tola. 110, bajos, la encargada. 
8601 28 ene. 
• H M W M I I M H m i W 1  "I > limilMMMilll 1— 
CJAN MIOITEE 64, A L T O S , SE alqui-
lo lan habitaciones con vista a la ca-
lle, amuebladas, agua corriente, a hom-
hres solos. Precio $20 y $30. 
3573 28 e 
C E 
Se alquila la casa calle Empedrado C A S A F A M I L I A 
3551 24 f 
n ú m e r o 10, entre C u b a y S a n Igna" 1 Relna 71 altos. Teléfono M-esso. se a i -
é^s n m n i » nara a l m a c é n U oficinas, qullan habitaciones amuebladas con ser-CBO, propia para aunacen u «IU-IUO*, ^lclo Tamb¡t,n se da comida. 
con una capacidad superficial de 7WJ 
metros cuadrados. L a llave en el n ú -
mero 8, e informan en Amargura, 2 3 , 
de 8 a 11 y de 1 a 4, o por los t e l é -
fonos A-2274 y A - 9 3 0 5 . 
£ 6 3 1 2 f e b _ 
Se alquila el tercer piso con dos cuar-
tos y su servicio sanitario, propio y 
IUT:. Precio m ó d i c o . Aguacate, 94 y 
medios esquina a Lampari l la , Tome no-
ta de la local idad. / 
29 ene. 
E D I F I C I O C U B A 
E n este moderno edificio, de sois pi-
so?, el másá á c é n t r i c j e h ig iénico de 
la ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades apa 
tecMas. se slqullan departamentos pa-
ra o íoc lnas a precios módlcox Empe-
drado. 43, junto al porque de San Juan 
do Dios. . . . . . . .. 
Z c,ó<.i - t f^b. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos. Informan en Pro-
greso, 5, altos. 
3604 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R U N A S B S O -
ra de cocinera, hace también lira 
pieza corta. Sabe cumplir con sus obli-
gaciones. Estrel la , 64. 
3624 28 eneu 
DES1" <. C O L O C A R S E U N A B U E N A ce f icra peninsular de mediana edad 
Cocina a la criolla y española y sabe 
de repostería. Duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referenclaíi. De-
sea corta familia. Calle A, 166, Vedado, 
de 12 a 6 de la tarde. 
3599 28 ene. 
m a ; s e ñ o r Pbro . D. J . J« Roberes, 
Marzo 19, Domingo I I I de C u a r e s -
m a ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t iv idad de S. J o s é ; 
M. L s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V do C u a -
r e s m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciarlo. 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D E C U B A . — 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y 
M A R I N A — E J E R C I T O . — D E P A R T A 
M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N . — H a 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoscs y rápidos vaporeí- ' 
"RoussiHon". sa ldrá sobre el 25 de 
abri l . 
"BourJonnais", sa ldrá sobre el 25 
de mayo. 
"RousiiiOn, sa ldrá sobre e l 2 5 de 
junio. 
SE VENDA. UN TA»Í**« . to para a g L fir. 
tOS litros. Inform ^P-ur ' f j8 C s ^ J 
i > 
| J ^ A P I C E S T B O T ^ T ^ * . u g u e t e s 3 ? ^ 0 ^ ^ ' C 0 » W a precio de Iia11Jen.den \ ^ 0 j r Í S . 
8336 "'luldaciéa ^ ¡ o , *!• > 
. ^ U O T N 
Loa insectos ademá, . i N S E C f n ^ 
propagadores de e n f l ^ H o w ^ 
quilidad exige la Herme(1adeiest«>« 
I N S E C T O L acaba destrucciftl8, ?« t 
rachas, hormTgaT J * o % J * « C 
garrapatas y torik ^"^^uitoa v di? 
v fnii»t^0 ~ i lJodo insecto 0?' chi^fc 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
baña. Enero 20 de 1922.—Á las 9 a. m. ' U n r U - r n rlf la T o m n a ñ í a rm* 
del día 10 de Febrero de 1922, se pro- j 1ancnero a= 13 »'Ompania, que esta-
cederá en esta Oficina sita en Diarla | ran atracadas al muelle de S a n r r a n -
y Suárez, a la venta en públ ica subas- • 1 J • 1 
ta, por puja a la llana, de 1.300 cascos cisco entre los dos espigones solamen-
de monturas y 380 bocados. Se darán HASTA I AS DÍF? DF I A MAiOAMA 
pormenores a quien los so l i c i te .—José ^ A O U l t X UtL L A MANAINA 
M. igieBias, Comandante de Estado Ma- del d ía de la salida del buque. Des- A m u ^ ^ m ^ ^ ^ A . g 
no será recibido extranjerasardeT08dcL?taJe*jas^,v^! 
" s u s troy y arreos, todo ^ ,lueva.aittiM anchas y los ballos criollos 0- nuevo ,.*•. 
D E A N I M A L E S 
yor, Oficial Vendedor. 
C 749 4 d 26 e 2 d 8 f pues de esta hora 
n ingún equipaje en 
de diciembre de 1921.—Hasta las nue 
ve y media de la maflana del día veln 
AK-ÍI « r. — "T,R J - PoaiAn- te y siete de Enero de 1922, se recl-
I A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n . ! en la je fatura del Distrito de 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 1 ia Habana, proposiciones en pliegos ce-
A b r i l 7. Fes t iv idad de l a V i r g e n 1 rrados para el suministro durante el 
de los Dolores; s e ñ o r pbro- D J - 1 Aft0 Fl8Cal de 1921 a 1922' de raJ6n' 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S ,  las lanenas v 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A | _ . A Y 
HABASJA., C E R R O J O , B.—:Ha-bana, 27 j señores pasajeros por su cuenta y 
riesgo se e n c a r g a r á n de llevarlos a 
bordo. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
\ J ce a familia distinguida. Cocina a 
la francesa, española y criolla, duer-
me en la colocación si lo desean. Co-
rrí l«s, 15, altos. 
3640 2á ene. 
C O C I N E R O S 
81 ene. 
C¡E A E Q U H i A 
V 7 suales la 't' ,-
la casa recién construida, San Lázaro j ^ AXJÍANO, 84, A E T O S S E I i CAPE 
J ^AÍii.YANA«IO, 141, A X T O S , C A S I E S -
\ . J qui'ia a Reina, se alquilan estos bue-
nos a los en cien pesos, acabados de 
pintar; cuatro cuartos, sala, saleta y 
Bervicion, ovedan entro Relna y Es tre -
lla. In'forn^m en V i l l a L i ta , Vedadb, 
Tel£:f< |> F-5514. L a llave en los ba-
jos. Fiador solvente y un mes adelan-
tado o dos meses en fondo. 
3598 28 ene.^ 
E N 70 P E S O S K E N -
suales'Ta pléndida planta baja de 
jlfiij construida, San Lázaro 
a o. Víbora, entre Milagros y Santa C a -
talina, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y dos ser-
vicios sanitarios completos y lujosos. 
L a llave en los altos. Informan en Pren-
sa, 24, Cerro. 
3567 28_ene.__ 
CJB A L Q U I L A N I .OS E S P L E N D I D O S , 
io bajos de la casa de moderna cons-
trucción, calle de Merced, número 2, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos cuartos 
do baño, con (|ilcntador y cocina de gas. 
Informan en Jesús María, número 11. 
3634 31 ene._ 
( J E A L Q U I L A U N AIrTO C H I C O . S U S 
O servicios independientes, muy fres-
co y cómodo, precio de reajuste. I n -
forman: Hospital, 22. Fábr ica de Taba-
cos L a Madama. Te lé fono M-»652. 
3625 * ÍEB-
EN CRRÉEM/S", 72, A L T O S , E N T R E 1 V ü ' t ^ a s y Aguacate, hay habitacio-
nes desde 12, 15 y 18 y 20 -pesos sin 
muebles, y 18, 20, 24 y 30, con mue-
bles. N M -L. 
3607 2._f.eb'-_ 
ASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O 
moderno. Instalación lujosa con el 
mejor confort, departamentos y habi-
taciones muy ventiladas con baños pr i -
vados hospedaje desde 80 pesos para 
dos. Aguila, 90, te lé fono A-917]. 
2937 7 feb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O con buenas referencias de IftS ca-
sas que trabajó. Informan en Mercado 
do Colón, bodega) el AgTia Fría. Teléfono 
A-6309 
3619 28 ene. 
\ J f L a Is la , se alquila con toda asis 
tencia, un hermoso departamento con 
servicio privado y una linda terraza 
a la calle. Se piden referencias. 
3688 2 feb. 
P A S A P O R T E S , Y C I U D A D A N I A S 
Se gestionan con rapidez, discreción y 
sin molestias, as í como también toda 
clase de asuntos civiles y judiciales y 
todo género do negocios por dif íc i les 
y complicados que sean o parezcan. Cual-
fiuiora qm- sea su caso no lo piense 
más; d'rigirse a 
M O R A L E S Y G Ü Z M A N 
J . Robores. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l M a n -
dato) ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. L s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
cl í fn; M. I . s e ñ o r Lec tora ! . 
A b r i l 23, Dominica " i n alblfl"; M . 
L s e ñ o r Penitenciario. 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de l a 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M. L s e ñ o r A r -
cediano. 
piedra picada y recebo, para las ca-
rreteras do la Provincia de la Habana, 
y entonces serán abiertas y le ídas pú- ( 
bllcamente. Se fac i l i tarán a los que lo 
soliciten Impresos e Informes. (Fdo) M. 
Guerra, Ingeniero Jefe en Comisión. 
C 10.444G 4 d 26 d 2 d 25 • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
tísimo S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , l i o y N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
G R E G O R I O L L A N O Y R A Y M A T , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
S u r d e e s t a C a p i t a l . 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en los autos ejecutivos establecidos 
f»or la sociedad Morado y Gómez contra a sociedad Novoa y Aguado, se ha dis-
puesto sacar a pública subasta por tér-
mino de ocho dais y por los dos tercios 
de su tasación, los bienes embargados 
en dicho Juicio, consistentes: en los ar-
| matostes, mesas, sillas, mostradores y 
demás enseres y existencias del estable-
cimiento de fonda propiedad de la en-
tidad ejecutada Instalado en la casa San 
José, número 124, letra A, esquina a 
Marqués González, cuyos bienes han si-
do tasados pericialmente en la cantidad 
de mil quinientos setenta y nueve pesos 
diez centavos moneda oficial, y se ha 
señalado para el acto del remate, las 
dos de la tarde del día seis del entrante 
mes de Febrero, en la Sala de Audien-
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 24, 1922. 
E l día 29 del actual, quinto domingo 
del presente mes, celebra esta corpo-
ración junta general ordinaria, a la una [ d T elst^ JuIsgad'orsUr^en "los"aÍtos 
d? ^i8-^6,' en ,el salón de sesiones, pro-] de la casa pageo de Martí, número 15, 
piedad de la misma, situado en el patio 1 advlrt léndoae. aue no se E m i t i r á n pro 
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
E n dicha Junta se observará el orden 
que f i ja el art ículo 89 del Reglamento 
V E D A D O 
L O MAS A L T O D E L V E D A D O 
se alquilan dos casitas acabadas 
de fabricar, todas a la moderna y cua-
tro cuartos al fondo, todo de mampos-
tería. Informan en la misma calle, 2, 
entre 39 y 41, señor Carballo, repar-
to San Antonio. 
8623 .28_ENE-_™ 
<E ^ALQTTIIiA E N C I N C U E N T A P E -
1 sos la casa calle E , número 195, 
Vedado, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, cocina, baño, servicios sani-
tarios, patio. Condiciones: un mes ade-
lantado y dos en fondo, sin ese requi-
sito, Inútil molestarse. Informan: Agua-
cate. 19. Te lé fono M - 1 0 8 3 . 
3627 28 ene. 
XLi s 
S 1 
T T E D A D O . B N U M E R O 20 E N T R E 11 
V y 13, te léfono ' F - 1 4 9 1 , en casa de 
moralidad, alquilan dos habitaciones, i 
propias para matrimonio; excelente co- 1 
mida, esmerado servicio con muebles. 1 
?510 30 es 
y encontrará rápida, súl ida v jeserva-
^ i ^ ^ S t V e ^ S f e ^ S ; Porque se rige esta corporación en la 
bajos, entre San Lázaro y Lagunas, td: • siguiente forma: 
lófono M-ol55, Habana. 
"OH % feb 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 1f B U R D E O S 
Paifx, 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; France , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lorraine , Lafa« 
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc, 
P a r a n?,á$ informes, dirigirse a ! 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Fernández " ^ l ^ ^ UOÍ í > 
_ 3 5 9 2 y& de fcarlanao ^ 
Q E V E N D E U N l o O T Í Í S - ^ r — - 2 I 
s m ^ 126- U80 ¿ 4 
T I E N D O UNA V A c T í T i ^ L - -
n L l T a Í T 6 ^ ^ ^ - ^ 
Loma de 
2849 
y u n T o r U ^ 1 - 4 ^ 
' la Mulata, Cerr0; 
ÍT'N E L V E D A D O , C A L L E 1, E N T R E Li 21 y 23, letra B, en casa particu-
lar, c«do una hermosa habitación- -a 
matrIn|mio o familia reducida. Alqui-
cer, 20 pesos mensuales. 
3652 28 ene. 
J e s ú s d e ] M o n t e , 
V í W a y L u y a n ó 
Q E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
O Octava, número 46, Víbora, en 76 pe-
sos. Informan: A-3922, peleter ía E l P a -
quete Barcelonés . 
3158 28 e 
C E N E C E S I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad para matrimonio solo. Obra-
l / ' N L U Z , 20 A L T O S , V I B O R A , S E a l -
XLi quila un magní f i co departamento 
cor vista a la calle o independiente. 
3617 29 ene. 
S~ E A T i Q U I L A L A CASA S A N T A C A T A -l i n | . 109, en la Víbora, reparto L a , , , -
ton, compuesta de sala, saleta, cuatro I Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones. Inodoro y baño de f a m l - | todos los quehaceres, cuatro de fa-
l la y de servicio. L a llave en el 105, | mllla informes. Amistad, 62. en-
eaquina. Informan e | Octava, 5o. Víbora, tre Neptuno y San Miguel, Teléfono 
reparto Lawton. número A-3651. 
3637 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
" V E C E S I T O C O M P R A R DOS S O L A R E S 
1^ en el Vedado a precio de actualidad 
y uno en la Víbora, no lejos de la cal-
zada y una casita de 4 a 8 mil pesos. 
Lui s Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C 756 4d-2(J. 
U R B A N A S 
TE N G O C O M P R A D O R E S P A R A C A -sas en la Habana y sus barrios, de 
3, 4, 5, 6, 7 mil pesos, venga a vernos 
y se la venderemos en seguida. Marín 
y Piñón. Café Bolascoaín y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3606 31 ene. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita una cr iada de mano que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n ; suel-
do 20 pesos y r ó p a l impia, y una mu-
chachita para ayudar a los quehace-
res. Informan en Neptuno, 63 , altos. 
_ Indf. 
/ C R I A D A D E MANO. H A D E S T R D ¿ 
\ j mediana edad. Hora para tratar de 
la colocación, de 9 y media a 10 de 
la mañana. Sueldo bueno. A 205, entre 
21 v 23 
3603 ' 29 ene. ' ^ P1,f.Z<??: ^ " I N I N T E R E S , V E N D O 
LU Y A N O : S I T I E N E D I N E R O , A U N -que no sea todo, le fabricamos casa 
o establecimiento en un buen solar de 
esquina. Dupl icará su capital en poco 
tiempo. Compañía Constructora. Amis-
tad. 28, bajos. 
3626 28 ene. 
S O L A R E S Y E R M O S 
posiciones que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo, que para tomar 
parte en la subasta deberán los licita-
dores consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento des-
i i t  f : , , T * 1 tinado al efecto, una cantidad igual por 
lo.—Lectura del Acta de la Junta a n - | lo menos ai p0r d e n t ó del valor de 
tenor. ¡ ioa bienes que sirve de tipo para la su-
2o.—Balance anual de gastos c lngre-| basta, sin cuyo requisito no serán ad-
sos- . 1 , . ^ J 1. I mltldos y que los autos se encuentran 3o.—Memona de los trabajos reall-; de manlflesto en la Secretarfa del actua. 
zados en el ano. , j /M. rio que refrenda, para que puedan ser 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa j examinados por los interesados en la su-
y nombramiento de los glosadores que ijasta r | 
han do examinar las cuentas del co- y para su publicación en un periódico 
mente ano. , de esta localidad, libro el presente en 
5o.—Comunicaciones y mociones pre- la abana, a veinte y tres de Enero de 
sentadas con anterioridad a la Direc- 1922. 
t i ^ - . t , „ I G-regrorlo Llano.—Ante mí, Augusto E . 
60.—Asuntos generales Lo que de orden del eñor Rector y ¡ 
para conocimiento de los hermanos se | 
publica por este medio. 
A. L . P E R S I R A , Secretarlo. 
C742 3d.-26 
Ganosa. 
3588 26 e 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N I S I M A S F I E S T A S A L Nlflt) 
J E S U S D E P K A G A 
Día 27.—Por la mañana a las 8 y me-
dia Misa solemne. Por la tarde a las 5 
Expos ic ión; Kosarito del SS. Niño can-
tado; Ejercicio, cántico. Sermón y Re-
serva. A continuación N. Excmo. Prela-
do bendecirá doce Estandartes en honor 
del Milagroso Niño, dándose fin con el 
himno triunfal. 
Día 28.—Todo como en el día de ayer. 
Pero hoy el M. Rvdo. P, Provincial de 
los Carmelitas Descalzos bendecirá las 
primeras Capillas que serv irán para la 
Vis i ta Domiciliaria deKMilagroso Niño, 
en beneficio de los N i ñ o s pobres de la 
Archicofradía. 
Da 29.—Por la mañana a las siete Mi-
sa de Comunión General en la que re-
cibirán la primera Comunión 24 niños 
pobres costeando los vestidos la A r -
chicofradía. Distr ibuirá el Pan de los 
Angeles el Excmo 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C O N V O C A T O R I A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R u i z , 
s a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 7 d e e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e rec ibir 5 0 ponis ^ 
n n i o y 1 0 ch ivos angola 
d J ' T n n 1 1 p a r a i T i o L ¿ e ^ 
d a d . 1 Ü 0 v a c a s de leche. 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o ¿-6033 
L . B L U H 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toroi y vaou 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballoi de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casa 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
2098 31 e 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
art ículos 28, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de citar a usted para 
la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará el día 29 del presente mes, a la 
una p. m. en el Salón de Actos de la \ 
"Asociación de Dependientes del Co- ' 
merclo de la Habana", Prado, número 
61, cuya Orden del Día es la siguiente: 
lo .—Lectura de la Convocatoria. 
2o.—Lectura de las actas. / 
3o.—rLectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Comisión de 
Sr. Delegado Apos-1 Glosa para examinar las cuentas del 
C E S O L I C I T A P A R A C O R T A FAMI-
lo Ha sin n iños una criada de manos ¡ de centro, único 
que tenga referencias. Sueldo 20 pesoá 1 cuadra cerca del 
y ropa limpia, 
tre H e I . 
3621 
^ TV 
tólico. A las 9 y media. Misa solemne \ año 1921 
espléndida esquina a una cuadra | cantada por el M. R. P. Provincial y P a - , 5o—Elecciones de la mitad de la Di -
del carro, en el reparto Lawton. Otro | negírlco. . ! rectlva para los cargos de Presidente, 
pe 
Calle 9, número 25, en-
28 ene. 
pía, 15, .altos. 
3618 28 ene. 
re  
•oua 6? SS98 
C E R R O 
( J E ATiQtTIZiA: O E R B O , N U M E R O 5S4, 
O un departamento alto. Independien-
te, a familia corta, estable, moral, en 
35 peeos; do» meses en garantía, tletie 
balcones a S'anta Teresa, sala, pslllo, 
dos cuartecitos, comedor, Instalación 
eléctrica, cocina de gas, todo lo m á s 
cómodo, h ig iénico , trato en la misma, 
número 6, de 9 a 11 y de 8 a 5. 
3633 29 ene. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
ffTBgnrrriM-rTiminiiiiiii i ninimi—•BIIIIIIIIIIIIIIIM 
A M E D I A CITAS R A D E I . P A R A D E R O R e d i c i ó n , l ínea del tranvía de Ma-
rianao, calle Cuatro, entre C y Línea, 
reparto Buen Retiro, se alquila una 
casa de construcción moderna, compues-
ta de portal, gala, comedor, cuatro ha-
bitaciones .para !«>fami l ia y una para 
criados, cocina y baño. Tiene además 
un regular pedazo de terreno al costa-
do. L a llave en la bodega al fondo del 
paradero de Pogolotti, de la l ínea H a 
28 ene. 
C O C I N E R A S 
Polnyo, Teléfono A-1248. 
8616 
por fabricar, en la 
tranvía. Tomás San 
29 ene. 
r la tarde a las 3 terminado el Secretarlo, Vocal de Pasajes, Seis Vo-
ejercicio del día tendrá lugar la Solemne I cales y un Suplente, para el bienio de 
Procesión con la carroza del SS. Niño. I 1922 y 1923. 
I) A R A I N D U S T R I A , C O I T T O D A S las ventajas de la cercanía de la H a -
bana, vendo magní f i co terreno de es-
quina, en la calzada de Guanabacoa y. , 
Luyanó. Informan en San Miguel, 130 I geles, ya con traje de primera Comu-
Ténganse por invitados todos los Co-
legios de la Habana y acudan a estas 
solemnes fiestas ofrecidas este Año por 
la Paz y prosperidad de Cuba. Todas 
las señoras que gusten asistir con sus 
niños a la Proces ión vestidos ya do An-
letra B. 
3626 28 ene. 
R U S T I C A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -cha • para cocinar y limpiar, siendo 
casa de corta familia. San Lázaro, 201, 
habitación número 22, lo mismo para 
comedor. Sabe servir a la mesa. 
3585 28 ene. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O U N C O C I N E R O Q U E Q U I E -
p E D O I i A A C C I O N D E U N A P I N C A 
\ J cerca de Arroyo Apolo, muchos ár-
boles frutales, doce vacas de leche 
con sus crías, varias novillas, toro de 
raza, 30 cochinos, 200 gallinas, carro 
y muía, con un despacho de 8 pesos 
diarlos, aperos de labranza, poca renta. 
Se da todo en 2.500 pesos, con garant ía 
Se deja parte del dinero. Villegas, 
91, tienda de ropas, Informan. 
8613 31 ene. 
nión, s í rvanse avisar con tiempo al 
P. Director. 
Los sermones todos es tarán a cargo 
del Excmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. 
L a parte musical e s tará a cargo de 
los Colegios de la Salle, Alemán, Madre 
Hurtado, Oblatas de la Providencia, etc., 
bajo la dirección del señor Ponsoda. 
3605 28 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l viernes 27 a las nueve de la ma-
ñana se celebrarán en esta Iglesia con 
toda solemnidad honras fúnebres en su-
fragio del alma de S. S- el Papa Bene-
dicto X V . E l Párroco que suscribe rue-
ga a sus feligreses la asistencia. 
E l domingo 29, solemne fiesta en ho-
nor del N iño J e s ú s de Praga con Ml-
Bmm—matmmmmmmmmmmimami^m^BammmBnei sa de Ministros a las nueve de la ma-
BOTI-PO.A rn-M-pnn - n n -» a A nn-r 1 ^ana, ocupando la Sagrada Cátedra el 
sa particular a abonados o quiera a s o - ¡ ^ ^ ^&Te^cl3i en plaza, dando mil 1 K ^ ? . ^ r ^ f r / í nn tHrtnrT^o^ K 
clrse con el dueño de la misma. También I ni ™r>t0rir, v rootn » ¿ n , ™ a * * ™ ATO. A01100- le__precederá un triduo los rins 
la cedo a un matrimonio o señora. Bo-
nita casa para hospedaje. Buen servi-
cio y comodidad. Lagunas, 89, bajos, 
Daniel, entre Be lascoa ín y Genios. 
S620 28 ene. 
60.—Asuntos Generales. 
Habana, 25 de Enero de 1922. 
J aime Cas te l lví . 
Secretarlo. 
C730 5d.-25 
ñm nir.iir—rii?iirrnis;ir-i7iT~'7iaM>ti(M , • , — ~ r ¡ m m m 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S , 98. Tel . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E 1 ' 
Avenida de Italia, 119. Te lé fono A-S906. 
Es tas tres agencias, propiedad de Hi-
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por1 
ninguna otra agencia, disponiendo para ¡ 
ello de completo material de tracc ión' 
y personal idóneo. 
47035 25 • 
WARDllE 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Es tac ión Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T t í 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind. 7 « 
ACABAMOS D E R E C I B I R 50 STCTLiS y un caballo. Tenemos 60 muías da 
uso de varios tamaños, diez carros T«1 
teo, 10 troys, 20 carros, un familiar, 
una máquina Fiat . Marina y Atarás m 
mero 3, J e s ú s del Monte. Jarro 
Cuervo. 
2286 14 f 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
•MMMMMmMMI 
V A R I O S 
3602 Y AE 1 A *• 2g ene 
custeaua 
?or l a señora María Jul ia Jaes de Plá, ervlente devota y camarera del Mlla-
UR G E DA V E N T A D E U N A C A S A de ! groso Niño, la que con el Párroco que huéspedes , deaj 350 pesos al mes. i suscribe ruega la asistencia. 
Negocio magníf ico. Informa el señor iwr MAnénd»» 
Vlllaverde, O'Reilly, 13, bajos. i 8408 28 • 
3615 1 feb. 
T>iE-WEIirDEDORES: 
AV en Aguiar, 116, 
S E S O L I C I T A N 
departamento 69, 
r r R E N D E L A V A D O , S E T E N D E en1 Ig l e s ia N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
: S n ^ L S ó v U ^ V ^ T R I D U O Y F I E S T A E N HO 
p Informan" vTcente Pérez ^alle 23 y J " ! NOR D E L A S A G R A D A F A M I L J A 
vana Central. Inform'a de su a l q u i l e r ! ^ ^ i ^ n p u e f e n t ) mearse un d i ^ V1Cent6 PéreZ- ^ 23 y G ' j LoS días 26. 27 y 28 a las 7-l|2 p. m.. 
Juan B. Gastón,, en Oficios, número 14 ( i v K . calcetines, medias, pa-1 3610 29 ene. rosario ejercicio del triduo y sermón 
altos, de 1 a 4 de la tarde. „"elo8! c h a t a s camisas, camisetas, I I - I por el R P. Martínez C . M. E l día 29 a 
8639 29 en«. eas y otros artbVlos de fáci l venta. | - p O D ^ G A : S E V E N D E U N A E N E ü 1 las 7 y media, misa de comunión. A las 
Condiciones especLale^. Véanos y se J J Vf|'ado. bien situada, poco alquiler 9 misa solemne con sermón por el R . 
y buci) contrato. Informa Vicente P é - p. Gaude, C . M. 
M B I T A O O N E S 
H A B A N A 
PARA H O M B R E S S O L O S S E A D Q U I -lan dos espléndidas habitaciones muy 
ventiladas con muebles y sin ellos. Se 
da comida, si la desean .Se piden refe-
rencias. Casa particular. Compostela, 115 
altos, entre Sol y Muralla. 
3484 81 e 
l
convencerá. 
363 rez, calle 
3609 
23 y G, Vedado. 
29 ene. 
3073 28 e 
CA S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, esquina a Compostela, altos de Bor-
bolla. Una habitación muy fresca y cla-
ra apra persona sola, con toda asis-
tencia por $55. Bañaderas y duchas con 
agua caliente y fría. 
3487 4 f 
VI C T O R I A CASA D E H U E S P E D E S V I -llegas, 31, esquina a Progreso; ha-
bitaciones, espléndidas con lavabos de 
agua corriente acabada de fabricar, mó-
dico precio. 
3489 29 e 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57 altos esquina a Compostela, habi-
tación contigua al baño caliente y fr ío 
en $95 para dos personas, con toda 
asistencia. 
3549 4 f 
DE P A R T A M E N T O AZiTO, I N D E P E l í l diente, de dos amplias habitacio-
íies. con todo servicio y azotea, se a l -
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
.peninsular de criada de manos o 
de manejadora. No le importa sal ir de 
la Habana. Tiene referencias si las de-
sean. Informan en J e s ú s del Monte, 
numero 405. 
3636 28 
I A T E N E O M A O N I P I C A C A J A AT.D-
; V Steel fire proof. Máquina de escri - . 
! bir Remington. San Miguel, 130-15. 
; _ 8626 28 ene. 
I O E V E N D E UNA MAQUrNA D E CÓ-
ser de Slnger, ovillo central, forma: 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l día 27, a las 8 y media, se cele-
brará la misa mensual. L a Virgen oa 
Dama a su culto. No dejé i s de asistir. 
Xi» Directiva. 
8079 27 • 
ene. 
( ^ E 
In-
C O D O C A R U N A J O V E N 
peninsulEW para criada de manos n 
'manejadora, que ^ea'buena familia 
forman en el Teléfono A-768Í5. 
: 3632 28 ene. 
tJNA J O V E N E S P A S O D A D E S E A CO J locarse de criada de manos o para 
lodo servicio, de un matrimonio solo, 
yuinta, 91, entre v6 y 8, Vedado 
. 3572 28 ene. 
gabinete, compby/imente nueva 





A V I S O S 
28 ene. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
1R E C O R T E E S T E A N U N C I O . S I qule-V re vestir elegante por poco dinero, 
I la tintorería de M. Castaño es la única 
casa que garantiza toda clase de tra-
1 bajos a precios sumamente reducidos. 
Teñir un flus, $2.50. saco $1.50; pan-
¡ talón $1.00; lavar un flus casimir, $1.25; 
' saco, $75; pantalón $0.50; lavar un flus 
de palm beach, $0.90; saco $0.50; pan-
talón $0.40. L o s vestidos de señora a 
precios convencionales. Paula 33, te lé -
Vapores Correos Franceses , bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
Passenjjer &. Freiíjht 
Services fVom New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l t o s 
H A B A N A 
E l vapor correo f ra ncés 
LAFAYETTE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z t 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
y para lo» puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E F E B R E R O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P I E N S O S Y C O M I D A S BALAN-
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y MU-
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y TER-
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y POLLOS, Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a Ralston Purina 
C o . d e S a n L u i s . Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y ^ avena 
y el doble más que cualquiera de ios 
piensos preparados en el V ^ J i o con-
tiene melado que le pica los álentesa 
los animales.. Este pienso ae cons-a' 
en los principales establos de 1* Capim 
entre los que se encuentran los « " • J 
nombradas fábricas de Cerveza TroP1» 
y Tlvoli donde se alimentan treficien-o» 
cincuenta mulos que trabajan Q» 
dad y que están en las mejores concu 
CÍPURINA COTV CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas 
ras, produce más leche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da j a ^ 
tad menos de cualquiera otra eos* <i 
coman sus Vacas. _ ^ 
Tenemos una pequeña va^1*,., , . 
diez y seis vacas que producen doscic 
tos litros de leche al día, co" "nncû  
tro y medio por ciento de &RASA^" Q. 
iras vacas no comen más QU« u'b ¿j 
bras de Cow Chow diarias V ^ f ^ v i . 
Paral que ahora está media sf"1' QU, 
tamos a los dueños de vaquerías y 
vengan a ver nuestras vacas, p a r » ^ 
se convenzan de las bondades üei ̂  
CHOW. „ . ..-.nto W-
P U R I N A C A L F CHOW. A l l m e n ^ 
lanceado para criar los ,terneru=> ]&J 
y fuertes y economizar la lecno 
madres. ^ _ . , . hgiui-
P U R I N A H E N CHOW. C p ™ } * * ^ mi* 
ceada para gallinas y P0110"'1l0. QU« 
huevos y m á s peso a los pou"» 
cualquier otro alimento que " Co. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D ^ 
mida balanceada para criar los w 
sanos y robustos. it_ .,»„,.• oai» 
Unicos agentes y distrlbuiaore» v 
la Is la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y Ca. 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre Mam» 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . „ 
2095 
V E N D E N E N SAN 
O bajos, cuatro perritos Ponieran». 
lor negro, de dos meses. . ^ j . 
3244 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóv i l e s mo-S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Espagne" sa ldrá sobre el 18 de' dernosT E n con^ 
, o y, L (tener ej t{tui0 y una buena co locac ión/ ! 
de abril . 
"Lafayelte** sa ldrá sobre el 15 de 
SE B E S E A C O I . O C A S TTNA M U C H A -cha española para criada de mano. 
Informan en Cuba. 26. 
3597 
DO Y CINCO Mi l i B E S O S E N E I P O -teca en la Habana, Vedado o C a l -
zada de J e s ú s del Monte, o compro ca-
| sa dando los cinco mil pesos y dejan- fono A-7064. 
do en hipoteca 2 o 3 mil pesos, que su j 3149 26 e 
I valor sea de 7 ú 8 mil pesos. Señor 1 - 1 
! d ? 8 n ¿ ci!féy é e ' r i 0 ^ 7 San Mi8ruel,! A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
3606 28 ene. ' $100 al mes y m á s gana un buen chaut-
28 ene. 
C E r ) : s E A c o i t O C A ^ XTNA BTCTCHA-
O cha españi»í=. .para criada de mano 
eiij casa de moralidad, si es de buena 
H I P O T E C A D O Y S E I S M U . P E - feur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis, 
buenf en i f Habana o Vedado SS^flor Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
v V ^ n ' eTLiiaHo^anva L ^ a S S - l ^ S S f f franqueo., a Mr, Albert C. Kel ly . San 
H J S 
iñón, Be lascoaín y San Miguel, café , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3606 2S ene. 
quila pnra corta familia en Aguiar n ú - | faái l l la no tlcil- inconveniente 
mero 40. No animales. Garantía: dos 
meses en fondo. 
.•!5S3 28 e 
Y .ESUB 15 A 50 P E S O S , H A B I T A CIO -
X J nes con vista a la calle, amuebla-
üaa, con toda asistencia, se alquilan en 




al campo pagái J de los viajes. Tienen 
buenas referencias. Informan en Sitios, 
número 1. 
3596 
A U T O M O V I L E S 
s E D E S E A 
algo de cocina. Informan 
389, departamento 6. 
28 ene. 




Lázaro. 249. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
1 L A M E AXi T E I i E E O N O MC-688a Y ! • 
I-i servirán espléndida comida de cocl-
CAM30N GANGA: TTN CAMION D E 5 na particular a la criolla y española, toneladas, con caj-rocerla abierta se Precio de reajuste. Pruebe y no le pe-
vende en 750 pesos. Llame en seguida sará, S|c. San Rafael número 41, por 
al te lé fono A-S443. j San Nico lás , letra M. 
3584 28 ene. 339« I f 
el 11 de 




" F í a n d r e " saldrá sobre 
junio. 
"Espagne" saldr; sobre 
julio. 
"Flandre" sa ldrá sobre 
agosto. 
"Espague", sa ldrá sobre el 
septiembre. 
'F lanJre" , sa ldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagre" , sa ldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"F lan 'he" , sa ldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
, l i l i Director de esta gran escuela es el ex-
saldra SObre el de perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
; los lugares donde le digan que se en-
•. ¿- • j seña pero no se deje engañar, no dé 
t \ J de al un centavo basta no visitar nuestra 
| Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 4 de 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
t F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R l O l U 
» t o a 
V e l á z Q ü e z 2 5 u n a c u a d r a 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
995 
" N O C A H j C 
I N S T I T U T O C A N I N O ; - r -
Montado a la altura^ de D i r ^ j * 
S u s c n W a l D I A R I O D E L A M A - { ^ E s t a d o s U n T d o ^ 
"Espagne" sa ldrá sobre el 25 de di- j R I Ñ A y anúi ic ie«e en el D I A R I O D E , Dr. Miguel A n g e i ^ e n ^ a . ^ 1 a t ^ 
ciembre. L A M A R I N A 
111 a 12 y de 3 
'Te l é fono A-0465. 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 6 ¿ 9 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
P é r d i d a ; S e h * e x t r a v i a d o m i p e r r i t o V ^ g p 
T e l é f o n o 
, R A F A E L L A G A R D E 
v i s i t a s a d o m t c i n » T r a t a - : l a n u d o , c o l o r b l a n c o , c o n u n a c a s i b n - e a i f o 
^ í ^ ^ 0 , ^ R e i i l y " ^ ^ ^ i P ^ P ^ n ^ n ^ a c o l o r c a n n e l i l a e n 
d l o m o » e n t i e n d e p o r " T o d o m í o " . S e 
g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l q u e d é n o -
t i c i a d e s o p a r a d e r o e n l a c a U » 1 0 , n ú ' 
m e r o 1 7 , b a j o s , e n t r e L í n e a y C a l l a -
d a . 
m a I T _ « n « . _ 
_ 00a v a r i a s l l a v e s » n n a c a - Q B a S A T I T I C A I L a A l i Q t n a D H T T J H I i -
^ d e n a de o r o so h a e x t r a v í a - \ O v e u n l l a v e r o c o n t r e s l l a v e s . U n a es 
P E R D I D A S 
• J j ^ V E R O P E R D I D O 
E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
f e r e n d e u n t r a c t o r 
de T5 H . P , r u n a r a d o 
(Macos y a d e m á s eets c a r r o s de h i e r r o 
^ í ^ n t r e g u e en e l d e p a r t a -
au A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A 
^ t e ? ° lo g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a 
29 e 
H A C S TTN MES S V 
^ «ÜU" O b r a p í * , 20. u n p e r r i t o f i -
r > a » b l a n c a , c o n m a n c h a s s r i - ¡ 
" Í J i t o 8 * " M l « u e l . 201 . a l t o s . S á n c h e z . 2S27 26 e 
M A Q U I N A R I A 
s o s O A K S B S A S X>B so T M o l í n o i a l e i i i a n e a p a r a c a f é : p a r a I a b e , d l n a m o t c o n m o t o r d e v a p o r , m o T U B E F 
89 e r f f n c l l l a í y d e d o b l e r o n d o , c e p d l o e p a * m e t r o s y i ¿ i 
d r a 8 ; P ^ ^ ^ í e t c . S c e l e r , f a d<) h l e r r o > « 4 . - i ^ ae. ^ i . 
• H o i - c a s u r n i u a r - E u l c r C o . O b r a p í a 5 8 . A p a r a d o i q u I n M ^ v a p a r > d e m a d e r a , ! - i — 
^ c a ' ^ ' d r h i e r r l 9 2 . T e l é f o n o ! A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . j p e d e r t a I e . , c a b l e s d e a c e r o d e d o s y 
t i ^ r o í ^ c ^ ^ o V X " ^ ^ uCsao: H a b a n a . \ m * ü * tabospara 
p e r o se t r a t a de u n a o f e r t a o x o e p o l p - C7BT , 4a- 'ag a g u a , e t c J . B A L A K l o A o , I n q u i s i d o r 
T U B E R I A S D E H I E R R O 
. r ^ O M P » © , C A M B I O y V E W D O D I S C O S 
! y j * } f o á é K r a f o s . T a m b i é n t e n g o u n 
tes . n u d o s , u r i t í m e s . p í a - firailr t O r t l d o de d i s c o s de _6pera., z a r -
l l a v e s , etc., ^e- t o d o » d l á - i;ue\a, punio. 'J 
l a r g o s . J . B a c a r l s a s , I n q u i 
30 e 
I N S T R U M E N T O S D E 
n a l , p u e s s u c o s t o es d l e i veces m á s ^ 3 \ / — . J - . — & J 1 _ „ 1 u 
c r e c i d o , d e b i e n d o v e n d e r s e p o r no se r P a n a d e r o f i . v c n a e m o s t o d a c l a s e ; 0 9 , a l t o » . 
^ a n e c e s a r i o d o n d e e 
y 
2861 80 s 
c o r o m i n a . ' R i a y , í i . D e 8 a i j d e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a - . . • 
d e 5 . a ». W n o 1 - 6 4 6 . . ^ ^ . n a d e r í ^ t i n s t a l a d a 8 y a p l a z o s . ! P R E N S A P A R A E M P A C A R 
l a f a b r i - S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r - S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
M a q u i n a r í a a l e m a n a p a r a . 
c a c i ó n d e a g u a s g a s e o s a s , l i c o r e s y t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
_ r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s , i A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
* " a , j M w a o r L a p e r s o n a q u e se c r e a l > O M B A O O T O , M O T O B 3>H 1'4 O A - S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e - j , 0757 
¡ S ^ í i c h o a d i c h o a n i m a l l t o p u e d e U b a i l o y a u t o m á U c o . se v e n d e n . D e , ! ' * A 7 0 0 0 A £ ^ 0 7 A M A O I I I N A R I A D F U Q O 
S ^ ^ e c o f r e r l o a d i c h a casa, en l a , c o n v e n i e n c i a p a r a e l q u e neces i t e s u b i r ! I C i O n O S A ' / á W Y A - 3 3 9 / . A p a r - | W l A W U i n A l v m U C U S U 
" i t a d o 9 2 . H a b a n a . i C a l d e r a s d e r a p o r , m o t o r e s p e t r ó l e o , 
28 ene. C76T 4d.-26 t r i t u r a d o r a s d e p i e d r a , c o m p r e s o r e s d e S i 
4d.-26 
^ / ' S t r e g a d a - d e s l n t e r e s a d a m e n - | a g u a a l o s p i s o s a l t o s . M o n t a . " « 5 0 . ~ i i j . 
Q s ^ ^ t l s ñ o r e l s e ñ o r O r t e g a . | t o s . 
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i m s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
. ^ a g T i a t e i i p o r 2 t 3414 
u M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D E N M O T O R E S D E P E T K O -
eo u s a d o s de p o c o uso , m a r c a N o v o , 
de 6, 8 y 10 c a b a l l o s y u n a t a r a j a de 
t o m i l l o s , de 1|4 a 2". S a n I g n a c i o , 76. 
2820 
GB A P O N O E A D E O A B I K E T X T O , E N í / . n g a . T a m b i é n c a m b i o y v e n d o d i s -
cos y f o n ó g r a f o s . M e r c a d o de C o l ó n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 6 . 
_ 8 4 2 3 _ 1 f e b . 
PI A N O E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes C h a l s s a u g e r e F r e r e s . P r e c i o de 
r e a j u s t e . K n B a ñ o s , 60, e s q u i n a a 2 1 . 
2714 29 e 
T I E N D O XTN P I A N O A D E M A N S I N 
T uso , c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s peda les , 
g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n , g r a n s o n i d o , 
ú l t i m o m o d e l o . P r e c i o de r e a j u s t e . Je -
s ú s d e l M o n t e 99, a t o d a s h o r a s . 
8366 27 • 
VI C T B O D A C O N D O C E P I E Z A S E N 16. H a c o s t a d o JSB; u n j u e g o de c o -
m e d o r a m e r i c a n o , e s t á n u e v o , $80; j u e -
7'a ¿ ¿ B L U Í T Í 1 u n a c o c i n a de gas d o b l e h o r n o $30; u n a 
m , ^ r n ^ ? « i l / ^ v ñ n o m ó - q u l n a de e s c r i b i r C o r o n a , $35; u n a 
u ^ K o f i ^ a K» « J i ^ - n ^ ' e r a $16; u n g r a n l a v a b o a u m e n t o 
|4 c a b a l l o s 58 p e s o s ! e i c ^ c o « -VH^^IA-
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
^ Í T r e s v casas de f a m i l i a , desea 
W * ^ ^ n r a r v e n d e r o c a m b i a r m á -
t r f c a m v ^ j . g j c o n t a d o o a p l á a o s ? 
iBjn4S , t e l é f o n o A-S3SD A g e n t e da S i n -
^ ^ á a d e . 
( ¿ B V E N D E N U N O S K T T B B D B S P O B / G R A N D I O S A O A N O A : 
e m b a r c a r . O o n m u e b l e s s e n c i l l o s , j u e - ; V T c u a r t o m o d e r n o 
g o sa l a , c a m a s , e s c a p a r a t e , coque ta s , 
l á m p a r a y v a r i a * p l e í a a m á s en Ca-
ñ e n g o , 4, e n t r o G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
3470 30 en o. 
CO M P R A M O S T O D A C D A S B D B M Ü E -b l e s q u e e s t é n en b u e n a s c o n d i c l o -
r con m a r q u e t e n a pesos. C a m a s , es-JTTEGOS D E O B V E N D E U N A V I D R I E R A M O S -
^ ^ * * f ^ £ á ^ ^ S ^ * í t n ° : ^ Í u ^ o a de c u a r t o m o d ^ n o s . p a g á n - j so. G a n ^ 44 
C r & i c * ' « l f é r ( ^ v ^ o t b l r - I t a ^ s i r - d o l o s ? *1 a c t o . T a m b i é n c o m - > 4 " 
c a p a r a t e s , c ó m o d a s , c h i f f o n l e r , c o q u e -
tas , v i t r i n a s , m e s a s c o r r e d e r a , a p a r a -
oores , c a j a de h i e r r o , v a j i l l e r o , l a v a b o s , 
f i a m b r e r a , c h e r l a n g , s o f á a de caoba y 
m u c h a s cosas p a r a l a c a s a que u s t e d en 
c u e n t r a a q u í , G a l i a n o , 44, L a Casa A l ó n 
: S " t r a d o r d r o c h o p i e s d e ~ ~ c T a " ^ " 6 | 8 l ^ z ^ l ^ " S ™ ' 
1 p a r a b a n e s de 8 p o r 8. n a n . ^ i v i a 1 ^ r , « a 3 As. • ¿ • " l u e t a , c a u e u 
de c u a r t o s . 
p a r a d i v i s i o n e s 
u n e s t a n t e de c e d r o y dos 
30 ene. 
v -ras a" * * —^——• — — . — • —— 
el d e t a l l o p a r a p a r t i c u l a r ; s o n ; 5ue sea b u e n t u g u á r e x . 68. M - 3 6 Í 2 . E n t r o C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
flitC¿aPueden'verse ^ A p o d a c a ^ ó S . 
•"^WOATSB P E N D E N S I D D A S V M E -
C . - t iara c a f é y f o n d a , a r m a t o s t e s , 
0 Madores, n e v e r a s , s i l l a s y s i l l o n e s 
11 v-nos v de majaprua , u n a v i d r i e -
|B8r.™ p l r ^ e r í a , v i d r i e r a s de m o s t r a -
r e p u e r t a de c a l l e y m u e b l e s de 
clase*- I**1613611 v e r s e A p o d a -
V C n d e n d o s m e s a s d e b i l l a r . C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
" U Í W M ~ ~ » d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
o s y o t r a d e c a r a m b o l a s . P a - l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
tea a 36 pesos m i l l a r . 
3386 
T e f é f o n o 1-3713. 
28 e 
30. * . go de c u a r t o l a q u e a d o $165; u n a c a r 
IN D U S T R I A D E S : V E N D O E N C I E N - p e t a p a r a ^ í 6 * 1 0 1 " de í l b r o s ¡ » 3 5 : t o t r e l n t f ^ e s ^ s m o t o r de t r e s 1 e s ^ *25- u ™ ^ c a m a s l m q n $18; 
b a l l o a , 110|220 v o l t s 
de 114 c a b a l l o o c u a t r o 
de 1|3. D o s de 3|4 c a b a l l o s 58 pesos 
1 u n o y v e n t i l a d o r e s de t e c h o que c a m -
| b l o t a m b i é n p o r m o t o r e s . V e n d o m o l l -
¡ n o f r a n c é s n ú m e r o 6. E s de uso y l o 
d o y b a r a t o . E x i s t e n c i a de m o l i n o s f r a n - Q B D E S E A C O M P R A R C N A P I A N O -
4, 6 O l a e l é c t r i c a de s e g u n d a m a n o , q u e 
n ú m e r o 200,1 e s t é en b u e n a s c o n d i c i o n e s . P a r a í n f o r 
e n t r e 21 y 23, t e l é f o n o F-1805. I m e s : A . B r a c c h i , C u b a , 14, a l t o s . 
2328 J7 • * 3446 1 f e b . 
„ c a n c i o n e s , f o x - t r o t , d a n -
H ^ M ^ ^ r c a d o de C o l ó n , f rer fce a l H o -
t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 6 . M a n u e l 
P i c o , 
8422 1 f e h 
H t W O A . S E V E N D E U N P I A N O N t T B -
r vr, a l e m á n , s i n usar , p o r l a m i t a d l , i  ,  l  i t  
í r ' e c lo , en $460. T e l é f o n o F - 2 4 1 1 . C a -
212. 
2821 30 e 
PI A N O L A V E N D O U N A D E 88 N O -tas , d e l f a m o s o f a b r i c a n t e R . S. 
H o w a r d . T i e n e poco u so y l a d o y m u y 
b a r a t a . Pase a v e r l a y s e g u r o l e a g r a -
d a r á . T a m b i é n v e n d o u n r o l l e r o . C a l l e 
San B e r n a r d l n o e n t r e S a n J u l i o y D u -
r e g e r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , ( u n a ca-
s i t a c e r c a d a de a l a m b r e ) , de m a m p o s -
t - r í a . M R a m o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
2868 25 e 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
994 31 e 
SE V E N D E U N A P I A N O D A M A R C A R i c a c o n 80 r o l l o s y r o l l e r o en $550. 
A c o s t a 6 1 . 
2580 26 e _ 
?20; u n v e n t i l a d o r $15, en S a n N i c o l á s 
50, b a j o s . 
3145 26 • 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R E M -b a r c a r p a r a E u r o p a , se v e n d e u n 
i p i a n o m a r c a R . S. H o w a r d , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o . P u e d e v e r s e e n I n q u i s i -
dor , 14. i 
2169 S I • _ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i • / T i _ AC t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a i r e -
l a T e r l a e m t o n t v e s e n ¿ U l u e t a , V>f c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
a l t o s , d e 7 a 1 1 d e l a n o c h e . 
31S8 26 ene. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
3331 23 f 
A Z O G U E S U S E S P E J O S " 
L a F r a n c e s a , t a l l e r de a z o g a r , acense- Í 
Ja a no t e n e r sus espejos r o t o s o m a n -
chados , s i g n i f i c a d e s g r a c i a ; e s t a casa 
c o m o a n u n c i o r e g a l a c i n c o pesos a t o d a 
p e r s o n a q u e m a n d e a z o g a r sus espe jos 
E l t e l é f o n o M-4507 l e a t e n d e r á I n m e d i a -
t a m e n t e . Se h a b l a f r a n é s , a l e m á n , - I t a l i a -
n o y p o r t u g u é s . \ 
3459 23 <\sb. 
P A R A L A S D A M A S 
r-
<or. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e s u m a r 
B u r r o u g h s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
P o r n e c e s i t a r e l l o c a l se v e n d e n s i n Y u n a r c h i v a d o r d e a c e r o c o n l l a v e , 
r e p a r a r e n p r e c i o , v a r i a s m á q u i n a s d e e n l a f e r r e t e r í a " L a L l a v e " . N e p t u -
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e c o s e r d e S i n g e r a $ 8 . 0 0 y a $ 1 0 . 0 0 . n o . 1 0 6 . H a b a n a . 
G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó - S i l l a s d e c a o b a a $ 3 . 0 0 y v a r i o s m u e -
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s b l e s m á s . A g u a c a t e 8 0 . T e l é f o n o A 
T ^ T s O A N O A . S E V E N D E N C A M A S ^ v a l o r . S e c o m p r a n y se v e n d e n 8 8 2 6 . 
í r ^ T oara c a f é y f o n d a , a r m a t o s t e s . L I o !• - J • J • V r ^ Ó ^ 
h i t a t r e i n t a pesos, e s c a p a r a t e s de i m o e o i e s . a e l i q u i d a n a p r e c i o d e SI- ¿ ' i ¿ ' • 
"ÜJTV amer icanos c o n y s i n l u n a s , a l - ' 
C649 10d.-21 
M U E B L E S D E L U J O 
y c o r r i e n t e s . A u t o p í a n o s , v l c t r o l a s , l á m -
p a r a s , e t c J o y e r í a y p i o j e r í a . T a l l e r e s 
^ S d o ^ ^ b L c o 1 1 h a b i t u a c i ó n n n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a , y C « TOM U N J T U E O O D E C U A R T O l U S & ^ ^ f f l T F S & u S ' t f S Z 
t t ^ ^ l * * ™ ^ dos . A ] m a c e n e s de R l H aá nW**? ^ 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a l l e g a r o n y e s t á n de v e n t a l a s f a -
m o s a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
p a r a o b t e n e r e l e n c a n t o t a n c o d i c i a d o 
de p o r l a s d a m a s , l i n e a s p e r f e c t a s , r e -
c o n s t i t u c i ó n y h e r m o s u r a ; p a r a l l e g a r a 
es te r e s u l t a d o l a s m u j e r e s e m p l e a n l a s 
s a l u d a b l e s r e c o n s t i t u y e n t e s y m a r a v l -
llOSSLS 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
C O C I N A D E G A S I ¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N P 0 P U -
d L ^ p ¿ t ? a i i ; r % E i l 0 a | l l a T e , 7 a s % r n 1 e ? i t a a s : L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
q u i t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s . I 1 1 9 ^ 1 ^ - p o r BUS t r a b a j o s l i m p i o s y s e r i o s , en 
nes e l é c t r i c a s de t o d a s c l a s e » . R . F e r -
n á n d e z , T e l é f o n o 1-8472, 
3081 27 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
S3l 9 f 
9 f 
AT1S0 i N T E B E S A i r T E . S E V E N D E N K-ilones de l i m p i a b o t a s , vma p r o n -„ ¿ T copiar, b á s c u l a s de F a i r b í u n k b - , 
^mbreras y espe jos c o n s o l a . P u e d e n 
íSse en Apodaca , 58. 
M'S 
ES CASA P A R T I C U X A R S E V E N -de un juego de s a l a f i n o l a q u e a d o , mi v i t r i n a y j a r d l n e r a $200; l á m p a r a 
Sísala preciosa ú l t i m o e s t i l o , $60; l á m -
nira de comedor m u y m o d e r n a , $40-; 
Q m r a de p i e p a r a l a s a l a $25; ca -
BT de h i e r r o e s m a l t a d a n u e v a $ 1 6 . 
¿priar 122, s egundo p i so* d e r e c h a . T e -
léfono A-5765. 
1 t a m o s v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
2586 S 17 f e b . 
f o n d o y $40 m e n s u a l e s . G a l i a n o 68, 
j o s , e s q u i n a a N e p t u n o . 
5159? 26 
l s  u l s á n c h e z . A n g e -
les , 13, y E s t r e l l a , 25 a l 29. T e l é f o n o 
D a ' i A - 2 0 2 4 . 1 
2080 26 e 
{560 28 e 
OE V E N D E U N A V I D R I E R A D E t r e s 
0 metros de l a r g o p o r 11.2 de a n c h o , 
net í l l ra de c r i s t a l b e l g a . E s p r o p i a 
¡ara dnloerla, l u n c h y o t r o s s e r v i c i o s . 
B»Tende por a m p l i a c i ó n d e l l o c a L B l a n -
(0 T San L á z a r o , c a f é . 
BCT 8 1 e 
QS V E N D E U N A C A M A , U N A M E S A 
j j de noche y dos l a v a b o s en M a l e c ó n 
jí, pisa p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
l i l i 29 e 
G A N G A 
Se v e n d e m u y b a r a t o u n a g r a n d e v i -
d r i e r a , dos m e s a s de e s c r i t o r i o . C o m -
p o s t e l a , 90, a l t o s . R . H u b e r . 
2631 26 e 
SB V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S c r l b i r R e m l n g t o r , M o d e l o 10, c o n au b l a n c o , s i n d e f e c t o s . M a g í n L ó p e z ^ Z u 
O E D E S E A C O M P R A R U N B R I D D A N -
O t e de u n o a u n o y m e d i o q u i l a t e s , 
m e s a y u n a n e v e r a r e d o n d a e s m a l t a d a , i l u e t a 36, 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
B I L L A R E S 
H e m o s r e c i b i d o u n c a r g a m e n t o de 1.000 
C A M A S de A c e r o c o n B a s t i d o r " S I M -
M O N S " q u e n o ceden c o n e l u s o c o n -
t i n u o . 
Su v a l o r , $10.00 en l o s E s t a d o s U n i d o s 
y $15.00 en C u b a , p e r o d e b i d o a q u e l a s 
Se venden t r e s mesas , o o r t o d o s s u s h e m o s c o m p r a d o p o r s u b a s t a a l G o b i e r -
MMSarlos c o m p l e t o s , c o n p i s o do p l z a - . . . , , _ 
m , cosa supe r io r . Se d a n b a r a t o s . D o s i110 A m e r i c a n o , p o d e m o s v e n d e r l a s a l 
un de palos, y u n a do c a r a m b o l a s . T o - p r e c i o i n v e r o s í m i l de 
do regalarlo. San I n d a l e c i o , 10, e n t r e 
Surtos S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l 
Xonte. 
_ 3579 9 f 
r i N X O U N O S M U E R D E S C A S I R E -
i calados. Se c o m p o n e n de u n Juego 
I * cuarto, IÍÍL Juego de c o m e d o r , u n 
Inejo de sa la y c u a d r o s y l á m p a r a s . 
Pnede verse en J e s ú s M a r í a 119. a i t o s , 
ce a i . 
J S i S 28 e i 
SI V S S D E U N A C A J A C O N T A D O R A i National, c o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o -
lor caoba M a r c a $1.99. _ y s u v a l o r es 
it $300. Se v e n d e en $184, p a g a n d o . 
1100 de contado y el r e s t o en c u a t r o i 
mensualidades de $21.00 P a r a i n f o r m e s 
íirljanse a F r á n q u i * , C o r r e a 17. T e l é -
fono 1-2847, 
8565 ,A e^ 
T o d o b a r a t o . 
2791 
A g u i l a , 211 , j o y e r a , 
" i 8 
| C 564 
B , a n e x o a l H o t e l R o m a . 
S d 17 
B I L L A R E S ' 
S u r t i d o c o m p l e t o 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s 
de i o s a f a m a d o s 
B R U N S W I C K . " 
p l azos . 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
E s t a s c a m a s son m u y n e c e s a r i a s en 
c u a l q u i e r h o g a r , p o r l o c o n f o r t a b l e s , se-
g u r a s y d u r a d e r a s . I d e a l p a r a c r i a d o s , 
h o s p i t a l e s , h o t e l e s , casas de h u é s p e -
des, p o r t e r o s , se renos , c h a u f f e r s , e tc . 
P e s a n 50 l i b r a s . R e c i b i m o s ó r d e n e s 
p o r c o r r e o y t e l é f o n o . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 M P A N Y 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
, C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
( C900 I n d . 4 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
P o r q u e v e n d e sus m u e b l e s ouenoa, bo-
n i t o s y b a r a t o s y p o r q u e a c a b ó c o n e l 
m o n o p o l i o de l o » m u e b l e » 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
. C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
p a r a m o n t a r a c a d e m i a , c o m p r o 20 m á -
q u i n a s do e s c r i b i r , y t a m b i é n t r e s j u e -
g o s de c u a r t o . A v i s a n d o a l t e l é f o n o 
M - 6 2 3 7 v o y a s u ca sa 
2870 28 e 
C498 
Onuión . J u e g o d e C u a r t o OOn m a r - [ A g e n c i a de l o s C a m i o n e s 
•ÍMleiía, e s c a p a r a t e g r a n d e c o n l u - [ S a n D á z a r o , 192-94. 
us, cama, c o q u e t a s , m e s a d e n o c h e , ¡ 
I m b o , b a n q u e t a , p o r $ 1 9 5 . G r a n r e - ' 
J«ja en j u e g o * d e c o m e d o r y s a l a . 
Trocadero 7 5 , t e l é f o n o A - 8 9 7 1 . 
3593 9 f 
" M A C K " 
T e l é f o n o A - 8 0 6 3 . 
l O d . 14 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
S! n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
j«in a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
P o r $400, l e a m u e b l a s u casa, t o d o n u e -
v o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y soa 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : c o m e d o r . 9 p i e -
zas, c u a r t o , 5 p iezas , y s a l á , 14 p iezas . 
N o t a : e s tos m u e b l e s s o n hechos en t a -
l l e r p r o p i o de l a casa y p o r eso n a d i e 
p u e d e c o m p e t i r c o n L a Casa d e l P u e -
b l o , q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e T e -
n e r i f e y M a n r i q u e . L a S e g u n d a do M a s -
t a c h e . 
g e n e r a l . V á r e l a l e l i m p i a y r e p a r a s u 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , r e g u l á n d o l o 
e l c o n s u m o p o r su e s p e c i a l i d a d , ú n i c o 
en l a H a b a n a . P a r a i n s t a l a c i o n e s l e é c -
t r i c a s l l a m e a V á r e l a , P a r a t o d o s s u s 
WnHrfpniMt I t r a b a J o s de a g u a y gs, n o o l v i d e V a -
t f « ^ T A o h f r ^ r g r a t i s ™ m r e í a y se c o n v e n c e r á d e l r e s u l t a d o . A 
J £ s w l r X 8us a m i s t a d e s p r e g u n t e q u i é n es V a r e -
? Z & n ^ m t , ^ J Í t ^ á T i l " ? « S J í ^ n n ? " ^ I l a . L l a m e a l T e l é f o n o F -5262, 6 a l M-5524 
a r e -
g a r a n t i z a 
sus t r a b a j o s . E l t a l l e r : c a l l e G , n ú m e -
r o 1, V e d a d o . 
29 • 
P i d a n e l f o l l e t o g r a t i s . Se r e m i t e n , v a . s i n a u m e n t a r e l p r e c i o a l J?on tada y s e r á a t e n d i d o i ñ m e d ^ 
p o r c o r r e o a l r e c i b o de 3 pesos en g i r o o a pfcizos. C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e - ^ « 1 ^ o e ? s o n a l e ™ ^ ^ 
p o s t a l o b i l l e t e c e r t i f i c a d o d i r i g i d o a : g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e - gus t n f b a i o ' f lífl i S l e " c a l l e G n ú 
P r o d u c t o s O R I E N T A L . A p a r t a d o 1244. i va s . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 8 
H a b a n a . I M - 1 9 9 4 . A n g e l e s , 11 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
Se v e n d e n en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y I J o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a I s é 
B o t i c a s de C u b a . 
H C 7 4 0 80d.-26 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
s u casa. 
3270 22 f e b . 
T I N T E C A S T A Ñ O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o » ae 
c r e p é a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 1 0 . P o d e m o s g a r a n t i z a r q u e l a T i n t u r a 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o M a r g o t da a l c a b e l l o , e l c o l o r n a t u r a l : 
f i n o , ' a $5.50, de paseo , en g e o r g e t t e , r u b i o , n e g r o , c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o 
c h a ñ t l l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - c a s t a ñ o o b s c u r o . E s l a ú n i c a t i n t u r a q u e 
l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de I d a v e r d a d e r a m e n t e l o s c o l o r e s c a s t a ñ o s , 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c - E l q u e h á y a p r o b a d o c o n o t r a s t i n t u r a s 
c l o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i - s i n o b t e n e r r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , ¿ » a -
n o s a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , | c l l a r á en p r o b a r l a i n m e j o r a b l e T i n t a r a 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o s M a r g o t ? Se v e n d e en t o d a s _ p a r t e s ^ y I 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e r i o r 
AV I S O A D A S P A M j D J A S . S B JZACBN t r a j e » e l e g a n t e s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y n i ñ a s , en 24 h o r a s . E s p e c i a l i d a d 
p a r a s e ñ o r a s g r u e s a s . I n f o r m e s : N e p -
t u n o , 4, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
3165 8 1 e 
C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
3568 4 f 
LO C E R I A D A A M E R I C A , O A D I A N O . 113, t e l é f o n o A -3970. H a y m a m p a -
r a s de t o d a s m e d i d a s m á s b a r a t a s que 
en n i n g u n a p a r t e . Se c o l o c a n v i d r i o s a 
d o m i c i l i o y a t o d a s p a r t e a de l a R e 
p ú b l i c a . 
81-32 l f 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o » de 
h i e r r o , 4 pesoe. P ' iguraa , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
i <e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . - 5 0 
E n l a Casa de l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a » 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
I n d . - 1 5 j n 25509 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y Joyas . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
PA R A A X O O A R S U S E S P E J O S B I E N Y usados , en t o d a s c a n t i d a d e s y obje-y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o ; t o » de f a n t a s í a . M o n t e . 9. T e l . A -1903 
p a t e n t e a l e m á n en Cuba , V i z o s o y H e r - _ 1-73 9 * pa 
m a n o . A n g e l e s 4 
P. 
T e l é f o n o A -5453 . 
30 d 17 ' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O 
« í u l d a ; Med ias de seda, de 9 pesos d o -
m ¡ , a $2; m e d i a s a l g o d ó n , de $4 .50 
a ? L 0 0 ; c a l c e t i n e s seda, de $9 
iooena, a $3; c a l c e t i n e s a l g o d ó n , de $4 a 
" .-calcetines n i ñ o , de $3 a $ 0 . 7 5 ; p a -
raeioa f inos de $1 ,86 docena a $ 0 . 2 5 ; 
u r ~ a de o f i c i n a a 15 c e n t a v o s docena . 
«¡r™os a r t í c u l o s m á s que n o se v e n -
im vi611^8 J16 c i e n P e s c a I n f o r m a n : Se 
y A M e n é n d e z . P r a d o , 109. D e 9 
M U E B L E S E N G A N G A l l a 3 1 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de H e b i l l a s , c o n l e t r a s e s m a l t a d a s , $10. 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , > a l 6 n de* J u e g o s b o t o n e s de peche ra , o r o 15 k . , 
s a ' V i r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , i e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 169, e n t r e E s c o b a r j l e t r a s g r a b a d a s , $6. L o s m i s m o s c o n 
H a y j u e g o s complfe tos T a m b i é n h a y | y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . ' l e t r a s e s m a l t e , $10. Se r e m i t e n a l I n t e -
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , deude t V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-1 r l o r a l r e c i b o de BU I m p o r t a A l p o r 
S12.00, c o n l u n a s , a $40.00; camas , a c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de c o - m a y o r se r e c i b e n chekes en p a g o de 
110.00, c ó m o d a s , a $18.00; mesas de n o - m e d o r . J u e g o s de r e c i b i d o r . J u e g o » d e , m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
che a $3 00; m e s a de c o m e d o r , a $4.00; [ s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos d o r a - , P F N A R A n H N f l Q 
b u f e t e s , a $15 00; • Juegos de sa la , m o - 1 dos , j u é g e ' s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , ¡ i i ¿ n n u t \ u l i n v A J . 
c e r n o s , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , | 
n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , i e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a , 
12, 
$160.00, c o  
a $18.00; y m u c h o s m á s que n o j e de -
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . -
1016 81 e 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A . 
'C373 I n d . l o . e 
pOf t A U S E N C I A 
•*• muebles : 
j y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c o t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
) e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e » d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a - 2684 2 f 
Is en t o d o s l o s es- ' A V E N D O D O S « ¿ c i e n - i S e v e n d e , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , ^ / / ^ ^ f f , , ^ ^ ^ 8 ' a ^ 
««•rtQL ^ Z V o : ^ 6 f v ] é T > á i á 0 i u f s o de u n j n e ¿ o d e c o r o p d o r , t o d o d e c a o b a , t i l o s . 
do n»«. aPara t0 c u e r p o s , l a q u e a - *"* , , . % i r i . J A n t e s r o m o r a r h a e a n u n a v i s i t a 
S i a ^ a o U - l 0 0 ?^S0S en n:or- j u e f 0 c o a b r o n c e s , f a b n c a d o e n V a l e n c i a , a ^ Í e 8 E 8 d p e e c f a T , P N % t u n o 159 y I S t S 
l * t \ c T ^ v i J ^ ^ f T ^ , ^ 1 . 0 ^ E s p a ñ a , tiene s i l l a s y b u t a c a s t a p i z a - b i e n s e r v i d o » . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
, , m , i , . ' n u m e r o l o » . 
d & s d e b u r l e t , e s to es d e l o m e j o r q u e v e n d e l o » m u e b l e » a p l a z o » y f a b r í -
se h a v i s t o e n C u b a , h a s t a l a f e c h a . ' - ^ V 0 ^ . ^ 6 de raueble8 a ^ ^ T e l . A - 1 5 9 8 . 
k 
r u H ^ ^ CC)n m u c h o V " d l s c o s r $ l Í 5 : £ 
^ y dos s i l l o n e s caoba $ 2 5 . u n a m á -
Í ^ K L ? e s c r i b i r R e m i n g t o n c a r r o g r a n 
efldn. ^ *55; h a y v a r i o s a r t i c u l o » de 
E n Q1i5 loa d o y a p r i m e r a o f e r t a . 
¡ríse la W n t a r ^ , A , ^ „ _ !„ T „ vn X ^ t a p o r d e j a r l a c a s a E n P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n N e p t u -
e n t r e V i r t u d e s ^ « j q ^ a L e a l t a d , T e l é f o n o 
- 2« o i A - 0 5 1 8 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 2512 2 8 - e ^ -
j ^ i c o r d i a . 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n em^ 
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
22 e 1491 
1» f 
.rnnO « A M P A R A D E C R I S T A D J M U E B L E S 
^ o p i a p a r a o í i c i o a . Crespo , 64, ba - : Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » m á » 
W l i *1 q u e n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o » v o n -
JYT; ; « 1 ene. \ d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
^ A D E L P U E B L 0 L E A M U E - ¡ S O Y A S 
B U S U C A S A P O R M U Y | Í ^ T l ' í ^ l ^ l ^ 
^ mu v , ^ 0 C 0 D I N E R O i ^ r ^ r ^ t l m b ^ " l ^ n d ^ m o ^ ^ 
í ^ r ^ " - ^ b e ^ h r ^ N L W e t n o M - Í 9 r 4 : R e y T S u á r e a 
!?«<1& c o r n L X . P01- eso no h a y q u i e n : " 
S ^ a t ^ ^ J ^ , es tos p r e c i o . , 
í ^ a s . $40 o i u n a 3 a l e m a n a s , $60. C o - : 
ítt,«o s ¿ a t ^ 1 3 3 ^ c e d r o m o d e r n a , $30. : 
l u " 1 ^ © ! í . 'n" n o c h e con c r i s t a l i 
2? , .7 dos i m " ^ « l 1 1 6 ^ $6. S e l » s i 
SvíSO. A ^ , ^ ! . 0 1 1 6 ^ »30 . E s p e j o conso 
M U E B L E S 
^ P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r sus m u e b l e » n o v a y a 
lí"»*"1"- T í a ^ V " c o ' - s p e j o conso - donde l e c o b r e n l u j a " L a P e r l a ' , que 
S l l i ¿ p ^ f o r . _ $40. M e s a c o r r e d e r a , n o c o b r a l u J a t i e n e ^ l ^ 0 » . H 3 : ! * ^ 
r 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
a ¡ l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S a n I g n a c i o , n u m . 1 8 . H a b a n a 
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e sus m u e b l e s en L A M I S C E L A -
N E A . S a n R a f a e l 115. J u e g o » de c u a r -
to , a $160; e s c a p a r a t e » , a $12; c o n l u -
n e » a $40; c a m a s de h i e r r o , a $12; 
l a v a b o s , a $20 ; p e i n a d o r e s , a $10; m e -
sas de n o c h e , a $3; m e s a » de c o m e r $4; 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a - l ^ ^ n ^ o s . e 
« f c a f i a ^ ^ t r o s m u e b l e s y no se de j e i c o q u e t a X ^ M O r c a m a a de h i e r r o . * l á ; t e - m o s c o m p l e t o S u r t i d o d e C o l 
I » o . „ . ' n e m o s a d e m á s . o d a c l a se de m u e b l e » ^ i i , 
S > ^ , S A D E L P U E B L O 
I r"" í 6 . e n t r » * 5 ^ 4 ^ e l r e a j u s t e . F l -
- ^ H « E ^ 
f ^ S ^ D O R P R A C T I C O , 
á \ t o A r d r a s i T " ^ d e . . . . . . . * 4 M m 
V t ^ - m i X J : ^ b a r a t o s . _ P o r p r o c e d e r d e * - t r * , ^ . V ' * ' ' « K X S . 1 
c o r r i e n t e s y f i n o s , a p r e c i o s de r e a - c h o n C S , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s V 
l i z a c l ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n - , | « J i • 
c l a m o s p a r a e n g a ñ a r . , t r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s .* 
1017 • 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) ¿ c 
V e n d e t o d o s s u s ' m u e b l e s , j o y V y '; C c l c h o n e t a s . g r a n d e s , des^-
$ 2 . 9 5 
de t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s 
I t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s de c o r t i n a , 
c u a d r o s c o q u e t a s , a $30, y m u c h o s a r -
t í c u l o s q u e n o se p u e d e n d e t a l l a r . P r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
S a n R a f a e l , l l S . — T e l . A - 4 2 0 2 
1 0 » 81 e _ 
U S T Í E » 
C718 8d.-24 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
t a d o r e s : q u i t o t i z n e y e x p l o s i o n e » a l o» 
q u e m a d o r e s ; d o y f u e r z a ár gaa, saco 
a g u a de l a c a ñ e r í a I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F i r « n c i » c o F e r -
n á n d e z . 
3229 28 • 
t a m b i é n en s u d e p ó s i t o l a P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n , d o n d e h a y d e p a r t a m e n t o s es-
p e c i a l e s p a r a a p l i c a r l a a s e ñ o r a s y ca -
b a l l e r o s . 
E n l a a c r e d i t a d a " P e l u q u e r a P a r i s i é n " , 
S a l r . d , 47 , T e l é f o n o M - 4 i a 5 , f r e n t e a l a 
I g l e s i a de l a C a r i d a d , so c o r t a y r i z a e l 
p e l o a l o s n i ñ o s a l v e r d a d e r o e s t i l o de 
P a r í s . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C690 10d.-33 
S i u s t e d n o c o n o c e l o s S e c r e t o s d e 
B e l l e z a d e E U z a b e t h A r d e n , i n t e r é s e s e 
p o r e l f o l l e t o " E n P o s d e l a B e l l e z a " 
t e l e f o n e a n d o a l A - 8 7 3 3 o e s c r i b i e n d o 
a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a b a n a . 
C 450 I n d 12 • 
FU E R A B A R R O S , M A N C H A S , P E C A S y t o d a c!: ;e de g r a n o s Tpk l a p i e l . 
H e r m o s e a d o r l e r n a d l o s q u i t a r á p i d a -
m e n t e . G a r a n i í ¿ i a b s o l u t a . P o m o de 240 
g r a m o s , $ 0 . 7 5 . M u e s t r a g r a t i s a q u i e n 
l a p i d a en E l L u c e r o , B o l í v a r , 28. 
3060 27 ene. 
PE L U Q U E R I A C O S T A P A R A S B S O -r a s y N i ñ o s . L a ca sa p r e d i l e c t a de 
l a s f a m i l i a s . S h a m | i o o , p e i n a d o s , t i n t u -
r a s , o n d u l a c i ó n M a r c e l , p o r exper j tos 
p e l u q u e r o s . Se c o n f e c e í o n a n t o d a c l a s e 
de p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i s i b l e s . A p l i -
c ac iones de t i n t u r a H e n é e en t o d o s l o » 
c o l o r e s y T i n t u r a P i l a r , t o d a » v e g e t a l e s 
e I n n o f e n s l v a s . P e r f u m e r í a y P r o d u c -
tos de B e l l e z a . I n d u s t r i a 119, t e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 . 
2398 S7 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r df5 P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C314 a4d.-T 
TONICO PODEROSO 
ta. h CAICA M n 
ft^dtfl qu. M da U óhrfm. 
F R A S C O : © 2 . 0 0 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
T O N I C O P O D E R O S O Y R E G E N E R A 
E O S B E I i G A S E E L O 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza . G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
I S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
I de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a -
Se a c a b ó e l p e l o l i s o en l a s s e ñ o r a s y i l eza . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s 
r i ñ a s . T o d a d i e n t a t e n i e n d o su p e l o y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
S a E s t r s e p r o ^ ^ ^ D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
l a a p l i c a c i ó n c o n e l t ó n i c o p o d e r o s o p a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y n r a -
q u e l e ondea e l p e l o p e r m a n e n t e A l zoa y p i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e , 
m i s m o t i e m p o e v i t a l a c a í d a d e l cabe- a laa t r e s veces que cs a p i f c a d o . N o use 
l i o y l o haec c r e c e r c o p i o s a m e n t e . C o - , n a v a j a . p r e C i o , 2 pesos . 
m e p r u e b a e f i c a z l e r i z o g r a t u i t a m e n t e : ^ _ 
e l p e l o c o n es te t ó n i c o a t o d a s e ñ o r a , ; A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
s e ñ o r i t a o n i ñ a q u e l o s o l i c i t e . P i d a n i . ^ . . T 
es te s e r v i c i o g r a t u i t o a l t e l é f o n o : A - ¿ Q " ' 6 ™ 5 ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c l l -
7822, P e i n a d o r M . C a b e z a » . H a g o ser- m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u l e -
v l c l o » ,de p e i n a d o s y t e ñ i d o s a d o m l c l - r e a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a es 
l i o , $1.00, Tfcños a 50 c e n t a v o s . A t l e n - e s í a a g u a , que p u e d e e m p l e a r s e en l a 
d o p e d i d o s d e l I n t e r i o r , i n s t r u c c i o n e s c a b e c l t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
g r a t i s . San M i g u e l 63, F o t o g r a f í a D e l 22Í°r . ¿ t 1 J3!10- ¿ P o r ^ n o se d . " 1 ^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas . V a l e $2.40. A l I n t e r i o r , l a m a n d o p o r 
S2.60. P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en s u o p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o » t e j i d o s d e l c u t i s , q U e ¡ m p l a n t o l a m o d a d e l a n e í z l o d e 
l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en sus p r l - T . r , , . , . 
m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , e n v a s a d o i c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
en p o m o s de $2. D e v e n t a en s e d e r í a s ( / ^ - 1 ^ . , , „ « k M . J _ l „ „ 
y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r i a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y C 8 t é n se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n t a v o s L I * i • / 
b l e p e r r e c c i o n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ e r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j ' o r d e C u b a , E n s u t o c a d o r , ú s e -
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P i n o , H a b a n a 
C 696 10 d 28 
esos t i n t e s feos que u s t e d se a p l i c ó en i , , - , J „ J . . , „ ,^„.Í :_„ • ' _ i 
s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a . c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p c l u -
n o m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 G T S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
g e n t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a » 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e c o n a p a r a t o s m o d e r n o s O s i l l o n e s « y 
$3, p a r a el c a m p o l o m a n d o p o r $3.40,1 . . . . 
s i s u b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n , i r a t o n e s y r e c l i n a t o r i o s . 
P í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81.1 M A S A J E * 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - I E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
S A S D E L A C A R A | m u i e r . p u e s hafce d e s a p a r e c e r l a s a r m -
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n - I g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s V a r a -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a l o s ' , j i n ^ • * 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3. A l : 8a8 a e l a C a r a , t s t a Casa t i e n e t í t u -
c a m p o l o m a n d o p o r $3.40; s i n o l o t i e n e j o f a c u l l a t i v n v *« )a n , i » J -
s u b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de - ! r a c u " a u v O 7 " l a q u e m e j o r d a 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a » de J u a n l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n -
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 0 . 
Q U I T A P E C A S P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
P a f i o y m a n c h a s de l a c a r a . M i » t e r i o se S o n e l u e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 1 _ i i 
. i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a p e c a » , m a n - ! i a 8 ^ m e j o r e s m o d e l o s , p o r SCr las 
¡ c h a » y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a » ! m e i o r e s i m i t a d a s a l n a h i r a l * 
! p o r l o que sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d | J m m a a a s a i n a t u r a l , se r e t o r -
l a s c r e a I n c u r a b l e s . U s e u n p o m o y v e r á i m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
I u s t e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
. e l c a m p o , $3.40. P í d a l o en l a s b o t i c a s 
L a casa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a l o a y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ca r i f t oeo áe J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de l o s ca -
b e l l o s con p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v i r t u a l 
O n d u l a , s u a v i z a ; e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a » , d a b r i l l o y » o , . t u r a a l c abe l lo , p o -
n i é n d o l o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $1.20. B o t i c a » 
m e n t e I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n y " d e r l a s o m e j o r en su d e p ó s i t o 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
S u » p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a » na-1 V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
A . , V J e S s ° a ^ n d e ^ u K S k d f c a V d a ? ¡ ? j p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s c o n t a d o r a v t d H o m a v m M ^ h i . . . 371 " « v o m p a r a o i e » . i , . , , j u u a » . 
P e i n a d o » a r t í s t i c o » de t o d o s e s t i l o s | E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e sas . Es u n 
r a c a s a m l e n t o a . t e a t r o s , " » o l r é e " e l » . i n i • ^ «" i 
e n c a n t o v e g e t a l , h l c o l o r q u e d a a 
c a j a c o n t a d o r a , v i d r i e r a » y raueble» de 
t o d a ^ c l a s e s . l l a m e a l t e l é f o n o M -3288. • p a r a casamlen tos> 
I b a l » p o u d r é e " 
^ t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í n n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o -
í i ^ T T — • — — ! ? _ f r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
i b ? ? ^ * * C O M P R A R s u s b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
M o n t e — y h ^ o s . 
$ < ? } * t * ñ c l z % * \ * ™ ¿ á ba ' ra tS v V n d e X T O V E N D A S U S M U E B L E S S I N C O N -
*«. J ^ ^ e r n o n n i i1 c o m p r a m o s m u é - s u l t a r m i » p i V c i o s . L l a m e a l t e l é f o 
¿ t a m b i é n 
n ú m e r o 260' 
v a y a a 
y T o j - o . 
996 31 e 
^ b l é u a u \ e ^ e e s t é n en b u e n é s t a - ñ o 
•S'H11? se O Í V I H ^ " ; 0 / i o y a s m u y b a - d.s . 
« í sV*1 M o n t a « r t - ^ 1 1 0 3 u n a v l s i t a ' n l v • * "HJ , n u m e r o 260 
8 f e b . 
A - 3 1 3 5 . T a m b i é n c o m p r o f o n ó g r a f o s , 
s e o » y m á q u i n a s de e s c r i b i r . N o se 
Ide t e l é f o n o A - 3 1 3 6 . p r e g u n t e p o r 
M u ñ o z . 
3145 26 « c a o i 
pesos. M o n t e 
3189 
120, t e l é f o n o M-9061 
29 e 
tas fa , t o d o de c a o b a y r e j i l l a e x t r a 
/•• i , , . í , b a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a , en $38 
C o l c h o n e s , d e s d e . . " 9 5 0 l ^ f , 10 ro^01" c o n s t r u i d o en su e s t i l o ' 
A i 1 1 i ' ' ' ' - ^ ( J u e g o s de c u a r t o m o d e r n o » , c i n c o p l e -
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s ' zas• C0(i !¿eta <ivalo , l u n a s a l e m a n a s , 146 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . ' 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
a E N C A N T O ' 
¿ML-S o , 
GA N G A D E S C O M U N A L : S E I S S I - ! E x p e r t a » m a n i c u r e » A r r « B - l « H« «Í^O'I l i a s , dos a m o n e » , u n a ***** ^ 7 ^ \ v ceioR s h « ™ * " i . f " - - " ^ l o de o j o » l o s l a b i o s ; u l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a u j g i dos 8 n i o n e » , t u n a m e s a c e n t r o ! y ceJas S h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s de l c u e r o c a b e l l u d o y l l m 
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c iones y m a s a j e a e s t h é t i q u e » m a n u a l e s 
CA J A S D E H I E R R O D B V A R I O S T A -» , „ K Í n a 5 o s , , l l c i u l d o J , 5 . 0 de s e g u n d a m a n o , 
h a b i e n d o s i d o v e n d i d a s a p l a z o s y h a b e r 
t e n i d o q u e r e c o g e r l a » d e s p u é s de h a -
b e r p a g a d o u n a b u e n a p a r t e de » u v a -
l o r , es e l m o t i v o p o r que se d a n a l a 
í é f o n o i U ! ^ " 0 1 0 - Nei>tUao ' 203- T e -
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
., 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s cua l e s M a d a m e l f c J / i » . 
G i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o » . I í a r m a c , a 8 ' S e < I e " a 8 . y e n SU d e p < 5 í ¡ t o , 
O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T B | p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
" M E a V c V r ? h a s W N e p t u n o 8 1 . e n t r e M a n r i q u e y 
m S m o 6 Z f £ p ^ f e ^ c l o r d o ^ 0 f r a n C é 8 N Í C 0 , á S ' t e l é f 0 n 0 A - 5 0 3 9 -
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e 0 b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - W T ? 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q n e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
1 1 a 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o * * p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M a t u r a d e " M i s t e r i o * * . 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q * . y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - S 0 3 9 
*** « 1 6 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o . 2 6 d e 1 9 2 2 
' t i 
A K o 
C A S A S , - P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C W D A O . V E D A D O i ^ T p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A W 
O U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
^ - I x ^ n í ^ A S ^ ^ X ^ A P I - A ^ b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 . A . e n -
g c í a t n a ^ a ^ E a o ? ^ ^ f ^ o ' í s X ! fre V u t u d e » j A n i m a s , a r r e g l a -
a d a y d e c o r a a d c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
H i i . -n b u e n c u a r t o de b a ñ o ; o t r o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
28 e 
B AXIQTTIXIAZÍ * o a B A J o a ^ i l u j o u o f ¡ c i ñ a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
5 , t o d o s l o s d í a s . 
S ' b a n a . ^ S C H , c a s i e s q u i n a 
c o n sa l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y 
c o c i n a de ^as, l o s c a r r o s p o r l a e s q u i n a . 
P a r a v e r l a , de 3 a 5. I n f o r m a n : e n 
A m i s t a d , 70. 
3482 ¿ J e 
HE R M O S O E S T A B L O P A S A C A R R O S Se a l q u i l a c o n 24 c a b a l l e r i z a s , l o c a l 
p a r a v e i n t e c a r r o s , c e m e n t a d o y t e c h a -
d o a l a m o d e r n a I n f o r m a n : E g l d o . 17. 
T e l e f o n o A - 1 2 8 2 . 
r p R A S P A S O . S E T R A S P A S A UN E O -
JL c a l c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o ; p o c o 
a l q u i l e r . B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : K s -
t é v e z . 1, p u e s t o de f r u t a s . 
3609 ^ J * 
3390 1 t 
SE A E Q U I E A E N I N F A N T A , 32, E N -t r e San R a f a e l y San J o s é , u n p i s o 
b a j o y dos a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r . 
I n f o r m a n en e l n ú m e r o 30 a l t o s . 
3309 1 t 
/-><HAN E O C A X i E N P E P T T T N O . S H Q E A L Q T J I E A N I . O S B O N I T O S B A J O S 
^ * t f p a . í r e l c o n t r a t o d e l l o c a l N e p - 1 í > de C l r d e n a s . 62 R ^ ó n : Z u l u e t a , 
t u n o . -64-166, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . I 36-G, a l t o s . 
P a r a I n f o r m e s e n e l m i s m o . „ , ._ 
2 f eb . 2622 
CE R C A E B C A R E O S m , U N A C A S A ! m o d e r n a , l i m p i a y a l e g r e , P ^ p l a p a - , 
r a u n o s n o v i o s q u e q u i e r a n v i v i r c o m o - ; 
fina v f e l i c e s C a l l e de H o s p l y a l , n ú m e - : 
^ ^ 2 9 - " e n t r e San J o s é y E a n j a . I n - \ p m A O O . C A E I . E 36 . E N T R E .6 Y 8. 
f o r m a n en l a i n m e d i a t a , n ú m e r o 29. D e | V R e p a r t o San A n t o n i o . Se a l q u i l a u n a 
H a 4 ! casa e s q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o -
2483 * 26 e ¡ p i a p a r a bodega . T i e n e u n g r a n p o r v e n i r . 
mmmm 1 — — s i r v e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o d e p ó s l -
n F i r i n ^ N Í I M F R O Rfi ' i0 ' T i e n e t e r r e n o s a su a l r e d e d o r . P u e -
U r l L l U O , H U m C I V U O O | de v e r s e a t odas h o r a s . L a l l a v e en l a 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n . « ^ F S f c I n f o r m e s : J . e s q u i n a a 9 
l o s b a j o s de e s t a casa c o m p u e s t o s de | i 
u n h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s de h l e 
2 f 
r r o 
l a . 
2 
h e r o s o s a i o n c o n c o l u n a s ae n . e - , ^ ^ J J ^ J J Q ^ S B A 3 T 0 Ü L L Ü U | j . o s A E -
y c o n f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u - 1 y t&s de l a c ^ ^ ^ a e s q u i n a a 
I n f o r m a n en e l 88. a l m a c é n . j ] 4 ( c o n sala> c o m e d o r 5 c u a r t o s , baf io . 
266 J 1 ene- c o c i n a y c u a r t o de ' c r i a d o . A l q u i l e r . 
T J J O S O S C H A X E T S E N E I . B A E C O N s « a l q u i l a n n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , Q A N O A : S E A E O T T ^ 
Í J de l a H a b a n a , c a l l e L . e n t r e 21 y i ^ I ^ ^ 1 ^ ^ i _ j _ / i , H y » " 1 " » » J 8a casa r a i ^ ? t r T l ' A 
23 C o m p u e s t o de c i n c o h a b i t a c i o n e s 
dos b a ñ o s , s a l a , r e c i b i d o r , a m p l i o s h a l l 
s a l ó n de m ú s i c a y de b i l l a r , c o m e d o r 
y I s i t u a d o e n l a c a l l e d e C a r l o s M a n a d " 9 a u o f a c ^ f , ^ ^ i 
í y G e r t r u d i s G ó m e z , V í b o r a , R e p a r t o ' t ^ S ; 
^ o s C 0 ^ V ^ f c n 5 : ' A c o r t a ^ E s t á c o m p u e s t o d e j a r d í n , t e - % c T V n f T r ^ ^ k ^ ^ 
t a rde . V d u ^ o ^ ^ í ^ a 
do en l a s dos p l a n t a s . G a r a g e p a r a d o s i r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o d e l a s d o s 
, c u a r t o s c o n . b a ñ o y ^ ^ ¡ ¿ ^ 
j a r d i n e s y t ^ i n i s c o u r t s . P u e d e v e r s o 
de 3 a 6 de l a t a r d e . P r e c i o 450 pesos . 
C o n t r a t o p o r a ñ o s . 
3047 . 27 ene. 
O M A E B E - V E D A D O . B E A E Q U I E A 
b o n i t a c a sa C a l l e D o s e s q u i n a a 25. 
J a r d í n , p o r t í l l y t e r r a z a a dos c a l l e s , 
s a l a , s a l e t a ae c o m e r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, h a l l , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a C u a r -
t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o I n d e p e n d i e n -
te . N o t i e n e g a r a g e . I n f o r m e s C a l l e 23 
7 de l a 
3260 
m a r 
c o s t u r a , b i b l i o t e c a , c a p i l l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , p a n t r y , c i n c o c u a r t o s c o n b a - , 
n o s y s e m c o , i n t e r c a l a d o s , t a r t o s . e ^ L ^ 
d e c r i a d o s c o n s e r v í a o s , g a r a g e c o n ! S313 m ó d i c o . auo 
Para 
luz 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r c o n s u s s e r v í ' 
e res y b a f i o . A l q u i l e r m o d e r a d o . P u e -
e s q u i n a a D o s . s e ñ o r a V i u d a de L ó p e z i d e v e r s e d e 9 a . m . a 5 p . m . l u f o r 
m a n e n O f i c i o s , 2 0 y 2 2 , b a j o . ! . 
SA N I G N A C I O T B O E . E S T A M A Q - 140 pesos m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o s . n l f l c a e s q u i n a se a l q u i l a t o d a o p o r " E m p e d r a d o . 16. T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
p a r t e s . Y t a m b i é n San I g n a c i o . 35, a l l 3517 1 f 
l a d o . I n f o r m e s , en P r a d o . 8. . " _ _ _ _ _ _ — _ _ — 
2819 30 e ' " V T E E A D O . S E A E Q U I E A E A F R E S C A 
" " I » y c ó m o d a casa c a l l a 11 . e n t r e J y K . 
E N C A L L E 1 5 , E N T R E 8 Y 1 0 
So a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l t o s a c a b á n d o -
se de c o n s t r u i r . C ó m o d o s , a m p l i o s , l u j o -
sos ; t i e n e n r e c i b i d o r , s a l a , 5 c u a r t o s c o n 
s u s c l o s s e t s . 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
p l e t o s p a r a f a m i l i a , b i b l i o t e c a , c o m e -
c o n su despensa , c o c i n a . | 
c r i a d o s c o n su s e r v 
3353 12 f 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E l m e j o r l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
. S e a l q u i l a n u n a s g r a n d e s n a v e s s i - ¡ ^ a i a , s a l e t a 4 c u a r t o s y b a ñ o . 3 c u a r - i o t   f i l i , i l i t , - t o d e c u a l q u i e r g e n e r o , o í e l m e -
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a C o n - 1 t u a d a s e n l a C a l z a d a d e C o n c h a m a r - i P u ^ ^ é r ^ ^ f r ^ ^ i i f o r m e s ^ í l i é ^ J : ^ L r t S s ^ d T Tad^s" ^ o í T ^ s é c e l o : i j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , C a l -
S E o n ^ ^ z C ? B K o ^ a S ¿ i ^ d o B ^ i l ' c o m p u e s t o s d e s a l a s a l e - , « d a , c o n l o , n ú m e r o , 2 0 , 2 2 , 2 4 y , " ^ r 4 2 3 y A-4296- , f | ^ i & á ? « 0 ^ , 6 S S n ^ e s q u i n a a C o l i n a . P r o p i o p a -
t a y s e u c u a r t o s , c i e l o r a s o e n t o d o , , 2 6 S e d a n m u y b a r a t a , y se h a c e , S ^ K F K ~ ^ £ » ^ ^ T s ^ o u l ^ r ^ 1 I r a a l m a c é n , g a r a j e , t i e n d a d e r o p a . 
L a i c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a ^ J ^ s u e i o ^ e ^ 22 y , 3 . TELÉFONO F - 2 3 9 5 . r í ^ ^ ^ 
OO. G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 2 5 2 . ve r se . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . ; , _ _ 
s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s s e r v i -
c i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e b o t i c a 
e s q u i n a a R e v i l l a g l g o d o . I n f o r m a n : c a -
l l e 8, n ú m e r o 45, e n t r o 17 y 19, V e -
d a d o . 
3519 9 g _ 
CA S A V E N T I L A D A , C O N M U Y A M -p l i a s h a b i t a c i o n e s , h e r m o s a sa la , p a -
t i o , e tc . E s t r e l l a , n ú m e r o 129, e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . P r e c i o , 140 pe -
sos . E n l a b o d e g a e s q u i n a a L e a l t a d l a 
U a v e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2396. 
3522 28 e 
SB A L Q T J I E A N E O S M O D E R N O S A E -t o s de l a casa San M i g u e l , 125, a l -
to s , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , c o n c i n -
c o h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o y s u 
« o r v l c i o p a r a c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m a n 
e n Ñ e p t u n o , i l 0 4 , a l t o s . 
3540 \ 31 e 
c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
l l a v e e n l a b o t i c a d e e s q u i n a O q u e n 
I n f o r m a n e n N e p t u n o , 2 1 8 . T e l é f o n o 
A - 8 5 5 7 . y e n L a F i l o s o f í a . 
3253 81 ene. 
2578 2 f 3577 
" p o r n e r i i a u c . , , — . . . , . 
31 « > Q E A E Q U I E A E A o A S A c A E E z 17 c i o s o s m c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a 
~ ^ » ^ W T - Í ^ ^ 1 B ~ I T : i ^ e n t r e 8 , y 10. n ú m e r o 453, r e c i e n t e - . n r 1 1 ! T > R O X Z M A S A T Í H a M T W A R S E S B a l - 1 VJ e n t r e s y IU . n u m e r o 45á , r e c i e n t e - . 11 r 1 1 
S e a l q u i l a , d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , ' 1 q u i i a n l a s c a s a * A n ú m e r o 6. e s - : ment1e, d f e c o r i i d ^ l 1 " 6 ? , , ^ 0 9 a ^ a a f l - l a l a c a l I e - t n I a m i s i n a h a y u n e m 
l a c a s a C o n c o r d i a 1 9 0 , m o d e r n o , c o n Í u i Y a V t t ^ W £ T á o ¡ % ^ ^ 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e U c a j a S a . « l a , « l e t a t r e , c u a r t o , y u n o P e q u e - j - ^ ^ ^ ^ C a l l e 19 n ú m e r o ^ D r - r C : r - f d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r -
m a c e n o i n d u , t r i a ; t i L ? ^ * 
d e e n t r a d a y 4 0 0 m e t r o , i ! ^ 
a p r e c i o d e « t u a c ü , 
t r e B u e n o , A i r e , y C a r y a j a L ^ 
ñ , 1 " " a ^ m e t r o , ^ . 7 r 1 
J o s é , 2 0 9 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z o n , ñ o , e n $ 8 0 . I n f o r m e s a l l a d o , 
t i e n e s a l a , s a l e t a , t r e , c u a r t o s , b a ñ o ; 2093 
g u a r d a r o p a e s t i l o 
a m e r i c a n o , c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c i o c o m p l e t o ; c u a r t o de b a ñ o l u j o s í s i -
m o , c o n a g u a c a l i e n t e y de d u c h a f r í a 
1994 6 f 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o V1 ^ Q T O ^ E E S E O U N B O P I S O ! c u a r t o d e r c h a u f f e u r y ' g a r a g e c o n sa 
l u i c i u a i a u v , v .uu. u u i , ^ l " ) v » a i i u j ^ de r ecna , m u y v e n t i l a d o , de l a casa i l l d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l e Q u i n t a ; 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , m o d e r n a L u z 42, c o m p u e s t o de t e r r a z a , i t o d a l a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r . 
17- p . ^ • m n « « « « e «1 ' ?a l a s ,a lf ta ' c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o p o r t u b e r í a , a s i c o m o e l t e l é f o n o y c l n -
t s m o d e r n a , f r e c i o 1 U U p e s o , a l m e , . I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a de gas y | co c u a r t o s d o r m i t o r i o s . L a s e g u n d a 
d e . S e p u e d e d a r c o n t r a t o , m á s SE A E Q U I E A A C A B A B A B B P I N T A R i a casa c a i i e i o n ú m e r o 49, c a s i d e t a l l e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de s a l a . , . ^ ^ o ^ T » 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
S E S E N T A Y C U A R E K T ^ ! ^ 
O caaas m o d e r n a s f c ^ A ^ S o , 
c a r ; u n a c o n c u a t r o c u B r ^ a s df í a C 
a g u a f r í a y c a l i e n t e y bo^K8, ^ baiC' 
do f a l t e e l a g u « de Ven to t Par» & 
c u a r t o s s e r v i c i o s La otr. T8-
d e n t r o de l a casa ^ p ^ 1 0 » 
de l a s dos E m p r e s a f t o r ^ » ^ 
x l m o G ó m e z , en G u a n d o 7 106 <1« M 
v e s en e l 76. ^ n a b a c o a . L a ¡ ^ 
ÍT 
3034 
c o p u 
s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c í 
na , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n h e r m o s o | 
C724 7d.-25 
C A F E E N S A N I S I D R O 
B u e n a c u a d r a , l o c a l , y c o n t r a t o , p l a n o 
e l é c t r i c o , l o v e n d o en $4.50(1, m i t a d en 
p l a z o s c ó m o d o s , o p o r t u n i d a d p a r a h o m -
b r e de a c c i ó n q u e q u i e r a g a n a r d i n e r o . 
G o n z á l e z . San J o s é , 123, a l t o s , c a s i es-
q u i n a a O q u e n d o . • 
3541 28 e 
— • — —v̂ . "̂•••̂ -"v, v̂ /̂ wiu, ,,. j . ^ vut>.i LUB u o r m i i o r i o s . jua e e ^ u n n a 
L a l l a v e e n e l 2 0 7 . I n f o r m a n e n l a ' M ™ ' ? ? gS c r i a d o s . L l a y e e I n f o r m e s . I g u a l e s c o m o d i d a d e s p e r o u n c u a r t o 
. . : " - « t r » d o r m i t o r i o a j enos y u n c u a r t o de c r l a -
i N o t a r í a d e l d o c t o r L a b a r , M a n z a n a ' 2517 26 e das m á s , en a l t o . P u e d e v e r s e a t o d a s ; 
' d e G ó m e z , 3 4 3 . t e r c e r p i s o . T e l é f o n o E ^ ^ i o ^ " 
A . 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . M a S n . ^ ? e l q u f n a 1 1 ? ^ R a f a e l ! I S ' ^ L . S f 5 " y f * ™ 
3254 27 ene. c o n s t r u c c l ó o m o d e r n a y a m p l i a , c o m p u e s ' 9»¡¿t r o n d l 
*.«., ^v,. , . ^ v - ^ ~~ Q E A E Q U I E A O S B V E N B E P R E C I O -
p o r t a l y p a t i o . D u e ñ o M . A s p u r u M e r - ; o s a c a s a s i n e s t r e n a r . Q u l r o g a p r ó -
caderes n ú m e r o 24. t e l é f o n o A - 6 5 9 6 . S100 i x i m a a l a c a l z a d a , n ú m e r o 7 -B p o s l 
m o n - n a l e s , 
SB«S 
c o n f i a d o r . 
26 • 
AVISO A E O S L E C H E R O S Y B A R -b e r o s . Se a l q u i l a u n l o c a l de m u -
c h o n e g o c i o , p r o p i o p a j a l e c h e r í a o 
b a r b e r í a . I n f o r m a n en F i g u r a s y M a n -
r i q u e , t e l é f o n o A - 1 8 2 3 . J . C o l l . 
3653 28 e ^ 
A C C E S O R I A 
Se a l q u i l a u n a en M a l o j a , 213-A, en 18 
pesos , c o n l u z , p a r a h o m b r e s so los . A r -
b o l Seco, 9, a l t o s . J l e r m i n i o S u á r e z . 
3569 29 e 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a u n l o c a l e s q u i n a , 300 m e -
t r o s c u a d r a d o s , j u n t o o en p a r t e s , 8 
SE A E Q U I E A U N P I S O A E T O , E N 27, e n t r e A y Paseo. T i e n e s a l a c o m e -
c i ó n y f a b r i c a c i ó n de l o m e j o r . I n f o r m a n 
en D e l i c i a s . 62, F , l l a m e a l t e l é f o n o 
1-1828. 
8265 27 ene. 
Q E A E Q U I E A E A C A S A P R I C I P E de 
A s t u r i a s , n ú m e r o 4, c a s i e s q u i n a a 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o i 
v a b o y t o m a de ' a g u r V d c s L f l 0 0 " ^ ! 
, c i n c o c u a r t o s g r a n d e I * r i ' 
t o s de c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y c o c i n a de gas , c u a r t o y - s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s , t a n q u e y m o t o r p a r a 
que n u n c a f a l t e e l a g u a , a d o s c u a -
d r a s de l t r a n v í a P r e c i o de r e a j u s t e . 
h o r a s . P a r a j r t a r : L i n e a 209, e n t r e G 
r a n z a . P r e c i o y c o n d l 
0 r e s p e c t i v a m e n t e y I ¿ o r i c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r t o de c r i a 
f o n d o . ¡ dos, d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n t a n 
3561 28_e qUe de a g u a I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . L a l l a v e E s t r a d a P a l m a , V í b o r a , u n a c u a d r a de c a r a g o p a r a dos m á q u i n a * 1J. 
g B Á X Q B Í E Á N E O S " E Í Ñ B O s " ' A E T 6 s 1 e n - e l p I s o de a l l a d o . P r e c i o . 100 .0Obesos . | l.a,_Cal_zada.^ Consta_ de_ j a r d í n , p o r t a l . ( | « ™ i o s B a n l t a r l o s ^ y pa t io ' c e m ^ * 
p a r a s i r v i e n t e , h a l l d . > 11110 «l 
de 21 e s q u i n a a M , V e d a d o , c o m -
p u e s t o s de g r a n sa la , s a l e t a , h a l l , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s c o n dos b a ñ o s I n 
2472 26 e 
p u e r t a s a dos ca l l e s , f a c i l i d a d de c a r - 1 í n f o r m a n e,n1i?3 ^ . L 1 * " 1 0 l z ( l u l e r - t e r c a l a d o s . coc ina , p a n t r y , c u a r t o s p a -
g a y d e s c a r g a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a : a i '" i f l?0por t e i e i o n o : » - • • » • . r a c r i a d o s c o n su b a ñ o y g a r a g e p a r a 
i n d u s t r i a o a l m a c é n . T a m b i é n u n a ca sa i - . 27 _ene- u n a m á q u i n a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
r- J e * ! S e a l í l u d l a l > a r a « s t a b l e d r a í e n t o , f a h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s com^ . . , 
t o s . N a r c i s o L ó p e z , 2 y 4, f r e n t e a i ' p l a n t a b a j a d e C o m p o s t e l a , 1 1 1 , e n 
F - 3 5 3 1 . 
3586 1 t 
m u e l l e de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r -
m a s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
3249 27 en 
S E A L Q U I L A 
P A R A C O M E R c I O 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, f r e n -
t e a l a p l a z a de A r m a s , u n a casa de 
a l t o s y e s q u i n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa 
t r e S o l y M u r a l l a , d e seis m e t r o s * ( B a ™ ) , n ú m e r o 5 1 , es-
s a l a , s a l e t a de c o m e r , c i n c o c u a r t o s g r a n 
des c o n l a v a b o s en t o d o s l o s c u a r t o s , 
SB A E Q U I E A U N P I S O A E T O E N 27 h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o c o n s e r v i c i o sa-e n t r e B y C. T i e n e sa la , c o m e d o r I n i t a r l o , d o s c u a r t o s de c r i a d o s , c o c i n a , 
c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r t o de c r i a d o s , ' p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s de m a m -
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . A c t u a l m e n t e | g o s , g y a n á b a n a s y a n ó n . L a l l a v e en e l 
I n s t a l á n d o s e t a n q u e p a r a q u e n o f a l t e 
a g u a I n f o r m e s : A-2856 y F-3586 . L a s 
l l a v e s a l l a d o . P r e c i o , $100. 
2471 26 e 
p u n t a l , m o n t a d o s o b r e c o l u m n a s y 
p u e r t a m e t á l i c a . 
2451 1 f e b . 
V I L L E G A S , N o . 9 
H a b a n a . 1 9 4 e n t r e A c o s t a y J e s ú s l a . c o m e d o r , r e c i b i d o r , c o c i n a y d e m á s ; se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a e spac io sa 
M a r í a , e s n l é n d i d o s b a j o s d e 1 0 p o r ¿ l í T e ^ 0 3 COmpletOS' t 0 d 0 V13ta a l a ^ d r u i d a c o n t o d o s l o s a d e . a n t o s 
2 0 , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a a j m a c é n , d e p ó s i t o , e t c . 
P r e c i o r e a j u s t a d o m u y b a r a t o . S e 
p u e d e n v e r d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 , d e 
l u n e s a s á b a d o s . 
3 4 6 4 3 0 e n e . 
A R R E N D A M I E N T O 
casa do 50 h a b i t a c i o n e s o m á s . L o 
m i s m o en l a H a b a n a q u e e n c u a l q u i e r a 
de l o s b a r r i o s d e l C e r r o , Jeslus d e l 
M o n t e , , V e d a d o o M a r i a n a o . P a r a I n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a M u r a l l a , 58 y 60. 
3229 29 ene. 
S' B A E Q U T E A N ~ C O N M U E B E E S , E s -p l é n d i d o s p u a r t o a y a p a r t a m e n t o s 
c o n d o s c u a r t o s , c o n f o r t , i n d e p e n d i e n t e s 
^ c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , a l t o s de l a A p l a -
' n a d o r a , B e l a s c o a l n y R e i n a 
3290 1 f e b . 
m o d e r n o s c o m p u e s t o s de sa l a , r e c i b i -
d o r y c o m e d o r c o r r i d o s , s i e t e h a b i t a -
o s A E Q U I E A , C O N A E Q U I E E R B B cior ies , dos c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a e tc . 
O r e a j u s t e , l a casa C o r r a l e s , 219, es í n f o r m a n en l o s m i s m o s , de 9 a 11 y 
f r e s c a , h i g i é n i c a , s i r v e p a r a d e p ó s i t o j Qe!,71, fia •* „ „ 
y e s t á p r ó x i m a a M o n t e y a l M e r c a d o 29 6 
U n i c o . I n f o r m a n en l a m i s m a . " ~ ' ._, 
3273 27 ene ' P ' O ^ S U E A B O 90 O A S I E S Q U I N A A 
¡ V 7 C o l ó n , se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s y 
IJ A R A B E 26 B E E C O R R I E N T E S B a l - ' v e n t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s de sa l a , q u i l a l a b o n i t a ca&a" de A g u i l a , 243, i r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , ba 
q u i n a a 2 1 , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , h a c i é n d o l e p e q u e ñ a s r e f r m a s . P u e -
d e v e r s e d e s p u é s d e l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a . Se a l q u i l a p o r a ñ o s y c o n 
b u e n a g a r a n t í a . 
3310 i f e b . 
AM P E I A Y S U N T U O S A R E S Í D E N " -c l a se a l q u i l a en l a c a l l e 17. e s q u i -
n a a 10, V e d a d o , a l t o s , p r o v i s t a de v e r -
d a d e r o l u j o y c o n f o r t , a m p l í s i m a y c o n s -
t r u c c i ó n r e c i e n t e . I n f o r m a n e n l o s ba -
j o s . 
3434 3 f e b 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d e 
d o n d e se d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a , 
se a l q u i l a u n l i n d o c h a l e t , p r o p i o p a -
r a p e r s o n a s d e g u s t o , r o d e a d a d e h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
- I — E n l a c a l l e L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en S a n F r a n c i s c o , 
1 0 . T e l é f o n o F - 5 3 0 2 . 
3117 27 ene. 
SB A E Q U I L A N U N O S A E T O S B E t e -r r a z a , sa l a , d o s c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y s e r v i c i o s en s e s e n t a pesos y 
d e p a r t a m e n t o de c u a r t o , s a l a y c o c i n a 
I n d e p e n d i e n t e s y a 20 pesos , dos meses 
en f o n d o . R o d r í g u e z 57 y 50, e n t r e F l o -
r e s y S a n B e n i g n o . 
3139 26 e 
SB A L Q U I L A N E O S H E R M O S O S T i r „ ^ „ _ A A C A a 
f r e s c o s a l t o s c o n e n t r a d a i n d e p o n - I c a r m e n , t e l e t o n o A - 4 o 4 9 . f r e s c o s a l t o s c o n d i e n t e , p o r t a l , s a l a y s a l e t a c o r r i d a . 
Í> U E N L O C A L , P O C O A E Q U I E E R , p a -• r a s a s t r e o c o r t a d o r . I n f o r m a n • e n 
U e l a s c o a l n , n ú m e r o 639, t i n t o r e r í a . T e -
l é f o n o M - 4 1 0 5 . 
3371 5 f e b . 
<B A E Q U I E A E A C A S A B A M A S , 14, 
b a j o s , a c a b a d a de p i n t a r . H a b l t a c l o -
Ees a m p l i a s . I n f o r m a n en A - 7 4 1 4 y e n 
, A - 8 0 0 8 . 
3437 27_ ene. 
O O L I C I T O U N P I S O A E T O , M O E E R -
K J no , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . Se p r e -
f i e r e en l a z o n a c o m e r c i a l . D o y l a s g a -
r a n t í a s q u e e x i j a n . T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
3431 1 f e b . 
A O U X A R , O I , A E T O S , S E A L Q U E -
JCX l a n . s a l a r e c i b i d o r , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , l a g e r l a , 
c o c i n a , d o s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o en 
] a azo tea . L a l l a v e e n l a m i s m a . T e l é f o -
n o F -4276 . S u d u e ñ a , en l a c a l l e 6 
e n t r e 23 y 25. V e d a d o . 
8302 29_en e .^ 
BA R A T I L L O : C E B O U N O E N M E R C A d o . p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , p e l e -
t e r í a , s o m b r e r e r í a , s e d e r í a , t a b a c o s y 
c i g a r r o s . I n f o r m a : M a n u e l P i c o , t e l é -
f o n o A - 9 7 3 5 . D e 7 do l a m a ñ a n a a 6 de 
l a t a r d e , ' 
, 3421 H e l y 
SB A L Q U I L A E L A E T O B E E E A E T A B 111, e n t r e « J a n M i g u e l y San R a -
f a e l . C o m p u e s t o de s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s c o n e l b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , e n t r e /e l las . P r e c i o 200 pe -
eos. L a l l a v e en l a m i s m a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : L í n e a , 70 -A , t e l é f o n o F -4490 . 
3^56 29 ene. 
MA L E C O N , 56 . H A Y U N P I S O B A J O p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o c o n o 
s i n m u e b l e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
A g u l a r , 72. P u l g a r ó n . 
3*<< _ 2 8 ene. 
IT ' N M O D I C O A L Q U I L E R E O S M O -d e r n o s . f r e s q u í s i m o s a l t o s de A n l -
.mas , 155, m o d e r n o , e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a San L á z a r o . Sa la , s a l e t a , t r e s es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
a z u l e j e a d o , a g u a a b u n d a n t e , e l e c t r i c i -
d a d , t i m b r e s , e s c a l e r a m á r m o l , e tc . I n -
f o r m a n en |os m i s m o s . 
r 27 ene. 
E S P A C I O S O S A L T O S E N $ 1 1 5 * 
A c a b a d o s de f a b r i c a r , so a l q u i l a n m u y 
b a r a t o s , en H a b a n a , 194. e n t r e A c o s t a 
7 J e s ú s M a r í a . C o n s t a n de g r a n s a -
l a , e l e g a n t e r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s í -
s i m o s c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a , c o n u n 
r e g i o b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o n t o d o s l o s , 
a u ñ a s o l a f a m i l i a . Se c o m p o n e n l oa i ñ o , c o c i n a y d o s c u a r t o s c o n sus ' se r - c u a t r o c u a r t o s c o n l a v a b o s , b a ñ o , c o - 1 C / A B Í a n a i U z a r ^ ú m ^ r T ^ f S V n t r ^ 1 \ T m S 
b a j o s de sa la , r e c o b i d o r , c u a t r o g r a n d e s ; v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r - ! m e d o r . P a n t r y , c o c i n a , c u a r t o s y s e r v í - I ¡r0g y R e m e d i o s T r e s b n h H ^ i n n p « 
c u a r t o s , u n o de c r i a d o , b a ñ o _ c o n . todos ¡ mes en l o s b a j o s . c to de c r i a d o s P r ^ l o 140 pesos B a ñ o a I t p o r ^ p a l l o y t r L p X P r e c i ¿ 6o' 
K T K S I L . V * y í . .« ÍA e .en Pesos. T e l é f o n o 1-2396. 3127 29 e l o s a p a r a t o s , c o c i r . \ y c a l e n t a d o r de gas , despensa , b a t e r í a c o n d o s l a v a d e r o s p a - - " — •••••• • —— 
r a l a v a r l a r o p a , b a ñ o de c r i a d o , u n i L Q U I L O A M P L I O E O O A E , B O S p n e r -
c l e v a d o r p a r a s u b i r l a c o m i d a a l o s -ÍA. t a s a l f r e n t e y g r a n f o n d o , s i l o 
a l t o s , g r a n p a t i o c o n u n c i e r r e de c r i s - i desean o cedo e l c o n t r a t o q u e l e q u e -
t a l . A l t o s , c o n r e c i b i d o r , se i s c u a r t o s , I da . Casa g r a t i s . E s en l a c a l z a d a de l a 
i n o de c r i a d o , b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a - R e i n a . T a m b i é n v e n d o o a d m i t o s o c i o 
r a t o s , g r a n c o m e d o r , e s c a l e r a a l a en 
t r a d a y a l f o n d o , t r e s t a n q u e s p a r a 
a g u a en l a a z o t e a C u a t r o p a t l n e j o s p a -
r a e l f r e s c o de t o d a l a c a s a A l q u i l e r , 
250 pesos. S u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 2 3 8 . 
3085 28 ene. 
SB A E Q U I E A U N A B O N I T A C A S A ' 450 m e t r o s , se e s t á t e r m i n a n d o de r e -a c a b a d a de f a b r i c a r , en I n f a n t a , 12, , c o n s t r u r l , se a d o p t a f á c i l m e n t e p a r a e l 
p a r a n e g o c i o de g r a n u t i l i d a d , n o p a g a 
a l q u i l e r y no h a y p é r d i d a s p o s i b l e s . I n -
f o r m a n en R e i n a , 107, C a f e t e r í a . 
3055 27 ene, _ 
ME R C A D E R E S , E S Q U I N A ~ A O B R A -p í a , n ú m e r o 14. E s p l é n d i d o l o c a l d a 
/ " V A S A N U E V A B E U N A P L A N T A S E 
a l q u i l a . P o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a -
e n t r e P e z u e l a y S a n t a ' T e r e s a , r e p a r t o n e g o c i o q u e en é'l se q u i e r a e s t a b l e c e r . t r o c u a r t o s , ba f io s . zu l e j cado b l a n c o , e t -
l o s b a j o s . I n f o r m a n e n B a ñ o s , 30, e n t r e 
17 y 19. 
3304 28 ene. 
E A L Q U I L A E N 250 PESOS E A C A -
s 
p u e s t a de sa la , c o m e d q r a l f o n d o , o c h o 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y t r e s p a r a 
el s e r v i c i o y g a r a g e . L a l l a v e en l o s 
a l t o s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 8 3 . 
3426 l f e b . 
3523 28 e 
SO L I C I T O E N E A V I B O R A U N A O A B A c e r c a d e l p a r a d e r o , n o m a y o r de 50 
pesos de a l q u i l e r . U r g e a v i s e n e n C u r a -
zao, 4. a l t o s . 
3525 28 e 
I^ R E N T E A E P A R Q U E , E N J U S T I C f A e s q u i n a a H e r r e r a , L u y a n ó . se a l -
q u i l a en 45 pesos, u n a casa c o n sa l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s y ba f io . M e s a d e l a n -
t a d o y b u e n f i a d o r . L a l l a v e a l l a i / 
SB A E Q U I E A E A C A S A 11 E N T R E C o n c e p c i ó n y A c o s t a . V í b o r a c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r 
t o s . c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . P r e c i o 
$50. D o s meses en f o n d o . L a l l a v e en l a 
b o d e g a , Sw d u e ñ a . C o r r a l e s 263, b a -
j o s . 
3110 26 e 
SB A L Q U I L A N U N O S A E T O S E N L O m á s a l t o de L u y a n ó en l a c a l l e H e -
r r e r a y G u a s a b a c o a . t r e s c u a r t o s , s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o y t e r r a z a , 
b a ñ o y c o c i n a I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
T e l é f o n o 1-3786. 
3306 27 e 
S t o l n h a r t n ú m e r o V M z r L ™ ^ ^ * . 
e l é c t r i c o d o b l e s v l l s ^ ^ ^ ^ t i ' 
H a v a n a C e n t r a l a l a e s ^ u i n A ^ i te ̂  
m a a p a r t a m e n t o s a l t o s P Í ^ - J* Inl>-
c u a l q u i e r h o r a . Vers« » 
3183 
r r « 
O B A L Q U I L A UNA CASA D E " ! ^ 
O C o n s u l a d o y Ca l l e 4 B u i ñ , ^ 0 8 
M e d i a c u a d r a de l a l í n e a ' i S S i ^ 
v a E n l o s b a j o s I n f o r ^ K f ^ 0 W 
n i da 5 y 2. p a n a d e r í a At»-
2986 
2» e 
S E C E D E U M B U E N L O C A L X ÍTSLÍ 
. T 1 , 1 " ^ P r o P l 0 Para cualquier c l L T ' 
e s t a b l e c i m i e n t o , buen contra to - T Í ? 
a l q u i l e r , en e l R e p a r t o Buen* Vliita -
l a A v e n i d a de Consu lado y Cali» t o 
q u e l e i n t e r e s e este anuncl t f qne 
p r o n t o T r a n v í a s Vedado Marfanao ¿ ? 
r a d e r o de L a Ceiba , segui r hada ahí, 
j o P r e g u n t e n p o r F . A l v a r e i T ^ 
V A R I O S 
SB A E Q U I E A , S A N F R A N C I S C O , SO, t i e n e sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
g r a n d e s c o n I n s t a l a c i ó n de g a s y e lec -
t r i c i d a d . P r e c i o , 75 pesos . L a l l a v e en 
e l 32, T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de l a m i s m a casa . T i e n e l a s m i s m a s c o -
m o d i d a d e s q u e e l b a j o . E n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l , a c e r a de l a b r i s a . P a s a l i -
n e a p o r e l f r e n t e c o n c o m u n i c l ó n a t o -
d a s l a s l í n e a s . Su d u e ñ o : P o c i t o y D e l i -
c i a s , a l t o s , V í b o r a . 
3190 27 e 
T T I B O R A , S B A E Q U I E A E A C A S A S B -
V g u n d a n ú m e r o 3. e n t r o B . L a g u e -
I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 4 e B - i r u 6 l a y G e r t r u d i s , p r ó x i m a a l p a r a d e -
L a s C a ñ a s . C e r r o . 
3082 27 ene. 
A E O S C A R N I C E R O S : E N E A P A R T B m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a , a m e -
d i a c u a d r a de l a P l a z a V a p o r , cedo pe 
q u e ñ o I o c / 1 p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a , en 
d iez c u a d r a s - no h a y n i n g u n a . D o y c u a -
t r o a ñ o s c o n t r a t o , a l q u i l e r 35 pesos y 
Se d a c o n t r a t o s i n r e g a l í a . T a m b i é n se 
a r r i e n d a p a r a a l m a c é n l o c a l de 650 m e -
t r o s con e n t r a d a p o r O b r a p í a . I n f o r -
m a n , en l a m i s m a , de 10 a l 11 y de 3 
a 6. 
2950 26 e 
TR A S P A S O . S B T R A S P A S A U N L O -c a l , c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o , c o n 
i : n a p e q u e ñ a r e g a l í a . J o a q u í n C u e n y a , • b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , I n f o r -
M o n t e y C l e n f u e g o s , b o d e g a . 
3074 31 
S 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B E A 
b a ñ a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a , o t a m b i é n p a r a o f i c i n a s , p o r 
s u l u j o s o e s c r i t o r i o y sus e spac iosos 
d e p a r t a m e n t o p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s o <}e m u e s t r a r i o s . S e ñ o r R o l g , e n 
A g u l a r , 116. A - 2 2 2 3 . U n i c a m e n t e de 12 
a 2, m e n o s l o s s á b a d o s . 
3067 28 ene. 
m a n : E s t é v e z , 1. P u e s t t o de f r u t a s . 
1887 28 e 
LO C A L E S E N E L E X C O N V E N T O JTB S a n t a C a t a l i n a , p r o p i o s p a r a d e p ó s i -
t o p o r s u c é n t r i c a s i t u a c i ó n , se a l q u i -
l a n . R a z ó n , en e l m i s m o . S e ñ o r J o r g e 
R I g o . 
99 ! t 
¿ J E A L Q U I L A N E O S A E T O S B B I N 
d u s t r i a , 34, e s q u i n a a C o l ó n , l l a v e 
en l a b o d e r a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 1 
4 82, b a j o s . 
3247 _ . 27 ene. 
SB A L Q U I L A B A R A T A C A S A A M -p l l a , m o d e r n a p r o p i a p a r a i n d u s t r i a 
o f a m i l i a s . G r a n d e s s a l o n e s ; t i e n e c o n -
t r a t o , cedo s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
H o s p i t a l 22, t a b a q u e r í a L a M a d a m a . 
2590 28 e 
SB A L Q U I L A N E N $136 E O S A E T O S de L a Casa G r a n d e , S a n R a f a e l y 
A m i s t a d . 
2513 26 AL Q U I L O E A A M P L I A Y B R E S C A casa C a m p a n a r i o , 28, b a j o s , t i e n e 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , se i s g r a n d e s ' Q E A L Q U I L A N E O S M O D E R N O S B A -
c u a r t o s , z a g u á n , p a t i o y t r a s p a t i o , c o - 1 ' P i 
c i i . a y s e r v i c i o s . P r e c i o r a z o n a b l e . D u e 
ñ o es l o s a l t o s . 
3102 2C e n e 
SE A L Q U I L A N E O S A M P L I O S V E s -p a c i o s o s ba jos de B e r n a z a , 18, p r o -
p i o s p a r a g r a n a l m a c é n o c o m e r c i o R a -
z ó n , en Z u l u e t a , 36-G, a l t o s . 
2944 27 e 
j o s de M a l e c ó n , 337, c o n s a l a , c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a y 
¡ p a t i o . I n f o r m a n , en N e p t u n o , 104, a l -
tos . 
> 2692 25 e 
c é t e r a . Q u i n t a 120. e s q u i n a a D o c e . I 
f r e n t e a ] V e d a d o T e n i s C l u b . I n f o r m a n 
en D , / h ú m e r o 223, e n t r e 21 y 2 3 . 
3449 27 e n e . _ 
C A S A C O N 
c u a r t o s , g r a n 
p a t i o , c o c i n á y c a l e n t a d o r de gas . C a l -
z a d a 167. e n t r e 20 y 22. P r e c i o , $80. 
3339 1 27 e 
q u i n a a 19, a l t o s . 
3532 8 e 
T / R D A D O . SB A E Q U I E A 
V j a r d í n , p o r t a l , t r e s i 
CA E L E L I N E A N U M E R O 113, E N T R E J y K , Se a l q u i l a e l b a j o a m u e b l a -1 a u e b l a - C^B A L Q U I L A U N A O R A N E S Q U I N A , 
do, c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , s i e t e h a - >J p r o p i a p a r a u n g r a n c a f é y r e s t a u -
b l t a c l o n e s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , t r e s ' r a n t 01 p a r a o t r o n e g o c i o ; h a y u n o q u e 
b a ñ o s , a g u a c a l l e n t e y f r í a , t e r r a z a s a l I el q u e l a a l q u i l e q u i e r e t o m a r u n a p a r -
f r e n t e y f o n d o , s ó t a n o c o n t r e s h a b i t a - t e p a r a c a r n i c e r í a E s t á en l o m e j o r 
c lones , b a ñ o y g a r a g e P u e d e v e r s e a de S a n t o s S u á r e z . en l a c a l l e d e S a n t a 
J r e de l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n en B e n i -
1 t o L a g u e r u e l a n ú m e r o 25. 
- . , 3215 _ 2 £ 
i i J O . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O E O - . , E A L O U T U A J E S U S B E L M O N T E SO 
á * ^ r r C n 0 ^ ™ , 3 e S a r t a m e n t 0 Y P u e r t a 8 O c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s , en $70 
t a h l « c t ^ n f í 0* p a J a ^ í i ^ 1 1 1 6 1 - f s - c o n t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r y p o r -
t ^ r f n ^ « í ^ f t 0 ™ , ? f o n d ^ c a f é ' / a r p l n - t a l y s e r v i c i o s a n i t a r i o . A c a b a d a de 
d e n r t ^ i t n P ^ n / i , A *&nCO r n e c á n i c a o I p j n t a r . L a l l a v e a l l a d o e I n f o r m a n e n 
rtepOsito, p u e s t o de aves . I n f o r m a n en 1 o b l s n o 104 b a j o s , 
l a b a r b e r í a A g u a D u l c e , 17. e s q u i n a ftl a f f i r 
F l o r e s , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3535 2 f C A N M A R I A N O , E N T R E P E L f P E 
^-2— l O Poez, San A n t o n i o V i l l a G u i l l e r m i n a . 
S a l a , g a l e r í a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de c o m e r , d o b l e s e r v i c i o s , g a r a j e . P r e -
c i o r e a j u s t a d o . L l a v e en l o s a l t o s 
3088 29 e 
27 
Q E A E Q U I E A H E R M O S A CASA aviar 
O t a en e l C a l a b a z a r » de l a Habana, cea 
c o m o d i d a d p a r a n u m e r o s a fami l ia en la 
c a l l e de M e i r e l c s n ú m e r o 81. Bu íueflo, 
L I b e r t d y J . M . P á r r a g a , V í b o r a Teít 
1-1124, 
3315 | f 
SO L I C I T O P A R A B E VEEAITO i í . q u i l a r u n a c a s i t a en las nroxlmld»-
dcs de l a H a b a n a , ce rca de alguna pla-
y a p r e c i s a m e n t e . I n f o r m e s con precio t 
C. J . G . A p a r t a d o 1273, Habana. 
3135 27* 
Ó O E I C X T O P I N C A B E BITA A 908 
O c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en arrenda-
m i e n t o , q u e e s t é s i t u a d a en la carrete-
rr». desde H o y o C o l o r a d o hasta Marianao, 
debe t e n e r casa, a g u a d a y arboleda, pa-
r a d e d i c a r l a a c r i a n z a y cultivos me-
n o s . D i r i g i r s e a Rosendo Novaa, P»-
z u e l a , n ú m e r o 10 -A . Cerro. 
2917 M ena. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t o d a s h o r a s 
8377 
I n f o r m a n F-1508 . 
27 e 
EN E A P A R T E A L T A B E L V E D A -do, c a l e 15 e n t r e 2 y 4, se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a ca sa de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o n m u c h o c o n f o r t , se i s h a b i t a -
c iones , 2 b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o y baftos 
de c r i a d o s , g a r a j e y m u c h o j a r d í n . L a 
l l a v e e i n f o r m e s , a l l a d o . 
3305 27 e 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s d e 
E m i l i a y D u r e g e . E s t á s i n e s t r e n a r . 
P a r a t r a t a r , en C o n ( * p c l 6 n 4, t e l é f o -
no 1-1316. 
3308 4 f 
S 1 
E A L Q U I L A N B O S C A S A S D E A L -
t o s a cabadas de f a b r i c a r y s i n es-
t r e n a r c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : 
U n a de e s q u i n a , p r e c i o s a , t v a r a u n a 
g r a n d e f a m i l i a c o n 5 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o , g r a n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o y s e r -
v i c i o s p a r a l o s m i s m o s . H a l l , t o d o s l o s 
U , . , > , . d e p a r t a m e n t o s c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n -
S Casas n ú m e r o s 4 Z ¿ y 4 Z 4 e n l a d i e n t e s , t a n t o p o r c a l l e c o m o p o r s u 
g r a n b a l c ó n . O t r a , r e c i b i d o r , s a l a c u a -
C t B A L Q U I L A N B O S C A S A S E N 
O p l a n t a a l t a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tas , c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
I n f o r m a n P a u l a . 79, b a j o s . 
2647 27 e 
c a l l e 2 5 , e n t r e 6 7 8 , V e d a d o , c o n r e -
g i a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t L a s l l a v e s 
e n l o s a l t o s d e l 4 2 4 . S e ñ o r Z a r r a i g o i t í a . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o , 1 0 1 , f e r r e t e r í a . 
T e l é f o n o A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
8230 27 ene. 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e se a l q u i l a n l o s 
j • 1 , » , . H « e o Q A N M I G U E L 270, P O R S A N P R A N -
OOS piSOS ü e l a c a s a N e p t u n o ó b ¿ t e n - i O c isco , dos a l t o s m o d e r n o s . A l q u i l e -
t r e B a s a r r a f o v M a z n n r n t n n i i » c t n < res ' 1 2 5 y 5150- S a l e t a s a l a de t r e s 
i r é o a s a r r a r e y m a z o n , c o m p u e s t o s , v e n t a n a s , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s C U a r - ' Ao' ^ a ^ o s de f a m i l i a y c r i a d o s , c o c i n a s 
- 1 « 1 . . • . ¡ de g a s y h o r n i l l a s . P a s a n f r e n t e c u a -
IOS, D a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o y CO-1 t r o l í n e a s t r a n v í a s . I n f o r m a n en l a c a r -
c i ñ a . I n f o r m a n e n M a l e c ó n 6 . T e l é H ^ ^ ^ ^ s f u & U a l o s . 1 " ^ 
f o n o A - 6 8 1 6 . L a l l a v e e n e l 3 5 4 , b a -
13, 
10. I n f o r m a n 
10 y 12. T e -
JOS. 
3013 26 0 
SE A L Q U I L A N E O S B A J O S B B C O N -s u l a d o 68 a n t i g u o c o m p u e s t o s de 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a f i o . 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . A l q u i l e r 
m ó d i c o . I n f o r m a n en l o s a l t o s d o n d e v i -
v e e l duef io . 
2996 25 e 
í f ^ L Í 1 " 1 ^ u n 8 a l 6 n do c o m e r a l f o n d o A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E DB 
v e r d a d e r a m t n t e c h i c , a m p l i o 
3113 26 e 
E n A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - A 
Se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s b a j o s de f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o m p u e s t o s de sa l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s 
g r a n d e s . Son m u y c l a r o s . C o n e l e c t r i c i -
d a d con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
E n m ó d i c o p r e c i o . 
8178 28 e 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T S A N P r a n c i s c o 49, A , V í b o r a , c o n s i e t e h a b l -S e a l q u i l a l a c a s a d e u n a s o l a p l a n 
t a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . C o n s a l a , t a c i o n e s , dos b a ñ o s , g a r a & e , e tc . D e 
g a b i n e t e , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , l a - j d0|57P4lanta3- ^ l l a v e eD l a b o d e ^ e 
j o s o b a ñ o , c o c i n a d e g a s , a g u a f r í a y : A M U E B L A D O 
c a l i e n t e , g a r a g e * c u a r t o s d e c r i a d o s ^ ^ c h a i e t con m u e b l e s 
- p l i o d e p a T t a l í O A ^ s f l n A l v a r e z ^ - - e n t r T - M a T q ü é l 1 S ^ o ^ d l ^ u t n ^ ^ o n ^ c c ^ n C 0 « SU » e ™ 0 ^ ^ S Í L m e V r ^ e s I T Á Z ^ f ^ 
í ^ e r V d e ™ < Í ^ I H ^ COC.ina ^e Eas ' d o s ! G o n z á l e z y O q u e n d o . c o n s a l a , s a l e t a y m o d e r n a , s a l a y s a l e t a c u a t r o c u a r t o s . I e n t r e 2 1 y 2 3 . S e p u e d e v e r t o d o s 08 S f f c « l ^ ^ e í ? ^ B S S ^ a ^ p S -
•Ie^aJief^J-V-erAedero-. ?tc-. b u e n c u a r - i ^ s c u a r t o s . I n f o r m a n en B e s q u i n a k a u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n y d o s d e l ' , ' * F * . » ^ ^ . S ^ I J y ^ J ^ . y ^ 5 i ^ ? a t 
N u e v o M e r c a d o . I n f o r m a n en l a b o d e - . d í a s , d e 2 a 5 p - m . P a r a m f o n n e s , ^ I n f o r m a n en E s t r a d a F a l m a , 62, l e -
g a s u a p o d e r a d o . L a g u n a s y B e l a s - ^ J t e l é f o n o F - 4 0 9 9 
c o a í n . 
3180 2 f 
SE A E Q U I E A E A C A S A C A E L E n ú m e r o 73, e s q u i n a a 
en 13, n ú m e r o 30, e n t r e 
l ó f o n o F - 4 0 4 2 . 
3252 26 ene. 
\V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A en l o m á s a l t o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o , c o m e d o r , c o c i n a y d o -
b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
M - 3 6 8 3 . O b r a p í a . 98, a l t o s , d e p a r t a m e n -
t o n ú m e r o 1 . 
3056 2 f e b . 
SB A L Q U I L A C O L I N A 1», A M E D I A c u a d r a do l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , p u n t o a l t o y sa-
l u d a b l e . $60 y m e s a d e l a n t a d o . C e r r o 
609, A - 4 9 6 7 . 
3236 27 e 
N a v e d e 6 5 0 m e t r o s y t e r r e n o a n e x o d e 
d o s m i l m e t r o s e n m a n g o s y R e y e s , 
b a r r i o d e L u y a n ó , se a l q u i l a , se v e n -
d e o se o y e n p r o p o s i c i o n e s p a r a c a m -
b i o s o a s o c i a r s e a u n a i n d u s t r i a . E d i ~ 
"tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , " c o m é d o r , c o c i n a f ¡ c í o Q u i ñ o n e s 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a 
y s e r v i c i o de c r i a d o s , b a l c ó n ; l o s d o s 
t i e n e n e sca l e r a de m á r m o l y s u e n t r a -
d a I n d e p e n d i e n t e . E s t á n s i t u a d a s en D u -
r e g e y S a n t a E m i l i a y e s t á n a b i e r t o s 
t o d o e l d í a . P a r a t r a t a r , s u d u e ñ o e n 
C o n c e p c i ó n 4. T e l é f o n o 1-1316. T a m b i é n 
t i e n e n I n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o . 
3308 4 f 
' E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
Í 3 t o s de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
S E A L Q U I L A N 
U l a c a sa S a n t a I r e n e , n ú m e r o B2-A. y 
l o s a l t o s de l a c a s a S a n t a A n a . n ú m e -
i*> 54. I n f o r m a n en M o n t e , n ú m e r o 377, 
f e r r e t e r í a de J o a r l s t i y L a n z a g o r t a , T e -
l é f o n o s A 1 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
3052 31 ene. 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o y p o s i c i ó n , se 
p u e s t o s de t e r r a z a s a l a , c i n c o h a b i t a - ' _ l _ n : i _ a m n ^ h l a d n o s i n a m u e b l a r e l c lones , c o m e d o r a m p l i o , b a ñ o i n t e r c a - 1 a l q u i l a a m u e o i a a o O S in a m u e o i a r c i 
c u ? r í ? _ ™ c o a d , ° 8 T ? „ ^ " T^fw0"/ -1?"! n i á s l i n d o c h a l e t d e a l t o s , S a n M a f i a -
n o e s q u i n a a S a n A n t o n i o , a l t o s , c o m -
p o n i é n d o s e e l p i s o b a j o d e e s p l é n d i d o 
c o m e d o r c o n s u p a n t r y , l i v i n g r o o m , 
v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a o h a b i t a c i ó n c o n 
l a d o 
v a d e r o y g a r a g e . C a l l e J e s ú s R a b í ( a n 
t e s D o l o r e s ) n ú m e r o 39, e n t r e R o d r l -
Kuez y San L e o n a r d o , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y a 
u n a de T o y o , a c e r a de l a s o m b r a . I n -
f o r m e s en l o s b a j o s . T e l é f o n o 1-1567. 
8536 30 e 
25 
t o de c r i a d o s y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e 1 2:j s e ñ o r A l v a r e V 
p a r a l o s m i s m o s . L o s t e c h o s de c i e l o s i 3028 
r a s o s m u y l u j o s o s , t o d a s l a s p u e r t a ^ I '. — 
, v i d r i e r a s c u a d r i c u l a d a s , e s p l é n d i d a es- T ? » B E S A O U E Y F R A N C O , C E A L -
K t f . K i " 4 " 1 1 0 1 - a c e r a de l a b r i s a , i ̂  « o l í a n dos casas de p l a n t a a l t a , 
H V u a a b u n d a n t e en t o d o t i e m p o . P a r a n i o d e m ^ e , t i e n e n t r e s c o a r t o s g r a n d e s , 
1**7" e ¿ n £ o i ; n i e s en l o s s á b a d o s , de ! s a l a . c o m e d o r , c u a r t o de b a f i o c o n s u s 
r u ñ e s a -feábado, de 8 a 11 y de 1 a5, a p a r a t o s , c o c i n a de gas y l u z e l é c t r i c a , 
• u u o a m e n t e . i a J55. P a r a m á s í n f e 
S4S5 
SB A L Q U I L A U N " B U E N ^ O C A L ~ E N l o m á s c é n t r i c o de l b a r r i o corr .er-
27 ene. J a r d r o C a s t r o . 
| f o n o A - 2 5 0 2 . 
3008 
o r m e s , d o c t o r A l e -
C a m p a n a r i o . 235. T e l é -
A R B O L S E C O , 1 3 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a ca sa c o m p u e s t a de sa l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , en 50 pesos . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a , en 18 
pesos, cofT l u z . H e r m i n i a S u á r e z . A r b o l 
Seco, 9, a l t o s 
3134 28 e c l a l . s o l a m e n t e p a r a o f i c i n a s o d e p ó s i t o Q.11 A E Q U I L Á ' U Ñ ¿ O O Á L ' B B 600 M E 
o a m h a ^ cosas. P r e c i o r a z o n a b l e O b r a - !P t r o 3 * u n o de 200 m e t r o s en C o n c o r 
P 3328 0 30' ^ e 3 q U l n a a C * * * - : O a í l a n o r C t 8 d h , ^ l a S C O a I n - I n f o r m e 8 en I J t í casa de d o s p l a n t a s O f i c i o s 23. p a 
1 Q B A L Q U I L A U N A C A S A , C A L L E B B -
- ":00'* .z . . ? ^ l O f o r m a , n ú m e r o 6, u n a c u a d r a de l a 
\ 7 R E D A D O . SIS A L Q U I L A E A A M P L I A ! C a l z a d a de L u y a n ó , c u p t r o c u a r t o s , s a -y m o d e r n a casa L í n e a 114, e n t r e 6 1 l a , s a l e t a y s e r v i c i o s . X ' 80 pesos . L a 
y 8. I n f o r m e s en l a m i s m a o t e l é f o n o i l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . H e -
I - 1 Ü 2 6 . i r r e r a . P a r a m á s i n f o r m e s en e l c a f é 
2675 29 e T o y o . , . . 
3442 1 ' e b . U B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A i 
O casa s i t a en 27 
c o m e d o r y d o s c u a r t o s . 
E B A J A B A S B A L Q U I L A L A G R A N 
| m i s m a . 
3245 
8 e ; G a l i a n o . 58. b a j o s 
8015 r a a l m a c é n y e s c r i t o r i o . M a n z a n a de G ó m e z . 233, A , de 9 a 11 a, m . 
3202 26 e SB A L Q U I L A E N cas i e s q u i n a S a l u d , u n s e g u n d o 
VE D A D O . C A E L E 15 N U M E R O 266. e n t r e E y D . a l t o s m o d e r n o s , r e c i -
b i d o r , g r a n s a l a de c u a t r o v e n t a n a s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y dos 
m á s de c r i a d o s , ba f io s f a m i l i a y c r i a -
de g a s y h o r n i l l a s . 
C o l e g i o s L a S a l l e 
c i ' l d r a t r a n v í a A l -
a n C a l i s 15 n ú m e r o 
y B . V e d a d o , sa la , C E A E Q U I E A U N A C A S A B N S A N T O S 
. I n f o r m a n en l a O S u á r e z . c a l l e Z a p o t e s , n ú m e r o 24, 
e n t r e F l o r e s * y S e r r a n o , t r e s c u a r t o s , 
sa l a , c o m e d o r y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
l a b o t i c a 75 pesos . P a r a m á s i n f o r m e s . 
P l a z a d e l P o l v o r í n , c a f é S ie t e H e r m a -
26 ene. 
3316. 
^ r ^ o l ^ e ^ c ^ ^ f e ^ ¿ S r l S e a l q u i l a l a T l a ñ t e b a j a d e U e s p . - 1 8 = 3 6 ^ ? ^ 
3 o r S s . C T U e Y é ^ l l a v e - ¡ « o s a e a » H a b a n a , 1 1 0 , p r o p i a p a - " 
r a a l m a c é n . I n f o r m a r á n e n M a l e c ó n 6 , 
a l t o s , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
J 6 8 9 29 « 
3114 26 e 
29 e 
C « B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A E 
t o s de I n q u i s i d o r 30. L a l l a v e en e l 
í ™ " * " de l a m i s m a c a l l e . I n f o r -
m a n , O f i c i o s , 62 
B A L Q U I L A N E O S A L T O S D E L A 
casa S i t i o s 126 L a l l a v e en l o s b a -
Joe. Su d u e ñ e e n S a l u d 45 
3360 27 e 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N SE A L -q u i l a u n a h e r m o s a n a v e s i n c o l u m -
b a s y c o n m á a de 365 m e t r o s c u a d r a -
dos , a c a b a d a de f a b r i c a r y e n p u n t o 
¡ c é n t r i c o . R a z o n e s p o r e l t e l é f o n o A - 1 2 8 2 
lEg ldo 17. 
3." ",7 1 f 
J A M P A R E L L A 57, S B A L Q U I L A N l o a J a l t o s c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , b u e n baf io , f i a d o r y m e s a d e l a n -
t a d o . T e l é f o n o F - U 0 L 
£ 8 8 5 21 e 
A L Q U I L A U N A M P L I O E O O A E 
c o n d o s casas de p l a n t a a l t a y e n t r a ^ 
d a i n d e p e n d i e n t e , u n a de c i n c o c u a r -
t o s , sa l a , s a l e t a y m a g n í f i c o s s e r v i -
c i e s y l a o t r a sa la , s a l e x t a , t r e s c u a r -
t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e M a r q u é s G o n z á l e z y Z a n j a J o s ó PO-
se, G. n ú m e r o 236. 
3333 81 e 
A L T O S 
s o c i e d a d . 
B A R A T O S , 
G a l i a n o y 
L A C A S A I N Q U I S I D O R , 
e n a p a r a e m p r e s a de v a - T ^ N E O S M A S A L T O Y B R E S C O D E L 
pore s . O f i c i n a s , 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a | JCJ V e d a d o , se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
s a l e t a , c o m i d a s . P r e c i o de r e a j u s t e . L a . a l t o s , c a l l e 27, e n t r e D y E , a c e r a s o m -
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : C o r r a l e s , I b r a , q u e q u e d a r á n d e s o c u p a d o s e l l o . de 
26, b o d e g a . | f e b r e r o , c o m p u e s t o s de s a l a c o m e d o r 
3223 • 29 e i c o r r i d o , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , ba f io 
^ " — — — ' | c o m p l e t o , c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o c r l a -
SB A L Q U I L A B E D E P A R T A M E N T O do . Se p u e d e v e r t o d o s l o s d í a s de 10 d e l s e g u n d o p i s o i z q u i e r d a , c a p a z y | a . m . a 3 p. m ^ P r e c I o 1100. I n f o r m a n en 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s y ventlUdM 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o , a precio 
v e r d a d e r o r e a j u s t e , p r o p i o » para rn»tv-
m o n i o s o l o o c o n a l g ú n h i j o mayor. 
n l e n t e R e y , 92-A, p r i m e r piso. 
3460 27 
S* ~ E ~ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en b a l c ó n a l a ca l l e , m u y fresca y cu-
r a , c o n o s i n m u e b l e s , en módico pre-
c i o . C a l l e P r í n c i p e , 47, a l tos , dereem. 
E s q u i n a a San F r a n c i s c o . 
3 4 3 8 27 eW 
A G U I A R , 72 , A E T O S , H A B I T i d » ; 
^ i . n e s d * 15 a 20 pesos con o sin mer 
b le s . R e b a j a s t o m a n d o m á » de ™* ' 
n o t e n i e n d o n i ñ o s . C o m i d a , l o . P * ^ 
3444 Ü _ 5 5 i -
SE A L Q U I L A N B O S H E R M O S A S J*" b l t a c i o n e s c o n c o c i n a ^de,pen/n w 
y u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n sola ea 
a l t o s de M o n t e 298, a u n » cuadra w 
M e r c a d o . 
3367 _ 
F A C T O R I A 18 C U A D R A Y « f f M 
tt « 
r M o n t e , se a l q u i l a n hennofwu* 1« 
i a c i o n e s c o n l a v a b o s de agua ^ 
t e a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s BOIO* £ 
d a c o m i d a s i se desea. P e r s o n a » o» 
d a m o r a l i d a d . »t « 
3337 ' 
F L O W E R S H 0 Ü S E 
P r a d o , 19, a l t o s . T e l é f o n o A-9406-
d u e f i a c u a r t o s y a p a r t a m e n t o s 
m e n t e a m u e b l a d o s , t o d o nuevo di 
i d e a l p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s . 
r e a j u s t e , l a ca sa m á s l u j o s a ^ 
t a b l e d e l P r a d o . A m p l i a 
" " " " " T ' , , " . r r a z a p a r a l o s paseos de ^ ^ T ^ g » 
u n b a ñ o C o m p l e t o , d e s p e n s a , COCina, v i c i o de c o m e d o r a l a e u r o p e * 
h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s y e n e l p i s o a t I dIa y noche-
t o d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s c o n d o s e t I ^ ¡ T I L Q U I E A E N G L O R I A , I T O - ^ 
e s t i l o a m e r i c a n o , u n b a ñ o c o r r e s p o n - p t o s . f 0 3 J 1 ^ ^ ^ 8 ^ ^ 1 6 0 ' * 
I fieras s o l a s o m a t r i m o n i o s in " 
c í o . 30 pesos, c o n l u z . E s casa d» 
l i a . N o h a y c a r t e l en l a p u e r i » - | 
3307 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
O b r a p a , 53. Se a l q u i l a " n a í,*0V S f l 
m u y f r e s c a c o n b a l c ó n a l a o a w ' ' ¿ ¿ M 
a s i s t e n c i a , e x c e l e n t e c o m i d a s i 
P r e c i o s m ó d i c o s . 1 f 
d i e n t e , t e r r a z a , j a r d i n e s , m a g n í f i c a 
v e n t i l a c i ó n y l o m á s f r e s c o q u e h a y 
e n l a V í b o r a . 
S023 81 e 
O B A L Q U I L A E N L A V I B O R A C H A -
l e t a m u e b l a d o . G r a n g a r a g e . M u c h o 
t e r r e n o . A r h o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s t e -
l é f o n o A - 7 5 1 8 . 
2S59 26 e 
nos . 
3441 1 f e b . 
L o m a d e l M a z o . J u n t o a l P a r q u e y 
SE A L Q U I L A E N L A C A L E L F I G U B -roa , l e t r a B , e n t r e M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e 
M e n d o z a , u n a casa de a l t o y b a j o c o m -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c o c i n a d q s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o en l a p l a n -
t a b a j a : y c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o c o m -
p u e t o en los a l t o s . I n f o r m a n : B a n c o N a -
c i o n a l , 310. T e l é f o n o s A - 5 6 7 4 , F - 1 Ó 4 4 y 
F - 5 3 2 0 . 
2975 27 e 
8373 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a I n t e r n a d o n a L S e a m e n d a j 
d o n e s a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n , n o w l j 
d e s p o r s e m a n a , d e s d e d o c e p » 0 5 » -
m u e r z o o c o m i d a s a 5 0 c e n t a v o * ' -
a d m i t e n a b o n a d o s . S a l u d , 2 6 . i t * * 9 * ' 
I W - 5 5 9 3 . H a b a n a . 
8091 22 i a 
E n 1 0 0 p e s o s . S e a l q u i l a n l o s h e n n o - / ^ B R A P I A , 96-98, S E J & Q V & A * ^ 
s o s , e s p l é n d i d o s y m o d e r n o s a l t o , ^ i Ü ^ ^ r g ^ « ¿ J ^ J 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , se a l q u i l a l a I ̂  c a s a A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a 1 * f £ D % e ™ l ¿ l * g t e ' * ? * o f i c f n a a u h o " 5 ^ 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a S a n B e r n a r d i n o , J . d e l M o n t e , e s p í e n - " a m o r a l i d a d . ' i pa ra i n f o r m e s , el P01^ 
d e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , co-1 d i d a m e n t e d e c o r a d o s , b u e n o s b a ñ o s y ro -~ .__ 
m e d o r , h a l l c e n t r a l , seis h a b i t a c i o n e s ( t e r r a z a s p r o p i a s p a r a f a m i l i a c u i d a d o -
3177 
v e n t i l a d o de B e r n a z a , 18. D a r á n r a z ó n : 
Z u l u e t a . 3 6 - 0 , a l t o s . 
2942 
l a m i s m a . O T e l é f o n o F-1364 . 
28 e 
N L A A M P L I A C I O N B B A L M C E N D A -
3174 26 e 
SB A L Q U I L A E N E L V E E A B O U N A casa a m u e b l a d a , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . 
1 h a s t a o c t u b r e o p o s i b l e m e n t e p o r m á s 
d o r m i t o r i o s ^ c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , d o t h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
y c u a r t o d e b a ñ o p a r a l o s m i s m o s y 
g a r a g e , i n f o r m a n e n l a V i l l a V i r g i n i a , 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
I 1 2 3 5 . 
I n d . C 10.098 14 d 
SB A L Q U I L A N p a r a f a m i l i a < 
V i r t u d e s , v í v e r e s . 
3407 80 e ¡ Q B A L Q U I L A E N 875 C O N P I A D O R 
~ TZ _ " O l a casa S a n N i c o l á s n ú m e r o 288. 
A l t Q U I L A U N A A C C E S O R I A . S B S i r v e p a r a e s t a b l e c l u l e n t o . I n f o r m e s en 
p r e f i e r e a h o m b r e s o l o . E n S a l u d 71. . A g u l a r 116, D e p a r t a m e n t o 47, de 8 a 
l l O de l a m a f l a n a . T e l é f o n o 1 M 1 8 S . 
E 
m u e b l e s s i se d e s e a E n l a m i s m a I n -
f o r m a n . 
S2S8 81 e 
i n f o r m a n en. l a b o d e g a . 
£ 8 9 2 2? « 
M r . P o l l a c k . 
3107 27 • 
s a y d e g u s t o . L a l l a v e a l l a d o e i n -
f o r m a n e n e l b u f e t e d e l d o c t o r J i m é -
n e z L a n i e r , H a b a n a , 1 2 3 , t e l é f o n o A 
8 7 0 1 . 
2685 27 • 
S e a l q u i l a , s i n e s t r e n a r , l a c a s a c o n 
seis c u a r t o s a l t o s , s u c u a r t o d e b a ñ o 1 ^ c u a t r o a c c e s o r i a s a l l a d o 
c o m p l e t o , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r c o n l d e t a n ^ e , ^ P a l a t i n o . T i e n e n 
, s u c o c i n a , g r a n c u a r t o d e d e s a h o g o y t r e g d e p a r t a m e n t o s c a d a u n a . I n f o r -
EN R E V I L L A G I O E B O 13, A ^ * n t i i a i f c a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
I n f o r m a n en l o s ba jos , c a r p i n " » ^ , 
2077 5 N " A 5 * 
HO S P E B A J B B B S B B * * ° t B i * l a n t e p o r p e r s o n a . . 1*-- ^ • , 
t e n c l a . H a b i t a c i o n e s c o n v l s t * % 8 p » c l o - | ¡ 2» l 
e O b r a p í a y C o m p o s " ^ de P^*' 
sas. c l a r a s y f r e scas , " ^ " t ^ l a s 
t a r . A g u a c o r r i e n t e e n todas ¿ ' ^ p i » 
n o s b a ñ o s c a l i e n t e s y t i i o a . 
a l t o s . 
2346 
T > U E N A H A B I T A C I O N 
O E A L Q U I L A B N U M E R O 295 E N - " i " . 7 . . — p J t r e s d e p a r t a m e n t o s c a o a u n a . 
« h i n 6 . ^ 9 t í J 1 ' con. j a r d I n - p o r t a l , s a l a , i c u a r t o d e c n a d a c o n s u s e r v i c i o , b u e n P a l a t i n o . C e r r o . 
g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s y u n o de c r i a d o s . ' n a t í o v a n t v * v n A r » n l v í a r H í n S a n - , T ' » ^ c o m e d o r , baf io , c o c i n a , p a t i o y g r a r í 1 P a a Y » 6 a r ; a « e y p o r r a l y j a r a i n . a a n ; . 11 8d-2r 
11 a. 
m o d e r n o , c o n d o s , M a ñ a n o , e n t r e F i g o e r o a y E s t r a m p e s , ; / ^ E R R O : S E A L Q U I L A E N SO P B S O S 
, ¿ — , n i » m i s m a de 7 a l 1 1 1 • . r V > u n a casa s i n e s t r e n a r e n P r i m e l l e s . 
m . y d o I Z * . & & . j ¡ x . ¡ r 9 l £ , F - l 2 f ) 4 j a l l a d o m i o n n a n , e n t r e V a i a r d e y D a o U . 
Si¿ * I filfifi A t e o * , i 3Í24X 
t r a s p a t i o , g a r a g e 
c u a r t o s . I n f o r m a n e  l a i s a   
B  H I d U » un ir 
c o n d e r e c h o a l uso de ^ v i » . * 
so, m u y c ó m o d o , en ^ . ¿ " n l o ; ^ 
• a l q u i l a , p r o p i o p a r a . ^ f ' p u * » 
' s e ñ o r a s o c a l l e r o « > l ° r a ^ # f e O ^ * 
r e f e r e n c ) a s . n 3 l r l g i r s e P f f 5 ^ 8 8 . . i 
ftor A . M a r t i n e s . A p a r t a d o ' 3 1 ^ 
2651 
S I G U E A L F R E N I É 
; s i 
8 Pttertj, 
p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . . 
. p r o p i e t a r i o s . 
P A í S a o c o w N 
c í o y coml ic lonea por 
A m i s t a d 98. bajos . 
3135 
flOTt^ ^ F i l l o y . propie tar io . 
ÍJ B o * ? f r D e p a r t a m e n t o s y h a -
j C j A-*¡¿8- í l Inuebladaa . f r o s c a s y 
J ^ / ^ r ^ B a ^ ^ ! E n P r a d o , 1 2 3 , « v i v e c ó m o d a i n e n t e , 
X í ^ s r ^ b a n a 6 ^ c o n t o d o s e r v i d o , p o r c u a r e n t a p e s o . 
f « o ^ P f i o c a S d a * do l a cluda<L V c n " m e n s u a l e s c a d a p e r s o n a . 




• Por i? 
cocina y 
ementad^: 
% C a r r i l 
frente y' 
^ ^ mi¿, 
» •era* j 
na Viata. 
diro Ler-! lefio. Ai». 
— ^ 
i DE Ss. 
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5 pesos. 
J ^ e n * ^ 
OSAS h»-
ependlen» 




.aaa h ^ -
a. corrl«^ 
solos. " 





. de f » ^ 
ta. 
^ _ 2 7 ^ 
h a b i t a ^ 
E S 
u habit»' 
ta to» - ^ 
2 2 Í f B > 




K £ ¿ 1 
(«•j^. ^ u y ^ e c o í i ó m l c o s como p a r a ; ¿ o jgo a | 120 , por m a t r i m o n i o s , con todo i ea p a r t i c u l a r . T a m b i é n u n z a g u á n p a r a • J . V i c e n t e 
jrtSff HÚSA. Esmerado^ t r a t o y pro- , aorv lc lo . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a a S a n \ m á q u i n a p a r t i c u l a r , c e r c a d » 
: a l a «al iA. A p r o c i o a : 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E u . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l n e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho te l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e » 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u u l u e t a . A g u a c a t e 17 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
1849 
V E D A D O 
Ir*» c J nlo 
<íEL C R I S O I / 
^ t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ( A ^ ^ S ^ ^ 
taclOn a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a 
s i n n i ñ o s ; o t r a c h i c a p a r a h o m b r e s so -
los, u n espac ioso l o c a l p a r a u n a u t o m ó -
v i l mediano. So ex igen r e f e r e n c i a s . 
26 e 
H O T E L I M P E R I A L S E t i ^ ? ^ t t a ^ n e ^ a 0 l t f l m ^ 1 
•r, . . . „ - de e s t r i c t a m o r a l i d a d . S a l u d n ú m e r o 20 . , 
G r a n c a s a p a a r f a m i l i a s . S e a l q u i l a n "f. easlV„ f_ „ a s t r e r l a . 
a a l t o s ^de l a s a s i r c i ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ 
' I 3022 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
y s i n c o m i d a P r e c i o s de a c t u a l i d a d . S a n 
L á z a r o , 504. L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
8187 7_f 
C A S A D E t n r S O I r O M A T R I M O - L á z a r o , frente 
h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s solos , en 
I n f o r m a n en e l cate . 
2941 *0 




- í O B A X Q T J X L A T m P B Q i r B í í O C U A » -
5.C3 lo amueb lado en c a s a de f a m i l i a p a r -
UV A K B S P E T A B I i B S E S O » A O F B E -ce a p e r s o n a s de c o m p l e t a m o r a l l -
^ « r a s - f e ! * J o r b ¿ ^ s g ^ s r a a ? ^ r ^ ^ 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-455S . 
3036 29 e 
ade lante p a r a uno y dos h o m b r e s 
t ' c u l t r o s e ñ o r i t a o f i c i n i s t a B u e n ba-
«on I ^ I n f o r m a n t e l é f o n o A-3994, de 8 a 
oe i n ^ de 1 a 4. 
AMTXE-
, en 
l a m i s m a so l i c i to u n socio p a r a que es-
t é a l f r e n t e de este negocio. V e n d o ¡ T ^ K ' W 
p lchones de c a n a r i o s de u n a f l a S a l u d i TLi ha.y ^ q u l l ' n o s , s* a l q u i l a u n a h a b í - ^ ^ ¿ l 
(211 29 
16. A . a l tos . 
2318 
"KT C A S A P A ^ I T T C U X A B , B O W B B N O 
j h a y inqu i l inos , s* a l q u i l a u n a h a b í -
5 t a d é n con o s i n muebles , p r o p i a p a r a 
27 e l u n a o dos j e i s o n a s . R e i n a , 131, p r i m e r . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
¡ E s t á s i tuado en l a p a r t e m á s s a l u d a b l e 
de l a c iudad . Ofrece h a b i t a c i o n e s , con 
;o s i n c o m i d a Neptuno, 309. e s q u i n a a 
2283 
. en u n l u g a r m u y 
co del Vedado . Se dan y t o m a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l f . F -5686 . 
14 80 i 1 _* _ 
X K B A S H A B I T A C I O N E S A M T T B B I i A 
das y b a r a t a s , l í n e a de t r a n v í a pol-
l a p u e r t a y por l a e squ ina . N e p t u n o , 67, 
e s q u i n a a G a l i a n o . „ M . 
3166 7 feb-
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 U S E ) 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m e j o r y m á s m o d e r n o E d i -
f i c i o d e e s t a c l a s e e n l a C i u -
d a d , s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o , C A L L E 2 3 , E S Q U I -
N A A M , e n u n a a l t u r a f r e n -
t e a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P u e r t o y l a C i u d a d . S e a l q u i -
l a n e n e l m i s m o u n o s p o c o s 
A P A R T A M E N T O S a ú n d e s -
o c u p a d o s . H a y a s c e n s o r 
y a c o m e t i m i e n t o s d e a g u a , 
a l u m b r a d o , g a s y a l c a n t a r i -
l l a d o . 
T o d o n u e v o y a c a b a d o . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . / 
I n f o r m a n : O ' K e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
2571 2 f 
27 e 
~ " ' • j u n a o aoss pe 
EN S A X T I B , N m C E X O 8, A X T O S , I N - | P*80- d o r e c h i . f o r m a n de h a b U c a i o n e s y d e p a r t a - ! 
¡ m o n t o s con v i s t a a l a ca l le . H a y a g u a ! a m a i r a T « A "era" » T.V^TTTT. a nt D O S 
en a b u n d a n c i a ^Precios m ó d i c o s . 
765 L _ L - . t h r a d o e l é c t r i c o . 
E S T P Z i E A B O D E S E A H A B I T A - í m o n i o s i n n i ñ o a UN clOn a m u e b l a d a y f r e s c a . D i g a n p r e I 3108 
a c a b a l l e r o s o m a t r i -
81 e 
c a r t a T o r a ñ o . T > B O P I A P A S Á " K O M 3 Í R B » S O y . O S O ¡ 
i J . m a t r i m o n i o , se a l q u i l a u n a h a b i t a - • 
S I e 3278 ?6 ene. 
" I Z I - ^ : ( j E A I i Q T T C L A D E P A R T A i S l i i f T O D E 
• — — . B D I F I U I O dos hab i tac iones , g r a n e a s , oon luz 
i n s t a l a c i ó n l u j o s a , con e l e l é c t r i c a con balcOn a l a ca l lo y en 
i c l ó n Independiente y v e n t i l a d a , l l i i ico 
i Inqull lr io . D e l i c i a s 66 ,A, e n t r e S a n 
i i ' tmic i sco y M i l a g r o s . 
1287 28 e 
C A ^ N Í S " n r o E P B N D ¿ T f » T B 8 P A A A 
O o f i c inas , se a r r i e n d a n en los a l t o » de 
O b r a p i a , 14, e s q u i n a a M e r c e d e t e a I n -
f o r m a n en l a m i s m a D e 10 a \': v 4p 
3 a 5. 
2951 í « • 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E o v - i V B O P E S O R P A R A D A » T J K O P B S O B A , E S P A Ñ O L A , C O N T I T T I 
fe c l a s e í T ' a ' d o m i c i l i o d u r a n t e e l d í a 
I n f o r m a n , en SuArez . 26, de 4 a 5 T e -
l é f o n o M-9514. P r e g u n t e n por J . V i c e n -
£ 5 3 3 31 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
- depar tamentos y h a b i t a - a i tos . U n i c a m e n t e a h o m b r e s so los o 
c01" vent i ladas con b a ñ o s p n - m a t r i m o n i o s i n nlflos. E s c a s a de mo-
^ — í a l e d * d e 80 pesos p a r a r a i i d a d . A l q u i l e r 35 pesos y dos meses 
b 9 ? I ' o n t e l é f o n o A - 9 1 7 1 . _ : en fondo of lador y meia ade lantado . C o -
4 ene. 
: ' H 0 T E L ^ C H I C A G O , ' 
n i nnnto m e j o r y m á s c é n - ¡ 
« « b a ñ a . E s p l é n d i d a s h a b i t a - \ 
r r a l e s , 105, a l tos , c a s i e s q u i n a a A g u i -
l a . 
3222 26 ene. 
Corte , c o s t u r a y corse t s . M é t o d o p r á c t l -
L í / V T C » í«t7I3 X, M r * ! 1 M co p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e , en es ta 
H O T E L F R A N C I A \ I c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s ve s t idos 
G r a n c a s a do f a m i l i a T e n i e n t e R e j ^ « « - \ a l m e s de h a b e r empezado. Se dan d a -
mero 16. b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d « i aes a domic i l io . R e i n a s>, a i t o a T e l é -
hace 86 a ñ o s . C o m i d a s s i n horafc f l . i aa ' fono M - 3 4 9 L 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a » , t e l é f o - | 51S86 ¡ 
' C E N T R A L P A L A C E " 
iio.s. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n - ¡ - — 
su lados . 
2963 29 e 
2841 
t*»5 ?n noche. G r a n r e s t a u r a n t y \ n a o t r a c a s a 
1 i«a los gustos , con e spec la -
J » í f í ^ m l d a ^ a l a orden y es-
^ • J f f o a los a b o n a d o a L o a p r e - i C . 
5 * baratos que en n i n g u n a i O ú 
tra.to y e smerado s e r - i t í o » . 
! h o m b r e s solos , u n a p a r a dos y o t r a p a r a 
- i r M ^ t í , ¿ O m e r o 117. T e - > 2 « » 
1 f 
19 f i uno. Eistáai a m u e l a d a s . C u b a , 8, a l tos . 
B A I ^ Ü r ¿ A " D N " C O A B T O O R A S - ! — £ 1 1 2 — 
de con s e r v i d o s a n i t a r i o y dos p a - ¡ Q B AIIQTUXJA E N C A S A P A R T X C T T X i A B 
en Monte , 1G3, ó M á x i m o G C m e z . ; O n u e v a , u n a h a b i t a c i ó n (amueblada , 
2 f con l a v a b o de a g u a corr i en te , l u z toda 
C 741 
E S C U E L A D E M U S I C A 
T e o r í a , so l feo y p i a n o 
P r e c i o s m ó d i c o s 
S A N L A Z A R O 5 9 , B A J O S 
15 d 26 e 
Í3 R C P B S O & A I N G i E S - S k QTTB T R A -baj& en Coleg io en el Vedado , d a 
c í a s e b do i n g l é s a a ó x n l o i l i o , d e s p u é s 
H O T E L " B F I M O N T 
» - — - - ' — n ( a n ü g . o H o t e l i n d u s t ^ ^ V t i l ^ a «*• altoa- ^ 
^ r n T ] V l O I A . C R I S I S , SR O P R B - , p a r a f a m i l i a s por s u s comodidades , o r - i t T * S 26 e 
1 Pf^Tablico f a m o s a s h a b i t a c i o n e s ] den, m o r a l i d a d y l u g a r c é n t r i c o . T i e n e ^ .. 
* U4« t é n t r l c o de l a c i u d a d , con i auconsor y sertaio p a r t i c u l a r . C o m i d a ex- 1 O B A I i Q O X X i A U N A H A B I T A C I O S r A 
n»*" . — » ^ -o- confor tab le m e s a , , , ,^ i«ntA P r e c i o s s e g ú n l a h a b i t a d ó n , ; & i 
l a noche, t e l é f o n o , g r a n c u a r t o de b a ñ o . | de l a s c u a t r o de 1* tarde . E x c e l e n t e s 
S e c a m b i a n r e f e r e n c i a a N o h a y c a r t e l ; t e f ' r o n d a s . A-3070 
3533 31 
s e ñ o r a s so las . T e l é f o n o A-4212. C a -
PR O P E S O R P R A C T I C O S S O P R E C B p a r a d a r c l a s e s a domic i l i o d u r a n -
te e l d í a . I n f o r m a n en S u á r e a 26, te-
l é f o n o M-9514, do 4 a 5. P r e g u n t e n por 
« ^ J ^ l ^ r p a r a f a m i l i a s e s ^ b l e s ; R ¿ f ¿ e L ' T 6 l é f o n o " A - 3 7 2 8 . 
« • P ^ r . Jk a d m i t e n abonados a 507 
3571 81 e 
«S a d i t e n S f 
S a n R a f a e l . 
6 5 » ' 
^ ' ^ f f o d f & t e S d a ^ s u t 1 ? ^ ^ 5 " 2 ^ A I « T O S B S Q V X N A A Q B 
- aaelpxe C o n í t o - ^ a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r m o - O en I n q u i s i d o r 11 e s q u i n a a So l . m u 
^ P ^ o d e M a r t í . 118. ; s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , a m u 
A I i Q i n X i A N 
i s i d o r 1 
ebl£-da b a r a t o s y u n a h a b i t a c i ó n en d iez pesos 
R e i n a y 
I n d . T» 
B E i i S T A i i B k T o a $ 5 c m C O P E S O S C A D A G R U P O S 
'netA P»800 3 feb. i f-on iodo e s m e r e y c o n f o r t y con v i s t a y los ba jos de l a e s q u i n a p a r a c u a l - i £ r n n n 
'Uli , • a J l * ca l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , q u i e r comerc io . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 1 • I»U*CI « x u p w 
« i f l f í K S E Í Í T A L M g f o p O A - a S M C Í 1 0 7 9 . nfi T e n e d u r í a de L i b r o s . 
fcL V f ú ^ l ^ «.rvnitftr. 2587 2 f 2377 27 A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
^ **1 7 ^ f . ^ & ^ s £ v 7 t ( U A T T f ' M l i A ^ ^ ' r r J ~ i ^ ' g l i r r i Í l Z n ^ r G r a m á t i c a C a s t e l l a n a 0 1 * 
^ ^ » l s i a a 
H O T E L R O M A ! A d o s c u a d r a s d e l N u e v o M e r c a d o s e ^ 
; ^'st® h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i - i a l a u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s . S e S e g u n d o b n i p o 
« -do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l ' : , x • D A 
•—• j d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - ; e x i g e n y Sí! UZlü r e t e r e u c i a s . K a S t T O , 4 , 
¡ v i c i o s p r i v a d o a T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . . • 
i t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u ' a o u g U O . 
8433 27 ene. • ¿ « c u t n a a Affular. T e l é f o n o ; propie tar io , J o a q u í n S o c a r r a s , o frece a ! 
-•"'ii^ot* « r a n hote l se e n c u e n t r a s i - ' l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s > 
g B . c é n t r i c o de l a ciudad,' , ser io , mOdlco y c ó m o d o de l a H a b a n a j 
f o i i í R o m a . A TMO: I C A S A D E H U E S P E D E S I A C E L I A 
1:7. - « o e rtaru tos l a y Quint;a A v e n i d a C a b l e y T e l é g r a f o " R o - . A c o s t a n C m e r o 66. T e l é f o n o M-6881. Se 
- ' 3 l " . I a d m i t e n h u é s p e d e s , con s e r v i c i o de co-
S M M T * ' T ñ » : m i d a , los c u a r t o s con l a v a b o s , l u z e l é c -
K » r ^ n ¿ c i a l e a p a r a loa nuespeae i i i H O T E L C U B A M O D E K " " V t r i c a y t i m b r e s ; h a y c u a r t o s con b a ñ o s , 
•edos espeww v t . _ k ^ - J U J k I T e n g o u n a a m p l i a y e l egante s a l a , p r o -
PN» 31 ft ¡ t n CiSía a^rrea It a ( la C a s a & , ^ v! t fe- |p la p a r a abogado, d e n t i s t a , m é d i c o o co-
» L - . ~ - ~ - - - " " J ; -:ftn<s- I n A n s A r v r r i n RP» • «.»_ 1 m i s i o n i s t a . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n 
• ^ J r i m O a p a r t a m e n t o i n d e p e n - l f 1 0 ^ ^ ^ / ? * 1 0 ^ f . 1 0 ' & r . ^ " agente que hab le e l i n g l é s y e s p a ñ o l 
nousnno a p * u u w u * » \ í : € te , b a ñ o s f n o s y c a l i e n t e s , eit. Í 2 S a ! 51064 ^ * 
l i a t í , can b a k o n e s a t r e s c a u e s ( m > i ^ ^ Cam¡ao^ TELFS4 M T X E B I . E S S E A L Q T T I -
adornadas c o n bon i tos y t r o n - „ - C £ 0 M o o e o i \ J l a n dos h a b i t a c i o n e s a ft)do l u j o , 
" " - ó a W y a l - ó ¿ O V . " . ¡ p a r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s o s e ñ o r a de 
31 e p i e d a d , s iendo c a s a de f a m i l i a Se e x i -
gen buenas r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s , 
de dos y m e d i a a n c i c o de l a tarde . D e -
p a r t a m e n t o 314 del B a n c o de C a n a d á . 
1345 25 e _ 
„ árboles c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
it BOtakos y e n lo m á s a l to de l a 
ojáad. Limpios y l u j o s o s b a ñ o s , a g u a 
itah, e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
inl y le da U a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
Itlaxoain 98 , a l tos . 
I n d . 
•SAS CASA DE S V E S P E D E S B1A-
Jrrlü. Completamente r e f o r m a d a es-
Urenombrada casa, ofrece a l o j a m i e n t o 
• «cmeradisima l i m p i e z a trato exqui -
M y en el lugar m á s c a r o de l a c i u -
kt lu habitaciones m á s b a r a t a s . A d 
1187 
S E A L Q U I L A 
E n Monte , n ü m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a 
a Z u l u e t a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s do 
dos y t r e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l le . O r d e n y m o r a l i d a d . 
3249 27^ ene. 
E AÍTQCXDA B N C A S A P A R T I C T T C A R 
u n c u a r t o m u y v e n t i l a d o a prec io m d 
dico. L e a l t a d , 181, a l tos , en tre S a l u d y 
D r a g o n e s , 
3281 26 ene. 
AG U A C A T E , 86, A X T O S , E S P X . E N D I -das h a b i t a c i o n e s c o n exce lente co-
rro í abonados a l comedor, g a r a n t í - 1 m i d a , 45 y 60 pesos . Se a d m i t e n a b o n a -
«sdo 1» pureza de los a l imentos , irre-1 dos a 2o pesos . C o m i d a a domic i l io a 
Itwhible aseo en el s e r v i d o de l a s co-1 í-l pesos. T e l é f o n o A-4591 . 
toa y absoluta c o r r e c c i ó n g u a r d a d a i _316S^ .._._'e'>--_ 
loe sefiores abonados. E n e s t a c a s a | T n i r S C T A R E Z , B7, S B AT.oTTTT. A T J N A 
raerá usted e c o n ó m i c a m e n t e , y que- H , b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a , b ien v e n t i l a d a 
M e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a . 
G r a m á t i c a a C s t e l l a n a . 
T e r c e r G r n p o 
G r a m á t i c a 
A r i t m é t i c a 
I n g l é s . 
C a l i g r a f í a . 
C u a r t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r e a 
T a q u i g r a f í a . 
Q u i n t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C o m e r c i o . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i L 
S e x t o G r u p o 
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i L 
J T lo s u p e r i o r y m u c h o s a ñ o s de p r á c -
t i c a , se ofrece p a r a d a r c l a s e s , a domi -
c i l io a n i ñ o s de a m b o s sexos . C a l l e A n i -
m a s , 90, 2o. 
3153 30 e 
PR O P E S O R C O M P E T E N T E , D A C I . A -ses de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y a s i g n a -
t u r a s de l I n s t i t u t o . S u á r e z 26. T e l f . M -
0514. P r e g u n t e n por J . V i c e n t e . 
2508 29 « 
CO I i E G I O A G U A B E I i I i A , A G O S T A , 20, entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e -
ñ a n z a p r i m a r l a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a adu l to s . 
2441 1 feb. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E S A N J A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , 
que por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s . Ingen ieros abogados , coir .er-
c in tes , a l to s empleados de B a n c o , etc. . SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a A ^ J Í ^ f ^ J ^ ^ f J 3 - ^ : 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a a domic i l i o . S i s -
t e m a p r á c t i c o . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n 
a l t e l é f o n o M-6557. 
3200 26 e 
SE Ñ O R I T A , F R A N C E S A , C r R A D U A S A con t í t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s 
e I n g l é s , desea d a r l ecc iones en A c a -
d e m i a y t a m b i é n a domic i l io . S e ñ o r i t a 
M a r t h o . T e l é f o n o A-6204. Neptuno , 309. 
854 5 f 
B A I L E S , A C A D E M I A " R E X " 
P r a d o , 115, a l tos . P o r a p r o x i m a r s e loS 
c a r n a v a l e s e n s e ñ a m o s con r a p i d e z e l 
fox-trot , one-step, v a l s , d a n z ó n , p a s o , 
doble y chot i s . C l a s e s p r i v a d a s a todaa 
h o r a s . C l a s e s c o l e c t i v a s , de 8 a 11 p. m. 
3075 30 e 
CB A S E S E N I N C X . E S P O R "UNA S E -fiorita a m e r i c a n a ; c o n v e r s a c i ó n o por 
estudios , en m i c a s a . M l s s M a r g a r i t a 
H o t e l P e n n s y l v a n i a . A g u i l a , 119, d e p a r -
t a m e n t o 35. T e l é f o n o M-5376. 
3098 2 t 
E Q U I S - Y E 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
M a n r i q u e , 5 8 . — T e l é f o n o A - 0 8 3 0 . 
2430 27 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s pe l igroso en estos t i empos de co-
r r u p c i ó n m a n d a r v u e s t r o s h i j o s a c i e r -
tos colegios . E l contac to con n i ñ o s v i -
c iosos los m a l e a y p e r v i e r t e . E d u c a d l o s 
en v u e s t r a s c a s a s . U n a h o r a de c l a s e 
d i a r l a por u n P r o f e s o r experto les a p r o -
v e c h a m á s que u n a s e m a n a de c l a s e co-
l e c t i v a en esos colegios . E l competente 
y a c r e d i t a d o P r o f e s o r A . G o n z á l e z , con 
! ¿ ? J & Í ^ . £ Í & a i ^ H ^ S sueldo- E x - t í t u l o a c a d é m i c o y p r o f e s i o n a l l e s p r e -
" i ^ í ? " r e f e r e n c i a s . A-3070. . p a r a degde l a p r l m a r i a i n s t r u c c i ó n h a s -
• t a h a c e r l o s B a c h i l l e r e s , s i n que aban-
PR O F B S O R A , I N G L E S A , Q U E T R A -b a j a por l a tarde en co leg io T e r e -
s iano . V e d a d o , qu iere e n t r a r en u n a 
b u e n a f a m i l i a como i n s t i t u t r i z , en c a m -
2480 
D E A C A B E -
m i a s y Colegios . P r o f e s o r a t i t u l a r 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , o frece 
s u s s e r v i d o s . O ' R e i l l y 80, a l tos , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s . A-4572. 
2317 • 1 f 
p u r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a T r . • -nTw ̂ n u T'c 
el i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y u n l v e r s i - A 
dad, y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
la l u c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a c o m -
prend id por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , pasado el C r u -
cero. V o r s u m a g n í f i c a s l t u a c i e n lo h a c e 
ser el colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormi tor ios , j a r d í n a r -
boleda, c a m p o s de spor t a l es t i lo de los 
g r a n d e s co legios de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n . B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
H a b a n a , T e l é f o n o 1-1894. 
2099 29 e 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s as ig-
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , t i 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n , P r o f e s o r a t i t u l a r d i 
l a C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a , les p r o . 
p o r c i o n a por los m á s m ó d i c o s prec ios 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a de Corte , C o s t u . 
r a S o m b r e r o s en a l a m b r e y e s p a r t r i z , 
bordados a m á q u i n a y d e m á s labores . 
C l a s e s d i a r i a s , $5.00 y a l t e r n a s J3.00 a l 
mes . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a 
a c a d e m i a que p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a -
j a . A c a d e m i a " M a r t í " , G l o r i a , 107, C i u -
dad. 
589 4 f 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , A l e -
m á n , I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
ce lentes profesores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
1 3 1 » 9 e 
M A T E M A T I C A S 
C l a s e s e spec ia l e s de m a t e m á t i c a s , p a r a 
kla S e g u n d a E n s e ñ a n z a P r e p a r a t o r i a 
m i l i t a r p a r a i n g r e s a r en l a p r ó x i m a con-
v o c a t o r i a . C l a s e s de 2 y m e d i a a 4 y 
m e d i a p. m. N o c t u r n a s : de 7 a 9. P . 
donen el hogar . T a m b i é n d a c l a s e s de ¡ f N S T I T U T O F R E I R E , D E C O R T E 'X 
T e n e d u r í a de L i b r o s . I n d u s t r i a . 124. a l - A c o n f e c c i ó n : P r i m e r in s t i tu to e s tab le -
cido en l a H a b a n a , de tan ú t i l y necc« 
10 f s a r i o ar te , incorporado a l a C e n t r a l 
M a r t í , o frece a l a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
tos. T e l é f o n o A-6749. 
1605 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
¡A completamente sa t i s f echo , por la 
utidad de 17 pesos m e n s u a l e s ; u n a 
ücena, $10. E l p r o b l e m a planteado 
ir la Ttda es de f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
•I TÍTB en esta c a s a . H a b i t a c i o n e s con 
«lo eervlclo y c o m i d a por meses . C o n 
n a la callo de S a n R a f a e l , p a r a dos 
wnaa; $S0, interiores , p a r a dos p e r -
'"jJTO interiores p a r a dos perso-
:i. •60, habitaciones con todo s e r v i -
: 7 comida por qu incenas . C o n v i s t a 
¿ cille de San R a f a e l , p a r a dos per-1 
a h o m b r e s so los 
ñ o s . 
3071 
o m a t r i m o n i o s i n n i -
27 ene. 
CO N M U E R D E S S B A D Q U T L A U N A h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n h i j o s o 
s e ñ o r a de edad con o s i n comida , s i e n -
do c a s a de f a m i l i a . Se ex igen b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s Monte 13, i 
moderno, segundo, d e r e c h a 
3136 7 f 
¡«0, Interiores p a r a dos pe'rso-i | ? N S A N R A F A E D 14, A J . T O S , A u n a 
, interiorea p a r a dos n e r s o n a s - c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , se a l 
•u; {6 , 
¡•150, s p e r s o n a s . . 
» Industria 124, a l to* T e l A-6749 ! q u i l a n f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b l t a c i o -
17 f nes con toda a s i s t e n c i a , a prec io s m u y 
Í H L B E Q U N D o " ~ P I S O ~ E ' ! H " M O N T E i " ^ ^ g 0 3 - 2 t 
' " y medio, frente a l C a m p o de ; r - — 
« n,qulla b a r a t a u n a a m p l i a h a - : t ^ B 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p i a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
L\jt* AXrQUTXiA U N C U A R T O A D T O , 
^ n . R ¿ O ¿ : ^ 1 ^ ^ ; ' ^ : ^ ^ / ^ ^ r v l ^ l f 0 ^ a hom" 
' s. b r e ? s o l o a C a l l e C a r m e n , 6 ¿ . 
»« 27 e ! « 4 » 2 * - l 
C10123 I n d . le^d. 
SB A B Q U I D A N 3 H A B I T A C I O N E S h e r m o s a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , con 
S é p t i m o G r u p o 
T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . 
M e c a n ó g r a f a a l tacto. 
A D E M A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L A S 
M I S M A S M A T E R I A S . 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N E N I N -
G L E S . 
n i ñ a s c u r s o s completos de l a s c u a t r o 
i a s i g n a t u r a s de que se compone. A d m l . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r - [ te i n t e r n a s . D i r e c t o r a S e ñ o r a F r e i r é , 
c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - E l m á s c é n t r i c o de l a c a p i t a l , c o m u n A a . 
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r e a i do por los t r a n v í a s en todas d i r e c c i o . 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y , de n o - j nes. J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t U i 
che, se a d m i t e n a l g u n o s in ternos . D i r e c - i u n o ) , n ú m e r o 80, segundo piso. T e l é f o . 
tor : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 30, a l tos . ¡ no. M-6153. , 
306 31 e 52240 30 ene. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a o e m l a modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n l -
É z c ü r r a T VUlegas^ V e r d e p a r t a m e n t o , '8! l e a en s u d a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a 
_ «i I 1̂ T^nitAn 1 #> ¿til 1 AnOAfto • O Wt V\i Al-i n#W al tos . 
51884 28 e 
de P a v ó n , l a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n por 
s u s e l t ema, inventado por e l la , e l m á s 
p r á c t i c o conocido h a s t a hoy. B a s t a n t r e s 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , meses p a r a aprender , b a s t a n t e t e o r í a y s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan m u c h a p r á c t i c a P u e d e coser desde e l 
c l a s e s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f io- p r i m e r d í a . Se a d m i t e n a j u s t e s : se v e n - i i -«i 
r e s y p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i - den los ú l t i m o s m é t o d o s de l s i s t e m a I o n y todos IOS U l u m O S p a s o s . L l S S e 9 
c i l io . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , 607, " M a r t í " . C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y 
entre S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o noche. P r e c i o s convenc iona le s . C o r t e y 
B A I L E S 
C e n c a l o s c a r n a v a l e s . A p r e n d e r c o n 
d i e z instr? a t a r a s y c u a t r o p r o -
f e s o r a s t^dos los b a i l e s m o d e r n o s , c o n 
p e r f e c c i ó n , e n c u a t r o c l a s e s g a r a n t í * 
z e d a s o d e v u e l v o e l d i n e r o . N u e y o sa« 
1-2326. 
C4S 4 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s y l abores . 
E s t e a ñ o he g r a d u a d o a 45 p r o f e s o r a s . 
H a b a n a , 85. « n t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n í 
de D i o a 
52153 80 • 
p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4 , a l t o s , e n t r e 
C u b a y A g u i a r 
12 1 f 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o L i b r o s . A r i t m é t i c a 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a l ' l t m a n u 
O r e l l a n a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de i 
E l e m e n t a l y M e r - 1 
c a n t i l . O r t o g r a f í a , R e f o r m a de L e t r a , i 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
M a d a m e B O U T E R , D i r e c t o r a 
C a l l e J . n ú m e r o 161, a l tos . 
T e l é f o n o F-3169 . Vedado. 
r e s v 30 a u ^ l i a r e s e n - d i a n T a o u l e r a f í a I n e l é s * f r a n c é s . T e l e g r a f í a y R a d i o t e -
en e s n a ñ o l ^ i n g l é s G r e I S O r e l a n a y A g r a f í a . C l a s e s desde l a s 8 de l a m a -
l u S f M e c a n o g V é | h ? r I f g W d o e e S a 3 0 ftana h a s t a l a s 10 de l a noche- E n s e ñ a -
C l a s e s co l ec t i vas , $6.00. P a r t i c u l a r e s , . m 4 q u i n ¿ s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i 
$12.00 mensua les , 
P E R I T O M E R C A N T I L y C O N T A B I -
L I D A D A N A L I T I C A . 
C l a s e s C o l e c t i v a s , $8.00. P e r s o n a l e s , 
$15.00 m e n s u a l e s . 
P I D A I N F O R M E S P A R A L A S C L A -
S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E D A A S O -
C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o s , 
204-206. H a b a n a . 
8350 29 e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
A L T O S D E P A V R E T P O R Z U L U E T A , 
" M I N E S O T A H O T E L " 
'•"Amentos. B a l c ó n a l a ca l l e , m u y . ñ o s . L u n z toda l a noche, e s m e r a d o s e r -
acera de l a b r i s a , p a r a o f i c i n a s ; v i c i o y m u y b a r a t o s . 
fsíni on. ^ habl tac iones p a r a h o m - ; 230» 16 f 
t ' ^ l ^ T 0 ^ ^ r U l l a : i Q U E P A L O , Z U L U E T A 52 E N ™ B i 
A p r e n d a con e x a c t i t u d c e i n t í f l c a todos 
los ba i l e s de s a l ó n en u n a s e m a n a ; $10. 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s yi a m e r i c a -
n a s . E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e ! P i d a i n -
f o r m e s a l A-7976, de 8- l |2 a 11, noches 
ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o 
y s i n m u e b l e s en lo m á s c é n t r i c o y^ven- ^ g i c a r d ó ' . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s , 
i n s t r u c t o r • / A - i T a K Ü a H m i f i s con v s i n m u e b h i c o n ' t i lado de l a H a b a n a : en A n i m a s , 103, a l a u ' t de- - R e p e r t o r i o 1922 | . T I . h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e m e s , con , c u a d r a y m e d i a do G a l i a n o , en l a m i s m a 1 
se a d m i t e n abonados . B u e n s e r v i c i o y 
e s m e r a d a l i m p i e z a 
2422 1 í 
g * A personas de m o r a l i d a d M a n - ' & V * s * S * Y P a r q u e C e n t r a l , el m e j o r 
"O. T e l é f o n o M-5159 ¡ p u n t o p a r a f a m i l i a s . A m p l i a s h a b i t a -
M o í o s . • , - ( ^ a a f i m h r p s a i r u a ca l i ente , exce len-18 f 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
Sf03 a la mesa. T e l é f o n o 9 M - 5 8 7 L l o c a l : se fcifiuila OTO p a r a o f i c i n a s O ^ a I a c a J | e s e r v ¡ c ¡ o s p n v a d o S , 
d e p ó s i t o <i* m e s c v i e . í í r . , e n C o m p o s t e l a , 
^ V ^ ' ^ T O S ' 0 A S A D E F A M I -
se alqui lan hab i tac iones con ro 
c lones , t i b r e s , g u  c l i e te , e ce le -
te servic icv b u e n a c o m i d a y prec ios 
baratos . _ _ 
2310 16 í 
« n Ú í l l ^ ? , A TOA H A B I T A C I O N 
»«• d T ^ ' "í?? 0 s,n comida , a p e r -
^t* un n ^ ^ ^ - E ; i l a m i s m a se 
^ y ¿ Í J ^ m p a f t e r o do cwajto . BU.-H 
i»4 MI6íono. S a n I g n a d o . 84. a l t o s 
28 e 
C o m 
A U T O M O V I L E S 
d ^ o r ^ e ^ n c ^ cñ]i e s p l é n d i d a c o m i d a . 
1 1 5 , cass e s a u m » a m u r a l l a , a l l a d o » M i n c « > D I 
W V j w ^ é n d « Í X ^ O S . P r e c i o 6 5 p e - T e l e f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a i n , 
s o s . i C o n c o r d i a , L u c e n a . 
feb. T 1656 18 f 
du ba i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r del 
M o r r o . A-7976. D e 8- l |2 a 11 p. m. 
3340 23 f 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
1726 11 f 
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d l s t i n s u i d o s c a t e d r á t i c o s , c u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766t S a n I g n a c i o . 12. 
303 Z l e 
m o s t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . V i -
s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l , 106, 
a l tos , entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é -
fono A-7367. 
52051 29 e 
A C A D E M I A M A R T I 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se a d m i t e n pup i la s , med io -pup i la s , ter-
c i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . Se dan c l a s e s 
e s p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y B o r d a d o y 
30d.- lo . 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Corte, c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r o s y t r a - E n c a j e s de todas c l a s e s 
bajos manualose. D i r e c t o r a s G l r a l y H e - | C62 
v ía . F u n d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a • 
H a b a n a con r r e d a l l a s de oro, p r i m e r i 
premio de l a C e n t r a l M a r t í y Creden-1 
c l a l quo me. a u t o r i z a a p r e p a r a r aluno- F u n d a d o en 1905, C a l z a d a de l C e r r o , 561. 
ñ a s p a r a e l pro fesorado con o p c i ó n a l en tre C o n s e j e r o A r a n g o y C a r b a j a l , dos 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se C a n c l a s e s d í a - c u a d r a s d e s p u é s de l a E s q u i n a de T e j a s . 
r í a s , a l t e r n a s , a d o m i c i l i o y n o c t u r n a s , p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , e n s e ñ a n z a com-1 » J • J • 1' < < D O D r D T C » 
Se e n s e ñ a por e l s i s t e m a moderno. Se p i e t a h a s t a t e r m i n a r el B a c h i l l e r a t o . A c a d e m i a d e i n g l e s K U o t i K l O 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . P r e - P r o f e s o r a d o graduado . I d i o m a s . M ú s i c a 
d o s m ó d i c o s . V e n d o e l M é t o d o . T e l é f o 
no M-114/ A g u i l a , 101, bajos . 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l f A-9164. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s 
547 3 t 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
669 4 f 
y adornos en g e n e r a l p a r a l a m u j e r . ' A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
A d m i t e I n t e r n a s , medio y ofeternas.! C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
G r a n d e s y V e n t i l a d o s d o r m i t o H o s c o - , c i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
l e c t i v o s y p r i v a d o s , y a p a r a l a s Inter-1 d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
n a s y a p a r a l a s que e s tud ien en l a i der pronto y bien el i d i d o m a i n g l é s ? 
U n i v e r s i d a d u o t r a s E s c u e l a s . S e r v i c i o ; C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
de a g u a f r í a y ca l i ente . A l i m e n t o s de R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
p r i m e r a , y prec io s de s i t u a c i ó n . Se d a n ; como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
y a d m i t e n i n f o r m e s . E m p i e z a el c u r s o • f e c h a pub l i cados . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
A . o f M . D . M i e m b r o d e l a S o c i e d a d el, d I a 9 E n e r o p r ó x i m o . N o t a : S o ' a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
a d m i t e n n i ñ o s h a s t a de diez a ñ o s a ; p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
M á s I n f o r - ¡ c o t i empo l a l e n g u a Inglesa , tan nece-
s a r i a h o y d í a en e s r a R e p ú b l i c a 3 a edi -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
52193 
B A I L E S D E A R T E 
C o r r e c t o s y e l e g a n t e s 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D 
de p r o f e s o r e s d e B a i l e s . i c i a s e s con o s i n comidas . 
O f r e c e c l a s e s a d o m i c i l i o . L o s ú l t i - ^ o s ™ " 0 1 1 0 A"1S"0 
m o s b a i l e s d e s o c i e d a d , e n se i s k c -
15d.-30 d 
i C A D E M I A D E C O R T E F F R A N C E S . 31 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D A R A L E C -c iones en I n g l é s en s u c a s a o en 
c a s a de e l la . L l a m e M-1067, s e ñ o r a 
E t h e l . 
1814 12 f 
C¡OPes , g a r a n t i z a d a s : O d e v u e l v o e l ^ D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . " P R O F E S O R A E M I L I A A . D E C I R E R . 
E n e s ta A c a d e m i a se dan c l a s e s de 2 a JT P i a n o , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
d i n e r o . 
2S03 
T E L E F O N O , A : 5 9 8 6 
27 e 
4 y se confecc ionan ves t idos de ú l t i m a ; a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
n o v e d a d a prec ios m ó d i c o s . A g u i l a , 127, ' e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s , 
a l tos , e n t r a d a por S a n J o s é . 1 T e l é f o n o M-3286. L a g u n a s . 87, bajos . 
515Ü8 3 t 1348 9 f 
V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
- " R E N A U L T 
p a s a j e r o s . , r e c i é n p i n t a d o , c o n i 
a. g 0 j l a S n u e v a s ' u n 2150 ^ i 
¡ mil J 6 t n e* " r i s o r i o p r e c i o j 
i o T T ^ 0 8 c i n c u e n t a P e s o s l 
I n f o r m a n e n k A d m i - ! 
g g ^ e s t ^ r i ó d i c o . ¡ 
"«to d ' ^ ^ í e n s a . c h a p a p a r í ! 
^ 12 i" y ^ e 6 ? a y 6 E m ^ - i 
C P o c ? ^ C E H ' 111 ,0 S P O R T 
^ ^ « n a b l e T ^ s a vende a un 
^ y - h o y V ¿ j e a n ^ g u a a v a n a A u t o | 
¿ ^ V ^ t o í f f l ^ ^ T í T . | 
o i / a j f i e hnv *0 J e ^ 0 0 1 ^ por u n ' 
• V ^ 1 » a l te i / /1 C o m p r o m i s o 1 0 - I 
J í t ^ ^ d o ^ ^ ^ j l ^ ^ . T r a t o ! 
S i ^ 7 D a a L AUTOMOVIL HUD"-
L ^ f e , y ^ l T f v ^ 2 ? ^ buena8 
N S í 1 * 8. g a r a ¿ 7 9 2 - P„U6de v e r s e 
? el « ,? . a ? e de 2 a 4 P r e -
UT, 81 « w t o m ó v i l de l s e ñ o r A ? -
1 > U E N A O A N O A l F O R D D B A R R A N -
A > que, con b u e n a » gomas , s i r e n a y fo- i 
turo d C o M c o , todo en b u e n a s condi- " 
d o r r y tr.uy b a r a t o y a prueba . J e s ú s 
del ¿» 117, g a x a g * S a n J o a q u í n , 
F o r d 3264. P a b l o . 
u n I T -en5: ' 
D íJ tJ íJ» « S Í O T B J E R S S B V E N D E nn.O ; en m u y buen estado. Se da a p r l - i 
i r e r a o fer ta , s u m a m e n t e barato . E s del ¡ 
19 Se d a a toda p r u e b a y p a r a i n f o r -
mes , F n ú m e r o 2, Vedado, g a r a g e M I - j 
r a m a r , a toda<» h o r a a 
3380 25 • 
C B V E N D E U N F O R D D U L 31, C O N 
¡ 3 c inco r u e d a s de a l a m b r e y c inco | 
r o m a s n u e v a s , con a r r a n q u e , d e f e n s a 
n ique lada . I n f o r m a n en C a r m e n , n ú m e -
ro 4. p r e g u n t e n p o r L u g o n e s 
^4jg 30 ene. 
O E V E N D E U N C H E V R O L E T E N m u y 
O b u e n a s condic iones . S e d a m u y b a -
r a t o I n f o r m a n C a l l e 29 e n t r e D y C , g a -
l a 1 a 3, V e d a d o . 
8841 28 * 
O E V E N D E B A R A T O C A M I O N F o r d , 
O cerrado , a p r t o p ó s i t o p a r a r e p a r t o , I 
en buen estado. E m p e d r a d o 13. 
3402 29 e | 
SE V E N D E U N C A M I O N L O C O M O B I L de 1 y m e d i a tone ladas , g o m a s m a -
úiaa& en 380 pesos . I g n a c i o R u i z , c a f ó , 
de P a l a t i n o . 
3308 27 e | 
O E V E N D E E L F O R D 7614, R E C I E N 
13 r e p a r a d o de m e c á n i c a ; fue l l e , p i n t u - i 
r a y v e s t i d u r a nuevos . Se da a toda i 
p r u e b a y barato . I n f o r m a n en E s t r e l l a i 
l l , garage . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o B a -
lado. 
2667 27 e 
Q B V E N D E U N F O R D E N 9220. A y u u -
¿5 tamiento y P e ñ ó n , C e r r o . 
3240 • 26 e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
í 3 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y s e d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S I n d . 29 n 
í T í T ^ r — - « i e 
r ¿ > v ^ s f ^ o p i T p i s r ^ r -
[ 0 barato Monte 362. 
b ^ t f ^ B ^ f f » 2» e 
^ í 1 ^ 0 y f j ? ^ ^ - 5 » ^ ^ j 
l k í S t ! r 0 r m a n 1° V I c t o r i a . Se da 1 
^ l ^ t ^ T ^ E s t r e j l a . 21. 
w r Antonio Bala . l f . 
30 e n í t 1 
" C A D I L U C " 
S e v e n d e u n t i p o S p o r t i v o , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e 
d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n e l 
g a r a j e d e M o r r o , n ú m e r o 3 0 . C h a -
p a , n ú m e r o 6 4 4 . P a r a m á s d e t a -
l l e s : A g u i a r . 1 1 6 ; d e p a r t a m e n t o . 
P A I G E S P O R T , $ 1 , 5 0 0 
Se vende un a u t o m ó v i l P a i g e t ipo S p o r -
tivo, de 6 p a s a j e r o s . Modelo 1920, con 
5 r u e d a s de d isco con a r o s n i k e l a d o s . 
P i n t a d o de co lor g r i s , con gomas , v e s - ) 
t i d u r a s y c a p o t a como t a m b i é n e l motor I 
en m a g n í f i c a s condic iones . G a n g a . E d w . i 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
3428 31 e 
R E O , $ 4 5 0 
Se vende un a u t o m ó v i l R e o de 7 p a -
s a j e r o s , con 5 r u e d a s de a l a m b r e , en 
m a g n í f i c a s cond ic iones de m e c á n i c a . 
G a n g a . E d w . W . M i l e s . P r a d o y G e -
nios. 
3426 31 e 
n ú m e r o 1 2 . 
3318 28 e 
VE N D O H U D S O N S U P E R S I X . E S T A nuevo , con m u c h o s e x t r a s y u n 
g r a n repues to de p iezas y s ie te r u e d a s 
con se i s g o m a s n u e v a s . Se da m u y b a -
r a t o P a r a v e r l o en S a n L e o n a r d o 18. 
3115 2« « 
•\ ^ E I T D O E L M E J O R P A C K A R D Q U E 
W h a y en l a H a b a n a , con r u e d a s de 
d i sco y u n a v e s t i d u r a de 500 pesos. E s 
de 12 c i l indros , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
J i i l i o G i l , B e n j u m e d a , 44. 
3468 28 ene. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 1 , 2 0 0 
Se vende u n a u t o m ó v i l P a i g e modelo 
1920, a c a b a d o de p i n t a r de co lor v e r d e 
oscuro , con r u e d a s de a l a m b r e y m a g -
neto, y en p e r f e c t a s cond ic iones de 
f u n c i o n a m i e n t o . G a n g a , E d w . W . M i l e s 
P r a d o y Gen ios . 
« 4 2 9 , 3 ! e 
RI S S E L D B C U A T R O P A S A J E R O S , c o m p l e t a m e n t e n u e v e , lo negocio 
por c a s a en l a H a b a n a o en e l V e d a -
do c u y o v a l o r s e a de ocho o diez m i l 
pesos, dando l a d i f e r e n c i a en e fect ivo . 
I n f o r m e s en C o m p o s t e l a 64 ( t a l l e r de 
g r a b a d o s ) de 8 a 10 y m e d i a y de 1 a 
5, en d í a s l aborab le s . 
__2523 26 e 
EN $375 V E N D O U N A U T O M O V I L I en m u y buen es tado de p i n t u r a . 5 ' 
g o m a s b u e n a s con a r r a n q u e , luz,' mo-
tor y t r a s m i s i ó n , r e v i s a d o y a toda 
p r u e b a . G a n g a s i n I g u a l . C a r l o s A h - ' 
rens , P a r q u e Maceo, e s q u i n a a V e n u s 
. 2694 27 e 
O E V . S N D E ! U N A U T O M O V I L D O D G E 
k j moderno, de poco uso, s e i s r u e d a s 
J e a l a m b r e , s e i s g o m a s H o o d , n u e v a s . 
C o s a c a m p a n a . G a r a g e Poc i to , entre 
Oquendo y Soledad. S u d u e ñ o , V i c e n t e 
R o d r í g u e z , i n f o r m a n en P o d t o y M a r -
q u é s G o n z á l e z , h a s t a l a s doce de l d í a 
l e c h e r í a . 
3770 31 ene. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
V e n d o u n a u t o m ó v i l R e n a u l t , de 7 p a s a -
j e r o s . T i e n e se i s r u e d a s de a l a m b r e , 6 
g o m a s M a l c o n comple tamente nuevas , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o . L o doy en 2.500 
pesos , en l a s i gu i en te f o r m a : $1.500 en 
e fect ivo y m i l en c h e q u e s cié los B a n -
cos en l i q u i d a c i ó n , a l a p a r . I n f o r m a n : 
c a l l e S a n Migue l , 208, c a f é . D e 8 a 11 y 
<Se 2 a 4. P i n e r o y M a r í n . 
3226 29 e 
C U Ñ A D O R T 
vendo u n a de c u a t r o as ientos , del 21, 
con 5 r u e d a s de a l a m b r e , c i n c o g o m a s 
n u e v a s , c u a t r o c á m a r a s de repuesto . L a 
doy en se i s c i en tos pesos , con l a p r u e -
b a que rae p idan y u n a c e s t i c a p a r a n i ñ o 
con s u s arreos . B a r a t a . C o l ó n , n ú m e r o . 
l , establo. • 
. 2908 80 » 
V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O - ' 
M»»Pq1S C ? n c a r r o c e r í a Bando le , m a r c a ¡ 
M e t a l ú r g i c o , con a r r a n q u e e l é c t r i c o en 
b u e n a s condic iones . Se d a en 500 oe" 
? ? * . P ° T t e n t r dos y a d e m á s t iene c i r c u -
l a c i ó n y c h a p a p a g a d a . I n f o r m a n e n ' 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l á e z , g a - ! 
rage . 1 
j ™ 7 feb. 
O B V E N D E U N C A M I O N Y X7NA * u a -
K J g u a doce p a s a j e r o s , europeo Se dan 
m u y baratos . T a m b i é n se t S ^ i l S . S S 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 8 0 0 
Se vende u n a u t o m ó v i l P a i g e en p e r f e c -
tas condic iones de m e c á n i c a y a c a b a d o 
de p . i tar de color a z u l . T i e n e g o m a s 
n u e v a s . G a n g a . E d w . W . M i l e s . P r a d o y 
Gen ios . 
3430 s i e 
C9311 I n d . 17 n 
ba, 24. 
1560 26 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
r r a d a s . P u e d e n v e r s e e I n f o r m a n : Morro , 
6, g a r a j e D o v a L T e l é f o n o A - ? ü 5 5 . 
1685 jo « 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M É E 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de s e r -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n t a s 
a l p o r m a y o r y d e t a l L M o r r o n ú m e r o 
5 - A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a . C u b a . 
C 750 - A o o 
L o r o o u s i n e O v e r l a n d , d e l ú l t i m o t i p o , 
d e c u a t r o p a s a j e r o * , c o n c i n c o r u e d a s 
de a l a m b r e , p i n t u r a y g o m a s de l a 
f á b r i c a t o d a v í a , t o d o e n e s t a d o i g u a l 
a n u e v o , e n $ 9 5 0 . C a r l o s A h r e n s , P a r -
q u e M a c e o e s q u i n a a V e n u s . 
, 27 e 
M O T O C I C L E T A S U N A E X C E L S I O R 
, f011 ^ o l 0 » " e s p e c i a l en m a g n í f i c o 
e t tado en $275; u n a I n d i a n , del ú l t i m o 
tipo, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o en $375 
Won'61^11 df l . ú l " m o t ipo n u e v a s en 
' • 0 0 - * l i d i a n de t res v e l o c i d a d e s 
en $22o. H a y a c c e s o r i o s como m a g n e -
tos, c a r b u r a d o r e s etc. p a r a a u t o m ó v i -
les y motoc ic l e tas de todaa m a r c a s y 
i ™ a motoc ic l e ta p a r a m u c h a c h o s en 
$00. C a r l o s A h r e n s . P a r q u e de Maceo 
e s q u i n a a V e n u s . 
2694 27 r 
4 C U M U L A D O R E S : E N 150 P E S O S S E 
-TA vende un t a l l e r de c a r g a r a c u m u -
ladores , p l a n t a p a r a diez y s e i s bate-
r í a s , bancos y accesor ios . C o m p o s t e l a , 
entre Teniente R e y y A m a r g u r a , a l h i -
do de l a A g e n c i a . 
- 3250 26 ene. 
GA N G A . S E V E N D E U N A C A R R O C E -r í a í o r d , en buen estado. S u precio , 
45 posos. ¡ T i e n e su fue l le nuevo, que se 
v u , i - ?LeParado. G a r a j e C o n c h i t a . 
V i v e s 135. . P r e g u n t e por F e r n a n d o . 
3164 , 26 e 
A T E N C I O N . T E N G O Ú N A U T O M O -
I ^ K / Í ^ " y . . - b u e n o . y m u y elegante, lo 
UN M A C P A R L A N B S I E T E P A S A -j e r o s , comple tamente nuevo, en f l a -
m a n t e s condiciones , se vende a l a p r i -
m e r a o fer ta razonable . I n f o r m a n en l a 
c a l l e L e a l t a Q , 108, ant iguo . 
_ 3454 30 ene. 
A U T O M O V I L E S ' 
N o c o m p r e n n i v e n d a n sus ao*os s i n 
v e r p r i m e r o los q u e t engo t r . e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
| H a b a n a . 
, 6492 I n d 22 
! Q I N J J E R S I E T E P A S A J E R O S ^ M U Y 
, poco uso, se i s r u e d a s de a l a m b r e 
g o m a s de c u e r d a , c a s i nuevas . Se da 
; en v e r d a d e r a ganga. A d m i t o cambios . 
¡ I n f o r m e s t e l é f o n o M-3959 de 11 a m 
• a l p. m. y de 6 a 8 p. m. O b r a p i a . 67.' 
i a l tos . ' 
L i 2 1 ! 27 e 
1 S E o n V E í n , E 1 I , A N C H A A U T O M O V I L ü ¡ 
| ^ 20 p ies de largo, motor U n i v e r s a l , 
n J i i l 0 c m ' ^ r o s . 12 H . P . m a g n e t i 
B a a c h . s e da m u y b a r a t a . E s t á n u e v a . 
tos1"1"3, C E P e d a . P r o g r e s o , 19, a l -
- • • • 26 ene. 
GR A N T A L L E R D B V U L C A N I Z A R , do A l e j a n d r o R o d r í g u e z , a c a r e o 
de E u s e b l o P e ñ a , M o r r o l . H a b a n a 
V e n t a de g o m a s y c á m a r a s de uso eri 
buen estado, de todas medidas . Todo 
se da m u y b a r a t a 
! ^ 81 s 
' C E V E N D É B N V E R D A D E R A O A N -
^ U ? a u t o m 6 v l l C a d i l l a c en p e r f e c -
to estado y se g a r a n t i z a el buen f u n -
| c i o n a m l e n t o de su motor. I n f o r m a n te-
l é f o n o F-5019 y p a r a ver lo de 12 a l 
P n , ! ^ C a l l f . \2 , n ú n i e r o 7 e n , r e L í n e a y 
; C a l z a d a , Vedado. 
! 2 5 Ü M . 
S S S Í PMRKUNA c a s i t a QUO e s t é p o r M a 
S ^ ' J ^ M U o repar to A l r a c n d a r e s ; 
q n l í r o S ^ n l d p ^ S B ^ ^ ^ T I ^ G J Í Í , 
t e T f o n o A T 8 4 3 en ^ a S « 66, ^ S . i a í V i ^ i ^ ! ! . ^ ^ 
2744 * 27 • 
_ „ , - « . . ^ i ^ i f / n e o . oe u a na-
rato . Puedo verse en L u c e n a y S a n R a -
l é o f * * * * * * a l a u n a d 0 \ l a , a r ^ -
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o . 2 6 d e 1 9 2 2 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Establec imientos 
C O M P R A S 
SE V E N S i : XIA C A S A S A N I G N A C I O Q E . ^ n ú m e r o 50, s u d u e ñ o . J e s ú s del Mor»- ' ¡O c u a d r a s del p a r a d e r o de O r i l l a 
te. 522-B, de 5 
3293 
a 10 de l a m a ñ a n a 
27 ene. 
l i g a d a a B e l a s c o a l n y C a r l o s 111, dea I CAÍM 
p l a n t a s . 13.500 pesos. O t r a c h i c » . 7 m i l '<¿,\u 
pesos, en A g u i l a , p r O x i m a a Monte, dos ! —^ 
p l a n t a s , 12.500 pesos y 15 m i l . C a l l e 
SE S O L I C I T A BODEOA E N E S Q U I N A o c a l z a d a , de 2 a 4.000 pesos. M i t a d 
a l contado, buen c o n t r a t o y poco a l q u i -
l er S i no r e ú n e e s t a s condic iones no 
s i r v e D i r i g i r s e a A . To ledo . C o r r a l e s y l M l s l ú n , dos p l a n t a s , 10.500. C a l l e S u á -
E c o n o m l a bodega. N o se qu ieren c o - , rez, 6.700 pesos . S i t ios , pegada a C a m -
rrprinres ' p a n a r l o , 7.750. M i s i ó n , 86, do 12 a Z. 
r r 3 4 ? 3 28 c | 3435 29 ene. 
M E D I A C U A D J t A l > r ¿ A 
ta de S a -
bacoa . I f a n & i i a o y C a l a b a z a r , a p r e c i o s . ^ m ^ ^ j j j - d é l o r a s o s , s a l a , dos h a b l -
del d í a y doy d inero en h ipoteca , desde tac iones comedor, c u a t r o c u a r t o s , s e r -
el ocho p o r c iento . P u l g a r o n , A g u i a r , vlcios> g j . ^ c u a r t o de b a ñ o , todo de E n 
n ú m e r o 72 . p r i m 
3444 i 8 _ c n e - ™ ' en " 
> 3 
V E N D E N DOS S O L A R E S A D O S T T E N D O P A R C E L A S D E D O S , T B E S , C^E V E N D E UNA P I N C A R U S T I C A d « , O B V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
•-.dras del p a r a d e r o de O r f l l a . de V c u a t r o y c inco v a r a s de terreno, O 312 c a b a l l e r í a s a 30 m i n u t o s del O b lec lm ento ' E l So l del Pueblo" , p a -
' 6 m e t r o s de f rente por 33 y medio de I f rente a l a l i n e a H a b a n a , entre y c a - P a r q u e C e n t r a l . M a n a g u a , p r o p i a p a r a : n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . Se vende 
fondo y uno de e s q u i n a , de 8 m e t r o s I n e t e r a , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a s y c a s a v a o u e H a dos ¡ o r o s , un pozo, m a n a n -
de f rente por 22 y medio de fondo. I n - 1 dr. recreo. A d m i t o c i n c u e n t a por c iento t l a l , 2 .500 paHmaa 
— - -- M a r q u é s G o n - - " — ' — 
 
c r i o l l a s . f r u t a l e s , 
_ 2 _ f — 
TENDO E N J E S U S D E L MONTE, 
A v e n i d a de S e r r a n o entre S a n t o s 
d é s u v a l o r en c h c a u e s del N a c i o n a l , a prec io 8.500 posos. Se d e j a n 4 m i l pe-
l a par . M i s i ó n 86 de 12 a 2 . I fos en h i p o t e c a a l s e i s por c iento a n u a l . 
3435 ' ' 29 ene. M a r c i a l R o d r í g u e z , A e u a c a t e , 14, por 
H O R R O R O S A G A N G A 
T e j a d i l l o , t e l é f o n o M-3980 . 
3416 27 ene. 
Z ~ J ~ ~ r ~ J T ¿ r ^ ^ ~ ¿ ^ i / " I E R R O , A  C U A D R A 
/ C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S D E T O - f j C a l z a ^ a v p r 6 x i m o a l a Q u i n : 
V . ' dos los i # «Mos, en H a b a n a , G u a n a - i L a C o v a d o n g a , vendo prec l 
S u á r e a y S a n t a K m l i a , con c a r n . b a - V e n d o en lo m e j o r de l a c a l z a d a « • ta> F w T í o o * u v o f ° a n i ^Ifuacfa 
j a d a y subir!:: u n a h e r m o s a c a s a en v í b o r a , t r a m o de L u z a E s t r a d a P ^ - ¿ . i t ^ ' K o k t t o de A l d i b f l 
$18.500 y v a n o s s o l a r e s a prec io r e d u - ; m » , ochocientos y pico de m e t r o s a 15 " « t a a KOK 
cido. I n f o r m a n en S e r r a n o 11 de 11 a i pesos metro . No corredores . Neptuno , 
1 y cU 2 n 5 p- m. \ l < . T e l é f o n o 1-3703. 
en buenas condlclone.s. I n f o r m e s U n i ó n 
38, U n i ó n de R e y e s , de M a r i a n o I s l a . 
1478 ¿ 31 e 
1979 26 ene. 
E S Q Ü i N A C O H B O D E G A 
$1.800, c a s a e s q u i n a , t iene bodega 
<E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
S O L A R E X T R A P O R ^ í T l V I E D I D Á ^ 
Tiera." 7.750 pesos. D e j o 3 m i l pesos i a n t i g u a , á r m a t o s t e s y i r . c s t rador p r o - i v s i t u a c i ó n , e s t á 
h ipoteca . M i s i ó n , 86, de 12 a 2. ; p iedad de l a c a a a . R a u t a %4 pesos. S i n L u y a n ó , p r i m e r a 
435- 29 ene. ¡ c o n t r a t o . Gnanabacos . . F i t ruraa i 78. T e - ¡ y l lano como un 
i é f o n o A-6021. M a n u e l I . l e n í r t 
t ro t a m b i é n de l a c i u d a d 
Z e n e a 24, m u e b l e r í a . 
331D 
pie este j f ^ i r L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A v e n , i e V * " « 
DO J P M a j J ^ j ¿ o u n a c a s a a n t i g u a , con s a l a c o - i , * * * * . _ 
G A N G A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en b u e n a s cond ic iones y que 
e-. I s m i l q u i n i e n t o s pesos o t a m b i é n s o ; medor, t r e s g r a n d e s oiuirir»-. coc |na# j 
dan en h i p o t e c a a l diez por ciento d e n - . ban0 inodoro, pat io , t r a s p a t i o y á r - i 
80 • 
de l 
e s t  en el B l a n q u i z a r de l 1 
•cuadra a l a ' S a l z a d a , , 
plato. Mide 8 por 35. i 
P r e c i o 2.130 pesos D u e ñ o : Neptuno . 58.) 
S a s t r e r í a , do 4 a 6 T e l é f o n o 1-3703. 
3282 26 ene. I 
E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A ! 
10 por 40 en l a c a l l e O'Farr""" 
c s t í t entre r e s i d e n c i a s de lu jo . R a z o n e s 
t e l é f o n o A-1282. E g i d o 17, 
3358 l i 
N E L T E R M I N O M U N I C I P A L D E ! 
L a S a l u d , se vende u n a f i n c a de 4 I 
c a b a l l e r í a s , c e r c a d a toda de p i e d r a , con 
mi c a s a de v i v i e n d a y a g u a d a , r e a l i -
z á n d o s e en prec io de r e a j u s t e . I n f o r m a n 
en l a N o t a r l a del doctor F r a n k G a r -
c í a Montes , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o 66 
H a b a n a 
3038 26 e 
30 a 
q u i n a a L u i s E s t é v e z , J e s ú s del 2 
I n f o r m a n . . bole3 f r u t a l e s . C o n u n a s u p e r f i c i e de Vendo en el C e r r o , a u n a c u a d r a 
11.312 v a r a s c u a d r a d a s a ocho pesos v a - i t r a n v í a , u n a c a s i t a de m a m p o s t e r l ? . 
r a . T r a t o directo . I n f o r m a n en V í b o r a , • t e j a s , s u p e r f i c i e 114 metros , renta. 40 S u d u e ñ o , P r l m e i l e s 47. A , e n t r e D a o i z 
n ú m e r o 493. ¡ p e s o s . I n f o r m a n en O b r a p l a 91, A l - ; } ' V e l a r d e , C e r r o . „_ i • •• 
I J 4 J L . ¡ b e r t o . ¡ 2871 ; . • ? . 8 _ e _ I ̂ K A N O P O R T U N I D ^ . ^ C O W J V O O O 
¡ "^SQUINA CON BODEQ-A.'A DOS c n a - ' 2449 27 ene. 
| J l i d r a s de B e l a s c o a l n , se vende. J u l i o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B o d e g a , c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o 
poco a l q u i l e r , vendo c a s i r e g a l a d a por 
no s e r s u d u e ñ o del g iro . V e n g a a v e r -
me, c a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . D e 
8 a 11 y de 1 a 4. S e ñ o r M a r í n . 
3226 29 e 
AP R O V E C H E : POR E M B A R C A R M E vendo m i t a l l e r de s a s t r e r í a , en e l 
m e j o r punto, v e n g a a v e r m e y le g u s t a -
rá . O l i v e r , Z a n j a y G a l i a n o . 
3233 ^ 26 ene._ 
GR A N OPORTUNIDAD. P O R E N I f e r m e d a d de su d u e ñ o , se vende u n 
puesto de f r u t o s del p a í s , con g r a n lo-
c a l p a r a f a m i l i a y poco a l q u i l e r . C o m -
u p o s t e l a 100 , H a b a n a . 
3218 26 e 
S O L I C I T A B O D E O A E N E S Q U I N A 
^ Q U E T D E r E ^ 
^ P r o c a n t í d a d e , ^ 
u n m a g n í f i c , , ^ 
_ _ 3 4 5 í C o , * u l a d o , *50 
sos a l d i , . , * C ^ A t » 
reconocida en ^ o r c i ^ ^ Z « 
h a l e 7.500 peSo-r0pledad m0r 
bre-.hlpotfica al- aprH>r i00 
a ñ o s f i jos . 
86. de 12 
3435 y por «scrlt 
zada, de 
m ^ e 0 - , ^ ^ * - ^ 
vendo f incas rüst iPor c l e m * ^ 
rea. PulParftn Atru^3' U r ¿ n a ? 
m3r4044A-5864- ' 72' T" f 
' G i l . B e n j u i a e d a , 44. 
3469 28 ene. 
C O M P R O 
U n a e s q u i n a d e f r a i l e 
2 - A e n e l V e d a d o , e n t r e 
¡ a s c a l l e s 1 9 y 2 5 y d e 
P a s e o h a s t a G . S e p a g a 
a l c o n t a d o . S e m e g a a l 
p r o p i e t a r i o i n f o r m e p e r -
s o n a l m e n t e a 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a 
O B I S P O , 3 6 . 
T E L S . A - 8 7 7 5 , A - 9 3 1 7 
S O L A R C O N D O S H A B I T A C I O N E S 
E s de e s q u i n a y l a s h a b i t a c i o n e s son 
VU
H S O L A R E N G A N G A , Q U I N T A 
, , A v e n i d a a dos c u a d r a s de l a l u r n l -
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , f r e n t e a l h e r - ; " ^ a . P r e c i o $2 y medio v a r a . Oquendo 
I moso p a r q u e Mendoza . V í b o r a , a c e r a d e , 7 ^ ^ P t u n o - bodega. 
s o m b r a y b r i s a . T a m b i é n vendo u n s o - ! , 2887 Zl> * 
l l a r de 700 m e t r o s en l a c a l l e de D o - r y ^ A L L E D E M U N I C I P I O P A R T E m u y 
'lores," M a r l a n a o , con el t r a n v í a ^ d e ^ l a | \_y a l t a , vendo s o l a r e s . I n f o r m e s en 
dinero . I n f o r m e s : D o m i n g o G a r c í a . 
m i t a d pesos. 
C a f é S a l ó n H . F á b r i c a y a l m a c é n do v i -
nos y l i cores . H a b a n a . 
3499 4 f 
s E s t á en lo m e j o r del L u y a n ó . ! í Ia_ba"a P o r l a m i s m a ca l l e . I n f o r m e s ¡ C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a f a n t a , 
do G u s s a b a c o a , p r ó x i m a a l a c a l - 1 a - i 1559 10 f 
todo se d a en 2.800 pesos. Se de- í "32¿ ° _ L _ / V A T g n a ' - OT. •^.•.T-n-r. > • r n a TT 
¡ nuevas . 
1 ca l l e 
¡ z a d a . toao se a  e  ¿ . o v v esos, oe ue- i I/~><AJWO.A' «T« ITPU TITÍ A V T ' a v n f i W 
í j a p a r t e en h i p o t e c a s i desean. M e u r g e i * V I S O . S E V E N D E E N E L R E P A R - 1 G ^ r n i ^ s o s r . ^ ^ n ^ a n t a E m i l i a R e -
j yen_der por e m b a r c a r m e . Neptuno . 58. | A to de A l m e n d a r e s u n terreno de e ? - ¿ T r t o S a n t o s S u á r l z . le el t r a n -
v í a . A . G u e r r a , S a n J o a q u í n , 50. 1-3703. 3282 
q u ' n a . de 40 m e t r o s de f rente por 40 
26 ene. I m e t r o s de fondo o s e a n 1.600 m e t r o s 
' t p lanos con dos c a s i t a s de m a d e r a a l 
SE V E N D E E N L U Y A N O UNA CASA fondo que g a n a n 50 pesos y que c o s -m u y h e r m o s a toda de m a n i p o s t e r í a ¡ t j .ron $3.000. Se d a todo a $7 el metro , 
m o d e r n a y punto al to , 170 m e t r o s c u a - <;ín r e b a j a a l g u n a . I n f o r m a n C h a p l e 40, 
3275 22 feb. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S s u m a m e n t e b a r a t ó . M e r c a d o de T a -
c ó n , por A g u i l a . I n f o r m a n , en e l m i s m o , 
n ú m e r o 69. 
3492 28 e 
tr.'fa con corredores . 
3068 28 e 
y a l g ú n e f e c t i v ^ ' V ' ^ O O 
P o s e ^ G n ú m e r ^ 1 ^ , \ \ ¿ ^ 
C O M P R O H O Y 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
N o s h a c e o s c a r g o d e v e n d e r r á p i d a * ' L i b r e t a s de l a c a j a d é AH 
m e n t e e s t a b e c i m i e n t o s , c a s a s y s o l a - , l « r i a n o , h a s t a c u b r * 10 S f t ^ ' ^ ' 
A , C e r r o . D e 11 a 3 de l a tarde . 
3403 8 f 
drados , con l a s igu ien te d i s t r i b u c i ó n 
h e r m o s o p o r t a l de c o l u m n a s , g r a n s a -
l a y b u e n a s a l e y t r e s g r a n d e s c u a r t o s 
y c o c j i a , c u a r t o de b a ñ o y todos s u s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . H e r m o s o pat io y 
t raspat io . P r e c i o $4.800. E n e s t a f o r m a : 
$2.800 en e fec t ivo y $2.000 sobre l a 
m i s m a s i conviene . P a r a m á s infor-1 _ _ „ _ _ „ . „ . ___ _ . T T 
mes s u d u e ñ o , C a l l e de D e s a m p a r a d o s O B V E N D E UNA CASA E N L A OA-
n ú m e r o 44. c a r p i n t e r f a . J . V é l e z . N o t a : I 9 " 3 S a n B e r n a r d l n o entre S a n J u -
- o qu iero c o r r e d o r e s n i p e r d e r t iempo, l io y P a z . a c a b a d a de f a b r i c a r y a m e -
29 e ^ l a c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s S u á -
SE V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T a p r e c i o de s i t u a c i ó n , en M a r l a n a o . 
I n f o r m a r á n t e l é f o n o s A-2303 e 1-7460. 
251& / x % t 
3384 
C A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a s a c o n 
f a r m a c i a y c a s a p a r a v i v i r con f r e n t e 
a C a l z a d a l u g a r de m u c h o t r á f i c o buen 
I n t e r é s a l d inero que se i n v i e r t a es u n 
negocio de o p o r t u n i d a d por l a s i t u a c i ó n 
que o c u p a buen p r e c i o p a r a e l c o m p r a -
dor. A s u n t o s e r l o y r á p i d o . A g u i l a , 245, 
entre M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-9468. 
3181 26 e 
BO N I T O S O L A R C H Z C O E N D U R E G E entre C o r r e a y S a n t a I r e n e , a c e r a 
a l a b r i s a , 5 y medio p o r 33 m e t r o s , p r e -
_ c i ó 1.500 pesos, e s l l ano c o m p l e t a m e n t e 
rez, de dos p l á n t a s , con g a r a j e y c a d a 1 J e s t á &\ lado á% l a ? a s H a - ^l",,0 " ,05°" 
SI N C O R R E D O R E S : V E N D O E N E L ( b a i h e r í a . r e p a r t o L a s C a ñ a s , A v e n i d a de F r i - \ 
S e v e n d e u n a b o d e g a s o l a e n e s q u i -
n a , c a n t i n e r a y m u y b a r a t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s , S a n t o s S u á r e z y D u r e g e , 
r e s , c o n so lo a v i s a r n o s a l o s te le fo - go e l m e j o r t ipo v h a » 1 í*10 
noc M - 2 1 4 2 y A - 7 7 2 3 , o e s c r i b i r a en e l d í a . A c n á i r ^ ^ g £ 
i v e r a n c i a , 6 7 . H a c e m o s h i p o t e c a s Z u l u e t a y A n i m a s v W ^ . . , . ^ ¡ 
mel les , c a s i e s q u i n a a V e l a r d e , u n a 
dos p a r c e l a s de 5 y medio p o r 38.19, a l 
lado del c h a l e c i t o que e s t á n f a b r i c a n d o , 
nrec io de c a d a so lar , 1.350 pesos . M á s 
i n f o r m e s con su d u e ñ a . S e ñ o r i t a Otero , 
26 ene. 
2 8 
a l t e l é f o n o 1-3703. 
3282 
HA G A S E D E U N L I N D O C H A L E T , por $4.000 y reconoc iendo $9.000 a l 
10 por c i en to en S a n t o s S u á r e z . Se c o m -
pone de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o 
e s p l é n d i d o s cuantos , b a ñ o completo , 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , comedor, 
g a l e r í a . T o d o de c i t a r ó n , t echos c o n c r e -
to. T r a t o d irec to . S u d u e ñ o en e l m i s -
mo. D u r e g e y S a n t a I r e n e . 
3796 29 e 
PA R A V I V I E N D A O I N D U S T R I A . E N l a c a l l e T e n e r i f e , vendo u n a c a s a 
a n t i g u a , p l a n t a b a j a , con s a l a y c inco 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , buen 
| pat io c e m e n t a d o ; s u m e d i d a 10 por 34. 
I A l q u i l a d a , en $90. P r e c i o , $12.000. I n -
f o r m a : E d u a r d o A . G ó m e z S a n N i c o l á s , 
179, H a b a n a . \ 
3198 29 e 
3352 30 e 
"\ TIENDO U N A CASA D E DOS P L A N -
TÉ tas , m o d e r n a c o n s a r u c c i ó n , de p r i -
m e r a , c e r c a de Monte , A n g e l e s y R e i n a . 
E n pago a d m i t o t errenos , a c c i o n e s de 
H a v a n a E l e c t r i c y ob l igac iones de los 
s e ñ o r e s M e n d o z a y C a . , y p a r t e en h l -
p l a n t a se compone de p o r t a l , s a l a , r e c l - ( J10 enT ,eL?ct ,0™ S a n M a r i a n o , 78, T e l é -
bldor, comedor, c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 110^82i"d 103 V í b o r a . 
t r e s c u a r t o s de f a m i l i a y c u a r t o c r i a d o 26 ene. 
y s e r v i c i o . Jün J e s ú s de l Monte. R e p a r - j Q H V E N D E AT. C O S T O . 
O c e l a de t erreno de 5.581 v a r a s c u a -to S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n en l a m i s m a , a todas h o r a s . A . A l v a r e z . 
2952 81 e 
C o m p r o c a s a e n e l r a d i a de B e l a s 
rrva ín S a n l á z a r o v R e i n a de 1 3 a 1,oteca- D o y t0flas ¿Bt&B f a c i l i d a d e s y c o a i n , o a n J L a z a r o y i v e m a , a e i a * no ,e p0ng0 s o b r e p r e c i o a . l a ^ a s a que 
$ 1 5 . 0 0 0 . G . M a r t í , H o t e l N e w Y o r k , 
D r a g o n e s n ú m . 1 6 , d e 11 a . m . a 1 
p . m . q d e 4 a 5 p . m . 4 
2992 25 « 
da u n a b o n i t a r e n t a en a l q u i r e r barato . 
Su d u e ñ o , d i r e c t a m e n t e , en S a n M a r i a -
no, 333, e n t r e E s t r a m p e s y F i g u e r o a , 
V í b o r a . 
3157 29 e 
EX C E L E N T E NEGOCIO. 720 M E T R O S , 20 por 36, 11 h a b i t a c i o n e s que pue-
' den r e n t a r 150 pesos , á r b o l e s f r u t a l e s , 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c i m i e n t o s de c a n -
C o m p r o y -vendo c a s a s , s o l a r e s y con-1 t e r l a a l f rente , en lo m á s a l to y s a l u -
t ra tos de s o l a r e s u r b a n i z a d o s . F i g u r a » , ^ dable del C e r r o y en u n a de l a s p r i n -
78. T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l L l e n í n . c i p a l e s a v e n i d a s , a u n a c u a d r a de l a 




C O M P R A R U N A " C A S A 
de p u n t a l a l to y u n a s o l a p l a n t a , 
de B e l a s c o a l n a E g i d o , que tenga de 
350 a 400 metros . I n f o r m a t IÍPV' 
l l ac l i ; edo 108 
2291 2" e 
» - - i • 
IM P O R T A N T E . S E C O M P R A N Y V e n -den f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s en l a 
H a b a n a y l u e r a de e l la . Se da y se 
t o m a d inero en h i p o t e c a s con m ó d i c o 
I n t e r é s . O p e r a c i o n e s s e r l a s y r e s e r v a - 1 
das . G u i l l e r m o B e r n a z a y C a t á , ( N o t a - j 
A m i s t a d , 15G, a l t o s de M a r t e y B e l o n a M a n r i q u e , 9 7 . — T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
H a b a n a , i 
2067 31 _e ' 
SE ~ D E S E A C C M P B A R A P R E C I O D E s i t u a c i ó n , u n a casa, cuyo v a l o r no • 
exceda de 15 a 20 m U pesos o dos de I 
10 m i l . s e p r e f i e r e que s e a con e s t a - ! 
b l e c i m i e n t o y s i t u a d a desde B e l a s c o a l n í 
a M u e l l e de L u z y s i n corredor . I n f o r - ; r j o t e c a s . 
m a : S. L ó p e z . A p a r t a d o 265. \ ~ _ 
C a l z a d a , a 20 pesos metro . E n r i q u e P é -
rez. E s t r e l l a , 185. M-1792. 
3228 31 e 
N E G O C I O S 
A R R O N D O & C A N A L E S 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s 
S o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 d e f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
U N A P A R . 
E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
T i e n e comodidad p a r a v i v i r . C a l l e So l , 
82. I n f o r m a n en e l m i s m o . 
3542 28 e 
V E N D O L E C H E R I A E N $ 1 . 5 0 0 
S i t u a d a en g r a n b a r r i o I n d u s t r i a l y en 
l a c a l l e p r i n c i p a l de l m i s m o , contra to 
6 a ñ o s , g r a n loca l y comodidades por 
$18 de a l q u i l e r , o p o r t u n i d a d p a r a e s t a -
b lecerse con poco d inero . S á n c h e z . P e r -
s e v e r a n c i a , 67, ant lr i¿ io . 
3541 28 e 
dradas , a $0.45 l a v a r a , s i t u a d o en e l 
r e p a r t o " A r d a l " de f l n q u l t a s r ú s t i c a s , 
con p a r a d e r o de los t r e n e s de l R i n c ó n , 
a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a y c a r r e t e r a 
h a s t a l a m i s m a e n t r a d a do l a p a r c e l a . -
D i c h a p a r c e l a e s t á c e r c a d a , s e m b r a d a y 
t iene u n pozo a r t e s i a n o quo no se ago-
ta. H a y pagados u n o s $1.300. I n f o r m a n : 
v i d r i e r a d^l C a f é C l u b M a r i n o , S a n 
P e d r o y S a n t a C l a r a , 
3184 31 e 
F á b r i c a d e P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s . S e 
v e n d e p o r r e t i r a r s e e l d u e ñ o d e l n e -
P e r s e , v i d r i a 
^ 2 4 h o r a , . . C o m e d i a s . T e l é f o n o M ^ g f ^ ^ 
2121 27 • 3286 
H . ja 
i p o t e c a o v e n U d e ~ ñ r ^ H ^ 
^ d ^ H a b a n a 153, moderno. ^ ¡ « « t a s de l a d ^ o y a z o r ^ 
ANO-A V E R D A D . V E N D O MI 
\ J [ ga . m u y c a n t i n e r a , y con buen 
ta . m a g n í f i c a e squ ina . 
B O D E - | m i l p e s o s , 7 m ü y 4 m¡L0Tpi);^,• 
i a doy n p a o r V e ? J m « o 1 -2857 . V e n t a 3 6 ¿ o 7 " 
m i t a d de su v a l o r por no p o d e r l a a t e n - , H e r m i H a " ̂  L 
der. I n f o r m a n de 11 y m e d i a a l , s e ñ o r 7 o T ^ " 
D u r á n , C a m p a n a r i o , 1C4. 
2780 29 ene 
B E N J A M I N G A R C I A 
C H E Q U E S , U B R E T A S ^ V A L o i E 
C o m p r a m o s N a c i o n a l , Español S 
y P e n a b a d . P a g a m o s ^ i q : ! ' ^ C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a . A m i s t a d , t86. T e l é f o n o A-3773. C o m p r o y vendo to - , /-. . , " - mejur tb»iM,——'. 
d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o P , a z a « c o n t a d o r e s del Com*M » fl*01, 
m u c h o s compradores . F i n c a s r ú s t i c a s y ¡ « a niím«>rn «tt wu*cr™>, Ra 
u r b a n a a D i n e r o en h ipotecas . M á s b a r a t o I 0 0 Ó ' 
qu enadle. A m i s t a d , 
de 1 a 4. 
136. D e 8 a 11 y 
S E T R A S P A S A 
i C O N T I N U A C I O N S E L A L O M A de l 
¿ \ . Mazo, en l a V í b o r a , c a l l e de P a t r o -
c inio , se venden b a r a t o s y a p l a z o s 
dos so lares , punto idea l p a r a f a b r i c a r . 
E s t á n a t r e a ^ c u a d r a s del t r a n v í a y dos 
de los p a r q u e s de M e n d o z a . I n f o r m a n 
t e l é f o n o 1-1092. 
2801 26 • 
V E D A D O 
A I c o s t a d o d e l c h a l e t d e l g e n e r a l M e -
n o c a l , s o l a r de c e n t r o c o m p l e t o , s e 
v e n d e e n p r o p o r c i ó n . E s t á s i t u a d o e n 
l a c a l l e I , en tre 9 y C a l z a d a . S u d u e -
ñ o : O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a , 
d e p a r t a m e n t o 2 8 , d e 1 0 a 1 2 d e l d í a . 
3276 
g o c i o . B i e n s i t u a d a - m a q u i n a r i a m o - u n a c a s a con n h a b i t a c i o n e s todas « o n 
j ? • • i • ' a&ua ca l iente . R e g a l í a , 200 pesos , por lo tarde 
d e m a . C a p a z p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , los gas tos de i n s t a l a c i ó n y fondos de <(9sn 
1 g a s y e l e c t r i c i d a d . L a g u n a s , 89, b a -
pesos, y t iene gara je . a g u a a b u n d a n t e , t r a c c i ó n y a l u m b r a - fos9 R e n t a ^ c ' o 
d o e l é c t r i c o . P r e c i o m u y e c o n ó m i c o 
p a r a l i q u i d a r i n m e d i a t a m e n t e . D i r i g i r 
s e : B e l a s c o a í n 5 4 , p r i m e r p i s o . S r . 
G ó m e z , d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e , t o d o s 
lo s d í a s . 
3575 6 f 
F A B R I C A D E E S C O B A S 
P o r e m b a r c a r s e BU d u e ñ o se vende u n a 
con c a p a c i d a d p a r a p r o d u c i r 60 doce-
n a s d i a r i a s . T o d a s s u s m a o u i n a r l a s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . R ip ia f tor con motor 
e l é c t r i c o . L a p l a n t a $ s t á i n s t a l a d a en 
m a g n i f i c o l o c a l que p a g a m u y p o c a 
r e n t a . E s t e negocio en m a r c h a puede 
p r o d u c i r de 40 a 50 pesos d i a r i o s de ut i 
Se n e c e s i t a f i ador o dos m e s e s en fondo. 
V E N D O Ó T R R I E N D O 
u n a c a s a de h u é s p e d e s con 36 h a b i t a -
c iones . B i e n a m u e b l a d a s , y toda a l q u i -
l a d a . D e j a 500 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a en S a n R a f a e l . 18 h a b i t a -
c iones , b ien a m u e b l a d a s . P r e c i o , 2.260 
pesos . B u e n contra to y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
B O D E G A , E N 
l a c a l l e S u á r e z . V e n d o dando 3.000 de 
contado. V e n d e 100 pesos d i a r i o s y no 
f idad y puede a d q u i r i r s e p o r m u y p o c a ' p a g a laqu l l er . Y vendo o t r a en S.000 
2214 26 ene. 
2823-24 28 e 
\ 7 ' E N D O CASA C A L L E M U R A L L A . 2 p l a n t a s , p r o p i a p a r a a l m a c é n , 2 c a -
s a s c a l l e H a b a n a , 2 p l a n t a s 175 m e -
t r o s s u p e r f i c i e c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , 
prec io s i t u a c i ó n . P r l m e i l e s , 14-A. D e 12 
a 3. T e l é f o n o 1-3353. S e ñ o r G a r c í a . 
2793 30 e 
E S T O S I E S G A N G A 
Vendo u n a c a s a de m a d e r a , p i s o s de 
cemento, en l a p r o l o n g a d i ó n del V e d a -
0C. que tr.ióK 707 por ¿ i y medie : tie-
n* ccrf.t í i comedor . c o c l n « v cna-
'.TO i i i q r ' o » í e r v i c i o s de m a m p o í o . - f a v 
p.Uto: a d o « c u a d r a s do l a doble l í n e a 
¿le t r a n s í a s ; todo en t r e s m i l pesos en 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . 5-e 
c a n t i d a d . D i r i g i r s e a S. F a l s . M a n r i q u e , 
5, a l tos . C i u d a d . I n f o r m e s , p e r s o n a l m e n -
te, de 12 y m e d i a a 2 p. m. 
3520 30 e 
B u e n contrato . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C A F E É Ñ " V E N T A 
Ga n v a * «*» TOnd» u n a n ^ n n e ñ a f i e n d a V e n d o uno en E g i d o . V e n d e 140 pesos a n g a . se v e n a e u n a p e q u e ñ a n e n u a d i a r i o s y vendo otro en 5 000 ¿ a n d o 
d e s o m b r e r o s , c o n t a l l e r d e d o b l a d i l l o 2-000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
• / • I Í _ J r i . •? B u e n punto y b u e n a v e n t a . P a r a uno c 
EN E L T U L I P A N A U N A C U A D R A de A y e s t e r á n , 3.000 v a r a s . E l prec io 
y condic iones en C a r l o s I I I 38, e s q u i -
n a a I n f a n t a . 
918 6 f 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E l a s l o m a s de l a V í b o r a . L o vendo 
m u y en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s 
I I I 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
1558 10 f 
r > E J ? . \ R T O O R I E N T A L E N L A A V E -
JA/ nld^i de C o l u m b l a y a u n a c u a d r a 
2138 26 e S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
c a f é de B e l a s c o a í n y 
11 y de 1 a 4. 
2670 
S a n M i g u e l , de 8 
3 f 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
S O L A R E S E N G A N G A 
< S o l a r 400 m e t r o s a $4. E s t r a d a P a l m a 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s j 
r ú s t i c a s . D i n e r o en hipoteca . J e s ú s del • 
Monte. 365. T e l é f o n o J-1680. 
368 2 i j 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r S , ' \ » O D ^ 3 B W A C A S A » P R O X I M A A L m a r - I y L í n e a S a n t o s S u á r e z ; otro , 528 v a r a s , 
c * • , ^ . , t " V 1 - cad0 rixiHvo. p r e p a r a d a p a r a a l tos , | ¿ $4.25. L i n d í s i m o R e p a r t o B u e n R e t i r o . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . ¡ 5 ? P 1 * ? «saIal! «¿omecior tros c u a r t o s , co- j Pegado a l t r a n v í a . F i g u r a s , 78. A-6021. 
. . . i i i ' 0 bano' haf iadera . Inodoro, s e r v i c i o s M a n u e l L l e n í n . 
INOS h a c e m o s C a r g O d e t o d a d a - i ^ o ^ m o s , c o c i n a de g a s y c a r b ó n Se , 2491 28 e 
W i Vf»nnft Pn 7 _ fSíli) nAHnu lintr»r» T t t * f \ 
U R B A N A S 
RE P A R T O S A N T O ? . S U A R E Z , P R O -x i m a a t e r m i n a r s e , se vendo u n a 
c a s a ; c o n s t a de p o r t a l , s a l a , dos c u a r -
tos, comedor . í « c i n a y b a ñ o i n t e r c a l a -
go. T e c h o s m o n o l í t i c o s . S a n t a E m i l i a y ¡ 
S a n J u l i o , i n f o r m a n en l a m i s m a . I 
3544 29_e i 
O E V S N D E U N A C A S A A C A B A D A " d e ! 
O c o n t í t r u i r . m o d e r n a , por ta l , s a l a , dos i 
e n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e D l 3 r | ^ 0 - R i v e r o ' o ' R e i i i y , 4, a u o ^ ^ | R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
sean* ! " R E N D E M O S " M O D E R N A S C A s x r A s i S e v e n d e n se i s lo tes f r e n t e a l r í o A l -
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a re»[d£íien&^'en5ffn^w»Ínff¿fcZ 1 ^ Í B h w ^ p r o p i o s p a r a 8 0 c i e d a d 2 s d e 
s e r v a . 
I dos v e n t a n a s , en e l m e j o r p 
¡ r r o , c o m p u e s t a s de b u e n a s a l a , s a l e t a , ¡ r e c r e o 0 s p o r t s . S e d a n a cenSOS V 
I d o s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s « p « . i « . ^ « « « « v t » w w a j 
¡ m o d e r n o s . S u d u e ñ o : R i v e r o . O ' R e i i i y , 4.1 c o n p o c a e n t r a d a . I n f o r m a r a : L . 
I 3 ° s i S7 e i K o h l y , P u e n t e A l m e n d a r e s , t e l é f o n o 
- - ' — • i r - J C I o 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . I B O N I T A C A S A ! 15 t 
d e o j o , p l i s a d o s y f o r r a r b o t o n e s . E s -
t á l u j o s a m e n t e m o n t a d a , b i e n s u r t i -
d a y b i e n s i t u a d a . P a g a p o c o a l q u i -
l e r y l e q u e d a n t r e s a ñ o s de c o n t r a t o . 
S e v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e d e lo 
q u e h a c o s t a d o m o n t a r l a , p e r o r i g u r o " B e n j a m I n -
s á m e n t e a l c o n t a d o . I n f o r m a n e n l a ¡ H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
v i d r i e r a d e l c a f é C o m e d i a , Z u l u e t a y con i s o hab i tac iones , v e n d o en $40 000, 
A _ ; ^ . _ . J , ~ J „ I - . 7 J _ i _ - „ _ j „ . ! dando 15.000 de contado, es l a m e j o r 
A n i m a s , d e s d e l a s / d e l a m a ñ a n a d a s - | CaSa de l a H a b a n a , p a r a dos soc ios -luo 
dos socios que q u i e r a n g a n a r dinero . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O S A D A 
V e n d o u n a m u y a c r e d i t a d a . B u e n a v e n -
t a y 17 hab i tac iones . No se q u i e r e per -
der t iempo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
bla 
U E COMPRAN X.ZBRETAM «"TT^-. 
O j a de A h o r r o s d ^ C e n í n ? 
en g r a n d e s o p e q u e ñ a narr0tMA8t,«ui b f O S 
20 m i l pesos. B o l s a " ?a ^ ' 
10 a 12 de la m a ñ a n a y d"a2ba^ & W**0 
. Pregunten por V p ^ m ^ 
28 «nt 
T A P O Z . A R : A C C I O N E S Y n o ^ T : 
- L i c o m p r a n a los mejores " ¿ 2 * 1 
pfglrse por escri to a l señor J . E ! ^ 1 * 
Mi L o n j a del Comerc io; n ú m ^ -A p a r t a d o 1766, indicaiido c ^ y l , 
3094 QUe 80 deSeen « ^ e r ^ 
22 li. 
A l 6 0 p o r d e n t ó v a l o r 8 por d a 
t o i n t e r é s a n u a l a p a g a r en 1 
a ñ o s , c e d o d i e z m i l pesos B i 
N a c i o n a l . P u e d o a g r e g a r algo 
e f e c t i v o . S o p a r d a , 2 2 , G ü i m 
8086 n i 
N E C E S I T O 4 M I L P E S O S 
en hipoteca , por un año, pron-ogahle 
uno, m á s pago el 10 por ciento asu 
sobre s e i s c a s a s de manipostería. Fi 
b r i c a d a s en u n a esquina de 800 nutro 
E s p r i m e r a » hipoteca. Señor Piñón, üü? 
S a n M i g u e l , 208. D e 8 a 11 r de 21 







Meto, l i 
ir» 




n r i * 
L sea ( 
b cuarti 
a los al 
t a l a u n a d e l a t a r d e , y p o r U n o - | ^ T n ^ G f ^ í l 1 " 
c h e . N o se a t e i n d e a c a r i o s o s y p a l u -
c h e r o s . 
8436 _ 1 feb. 
SE V E N D E U N V I D R I E R A S E T A -bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por no 
p o d e r l a a t ender s u d u e ñ o . B l a n c o y S a n 
L á z a r o , M a n u e l G a r c í a . 
3296 31 ene. 
I n f o r m e s ; 
136. 
B e n -
O E V E N E S N V X R I E R A V A C I A S E 
k3 tabacos , por h a b e r d e j a d o e l ydueño el 
negocio. E s b u e n a y b o n i t a y se d a b a -
r a t a . U n a ganga . E l que l a neces i te , In* 
f o r m a n en M a n r i q u e , 131, a l to s , c u a r t o 
15. S u d u e ñ o . H i l a r l o . 
8451 * 27 ene. 
BA R B E R I A . E N E S M E J O R PUNTO de l a H a b a n a , m o n t a d a con todo 
l u j o , se vende por m a r c h a r s e s u due-
ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m e s V i l l e g a s , 82, 
a l tos . 
3359 27 e 
A R R O N D O & C A N A L E S 
SE V E N D E S A S T R E R I A 7 C A M I S E -r ía , trece á ñ o s en el m i s m o l u g a r , 
m u c h a c l i en te la . E s uno de los m e j o r e s 
b a r r i o s de l a H a b a n a . E s t á r e a j u s t a d o 
el prec io de l a s m e r c a n c í a s . Q u i e r e e m -
b a r c a r s e . S i u s t e d qu iere t r a b a j a r no 
lo deje p a r a luego. N e p t u n o 229, e s q u i -
n a a l P a s a j e de G i q u e l . 
3R55 8 f 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 5. U n a h a c e 10 s a c o s d i a r l o s , v e n -
de de v í v e r e s 150 pesos d i a r i o s ; o t ra , 
en 3.000 pesos ; o t r a en 10.000, y o t r a 
en 5.000. E n l a H a b a n a todas. I n f o r m e s ; 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
Se c o m p r a n cargaremes y DUietea, 
g á n d o l o s a l m e j o r .tipo de plaia. ir 
m a n en l a l e c h e r í a de Manrique J 
Vendo dos. U n a en 650 pesos , y o t r a ¡ l o j a . 
en 1.800. D a n d o de contado l a m i t a d y ! 2892 
u n a en 300 pesos 
1 " 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E VA1I 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y DIÑE y 1 
R O ; C A S I E L V A L O R D E SU PRO-
P I E D A D E N T O D A S CANTIDADES 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S SE 
R A N T A M B I E N A T E N D I D O S . 
A . F A L B E R . T E L E F O N O A-4358 
3119 • 
Il O M O 1.500, 3 MTTi. 5 M I L , S I . m i l , 16 m i l , 30 mi l y 60 mil 
H i p o t e c a s p r i m e r a s del nueve al 
y ocho por ciento. Spto, Reina, M. v 
I é f o n o A - 9 1 1 6 . V o y a domicilio. 
3059 27 ^ 













I n f o r m e s : A m i s t a d , 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 200 P E S O S S E S A UNA O R A N c a s a de c o m i d a s con 20 abonados 
que p a g a n d iar io . L e s a s e g u r o $5.00 de 
g a n a n c i a d iar io s . L o v e n d o p o r no po-
der lo a t ender por a s u n t o s de o tros ne-
gocios. I n f o r m a n en A n i m a s 105, a l -
| í e ^ T o r d ^ r e p a ^ o ^ ^ t ? ^ : ^ ' " V í i i d e n d o s s o l a r e s m u y b a r a t o s . ios3-37regunten p o r C a r l o s 
2411 1 t c u a r t o s , comedoil y m a ñ o . 16 por' fi.50 m 
P r e c i o , $5.500. S a n t a F e l i c i a entro Cue-
to y G u a s a b a c o a , LuyanO- , i n f o r m a n en I T I N S O S A R S E 500 V A R A S CON u n a 
Ja m i s m a , 
3554 4 f 
- a v e r l a y h a r á u n a b u e n a c o m p r a , s l e m -
; \ J c a s a de c u a t r o a p a r t a m e n t o s , c i é - ; p r e e s t á a l q u i l a d a , 2.?.00 p e s o s . . C o n t a d o 
• los r a s o s de c o n c r e t o con z a p a t a s p a - ; y reconocer 3.000 pesos en hipoteca . M l -
VE N S O S O S C A S A S S E C I E S O R A - ' I« s e g u i r f a b r i c a n d o . Se d a barato , ; de sobre 6 p o r 20. T e l é f o n o 1-3708. Se so. O c t a v a e n t r e S a n F r a n c i s c o v i « 3 '00- v e n g a a v e r l o F r e i r é A n d r a d e , a c o m p a ñ a a v e r l a en el ac to de que us 
M i l a g r o s y C o n c e p c i ó n entre 13 y 14. i y ,^t0rampe3-
-̂ e e s t á n t e r m i n a n d o . T i e n e n 350 y 400 I 
¡ p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , d i v i d i d a por ni;a- inmed iahos a ln< n a r a u e * M e n d o z a e n ' 
1 tro h e r m o s a s c o l u m n a s , e f e , dos ,5or. í 1 1 1 " ^ 1 3 ™ » a IOS p a r q u e s m e n a o z a e n i 
i mftorioa, c o c i n a y s e r v i c i o s . A p r ? 3 ( í " e s e . l a V í b o r a ; u n o m i d e 5 0 0 y a r a s y e l N ( 
29 e 
27 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
3557 4 f 
O E V S N S E U N A P R E C I O S A C A S A | 
K J c h a l e t .?on c u a t r o habi tac iones , « a . : 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N , 84. A L T O S 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . 
ted l l a m e 
3282 
O^ ^ O R ' X U N X P A S m i l 
I V í b o r a , 
S E 
26 ene. 
E N £ 
V E N S E UN C A P E Y PONSA, v l -
_ d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a , l u n c h , 
o t r n 7 1 S v a r a » I n m e d i a t o a M n * h a v t i e n d a . d e f e r r e t e r í a o a c c e s o r i o s de a u -
OITO l i o T a r a s , i n m e a i a i o a eilOS " a y , torn6vile3 con s u s t a n q u e s de ace i te 
b a p a r a gaso-
g a l o n e s ; es-
de m á s t r á n -
s i t o de C u b a y c e r c a de l a H a b a n a . Se 
— ' • - f - i t o m o v i l e s con s u s tanqu 
e s p l é n d i d a s f a b r i c a c i o n e s y tienen to - l u b r i c a n t e y con s u bomb 
i , . . , , ' a « l i n a y un tanque de 106o 
dOS 108 s e r v i c i o s . I n f o r m a SU d u e ñ o , t á s i tuado en u n a c a l z a d a 
M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 p 1 - 3 3 9 5 . 
31 e 
peso8 u n a l i n d a c a a l l s en l a S e v e n d e u n « n l a r An l a r a l U d » R « 
. ca l l e T e r c e r a , gans 35 pesos . v e n a e u n ™ r e " I a c a l l e de K o -
PPWTJ'^ a ' c a n z a e l d inero puedo d a r s e d n g u e z , e n t r e G u a s a o a c o a y H e r r e r a . 
; a , rec ib idor , un g r a n c u a r t o de b a ñ o . í o , , i l » , Z ^ ^ ^ . ^ f T . I i • • • • f acn , r tad de PaP0 h a s t a dos m i l pesos , i r D ¿ 7 ~ _ 
BTSn comedor, c o c i n a , p o r t a l , g a r a p e : í g " ! " v e í X f i ™ U " ' ^ S g g g S T e l é f o n o A-222S Unlcar . - en te de. 12 a \ I n f o r m a n e n B u e n o s A i r e s n u m e r o 7 , 
•-..arto a l t o y b a ñ o y s e r v i c i o de I J ? J « ™ A * S S ^ ' * riieno8 los A b a d o s . S e ñ o r a S o ^ v e d r a . ! V Ü a i r r a n 
•os. h,s c o m p l e t a m e n t e c o n s t r u c c i ó n , ̂ " 2" ^ ^ . ^ 1 ^ f ^ d v . c a í n p o ; £ í ; S S á '060 ene. ^ V " ? ? r a n * 
, d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. I n f o r m e s 
P r o g r e s o 7, H a b a n a . 
3395 . 80 e 
moderna . 
cor 
S u !084 
S O L A R E S Y E R M O S 
prec io como p a r a hace i i i i ^ u * ^ n torna d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
negocio en e l acto . $16.500. So e n t r e g a ' L'os negocios do "esta c a s a son ser ios 
c losocupada y e s t á en e l m e j o r punto | y r e s e r v a d o s . 
í & ^ & % l « U 4 ^ C e p t í t ó T v T b o r l P ' ^ A « y u S T R I ¿ 8 S R ^ T O w l i . 
S308 v í u u r * . ) £ te8 de terreno con c h u c h o de f e r r o . 
— 9 — ? _ ( C a r r i l , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y l u z m u v 
E V E N S E S A C A S A P R E M I A S A e n í i r ó x l m o s a l a c a l z a d a de L u y a n ó . en el 
. — P r e m i o O o r d o el que l a c o m p r e ¡ R e p a r t o B a t i s t a . T a m b i é n vendo v a r i a s i t ros de frente , e n C o r r e a , e s q u i n a d e . . o 1 8 1 ! 
c a s a s y s o l a r e s de *"<4n<. »^»^,.^ — • 's ñ o r 9n• ^ t , . i - , A A A .ra^na m \ .N. 
S i e 
SS V E N S E U N S O S A R S E E S Q U I -n a en l a L o m a de C h a p l e , c e r c a de 
4 * E V E N S E U N A V I D R I E R A S E C I -
O g a r r o s y tabacos con c u a t r o a ñ o s 
de contra to en b u e n a s condic iones . T a m 
b l é n se vende u n a bodega y un c a f é . 
i I ' r e g u n t e n por P a u l i n o , en G e r v a s i o y 
I S a n R a f a e l , v i d r i e r a . 
i 3379 29 e 
_ compro 
tenga l a s e g u r i d a d que so lo s a c a y - todas m e d i d a s en i '8 Por 20: en A l m e n d a r e s 400 v a r a s a 
l e ñ a r a tocia l a f e l i c i d a d completa . E s t á i dicho R e p a r t o . I n f o r m a ^orge B a t i s t a i2-75- E n s a n c h e de l a H a b a n a , c e r c a de 
en l a c a l l e de S a n t o s S u a r e z , e n t r e I ca l l e E e n t r e I I y 12 R é p a r t o B a t i s t a - ^ a r l a I I I . Se r e b a j a n s i sb h a c e Ift c o m -
J>urege y S a n J u l i o . Se e n s e ñ a de 12 a L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2229. P r a « n s e g u l d a L u i s S u á r e z G . C á c e -
prec io e s t á en r e l a c i ó n con l a ! 2609 3 * re s . H a b a n a . 89 
C 75G 
B O D E G A S 
w«&v»rT3W:TOW¡»w»^^ | 24.80 por 22.75. Se d a b a r a t o . I n f o r m a n T e n g o m u c h a s c a n t i n e r a s con buenos 
SA C R I F I C O POR C A S I S A M I T A S S a n t a C a t a l i n a , 1», C e r r o , t e l é f o n o A - . contra tos , poco a l q u i l e r , p r e c i o de s i t u a -s o l a r e s en S a n M a r i a n o , do 7 me .*9998- ' c l ó n en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , de 
27 e 2,500, 3,000, 4.000, 5,000, 5,500 y 8,500 
B O D E G A , V E N D O 
u n a en C a l z a d a , en 8.500 pesos . N o p a -
g a a l q u i l e r , y t iene loca l p a r a f a m i l i a , 
y d e j a l i m i t a d a plabos . V e n d o u n a en 
M a r l a n a o , vende 140 pesos, puede en-
t r a r t a m b i é n de socio. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
A L Q Ü I L O r A R R I E N D O 
o vendo u n c a f é - c & n t i n a i Se d a c o n t r a -
to lo que s e q u i e r a . T i e n e b u e n a v e n t a 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 16. B e n j a m í n G a r c í a . 
29 e 
U R G E N T E V E N T A 
D e u n a bodega por l a m i t a d J e s u p r e -
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos , p o r a s u n -
tos que s e e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n , en Z a n j a y B e l a s c o a l n , c a f é . 
A d o l f o Carneedo . 
1671 27 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
\ 7'INO R I O J A E N CAJAS. S E V E N -de a d m i t i e n d o en pago a l a par , l i -
b r e t a s de l a C a j a de A h o r r o s de los 
Soc ios del C e n t r o A s t u r i a n o . F . M e -
n é n d e z . T e l é f o n o A-5398. 
3594 4 t 
S u 
s i t u a c i ó n . P a r a t r a t a r de s u v e n t a en 
S n n t o v e n i a n ú m e r o 15, a l tos , G o n z á l e z . 
_ Í M J 1 f 
" l^ENBO E N J E S U S S E 1 MONTE, 4 d 26 
egado a l a I g l e s i a , u n a I % d a c a s a l A P R O V F r H F A t í 
P . - , , TTXr_ „ ~ - de dos p l a n t a s con s a l a , s a l e t a , t r e s ! * L ^ H L J y o 
H , u ,HO Q U E T E N G A S3.000* v e n - ¡ c u a r t o s e n c a d a piso, s e r v i c i o s y b a ñ o s I L t vendo por urgente neces idad 605 v a -
^ i ^ a ' f C a s a " l , e v a de m a d e r a , de modernos ; de azotea , c ie lo r a s o , m o s a i - i ™ * en lo m e j o r de l a V í b o r a , c a l l e de 
„ J fí? m e n t o s y, c o c i n a y s e r v í - ( e o s , t r e s a ñ o s de f a b r i c a d a . R e n t a 150 i ^nn L á z a r o entre D o l o r e s y Poc i to , r e -
r h i n „ H a ÍÍ , .n^Ve pr.0Pia P- l™ I n d u s t r i a • pesos. P r e c i o . $11.800. No t iene j i r a v a - p a ^ í o C á r t l / i a s , c u a n d o se f o m e n t ó el 
r i ^ r t » ^ l ^ e 1 / e n t í a r D l I f n ' ^ t 3 ' meo,i00Ijlane8- f a l t a d . 176. M - 2 6 Í ) . r e p a r t o me . o s t ó a $7.50 hoy va le m u c h o 
R o p a r t o J u a n e l o , P a s a j e P u l g . T o m á s | 2728 ¡ 6 e n i á s . T o d a v í a le debo a C á r d e n a s u n o s 
1 $1.700 a r a z ó n de $10 m e n s u a l e s , etc. 
Noptuno. 68. de 5 a 6. A - 9 1 7 2 . 
P o n a g e s , c a r p i n t e r o . 
S587 29 e 
N e g o c i o d e o c a s i ó n : a l a p r i m e r a ofer" 
t a r a z o n a b l e v e n d o m i c a s a est i lo c h a -
l e t , e n S a n t o S u á r e z , f r e n t e a l a l í -
o s V E N D E N V A R I A S CASAS. E S 
O u n buen negocio, a l q u i l e r $300 y otro 
$470. E n l a s dos h a y I n d u s t r i a y tengo 
v a r i a s m á s . P a r a i n f o r m e s A v e n i d a 5 
y 2, p a n a d e r í a A . V á z q u e z . 
2985 29 e 
n e a d e l c a r r o , c o m p u e s t a de p o r t a f s a - ! S ^ o ^ V n ^ 
l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o e w ^ | í ^ ^ ^ ^ , ^ * A r b o l e s f r u -
a l t o n d o , o t r o c u a r t o , h a l l , s e r v i c i o ^sco 26 e 
d e c r i a d o , c a s i t o d a de c a n t e r í a y c í e - S e v e n d e l a r e s i d e n c U m á s c ó m o d a y 
tos r a s o s , e n t r a d a d e a u t o m ó v i l , a c á - h e r m o s a d e l a V í b o r a , p r o p i a p a r a n u -
b a d a h a c e t r e s m e s e s . E s u n b u e n n e - m e r o s a f a m i l i a . S e d a c o m p l e t a m e n t e 
S o c t o . D e j o 6 n u l p e s o s e n h i p o t e c a , b a r a t a p o r n e c e s i t a r s e d i n e f o e i i r for-
V e a m e s e ñ o r L ó p e z , A g u a D u l c e y m a n e n S a n M a r i a n o e n t r e J u a n D e l -
S a n I n d a l e c i o , t a l l e r d e m a d e r a s . i g a d o y G o i c u r i a . 
3467 27 ene. 
O J O , A E S T E S O L A R 
P o r $1.750 en m a n o y reconocer sobre 
SO S A R A T R E S C U A S R A S 12 y medio por 32 v a r a s , 
en 25 pesr s n.^.'isuales. S e s a 
t 800 m i t a 1 de contado. T e l é f o n o I 
l í i l b a o . 
3347 ?7 
n -B «r-rwrt pesos, f a c i l i d a d de pago. M a r í n y P i ñ ó n . 
n im. i i w ^ c a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . D e 8 a 
Vor fi 4 PÍÍ 11 y de 1 a 4. V e n g a a v e r l a s que ten-
go a n t e s de c o m p r a r 
venta joso . 
3226 
y h a r á negocio 
29 e 
E n h i p o t e c a s e d a n l a s 
s i g u i e n t e s p a r t i d a s d e 
1 8 m i l p e s o s , 1 6 m i l , 1 0 
m i l , 7 m i l , 5 m i l , 3 , 5 0 0 
y 4 . 0 0 0 p e s o s s o b r e c a -
s a s e n l a H a b a n a , J . d e l 
M o n t e , C e r r o y V e d a -
d o . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
EN S O S F I N O S A S O S C U A S R A S de " O O B S O A E N S A C A S S E S E E E R l a l í n e a , tengo u n a g r a n e s q u i n a i J j n a n d i n a , c e r c a de Monte , l argo con-
a plazos. H a y pagados $406 y cedo e l ' t ra to l i b r e de a l q u i l e r , g r a n loca l , l a 
contrato p o r $200. E s u n a b u e n a g a n g a ! vendo en g a n g a con $2.500 a l contado 
pues rega lo $206. I n f o r m a P e d r o L a - y el re s to en p lazos c ó m o d o s . S á n c h e z , 
mas , M o n s t V a t e V L a m p a r i l l a , bi l le-1 p e r s e v e r a n c i a . 67. an t iguo . 
3516 28 e 
tes. 
3383 3 t 
H O R R O R O S A G A N G A 
Soberb ia o p o r t u n i d a d p a r a el que e s -
té b u s c a n d o c a s a ^ a n t i g u a p a r a r e e d i -
f i car , m u y buen s o l a r , 8 p o r 42, en S l -
. t í o s , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . R e g a l a d o , 
$1.700 a l a C o m p a f t í n . le vendo el b o - i D . 5 0 0 pesos. F . G . V e r a n é s . M a n z a n a de 
ni to s o l a r de S a n L á z a r o , entre D o l o r e s I G ó m e z , 221. T e l é f o n o s A-4420 y F - 1 3 4 5 . 
y Poc i to , repavto C á á r d e n a s , mide 11.79 
por 58 .96 , de lo que aperc ibo p i e r d o 
m á s de la mi tad , s a q u e l a c u e n t a y v e a 
que s a l e rega lado . S e ñ o r A l v a r e z , T e l é -
fono T-3793. V í b o r a . 
8487 27 ene. 
¡266 2 feb. 
5 P O R 1 6 M E T R O S 
3120 26 e 
BO D E O A E N G A N G A . L I B R E S E A S -qui l er . d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a , 
con tra to c a n t i n e r a , en l a c a l l e C o r r a l e s 
I .^N H I P O T E C A S E S E S E A N C O S O -l i c a r con b u e n a g a r a n t í a de 9 a 8 
m i l pesos. T r a t o directo . S r . C a s t r o , 
A n g e l e s n ú m e r o 63. ba jos , t e l é f o n o M -
2104. 
3589 2 t 
1 2 , 3 , 4 . 5 . 8 . 1 0 . 1 5 , 2 0 mil) 
s o s d o y e n h i p o t e c a s a l mejor 
t i p o d e p l a z a , y s i n e x a g e r a r lai 
r a n t í a . V é a m e p r o n t o y hará 
b u e n n e g o c i o . S u á r e z Cáceres . i 
b a ñ a , 8 9 . . 
C616 . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a doy y tomo en 
t ldades , p a r a l a H a b a n a y f * ¡ M 
tos, negocios r á p i d o s s i la 8franuv 
buena . T r a i g a los t í t u l o s . Aguila i 
tuno, b a r b e r í a . G l sber t . D« » • 
I é f o n o M-4284. 
328 
¡ o r a 
'criada 
para 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y ?e&unáa_hlPotec« 
dos puntos en l a H a b a n a y 
tos en todas cantidades, rre 
p r o p i e t a r i o s y comerciantes en 
p i g n o r a c i o n e s de va lores cotU»»CT 
r l edad y r e s e r v a en l a s oP61"*01,, * 
l a s c o a í n . 34, a l tos , de 9 
P é r e z . 
JOAQUIN GARCIA, — ^ ¿ ¡ ¿ 0 - ' de l a L i b e r t a d , todas cantidaa^e C O M P R O 
c lones Hav%na E Í e c t r l c 
d o s s e r i o s y reservados , uejo . 
h i p o t e c a todas cantidades. » • 
14-A. T e l é f o n o 1-3353. De 1¿ » 
2793 
3.1 
DI V E R O E N HIPOTECAS, d inero en cant idades de w m 
pesos en ade lante en Pr i l í , . er ' ; / rflítl 
h i p o t e c a sobre c a s a s y f '"^' MgBi 
a m ó d i c o i n t e r é s . Informes . 
de G ó m e z . 570. D e í a 12 *• 
2 a 4 p. m. 11 
2971 • 
D A N 1P N H I P O T E C A SH n0 $ 
L( p a r t i d a s de M-OOO $ l O ^ 0 0 ' ^ 
$20.000. I n f o r m a n en Galiano j , 
E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de » » 
a 4. J D í a z . 
2980 
A D Q U I E R A L A T I E R R A 
se vende por c a u s a s e s p e c i a l e s en ú n i - V)ea u s t e d d e O O S l t a r i O d e S U p r O D l O 
co precio . $4.000, a l contado. G o n z á l e z . ; A I - • 1 J 
a n J o s é 123 a l t o s , c a s i e s q u i n a a , J j a n c o . A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d , 
26 e c o n l o s c h e q u e s d e l o s B a n c o s E s -





PSANOS. S E H A C E N PLANOS P A R A f a b r i c a r y d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
obras . Se f a b r i c a n t a m b i é n c a s a s des-
de $3.000. I n g e n i e r o y arqui tec to M a -
n u e l R l c o y . O b i s p o 31 112. l i b r e r í a . 
8380 I t 
V E N S E S A C A S A S I N S E R O 14, 
¡ y j f rente a B e l a s c o a í n , con s a l a , co-
I "ied"r' t r e s c u a r t o s y s erv i c io s . Su due-
l no, S a n t o s S u á r e z , 06, entre D u r e e e y 
i S a n J u l i o . 
1 2659 29 . 
I N E l , R E P A R T O S A S I E R R A S S 
J ^ i vende u n s o l a r c a l l e A , entre 6 y 
ÍT, de 12 p o r 47. a l ú l t i m o prec io de 
54 .50 v a r a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú - ¡ 
mero I I . 
3440 3 feb. I 
O I N _ C O R R E S O R E S : V E N S O , P O R e m ' 
b a r c a r m e , uno o dos s o l a r e s en lo I ^ " ^ " " ^ ^ 
rnejor de l a c a l l e de S a n M a r i a n o , fcasl ! T 7 E N D O 
e s q u i n a a L a w t o n , mide 6 por 40 m e t r o s . T C a n o 
vn el centro del t e r r e n o h a y u n a m a t a 
de aguacate , e s t á a l l a d o de l a e s q u i n a . 
S u d u e ñ o : en el 78-A, cas i e s q u i n a a 
A r m a s . 
S282 S6 ene. 
Se vende u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s ! _ ] _ n _ r c ^ r n n r n n f a r í e e n t r a 
, toda a m u e b l a d a y o c u p a d a en l a a c - , t e n a l a p a r . C O H I O C U O t a O C e n t r a 
o m e j o r de l a V í b o r a , A v e n i d a tual 'dad- ^ ™ f * ^ t * ; ™ A * & ^ f r l £ O B V C r e s t o l o p a g a r a U S t e d e n 
p e l ó n , a c e r a a l a b r i s a , prec io ( Yende ? o r ^ ^ ' ^ d.e 4 ^ DU*FTO-KJYÍLo' I- I I -
m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e -
s u l t a n s u s a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . 
L l a m e a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o 
B o n i t o s o l a r c l t o p l a n o c o m p l e t a m e n t e 
E s t á en 1 
de C o n c e p c i ,   l  i s , i  i — - — 
650 pesos. D u e ñ o . S a n M a r i a n o , 78-A. c a s i m a n en , a P l a z a del P o l v o r l n ' bodega 
e s q u i n a a . A r m a s , V í b o r a . 
26 ene. 
R U S T I C A S 
P I N G A . C A R R E T E R A S E I , 
i W a j a y , de u n a y c u a r t o c a -
b a l l e r í a s , a $12,000. y $37,000, c a d a 
una . C o m p r o c a s a 2 p l a n t a s . V í b o r a . J e -
s ú s del Monte . D e 18 a 22 m i l DCSOB 
T e l é f o n o 1-3353. D e 12 a 3 T o r r e s 
2793 so « 
E l A g u a F r í a . D e s p u é s de l a s 12 m. P r e -
gunten por A u r e l i o . 
3138 T _ l _ 
C O N F I T E R I A , A V E S Y H U E V O S 
„ . . x . , ^ , M - y 4 9 4 y p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
Se vende u n a en p u n t o c é n t r i c o de la > i 
H a b a n a , con contrato . A l q u i l e r , 60 pesos, i F e r n a n n f » 7 
toda l a c a s a y t iene 3 h a b i t a c i o n e s p a - I 
r a a l q u i l a r , , a d e m á s de l l o c a l del esta-1 
b lec imiento . T i e n e 2 m e s e s en fondo. | T p N 
P r e c i o , d e j á n d o l e el fondo. 850 pesos. n 
P r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o . I n f o r m e s , 
en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R O 
D o y en h ipoteca en d i s t i n t ^ % " n t í A ' 
en z o n a c o m e r c i a l . J 0 , ^ 6 - ^ M-9á>S-
J u a n de D i o s . 3. T e l é f o n o * „ 
10 a 12 y de 1 a 5 . jg rf¡ 
62235 S T T ^ 
O E S A N T R E I N T ^ T C I N C O * ^ 
O sos por dos o m á s anos 
p r i m e r a hipoteca . c o n t a b u ^ d » i -
u r b a n a dentro de ei a -
d i r e c t o con el propietario, Apg 
correo con l a s in i c ia l e s d u -
300. d i r á todos los detalle* a ¿ ¡ 
t í a y s u d i r e c c i ó n o toiei 
c o n v i n i e s e e l negocio. 
en l a s m e j o r e s condicioneft 
M á r q u e z . C u b a . 32. 
3:'14 
/ C H E Q U E S Y V A X O R E S < 
\ J todos l o s B a n c o s y aei 
gando en e l acto y g » g S E 
R u i z , E d i f i c i o C u b a , B n i P « u 









^  H I P O T E C A S E S A N S2.COO O M E -
or c a n t i d a d , s i n c o r r e t a g e I n f o r -
m a n : G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a ; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . D a s . 
2832 28 • 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y 
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p ' * ' ? « 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R P 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 6 d e 1 9 2 2 
P A G Í N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S ^ A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
r ^ d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
o r r o j j j 
'a op 





w j o r 
rcwrcio, ^ 
^ 3 
,d8 2 » «! 
1 Portera 
28 ene 
eST tipos, ¡vi 
r J- E. Molí1 
lniero 64», i 
n vender 
8 por de 
igar en 
• A " í r t í A C K I A D A P A R A 
^ * C S S r r A n u e sepa su o b l i g a c i ó n . ¡ 
r s O Í - 1 0 : f aue e s t é p r á c t i c a en e l 
^ - ^ T ^ E I T H , 156, E S Q U I N A 
«Ot101 T r i a d a de c o m e d o r que se-
i l M n a m e s a y c u m p l i r c o n su o b l i -
t rv i r ^ ^ p n s a b l e r e f e r e n c i a s . S u e l -
J Í I n S s r o p a l i m p i a y u n i f o r -
i ^ p o c o t r aba jo . 28 ^ 
I ^ ^ ^ T T B O S ' C R I ^ Á S T F A R A ma-
r í C 5 s l T n ?olo s u e l d o 25 pesos . O t r a 
' triw011'?,.,;. Y o r k , o t r a p a r a c a b a i l e -
-4 í r a ^ « c a m a r e r a s p a r a h o t e l , u n a 
fírio. oo» e n f e r m e r a , oO pesos. 
Kna, 28 ene. 
^ V r ' t ^ A B » ' ¿ A " O ^ M 17 E N -
¡ SOW»'**" na c r i a d a de m a n o q u e 
utr* ^ m b r a d a a l s e r v i c i o f i n o y d é 
té»00?' , do l » 3 casas en q u e h a y a 
fe Sra- ^ R o c a . ^ ^ 
L ^ ^ ^ R I ^ Á D E M Á i Ñ b P A » A 
KolJCrr^ de u n a casa p o q u e ñ a , 
Kl« " í 'nr ta a l g o de c o s t u r a . S u e l d o 
gSle J» n ú m e r o 243. alto.s, V e -
SE S O I I C T T A TTH'A B U E N A C R I A D A de c u a r t o s y o t r a de c o m e d o r , a m -
bas c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Paseo, n ú -
m e r o 21 , de 2 a 4. 
2331 , 26_ene. 
Q B N E C E S I T A ' J O V E N ¿ Í P A S O L A 
^ p a r a c r i a d a de m a n o , q u e e n t i e n d a 
* « • p S * S f 1 , Suel<io c o n v e n c i o n a l . M e r c e d 65. ba joa 
J Ü . * « ; 2S e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p e n i n s u l a r . N o t i e n e q u e h a c e r 
n a b i t a c i o n e s de d o r m i r . S u e l d o 25 po-
sos y r o p a l i m p i a . C a l l e H e s q u i n a a 
19. I n f o r m a n . 
3141 ^ s i # 
SE S O L I C I T A U V A C R I A D A D E BLA-no . a u n q u e sea de m e d i a n a edad. 
| A g u i l a ! 162, a l t o s . 
27 e 3128 
MA L E C O N , 356, A L T O S . S E S O L I C I -t a u n a c r i a d a t r a b a j a d o r a y l i m p i a . 
I l n r t f i i p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s . 
! S 1 7 * A ¡ 26 e 
1"N T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E S O -j l k | : a . u n a c r i a d a que sepa c u m p l i r 
c o n » u o b l i g a c i ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
32C4 26 ene. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de m a n o , en P r a d o n ú m e r o 11 , ( o n -
c e ) , t e r c e r p i s o . 
2593 28 e 
i M M M 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - J 
O r a quf t t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a m p a n a -
r i o . 119. 
3458 30 ene. 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . 
Sue ldo , 20 pesos . M u r a l l a . 119, p r i m e r 
p i s o , d e r e c h a . 
3199 • 26 e 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
O c o c i n a r y l i m p i a r y q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n , p a r a c a sa de u n m a t r i m o -
n i o so lo . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 27, b a -
j o s D o 3 a 6 de l a t a r d e . 
í S S 9 29 ene. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
O p a c o c i n a r y l i m p i e z a de u n a casa, 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , p a r a G ü i n e s . I n -
f o r m e s . C a l l e O y 19, V e d a d o . 
J ) 8 2 7 28 e 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
O def tora e s p a ñ o l a , q u e ventiend?, de 
c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o o c a c i ó n , en 
M o n t e 374 e s q u i n a a R o m a y . f e l é f o n o 
A - 5 0 4 0 . 
_ 3 3 6 1 27 e 
SO L I C I T O " o a i A D A ~ D E M E D I A N A edad y q u e e n t i e n d a de c o c i n a p a r a 
casa de poca I t m i l i a q u e d u e r m a < M l a 
c o l o c a c ? ' : , en J t s ú s d e l H o n t e c a ' . l í do 
Z a p o t e s n ú m e r o s*, a m e d i a c u a d t a d e l 
p a r q u e dh S a n t o s S u á r e z . 
3"43 e 
U N A C R I A D A P A R A 
t a c i o n e s , v e s t i r a l a 
lepa b i e n su o b l i -
28 e 
S l S ^ h a ^ a c 
feP' coser. Que s 
RTT prado 48 
r ^ ^ C l T A ~ E N C A L L E L I N E A , 
CM? ,o ••00. e n t r e G y V e d a d o , u n a 
Pí .fonra p a r a m a n e j a r d o s n i ñ a s y 
í r ' d o s h a b i t a c i o n e s . Se l e d a u n i -
. v ropa l i m p i a . 
j« J 26 ene. 
r«í> — 
c o i l C r T A U N A N I S A M A T O R &• 
J g T i f n a de b u e n a s c o s t u m b r e s y 
l - f f i o r a Se le educa y se v i s t e . S i 
Kd ¿ r e a de l a H a b a n a , q u e e s c r i b a a 
(Sto, I ndus t r i a 22. ' 
1 ir» 
Q B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
O que e s ^ a c o s t u m b r a d o a b u e n se r -
v i c i o . R e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a t r a -
ba l a d o . P r a d o , 48. 
3399 28 e 
SE S O L I C I T A E N L I N E A E S Q U I N A 1 a F , ca sa de l a v i u d a de Are r t l e l l e s , 
u n c r i a d o de m a n o que t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Se da b u e n s u e l d o y u n i -
f o r m e . 
3105 27 e 
C O C I N E R A S 
Q B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
O n i n s u l a r , q u e sepa c o c i n a r , sea l i m -
p i a y f o r m a l . N o i m p o r t a que sea r e -
c i é n l l e g a d a . S i sabe a l g o y q u i e r e 
a p r e n d e r . E n A c o s t a 29, a l t o s . 
_?550___ 28 e 
PA R A " L A V Í B O R A , S E ' S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y q u e sea f o r m a l y se-
pa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Sue ldo , 
3fl >»KOS . San L á z a r o , 85. V í b o r a , T e l é -
f o n o 1-2406. 
345C 27 ene. 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A Y R E -p o s t e r a e s p a ñ o l a a q u i e n a c o m p a ñ e 
j o v e n f a m i l i a r p a r a l i m p i e z a de c o r t a 
f a m i l i a . M u y aseadas a m b a s y q u e 
d u e r m a n en e l a c o m o d o , m a g n i f i c o 
c u a r t o . D i r i g i r s e p o r c a r t a a l d o c t o r P l á 
C a l l e l a . e n t r e 4a, y 6a. R e p a r t o L a 
S i e r r a , M a r i a n a o , o v e n g a a v e r m e . 5 
m i n u t o s d e l V e d a d o . 
3112 26 e 
SE S O L I C I T A W A . M U J E R Q U E a y u d e en l a c o c i n a y a l g u n a cosa 
de l a casa. S u e l d o c o n v e n c i o n a l . N o 
d u e r m e en e l a c o m o d o . Casa de m o r a -
l i d a d E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e s so los . O ' R e i l l y n ú -
m e r o 116, a l t o s de L a G a f i t a de O r o , 
p r i m e r p i s o . 
2893 28 e _ 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
O r a y r e p o s t e r a p a r a e l V e d a d o , que 
d i . e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se da p l a z a 
y despensa . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . I n f o r -
m a n en San R a f a e l . 2 ¿ 6 . 
3084 , 26 e n » 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no q u e sepa a l g o de c o c i n a y q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d , 126. 
3087 26 e _ 
VE D A D O . C A L L E B A f t O S 151 E N T R E 15 y 17, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a SI 
no sabe e l o f i c i o q u e n o se m o l e s t e . 
?381 28 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o c o c i n e r a , p a r a p o c a f a m i l i a , en 17. 
n ú m e r o 14. a l t o s . V e d a d o . 
3474 28 e 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
t r a n q u e o , a M . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249, H a b a n a 
Q B S O L I C I T A U N H O M B R E C O M P E - 1 
O t e n t e p a r a h a c e r s e c a r g o de u n de- ; 
p a r t a m e n t o de v l \ / es. Se n e c e s i t a q u e | 
sea b u e n c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l e j 
i n g l é s . Q u e no se p r e s e n t e n l o s q u e n o j 
e s t é n c a p a c i t a d o s p a r a e l c a r g o . I n f o r -
m a n C í a . H i s p a n o P o r t u g u e s a , S. A . | 
T e n í a n t e R e y 3 1 . 
3547 28 e _ 1 
Se solicita hombre joven empleado del 
comercio que esté en el interior, que i 
sea decente y tenga aspiraciones. Se 
solicita. Dirigirse al Apartado 2213, 
Habana. 
CO C I N E R A S E D E S E A U N A D E M E -d i a n a edad, p e n i n s u l a r , q u e sepa 
g u i s a r m u y b i e n y h a g a a l g u n a l i m p i e -
za. H a de d o r m i r en la, c o l o c a c i ó n . E s 
p a r a u n m a t r i m o n i o . , V i l l e g a s 77, a l t o s . 
E n l a m i s m a se c o l o c a de c r i a d a u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r . T e l é f o n o A - 4 0 2 6 . 
3109 , 27 e 
C^ A S A D E P A M I L I A R E S P E T A B L E J s o l i c i t a j o v e n b l a n c a p a r a c o c i n e r a 
y caso de c o n v e n i r a y u d a r a l a o t r a 
c r i a d a en l o s d e m á s quehace re s . D i r i -
g i r s e a l a s e ñ o r a S u á r e z , S a n t a C a t a l i -
n a n ú m e r o 4"í, V í b o r a , H a b a n a 
3123 27 e 
XJ N A I S L E Ñ A P A R A C O C I N E R A S E - s o l i c i t a q u e sepa e l o f i c i o . D e o t r o 
m o d o no c o n v i e n e . S u e l d o $30 en N e p -
r u n o 70. a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y 
M a n r i q u e . 
3131 ?6 e 
Q É ~ S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 482, 
\ j u n a c r i a d a 
324: 
y q u e sepa c o c i n a r . 
27 ene. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A m a t r i m o n i o s i n h i j o s y que sepa co-
c i n a r m f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e 694. A r r o y o A p o l o . Se p a g a n l o » 
v i a j e s . 
3143 m 29 « _ 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e F rrd 
m e r o 16 e n t r e 11 y 13. V e d a d o . 
8185 26 • _ 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R S E D E -sea p a r a c o c i n a r p a r a c u a t r o de 
f a m i l i a y a y u d a r a los q u e h a c e r e s da 
l a casa . H a de se r l l m p i y sabe r c o c i -
n a r . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a y 
d o r m i r en e l acomodo. F i g u r a » 9. a l tos , 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
3239 26 e _ 
O O L I C I T O C O C I N E R A P A R A U N M A -
O t r i m o n i o y l i m p i a r u n a casa p e q u e -
ñ a . S u e l d o 26 pesos y r o p a l i m p i a . D i -
r i g i r s e a C a m p a n a r i o , 28, a l t o s . 
3101 26 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M B -d l a n a edad, q u e sepa c o c i n a r b i e n y 
h a c e r l o s q u e h a c e r e s de l a casa, p a -
r a u n a s e ñ o r a s o l a . H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 
45, s e g u n d o p i s o . 
2912 27 ene-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en ca sa y a y u d e en l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa, q u e sea e s p a ñ o l a . 
C a l l e L n ú m e r o 190. e n t r e 19 y 2 1 . V e -
d a d o . 
2526 28 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ITtL B E S O R E N R I Q U E G O N Z A L E Z , \ j d e s é a sabe r e l p a r a d e r o de su h i -
j a E n r i q u e t a . D e s e a m o s c o n o c e r e l p a -
r a d e r o de d i c h o s e ñ o r . D i r i g i r s e a M a n -
r i q u e 107. S e r á g r a t i f i c a d o . 
3504 4 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de M a n u e l C a s t i ñ e i r a . de l a p r o v i n -
c i a de L u g o e l n a c i m i e n t o de F o j l n . 
q u e l o b u s c a s u h e r m a n o A n g e l Cas -
t i ñ e i r a . E g i d o 105. s a s t r e r í a . 
3364 ^ 27 e _ 
RU E Q O D B U N H U O Q U E D E S E A saber e l p a r a d e r o de su p a d r e , Pe-
d r o A l f o n s o G o n z á l e z , s u p l i c a e n c a r e -
c i d a m e n t e a c u a n t a s p e r s o n a s l e a n e l 
p r e s e n t e r u e g o , se d i g n e n i n t e r e s a r s e 
p o r e l p a r a d e r o de s u p a d r e , M a r c o s 
A l f o n s o B o r g e s , n a t u r a l de l a O r o t a v a 
en l a I s l a de T e n e r i f e , y s i a v e r i g u a n 
d ó n d e se h a l l a , t e n g a n a b i e n m a n i -
f e s t á r s e l o a L a s P a l m a s de G r a n Ca-
n a r i a , C a l l e de L e ó n C a s t i l l o n ú m e r o 
3 1 , p e r c u y o h u m a n i t a r i o f a v o r queda -
r á m u y a g r a d e c i d o . P e d r o A l f o n s o G o n -
z á l e z . 
1736 11 f _ 
3558 !8 e 
A L O S M A E S T R O S D E I . P U B L I C A . 
v \ . ( R e c o m e n d a d o p o r l a S e c r e t a r l a de 
I P ú b l i c a ) . H e r m o s o c u a d r o , l i t o g r a f i a -
do a c u a t r o c o l o r e s c o n 82 f i g u r a s p r o -
m i n e n t e s de n u e s t r a c u l t u r a e i n d e p e n -
d e n c i a c o n v a l i o s o s d i s e ñ o s que e n a l t e -
cen l a e scue l a c u b a n a . T a m a ñ o n a t u -
r a l 16 p o r 20. Se r e m i t e n a l i n t e r i o r , 
f r a n c o de p o r t e , a l p r e c i o de S l - ¿ 0 en 
s e l l o s d e l c o r r e o o g i r o p o s t a l . Se s o -
l i c i t a n a g e n t e s en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
Casa N a c i o n a l , A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 221 . b a j o s a n t e s San L á z a r o . 
S405 30 e 
SE N E C E S I T A O P E R A R I O B L A N C O , s i n p r e t e n s i o n e s ; s a s t r e q u e sepa h a -
ce r p a n t a l o n e s y c o m p o s t u r a s , en fcgi-
do 105, s a s t r e r í a . i 
3365 ¿ i e 
\ T £ N D E D O R C O N 20 P E S O S D E sno l - i do a l a s e m a n a , a d e m á s de u n a 
c o m i s i ó n se n e c e s i t a en A m a r g u r a , n ú -
m e r o 56. H a de c o n o c e r e l g i r o de b o -
degas y sob re t o d o e l g i r o de d u l c e s . 
D e 2 a 4 de l a t a r d e . 
3472 31 ene. 
SB S O L I O I T A T A Q U I G R A P O C O M -p e t e n t e e s p a ñ o l - i n g l é s , p a r a p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e . M a n z a n a de G ó m e ¿ 547. 
3401 27. e 
X ^ E C E S I T A M O S D O S O T R E S J O V 3 -
JN nes p a r a v e n d e r d i r e c t a m e n t e a l 
p u e b l o n u e s t r a s m e r c a n c í a s . L l a m e a i 
t e l é f o n o M - 1 6 7 8 , y p r e g u n t e p o r e l de -
p a r t a m e n t o C. 
30 e 
MO D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r de t o -
d a c lase de t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
L o m i s m o r o p a b l a n c a y b o r d a d o s en 
seda y m o s t a c i l l a . T e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
3346 27 e 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s M a r -
tes , J u e v e s y S á b a d o , de 1 a '5. D r . J . 
P l a n a s . C o r r a l e s , 120. a l t o s . T e l é f o n o 
M-6233 . 
2510 2 f 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D B m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a l a l i m p i e z a R e i n a , 131, p r i m e r p i -
so, d e r e c h a . 
3224 , 27 e 
SE N E C E S I T A U N P U L I D O R D E o f i -c i o p a r a l l a v e s de m e t a l . S i n o co -
noce b i e n su o f l l c i o q u e n o se p r e s e n -
t e . F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a d a de 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e , 
H a b a n a . 
3418 27 ene. 
SO C I O . D E S E A R I A A S O C I A R M E C O N p e r s o n a f o r m a l q u e t e n g a n e g o c i o es-
t a b l e c i d o , s e r i o , de r e s u l t a d o s c l a r o s , 
a p o r t a n d o de $1.000 a $1.500. N o a t i e n -
do c h a r l a t a n e s . Sr . L ó p e z . S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 25. 
3004 29 e 
SE N E C E S I T A U N J A R D I N E R O Q U E c o n o z c a su o f i c i o y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p a r a t r a b a j a r en e l I n g e n i o 
H o r m i g u e r o . S u e l d o $80.00. P a r a t r a -
t a r , L o m b a r d , c a l l e 2 e n t r e 15 y 17. V e -
dado. 
3187 26 e 
Q O L I C I T O S O C I O C O N 1.40O P E S O S 
p a r a a m p l i a r i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a . 
H a de t / f í e í ^ c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i -
l i d a d . L a s u t i l i d a d e s p a s a n de 800 pe-
t o s m e n s u a l e s . A s u n t o s e r i o . Se d a n y 
p i d e n r e f e r e n c i a s . N o v e n g a n c u r i o s o s . 
De 1 a 3, e n t r e s u e l o s # e l E d i f i c i o E s -
ca rza . O b r a p l a y S a n I g n a c i o . 
2746 28 ene. 
Para una gran fábrica de embutido» 
alimenticios, necesito un bombre pa-
ra maestro general, con gran práctica 
adquirida en el extranjero. También 
necesito un empleado práctico en el 
lavado y limpieza del intestino o tri-
pa. Informes Calzada de Cristina, nú-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
SE S O L I C I T A U N A E N P P E R M E R A p a r a el s a n a t o r i o de e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s d e l d o c t o r P é r e z 
V e n t o . B a r r e t o . 62. G u a n a b a c o a . 
3163 27 e 
1 5 . 0 0 0 P E S O S 
U n soc io c o n es te c a p i t a l se n e c e s i t a . 
Se t r a t a de u n a i n d u s t r i a q u e Piene 
i g u a l a c t i v o l i q u i d o en p e i n a e f e c t i v i -
d a d y que desea a m p l i a r s e \ )or e x i g i r l o 
a s i l a s d e m a n d a s d e l m e r c a d o . A s u n t o 
s e r l o y de b u e n p o r v e n i r , e s p e c i a l p a r a 
c o n s t r u c t o r e s o c o n t r a t i s t a s de o b r a s , 
I n f o r m e s : Y . C o r o m i n a . O ' R e i l l y . 9 1 . 
D e 9 ' a 12 y de 2 a 5. T e l é f o n o A - 6 4 . 6 2 
3258 ^ 26 ene. 
S O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 
J?» e m p l e a d o s de t o d a s c lases . C o m e r c i a l 
P l a c e m e n t I J x c h a n g e . D e p a r t a m e n t o 456 
M a n z a n a de G ó m e » . 
3186 30 • • 
SO L I C I T O V E N D E D O R A S Y V E N D E -dore s p a r a a r t í c u l o s de s e ñ o r a . B u e n a 
c o m i s i ó n , a s u n t o s e r l o . 17, n ú m e r o 233, 
e n t r e P y G, d e s p u é s de l a s 12. 
2981 26 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S I M c C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
Güines, • [ ¿ d a s d e m a n o 
Q B O P R E O E U N A S E 5 f O R A P A R A Q B D E S E A C O L O C A R U N A 
k j c u i d a r n i ñ o s en su d o m i c i l i o , l o m i s - O p e n i n s u l a r de c r i a d a d i 
PESOS y m a n e j a d o r a s 
J O V E N 
l e m a n o o m a -
m o de meses q u e m a y o r c i t a . P a r a I n - n e a d o r a . R e f e r e n c i a s l a s q u e deseen, 
f o r m e s , d i r i g i r l e a l a c a r n i c e r í a L a I n f o r m a n , E g í d o n ú m e r o 91 y 93. h a -
F a m a eri e l V e d a d o , c a l l e F n ú m e r o 37 b l t a c i ó n n ú m e r o 6. T e l é f o n o A - 3 3 8 1 . 







| 0PBBCB U N A M U C H A C H A 
— i l criada da m a n o o m a n e j a d " -
ACHA P A R A I 1 , J ,ESBt C ? I , 0 ? A 1 t J ? ? ^ ^ n ^ Sabe c u m p l i r co n s u o b l i g a c i ó n y t l e i 
e j a d o r a . Sabe I ^ c h a P e n i l s u l a r ¿ e i n a n ^ r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , en C o m p o 
l i m e r e f e r e n - ' c r i a d a de ' " « ^ E s f o r m a l y t r a ^ t e l 1 8 1 ^ b a j o s . T e l é f o n o A - 3 7 1 1 . 
r Piñón. W K ^ o ^ ñ : ' s a n t a C l a r a , 16. F o n d a ^ casa .de - m ? r a l l d a d V ^ A ^ l 2395 26 e 
e » * f c 0 m a - 28 e K l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A cha , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d 
i ne 
b u e n t r a t o . I n f o r m e s , San I g n a c i o 
P r e g u n t a r p o r l a e n c a r g a d a . 
556 27 « 
düE VA; 
DOY D i 
DESÜPROj - -~r- r , 
TTtA M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E - 1 
L1 sea colocarse de c r i a d a de m a n o o Q E D E S E A C O L O I 
¿cuarto o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , ^ s u l a r p a r a t o d o s 
ôs altos d e l b a z a r B e r l í n . San J o a - l u n a c o r t a f a m i l i a , f 
uto y Cris t ina . 
m 29 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
l o s q u e h a c e r e s de 
Sabe de c o c i n a que 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a m u y f i n a de m a n e j a d o r a . H a -
b l a I n g l é s y c a s t e l l a n o . D i r i g i r s e a c a l l e 
H , n ú m e r o 46, e s q u i n a a C a l z a d a . 
2825 27 e 
c i l i a r so lo . M a l o j a 33. a l t o s . 
3338 27 «e 
A * ~ . n i ^ ^^^oi i / io^ „ T,O^O ™ T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
sea de f a m i l i a de m o r a l i d a d o p a r a co - \ J c o l o e a r s e ^ u n a casa p a r t i c u l a r ^ Sa-
SS O P R E C E C H A U P F B U R D E COLOR J ^ E S E A C O L O C A R S E J J ^ ^ O S T O ^ X p a r a c a sa p a r t i c u l a r , es s e r l o y f o r SE D E S E A C O L O C A R D B C R I A D O | J ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A de m a n o 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-3064 . T e n i e n t e I y r e p o s t e r í a V l a . o t r a p a r a c u a r t o s m a l y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . Sabe m a -
R e v 77 o c o m e d o r , o l a v a r y p l a n c h a r , en casa n e j a r c u a l q u i e r a m á q u i n a . P r e g u n t e p o r 
3122 ' 27 e d t m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a c a l z a d a V í c t o r L u n a . T e l é f o n o A-4986 
— • I d e l C e r r o , e s q u i n a a B u e n o a A i r e s . 641 . i 3303 28 ene. 
f T N B U E N C R I A D O O P R E C E B U S S E R 3466 27 ene. ¡ Q J , C O L O C A U N E S P A S O L D E c h a ñ í 
v i c i o s en casa de f a m i l i a , p r á c t i c o 
en t o d o l o q u e se r e q u i e r e p a r a u n b u e n 
s e r v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l t e l é f o n o M - 3 3 8 6 . 
8083 27 ene. 
UN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E ! a T e j a d i l l o , de d e p e n d i e n t e de c o m e d o r o c a m a - j 3140 
r e r o o e n c a r g a d o de u n a casa de h u é s -
SB D E S E C O L O C A R U N A S E S O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en c o l o c a r s e en l a H a b a -
n a o en l a s a f u e r a s . T i e n e q u i e n l a g a -
I r a n t l c e . I n f o r m a n en A g u i a r 35 e s q u i n a 
SL f e u r . p a r a casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; sabe t r a b a j a r m á q u i n a s euro-
peas. T i e n e r e f e r e n c i a s ; s i n p r e t e n s i o -
nes. L l a m e n a t o d a s h o r a s a l t e l é f o n o 
A - 5 2 7 4 . 
3325 27 e 
27 • 
p i l e s o i n q u i l i n a t o , a d e m á s es e x p e r t o ¡ Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , B S -
en e l e c t r i c i d a d , a l b a f i i l e r l a y c a r p i n t e - i O p a ñ o l a . p a r a c o c i n e r a o p a r a l i m p i e -
r í a . D i r i g i r s e a San L á z a r o , e s q u i n a a za. Se d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I g u a l sa 
ÍDIDOS M M ^ n a , que sea r a s a de m o r a l i 
^ . - « V I " referencias. C a l l a n o , 107. 
W A-4358 




E D E S E A C O L O C A R U N A 
27 e 
J O V E N 
7 « i C l DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ; O p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o y e n -
J o blanca, para (. r i a d a de m a n o . I n - i t i e n d e u n p e c o de c o s t u r a y t i e n e r e f e -
n . , 8 U L , Wtoan , en D a m a s 32 ba jos . r e n d a s . P. M a c i ñ e i r a , I n f o r m a n en So l 
50 mil P«SO«JJJI 28 e ' 14, l a e n c a r g a d a H a b a n a . 
nieve ^ ^ r j DESEA C O L O C A R U N A " C R I A D A j . - H I L . 2 7 - e _ \ 
K de mano o p a r a m a n e j a d o r a , r e c i é n i Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
l-íjada. Solo l l e v a u n m e s y dlas^ en j k5 e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a - j 
Reina, U. U 
alcliio. 
27 ene. 
\ C I 0 N A L 
r billeteí, 1* 
i plaza Iniori 
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.2 a. O- ' 
11 Ll 
0.000, , p ! g 
liano ' ^ f 
W pala. I n f i r m e s : L u y a n ó . P e d r o P e r - , n e j a d o r a . I n f o r m a n c a l l e H a b a n a , 168 
k 20. 
l i l i 28 e 
3104 26 e 
ÍA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
M. Tiene r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 
HJ57. 
[1515 28 e 
M DESEA C O L O C A R U N A E S P A f í O -
' * de c r iada de m a n o o m a n e j a d o r a . 
»J4,,U9, Vedado, c a f é E l E s c o r i a l . 
\ m 28 e 
i O P R E C E U N A A S T U R I A N A P A R A 
feriada de mano, t a m b i é n c o c i n a y l i m -
Para m a t r i m o n i o so lo . T i e n e r e f e -
wiaa de donde h a t r a b a j a d o . Es f o r -
(ü y. 8ln p r i m o s . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
. « M I . T e l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
Y*» 28 e ! 
F 0 * A E S P A S O L A ~ D E S E A R C O L O -
í'af86 P0*3- hace r l a l i m p i e z a y e s -
« cuidado de u n a c o n s u l t a o c l l -
m» í< la v i v i e n d a y pocas p r e t e n -
ñ « • b i é n desea c o s t u r a dg t i e n -
0 Part iculares, s e n c i l l a p a n T h a c e r 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r . de c r i a d a de m a n o . T i e n e 29 
a ñ o s . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , y 
t l e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , y e a / m u y 
a seada I n f o r m a n : C e r r o . S a n t o T d m á s , 
413168 26 e 
be t r a b a j a r . E s t á a c o s t u m b r a d a a g a -
n a r b u e n s u e l d o . E n t i e n d e de c o c i n a . I n -
f o r m a n , en N e p t u n o , 218. b a j o s . 
3103 26 e_ 
I"- T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -J sea c o l o c a r s e de c r i a d a dt- m a n o o 
m a n e j a d o r a . E d a d 20 a ñ o s e i n f o r m a n 
en R e i n a . 111 . 
2888 27 • 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . 
I n f o r m a n C a l l e 23. 312. e n t r e B y C. 
3551 28 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A -ñ e s a de m e d i a n a edad p a r a l i m p L e -
r.a de h a b i t a c i o n e s o p a r a l i m p i e z a de 
u n a casa c h i c a . E n t i e n d e de c o s t u r a y 
i c o r t a r o p a s e n c i l l a ^ f i b e c u m p l i r c o n 
_ ; su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E - ¡ f o r m a n en G l o r i a 25. 
3595 2S e 
7 ^ . E S E A C O L O C A R C E U N A S E S O R A 
y a 
t a c i o -
nes en ca sa de m o r a l i d a d . D a n r a z ó n eq 
E m p e d r a d o n ú m e r o 45. H a b a n a , t e l é -
f o n o A - 7 1 4 2 . 
3321 27 e 
S ^ n e s de c o l o r , d e l c a m p o , u n a de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . 
B l a n c o , bodega , t e l é f o n o A - 1 9 8 1 . 
3255 _ _ 26 ene-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p e -n i n s u l a r de c r i a d o o p o r t e r o f i n o , 
de 20 a ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i a s ' de l a s 
casas en q u e h a t r a b a j a d o e I n f o r m a n 
C a l l e H a b a n a , 38, t e l é f o n o M - 4 2 1 3 . 
3161 26 d 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S U N V B R -d a d e r o c r i a d o , p e n i n s u l a r , s e r i o y 
r f i s p e t u o s o . de m e d i a n a edad. T i e n e m u y 
b u e n o s i n f o r m e s y sabe p e r f e c t a m e n t e 
e l o f i c i o . T e l é f o n o F-1016 . 
3097 • 28 e 
CR I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N e l s e r v i c i o de c o m e d o r , desea c o l o -
c a r l e en l a c i u d a d o en e l c a m p o . I n -
f o r m a n A - 7 6 6 2 . p o r l a m a ñ a n a . 
S236 26 • 
l e p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n , en C á r d e -
nas , 38. 
3197 26 e _ 
Q B D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
O nes p e n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a de c r i a d a de m a n o . T i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en Gerva- . 
s io , 83. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -p a ñ o l de c h a u f f e u r en ca sa p a r t i c u -
l a r n o de c o m e r c i o . T i e n e c u a t r o a ñ o s 
de p r á c t i c a y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en C o r r a l e s 155. p r e g u n -
t a r p o r S e g u n d o . 
3351 27 e _ 
JO V E N E S P A S O L S E O F R E C E para casa de c o m e r c i o . Sabe m a n e j a r a u -
t o m ó v i l con b a s t a n t e p r á c t i c a en l a 
H a b a n a . T e l é f o n o A-6618 
3404 «7 • 
SB r j : S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . I n f o r m a r á n 
San I g n a c i o . 102. p u e s t o de f r u t a s . 
8389 27 _e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes . e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n e r a y 
o t r a p a r a c r i a d a . T i e n e n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : S o l . 117. 
3100 26 e 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de c o l o r , de c o c i n e r a . V e d a d o . C a l l e 
H a v i a j a d o ye s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . I « ^ " U A I I U B Ü H A B E : 
L a o t r a de c r i a d a da m a n o o c o c i n e r a , M J d f l P J W p a r a coser a m a n o 
V a n a l a V í b o r a y a l V e d a d o , e 1 ^ W 2 Í « » L H f f 1 ^ ^ ? ^ 
4. n ú m e r o 9, e s q u i n a a L i n e a . 
34.75 28 e 
E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , í ) * " 
u i t f i señora, peninsular. Corrales. ' •* 
73, a l t o s . T i e n e referencias. 
3528 28 e 
CH O F E R , 27 AÑOS DB E D A D , E S P A -ñ o l , 12 en e l p a í s , se o f r e c e p a r a e l 
m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n 
en R e v i l l a g i g e d o , 24. T e l é f o n o M-4406 . 
3194 26 e 
r a . p e n i n s u l a r , en casa f a m i l i a , p o r 
d í a T a m b i é n cose en su. casa . C u b a , 28. 
3483 28 e 
JO V E N , E X P E R T O E N E L M A N E J O de m o t o c i c l e t a s de t o d a s m a r c a s , se 
o f r e c e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r -
m a n : V i á l a n u e v a , 17. M . R o d r í g u e z . 
3503 28 « 
N J O V E N E S P A Ñ O L DB C A T O R C E 
a ñ o s desea c o l o c a r s e e n c a s a de 
c o m e r c i o o en c f | ; a p a r t i c u l a r , d e c r i a -
o o e a p r e n d i z de b o t i c a q u e sabe a l g o . 
I n f o r m a n en e l V e d a d o , c a l l e G n ú m e -
r o 212, c a s i e s q u i n a a 23, J o s é M a r t í -
nez. 
3513 28 o 
/ C A R P I N T E R O . S E O l r j f t E C E P A R A 
v i / t o d a c l a s e de t r a b a j o s ; a r r e g l o m u e -
b l e s y o b j e t o s en g e n e r a l , a p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . T a m b i é n se a j u s t a p a r a h o -
te l e s a s u e l d o f i j o . R e f e r e n c i a s I n m e -
j o r a b l e s de sus t r a b a j o s y h o n r a d e z . 
P a r a I n f o r m e s , d i r í j a s e a l a c a l l e 12. 
n ú m e r o 25. S e ñ o r O t e r o , o m á n d e l e u n a 
t a r j e t a . 
' 3524 29 e 
CO C I N E R A D B C O L O R D E S E A C o -l o c a r s e en casa de c o r t a f a m i l i a en / ^ H O F E R , ESPAÑOL, S E O F R E C E P A 
e l V e d a d o . I n f o r m a n c a l l e Se i s n ú m e r o r a p a r t i c u l a r , se is a ñ o s de 
15, e n t r e 
3235 
13 y 15, V e d a d o . 
SB O F R E C E U N H O M B R E C O N L U -g a r a p r o p i a d o , p a r a poner - u n a v a -
q u e r í a ; c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en C o n s u l a d o , 75. T e l . M - 1 8 2 6 . 
CH O F E R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , C O N | „ . .3529 80 . e _ m n c h o s a ñ o s de p r á c t i c a y casado. ¡ i» r u C H A C H O S E O F R E C E E S P A Ñ O L 
se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r , s e r i a o l j j l p a r a bodega , c a n t i n e r o o v i d r i e r a 
f a s a de c o m e r c i o , t r a b a j a t o d a s c lases ¿ e t a b a c o , c o n p r á c t i c a en c u a l q u i e r a 
de l o s r a m o s . Se d a n r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 69, a l t o s , c u a r t o n ú -
m e r o 2. 
3538 28 e 
de m á q u i n a s . A v i s a r a l t e l é f o n o 1-7294. 
3089 - 29 
26 
C O C I N E R O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
p r á c t i c a , b u e n o s i n f o r m e s . S é c u m p l i r 
y s o l i c i t o casa f o r m a l . T e l é f o n o F -1980 . 
V e d a d o . 
3096 27 e 
CH O F E R , ESPAÑOL, MECANICO, D E -sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . N o 
se c o l o c a n o s i e n d o p a r a ^ m i l l a s q u e 
t e n g a n m á q u i n a s C a d i l a c . P a c k a r d o 
. O O C I Ñ A S D E G A S . M E C A N I C O . M B 
K J h a g o c a r g o de ] a l i m p i e z a d a c o c i -
n a s de gas . e s t u f i n a , c a l e n t a d o r e s y des-
t u p i r s u m i d e r o s . M o n t e , 3, s e g u n d o . T e -
l é f o n o A - 3 0 8 1 : 
3301 30_euo. 
Q E Ñ O R A E D U C A D A , Q U E C O S l T Y 
«O, z u r c e : m u y b i e n , desea c o l o c a r s e . ' 1 / c o l o r cfl«ia rtA h n ^ n f r t A M n i i m n - - í , s " " " ' ^ . i " . " ^«• .^"c" . , * c v ^ c w U « ^ z u r c e u y o i o n , aesea c o l o c a r s e . 
[ ^ é ^ ^ í S t S u l ^ S ffi t ^ k ^ ^ ñ ^ * ™ ^ ^ 6 r m a ' m ^ r d ^ i í r ^ « c u i d a r l a da \ 3326 27 e • 3111 9,7 m , r i ñ a ^ m a y o r d e t e s t a anos . I n f o r m a n en 27 e 
' V ^ s a a r e d u c i o s Trecnos?" i n f o í - BlOo0¿1í)<iraert> 83 * 
11555 Gervasio 166. t e l é f o n o M-5369 
m a n en G e r v a s i o 138, h a b i t a c i ó n 2 
3206 _ 26 a 
f Í E S B A T C O L O C A R S E UNA P E N I N -
1 J s u l a r de c r i a d a de m a n o en casa 
oe c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en C o n s u -
l a d o 82, t e l é f o n o A - 9 3 0 4 . 
3179 26 e ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e G e r v a -
• I n f T T N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O D E T O V E N , E S P A Ñ O L , M U Y P R A C T I C O 
d e : i^1 c o c i n e r o , que s abe m u y b i e n c o c í - O en l a l i m p i e z a de a u t o m ó v i l e s . Se 
1 e l t e l é f o n o A -7666 . 
2448 28 e 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R u n a c o m p a ñ e r a p a r a u n a h a b i t a c i ó n 
g r a n d e e i n d e p e n d i e n t e . H a de ser de ¡ f c ' r m á r á n ~ e n M o n t e 23, t e l é f o n o M - 1 6 Y Í . 
m u c h a m o r a l i d a d . A l q u i l e r r e d u c i d o . I n - H o t e l B r i s a s de C o l ó n 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L J O V E N , 
h i j o s , desea c o l o c a r s e en ca sa de ^ coc inero , q u e s s o e m u y oien c o c í - en l a l i m p i e z a de a u t o m ó v i l e s . Se X T N A . S E Ñ O R I T A M B O Á w n A T > a <,n 
c o n o c i d a m o r a l i d a d - . E l l a sabe su o b l l - n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e o f r e c e p a r a a y u d a n t e d e c h o f e r o a l g ú n t j I M 1 Í « v « m a f l « 1 H ¿ ¿ í ^ » ^ „ « l Í ! r « ! S 
-• I t a l i a n a , en t r a b a j o m u y p r á c t i c o , de c a b a l l e r o q u e m a n e j e s u a u t o . T a m b i é n ^ A n e Í e ^ : y - e S - P a ñ 0 A ' de3ea c o l o c a r s e p o r 
sea colocarse^ en c a s a r i c a p a r t i c u l a r o p u e d o a r r e g l a r a l g ú n j a r d í n . H o t e l B o s -
t o n . E g i d o . 67. T e l é f o n o A - 6 4 3 6 . 
g a c l ó n de c o c i n a o c r i a d a de m a n o y 
é l d e s e m p e ñ a r l a c a r g o de p o r t e r í a , co-
b r a d o r , o r d e n a n z a o cosa a n á l o g a . No 
i m p o r t a sea f u e r a de l a H a b a n a . I n 
f o r m a r á n en A c o s t a 41', a l t o s 
3344 27 e I 
3546 28 « 
26 ene. 
Q E O F R E C E U N A S I R V I E N T A E S -
10 p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o cosa a n á l o g a . 
Sabe cose r y z u r c i r a l a p e r f e c c i ó n . 
_ T i e n e b u o n a s r e f e r e n c i a s . Desea e n c o n -
espaf to la de m e d i a n a edad de c r i a d a I t r a r casa s e r i a . I n f o r m a n en e l t e l é -
do m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e sea f o n o A - 8 6 8 5 . I n d u s t r i a , e s q u i n a a C o -
I g E C L O C A R t 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r q u e sabe c o c i n a r . D o -
m i c i l i o , V e d a d o C a l l e I n ú m e r o 206. 
. 3582 28 e 
S 
FAN C O L O C A R D O S M U C H A -
j un t a s x} s epa radas de c r i a d a s de m o r a l i d a d . L l e v a t i e m p o en e l p a í s 
" ^ o s o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n en , S i es p a r a m a t r i m o n i o s o l o p u e d e a y u -
naiael, n ú m e r o 141. p o r O q u e n d o . ' d a r a l g o en l a c o c i n a . Se desea r o p a 
29 e ' l i m p i a . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s n i n g u n a . 
San L á z a r o . 22C. 
3078 28 ene-i C O L O C A R S E U N A P E N I I T S U 
W c r i aaa de m a n o s o h a u i t a 
•per. e coc ina . T i e n e q u i e n l a 
ito Q \ i f lü o l
J»; k.3*16 d ,
«miende. C o r r a l e s . 77 
K ^ , 27 ene. 
P l o c f ^ ^ E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
F*ia dn i , en =• casa de m o r a l i d a d de 
f'^ndo ni U0 0 " ^ ' ' - s j a d o r a . T a m b i é n 
N l l k " ! . * , 0 116 c o c i n a . I n f o r m a n en 
1̂298 1 n ú l n e r o 65. a l t o s . 
27 ene. 
l ó n . 
324! 26 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
a y u d a r a l o s d e m á s q u e h a c e r e s de l a 
— j casa, en T e n i e n t e R e y , 102. f r e n t e a l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D I A R I O D E L A M A R I N A p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a - . . . 27 ene. ^ 
da de m a n o o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en " T T E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
B u e n o s A i r e s 13. « - . . 1 7 e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
!207 26 e o g e n e r a l ; o p a r a t o d o s e r v i c i o de xria-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . T i a 
i ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en 
q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
¡ A g u i l a 114. h a b i t a c i ó n 8. 
j 36S1 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y u n a j o v e n 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . L l e -
v a n t i e m p o en e l p a í s y t i e n e n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en San L á z a r o 269, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
3580 28 a 
„. 3 ANUNCIA UNA J O V E N , PENIN- , t r i m o n i o s o l o . Sabe b i e n j s u o b l i g a c i ó n . ; jQBSí' " O L O C A U S E 
f 6 f i ^ . £ 0 : r ' O C - a * S E ~ U Ñ A " S E Ñ O R A 




o. el a l l . 
;. L AP 
s de 1» 
P 0 T E C A S 
",J-A-K5  N A  
'Omar ^ i18' edad íle c r i a d a de m a -
"tacirtr! 1, ora- Sab0 c u m p l i r c o n su 
buenos ,Le,va U e r » P " en e] p a í s , t l e -
•«•UdÍT , n í o r m e s de l a s casas q u e 
5j»5 Uü i n f o r m a n en M a n r i q u e . 109 . 
M n ? 28 ene. 
le C O L O C A R ' " U N A " C R I A D A 
iaa t w 2 raar'ejnaora. T i e n e r e f e -
^ f - Aspada. 43. a l t o s . 
27 ene. 
r e n CÜ 1̂!*" C H O C A R U N A " J O V E N , 
IL?»neia^n, .^e , m o r a l i d a d . P a r a c r i a d a ; R a f a e l . 119. 
I r 0 9 has^" I n l o r m a n en S i t i o s , n ú - ¡ 326S 
I MU DaJ0S. ! — —• 
U N A J O V E N 
s u l a r . c o n p r á c t i c a de m a n e j a d o r a , Sabe cose r a m a n o y a m á q u i n a y e s - ¡ J^f m e . i i a r a edad p a r a c o c i n a r o 
c a r i ñ o s a , s e r i a y de f o r m a l i d a d ; o c o n ! c r i b i r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D e - , n y U ( j a r i a g ¡ a z o r e s de l a casa . Sabe 
p e q u e ñ a f a m i l i a , p a r a c u a r t o s y cose r ; sea casa s e r i a . E n l a m i s m a u n a c o c i - 1 c;j3er v t i e n e q u i e n l a r ecom ' . e i i -
a m a n o y m á q u i n a D a r e f e r e n c i a s , s i I ñ e r a q u e h a c e t a m b i é n - l i m p i e z a . I n f o r - i ¿<- P r< i f f e rc n o i r Í1 l a p l a z a n i d c r t h í r 
l a s desean . C o l ó n . 28. ¡ m a n : O f i c i o s . 76. a l t o s . 
3170 . 26 e ! 3172* 26 e 
e s t a b l e c i m i e n t o , p e r o q u i e r e b u e n s u e l 
do. I n f o r m a n en l a c a l l e R a y o , n ú -
m e r o 24. ba jos . P r e g u n t a n p o r J u a n 
A m é n . 
3251 26 ene. 
3195 20 e 
h o r a s o f i j o en o f o c i n a o ca sa da co-
m e r c i o . M i s s G. G. L a t a p a r l í l a ^ 78. a l -
tos. 
3443 27 ene. 
CO C I N E R O D E C O L O R J O V E N C O N l a r g a p r á c t i c a p r e f e r e n c i a s se o f r e -
ce en 15 y F . b o d e g a . V o y a l o s b a -
r r i o s e x t r e m o s y a l c a m p o . T e l é f o n o F -
1124. P r e g ú n t e s e p o r R u f o . 
3142 26 e 
A V I S O A L C O M E R C I O : S E O F R E C E u n h o m b r e p r a c t i c o en e l g i r o de 
DE S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O r e p o s t e r o . L u c e n a , 10. a l t o s ; h a b i -
t a c i ó n . 19. 
3175 26 a 
DB S B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad, e s p a ñ o l , en casa de co -
CC H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , ^ desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . | _ 
S f s ^ e n l ^ d ^ i n ^ r S d K | ffs?^^^ 
% i Í ! o ? 1 m L 1 0 F C « N 5 ? S H A M - t r a b a H p ^ n n 
1 • i h o m b r e q u e d i s p o n g a de 500 o 1.000 pe -
¡ sos. p a r a s o c i o de u n a bodega , a u n q u e 
| no e n t i e n d a ^ g i r o n o i m p o r t a D i r i g i r s e 
¡ a S a n t a C l a r a , 22 y m e d i o , p u e s t o da 
f r u t a s . 
3259 
2090 29 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
26 ene. 
4 6 B A L A N C E S , 4 0 1 0 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S . D E S E O t o m a r u n a casa de e n c a r g a d o , h a c i é n 
d o m a c a r g o de t o d a c lase de i n s t a l a c i o -
t e n g o p r e s e n t a d o s . S o l o d o s pesos l e : ^ " ^ P ' 6 ^ - Por se r d e l o f i c i o y d i s -
m e r c l o o ^ a r t i c u l a r t r á b a l a a l a c r i o - c u e s t a . I n f o r m e s : s e ñ o r D í a z . R e i n a . 30. fnírT,. °.f T „ f .í,oa o* f j ^ c o s . P a r a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ & A a l t o s T e l é f o n o M-2444 y A - 5 3 9 4 . I i l í ^ í 1 1 6 , 3 , I n ^ ? i d o r 37. a l t o s , p r e g u n t a 
m a y o r s u e l d o . D a n r a z ó n en E m p e d r a -
do. 45. H a b a n a . T e l é f o n o A -9081 . 
3160 26 a 
3526 •>» o Por J- M . R u b í . 
¿ 8 e ' 3133 
/ C U A T R O P O R C I E N T O . N O I N F R I N - i — 
28 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -s u l a r p a r a 1 y H a b a n a o p a r a e l c a m -
_  
E S E A C O L Ó O A R S E U N i T Ó t O V E N pan 
i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . N o v a a l V e d a d o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O f i c i o s , 58. a l -
tos , p r i m e r p i s o . 
3277 26 ene. 
T T N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
« J l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , no ' l e 
I m p o r t a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a , s i 
U N A J O V E N l a e n s e ñ a n u n poco. I n f o r m a n en San 
T e l é f o n o M - 3 3 0 0 . 
' 27 ene. 
po. E n l a m i s m a u n c a m a r e r o o depen 
d i e n t e de c a f é , en V i l l e g a s 105. c u a r t o j 1 
r ú m e r o 36. 
3 1 « 4 26 a 
j a l a L e y . H á g a s e h o y m i s m o so-1 T A R D I N E R O . D E S E A C A S A D B P O R -
c i o de l a C o n s u l t o r í a M e r c a n t i l I n d u s - ! W t e r o o c a m a r e r o , es p e r s o n a f o r m a l y 
t r l a l y t e n d r á s e r v i c i o j u r í d i c o , c o n t a - 1 t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a ca sa 
b l l i d a d y b a l a n c e s g r a t i s . E m p e d r a d o ^ donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : R e i n a , 35. 
3193 
C R I A D O S D E M A N O 
UN C R I A D O D E M A N O S E S P A Ñ O L , e d u c a d o y f i n o , a c o s t u m b r a d o ' a l 
s e r v i c i o , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
en el acr m o d o I n f o r m e s J o s ú a M a r í a 
SO. t i n t o r e r í a , t e l é f o n o M - 3 9 4 7 . 
3345 ^ ^ 27 e i / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L 
^ O C I N E R A , " E S P A D O L A . D E M E D I A - V , d e s e a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r 
na edad, q u e sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n 
i y t i e n e r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e . I n 
q u i s i d o r , 46. 
3311 27 a 
s . / B O C I N E R A . S E O F R E C E , D E M E D I A -
r n n c l p a l e s casas de l a H a b a n a , desea V " a edad, p a r a c o r t a f a m i l i a , s i n p r e -
t o l o c a r s e en caaa r e s p e t a b l e . P a r a i n - • t e n c i o n e s . E n l a m i s m a u n a c r i a d a de 
f o r m e s : t e l é f o n o F-3144; 
S461 • - 27 ene. 
o de c o m e r c i o . C o c i n a a l a f r a n c e s a , es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , e m u c h o s a ñ o s de 
t i c a . D e N e w Y o r k . C u b a y E s p a ñ a ' , 
f o r m e s : O ' R e i l l y , 72. a l t o s ; h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 34 
3095 26 e 
12, d e p a r t a m e n t o 517. T e l f . A - 7 5 9 1 
3144 • 29 e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con 
26 a 
SE O F R E C E U N C A R N I C E R O C O R -t a d o r p a r a l a H a b a n a o p a r a e l 
c a m p o en V i l l e g a s 105. c u a r t o 36 
3155 2* 
fs-. labilidad. Lleva libros por horas. Ha- CB, O F R E C E U N J O V E N P A R A , M O Z O 
P r a c - i i " i« • j • c i J ^ de c o m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s <» i n 
i I n - Ce balances, liquidaciones, etc. Salud, < f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m e r o ^ t e l é l 
lci6n' 67, bajos. Teléfono A - l S l l . ^ S ^ - 3 0 0 1 -
m a n o . I n f o r m e s : 
3368 
F i g u r a s , 6. 
27 a 
B l ^ o B A r 
U S 
•T- ñ T < ' « t V A " r n T nrÍT-R TT-NT -PT^TUJCTT Vtl11 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r o m a -
ytoa 
M U C H A C H A E S P A - ; n e j a d o r a . D e s e a casa de m o r a l i d a d . I n -
tizna p r á c t i c a c o n l o s ; f o r m a n en S a n t a C l a r a F o n d a L a P a -
> ca de m a n e j a d o r a o p a r a i l o m a . 
324 6 • 26 ene. E y U t o e h t , s a de m o r a l i d a d . E s f o r -
175 buena8 r e f e r e n c i a s . San L á -
t « de c h a u f f e u r , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
q u s se p r e s e n t e . I n f o r m a n en A c o s t a 
109. t e l é f o n o A - 7 0 7 3 . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
3317 , 27 e 
27 ene. 
0 E Í E S I , A a O L A D E S E A OO 
mm L0 sr. Pa ra d o r m i r en l a c o l ó - IJH»W» «•*•*• . ••«•> 
Paracuar , noJe da P a r a c o m e d o r C e r r a d a y V i v e s 
Iy 8abe c ú m ' iT Íene b u ^ n a s r e f e r e n - I 3171 
O E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N - 7 ^ N B U E N C R I A D O S E O F R E C E con 
O s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o 
r a . N o es r e c i é n l l e g a d a . T i e n e b u e n a s A - 9 5 7 7 . 
r e f e r e n c i a s ; en p a r t i c u l a r sus p a d r e s , i .1393 
I n f o r m a n en F l o r i t i p , , 59, e n t r e P u e r t a 
m a t r i m o n i o o p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do 13 pesos y p r e s e n t a r e f e r e n c i a s . 
D u e r m e en l a c o í o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Conde . 10. b o d e g a . 
2363 26 ene. 
, . l  1811. 
_ O 750 _ , l t i n d 10 _ 
r P E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H A 
JL p r á c t i c a , l l e v a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . E s c r i b i r a M . A . A p a r t a d o 2308 . 
"3274 27 ene. 
1T N J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S d a -; sea c o l o c a r s e de a u x i l i a r de t e n e d o r 
de l i b r o s o c o m e r c i o . Sabe c u m p l i r c o n 
Q B O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A - C U A T R O P O R C I E N T O 
¡ 2 « , I a f / 0 H r a TC,riandera' " i ? c e r t i f i c a d o , S o l o q u e d a n 11 d í a s p a r a p r e s e n t 
nufQ i « P o c 0 , J l e m P 0 e n . e l ba l ances . N o s o t r o s p o r m ó d i c a r . 
p a í s , es j o v e n , t i e n e 25 d í a s de p a r i d a c i ó n l o s hacemos 
ar los 
or ó ica rctribu-
, o y presentamos en la 
man i n S S ^ S ^ A ^ i f Ü v ™ ? 0 ' ¡Zona Fiscal- No3 hacemos cargo de t a i 
se s o U c l t a so^ia misma!da clase de contabilidad por horas. A , 
3256 
26 e 
« 1 ° ^ , ? B S W t t ; QtTB P O S É H ~ l Q L 
• J i n g l é s so ofrece p a r a c o r r e s p o n s a l . 
con p r á c t i c a de o f i c i n a y b a n c o s T i e -
M „ , 2 n „ e n K1,0 Tftcomlende- I n f o r m ¿ n en M u r a l l a , 51, a l tos . ' 
. 3 m j « i . n i 
•jo  T r • ^ v 1 " ' i r i s i . i \ o s n o s a  t o -
í » . t . L n l a i s a ! d a c lase  c o n t a b i l i d a d r h o r a s .  
de c u a r t o . E s c a r p a y U . F e r n á n d e z . M o n t e , 131 . a l -
. "7 ene. t08._ T e l é f o n o M-2454 . 
n m T A W T f n v A o A « r 2530 28 a 
¿ E D E S E A C O L O C A R U N B U E N c r i a - - P?,i.ende- I n f o r m a n en C o r r e a . 75. ba jos . 
27 ene ' K5 do de m a n o y u n b u e n p o r t e r o . T i e - | ^ ^21^" 
' non b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f r e - 26 ene. 
T R A Z A D O R S B O F R E C E P A R A F A -
- f b r i c a o ta l l er , buenos i n f o r m e s D i -
r i g i r s e c a l l e A t a r é s n ú m e r o 10. A.' J e -
s ú s del Monte. 
- 2677 29 e 
O O U C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S p a -
O r a toda l a I s l a de f a b r i c a n t e s y 





les y " 
^Or^- de corin3, C í i ? d a de manos y 
l i x f en Viv ¡J- 9 l l e n e referenciai. 
^ D E B E * 27 ENE 
> » u f a r c f ^ o c i » - - ^ r - í b v E ¿ 
aen a de m a n ^ a do moralidad p a -
FacTorU n . nianeJadora. ín-
3 1 0 « 27 ene. 
¡ t^B : U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . V i v e s 170. 
3191 W t » 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n á u l a r en casa de c o r t a f a m i l i a 
JO V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E c i c l ó n . I n f o r m a n en Z a n j a , 144. R o s a p a r a c r i a d o de m a n o , p a r a l i o m b r a ' é,roÍA ^ 
s o l o o p a r a c a sa de f a m i l i a o p a r a • 3232 26 ene. 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r y sbe m a n e j a r 1 ' ~ ~ — ^ „ 
Mía. I n j i i s i d o r 25. h a b i t a c i ó n 16 y , r j B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
medio . - L / p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . I n f o r m a n en 
o . u i 26 e I n d u s t r i a , 116 -A. de 2 a 5 . 
3291 
^ u.. i.ioo uo »i«uer uaao a luz. He coio- . i , j i IM T- nei 
ca con leche e n t e r a o m e d i a leche. I n - i ^P61™ tenedor de libros- Tengo me-'ban a A . V i d a l Á D a r t a d o 2546 
f o r m a n : San Lázaro. 293 ' " 
2696 26 e dio día disponible para contabilidad 
del e x t r a n j e r a D o y r e f e r e n c i a s . E t c r i -
2645 29 e 
- de categoría. Referencias de o r i m e r a POMISIoinsTA, C O N O C E D O R D E L 
T T I í A S I l í ? ? " A X í 3 B , , t B I ) I A i r A E D A D Y . 8 • ^ " ^ " " ^ a * f * m n J t * V m e r c a h 0 . lai-ga exper i enc ia , t r a l l a j ' 
y J u n a h i j a a m b a s e s p a ñ o l a s , desean cuantas " . , . , _ ~ — . . . . c^pcj i c n c i a , n a Da la-
quieran. Apartado 447, telé- ,r,a P ^ v i o convenio , a r t í c u l o s de i m -
co locarse puntas , l a m a d r e de c o c i n e r a f o n o M . 2 8 S 7 p o r t a c i ó n o ex i s t enc ia , g i ro v í v e r e s en 
le maneia<if.rQ « « - Í „ ^ » — t u n o m - ^ o j * . i a L o n j a , p l a z a y resto de l a i s l a 
2131 27 « D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1721. 
2911 
------- j— • .u. m a u i c uc u u c i n e r t 
y l a h i j a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos P r e f i e r e n c a s a s e r i a . A n g e l e s . 54. 
ta l l er de r e p a r a c i ó n de ca lzado 
8284 26 ene. 
^ E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A 
O n a edad p a r a c r i a d o de m a n o s o p o r 
t * r o y a y u d a n t e de c h a u f f e u r , es i n t e 
l l g e n t e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , s i n 
t e n s i o n e s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
27 ene. 
 a n o s V p ^ g ^ - P í 8 ^ C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a 
j o , ' s i " p í e - r ° ^eTtm,f, en c o l o c a c i ó n . Informan 
— 1 - - p o r . e i l e ierono A - 1 2 7 5 . I n - 3432 
y de b u e n a m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r c o n 
nn-fTT— , 27 • 1 s i o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a A n i m a s , n ú -
de C H . , C A B "C'NA J O V E N es- | m e r o 1 6 1 . 
n / e a r l a £ a de " j a n e « m a n e t a - ! 2747 2 » _ e n ^ -
do 75, U v i f - DIArección H o t e l . r e v á t r P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - f o r m a n en D O S y L i n e a , T e l é f o n o n ú 
eerono A-0067 . [ , ) en caSa f o r m a l p a r a c r i a d a d e n i e r o F - 1 3 8 1 . C E D E S E A O O L O C A R T U N M A T ^ T ^ T 
26 e l n i a n o p a r a . l a l i m p i e z a . , « t i e n e q u i e n l a . 3267 _ 16 ^ | fe n l o e l l a p a r ^ c o í í e ^ o ^ S í ! ; ? : 
' p a r a c r i a d o de m a n o s o p a r a 
"935 R e f u K i o • 53, b o d e g á . T e l é -
C H A U F F E U R S 
30 ene. Experto tenedor de libros. Tengo me- — 
di. dUponibl. par. contabilidad d. U ^ t a í í f ^ , í í ™ ^ ^ p ^ a 
categoría. Referencias de primera. ia .var r o e a ? " i1*1* de n l ñ a 3 y s e ñ o r a s , 
cuantas quieran. Apartado 447, tei¿ ^ r i f ^ i * ¿ ¡ m ? *e-303 8en ianakf l 
27 ana. 
30 ene. 
133. T e T é f o n o l ^ . d a d o . 
26 ene. » S210 26 a 
l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
» 3173 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
: Zanja y Rayo. c a f é . T e - f ^ r S ^ i l e ' V a ^ r ^ . ^ X 8 ^ ^ ^ fe 
I V e d a d o . ' 
* • * 3159 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N 0110 1 cuidadoso, con v a r i o s a ñ o s de p r á c - 2131 
t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l ó - ' 
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e s u f i -
c i entes conoc imientos de m e c á n i c a v 
conoce toda c l a s e de m á q u i n a s . P a r a I n -
f o r m e s : t e l é f o n o F-3144 
3<62 27 ene 
fono M-2857. 
, 280, 
| L i a r l a , tercera accesoria. 
3261 
e n t r a d  por 
28 ene. 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
m e r c i o tiene s e i s a ñ o s de p r á c t i c a , 
t iene Inconven iente en I r a l cam, , , . 
- i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 1 
3415 
n n » ^«KOVA T V tt0 uo iHS casas nes y es m u v aimn^t inn anuX i v , " v " ' n e m a s d á n o s t e 
vas lo 166, t e l é f o n o M-5369 
8556 
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E n e r o 2 6 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA 
A LAS TRES DE LA TARDE DE 
HOY SE DARA SEPULTURA AL 
CADAVER DE BENEDICTO XV 
Situación antes del Cónclave.—Conjeturas. 
A I A S TRES D E J J L TARDE • E l Vaticano sólo I n s l a t c T é i ^ u ^ l 
ROMA, ero 25.. ¡ " s t a t u s " del Santo Padre en la Ciu-
Mñaa se da rá cristiana sepntura j dad Eterna, su absoluta libertad do 
observándose en las ceremoias los | un Influjo ex t raño de cualquier cla-
rltos m á s altos con que la Iglesia, se que sea, y la completa indepen-
católlca honra a sus fieles, al ca- dencia de su alta soberan ía y de 
dáTcr del gran pontíf ice Su Santidad ] sus poderes como jefe de la Iglesia 
Benedicto X V , a las tres de la tarde j Católica, sean reconocidos y garan-
hora en que la t a rd lc ión nos cuenta 
que el ungido dló a su Todopodero-
so Padre su alma por la redención 
del mundo. 
E l día de hoy fué pasado en los 
tizados por las potencias 
Se ha abandonado t á c i t a m e n t e las 
justas y fundadís imas pretensiones 
al poder temporal y acaso se hayan 
relegado al olvido los proyectos de 
diferentes departamentos del Vati-1 que el Papa reinase en a r ibéra de-
caao en hacer preparativos para el , recha de Tíber o que se le devolvie-
funeral y en os archivos vaticanos ' se una faja de terreno que consti-
fnndonarlos atareadlsimos invest í - j tuyese un corredor al mar. 
gabán a selección y arreglo de do- ¡ • 
comentos y medallas que han deCONJETURAS SOBRE E L PROXT-
colocarso en el fé re t ro . Entre estas M() CONCLAVE D E L OORRESPON-
úl í imas f iguran todas las que se han 
acuñado durante el pontificado de 
Benedicto X V . 
• La fúnebre ceremonia se celebra-
r á particularmente interpretando la 
Corte pontificia a la letra los cáno-
nes que ordenan que, a nadie se ad-
SAL D E L " T I M E S " , DE LON-
DRES 
LONDRES, enero 25. 
E l corresponsal del "Times" en 
Roma ha recibido información de 
fuente autorizada indicando que 
probablemente se ap laza rá el cón-
mlla en a vasta Basí l ica mas que a l , clave por las dificultades que exis-
Sacro Colegio cardenalicio, a los | ten para ult imar los detalles nece-
miamhros'de la casa de la Santa Se-' sarios de la fecha fijada, 
de, a los diplomát icos acreditados j Cada día que pasa hace más claro 
ante la Corte pontificia, a los o f i - que la principal cuest ión sobre que 
cíales de las diversas armas de l ' g i r a rán los escrutinios, su eje fun-
ejército papal que toman parte en 
la ceremonia, según lo prescrito por 
el r i to y a los representantes de las 
más antiguas familias de la noble-
za romana 
Las oficinas del mayordomo del | 
damental pud ié ramos decir será la 
cuestión de Roma, agrega el corres-
ponsal. Varios pr íncipes de a Iglesia 
italianos apoyan la radica^ política 
de reanudar las relaciones oficiales 
con el Gobierno italiano y que un 
PALABRAS DE MARTÍ 
"Estoy dispuesto • cooperar con 
Vds. a la conquista del mercado do 
Cuba, destinando mío mejores oaldoo 
para fa exportación a eco palo, sega-
obtener así que mis aceites ro de 
M A R T I 
adquieran oí prestigio a que por su in-
comparable solidad aon acreedores". 
IMPORTADORES E X C L U S i V O S i 




FARMACIAS QUE ESTARAN Cómo qBedTj 
WASHINGTON, Enero 25. 
En la sesión de la Conferencia de 
AAgrlcul tura que se celebró hoy en 
esta capital se tomaron en conside-
ración y debatieron varias proposi-
ciones que tienen por objeto el lo-
grar que la agricultura americana 
se desarrolle de ta l modo que pueda 
sostenerse a sí misma como indus-
t r i a . Sus subcomisiones continuaron 
en la tarea sobre las medidas que en 
anteriores sesiones se han sugerido, i 
para poner remedio a la actual c r i -
sis y procurar un restablecimiento 
general en los distritos agr ícolas de 
la Un ión . 
E l programa de discursos y estu-
dios leídos sobre problemas relacio-
nados con la venta de productos 
agr ícolas en los diferentes merca-
dos, fué Interrumpido lo suficiente 
para permit i r al presidente Ander-
eoh para negar los cargos hechos en 
algunos círculos acusando a los de-
legados de la conferencia de haber 
sido "cogidos a mano ." 
M r . AAnderson manifestó que el 
Secretario de Agr icul tura Wallace, 
ka pesar del poco tiempo en que le 
fué dado hacer una selección, de los 
delegados después de haber sido 
ABIERTAS HOY JUEVES 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir, 
J e sús del Monte n ú m e r o 557. 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e sús del Monte n ú m e r o 376. 
Je sús del Monte n ú m e r o 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Calle 17, entre E. y r . , (Vedado) 
23, entre A y 4, (Vedado). 
Padre Várela y Zenea, 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad número 43. 
Sitios n ú m e r o 42. 1 
Monte n ú m e r o 181 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26, . ' 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
deGuerrayMarJ 
d r G u l ^ U T a í 0 / e i 8 £ l Quedado después d ^ ' ^ 
E l resumen de \ L ^ te? 





El gobernador de Santa Cla ía co-
municó ayer a la Secretar ía de Go-
bernación, que en la casa maixada 
convocada la conferencia, pudo con-! con el n ú m e r o 61, de la calle de 
sultar a los leaders de las organiza- i Casales, fué sorprendido un fuma-
clones de granjas agr ícolas y a otras jdero^de opio y un juego prohibido, 
entidades de Importancia antes de; Siete asiát icos, que se encentra-
proceder a redactar la l is ta . Uno de han en dicha casa, fueron detenidos 
los oradores que figuró en el pro-
grama, el gobernador Parker de 
Louisiana, fué el primero que alu-
dió a murmuraciones de favoritis-
mos y también defendió elocuente-
! mente la ac tuac ión de los funclona-
ocupándoseles fichas y dinero. 
Tribulaciones de... 
Vaticano, monseñor Sanz de Sam-. modo adecuadís imo de hacerlo ser ía 
per, se vieron inundadas por apl i - jque el nuevo Sumo Pont í f ice apare-
caciones para entradas a San Pedro. | cíese en los balcones' exteriores de 
Una anciana dama p re t end ía ser her ¡ San Pedro después del cónclave en 
mana de un cá rdena y mostraba fe- ¡ vez de hacerlo en los interiores, como 
hacientes documentos corroborándo- j ha sido el caso desde 1870, en vez 
lo pero no fué posible complacerla, de hacerlo en los interiores, como ha 
explicándole que las órdenes eran [ sido el caso desde dicho año . 
estrictas. La Guardia Suiza estuvo E l corresponsal recuerda que ha-
ocupadlsima todo el día, impidiendo ce exactamente cuatrocientos años 
que las multitudes penetrasen en ejl fué elegido Adriano V I el ú l t imo 
Vaticano. ¡ P a p a extranjero, y que es Interesan-
E l Sacro Colegio cardenalicio, a l te el observar la intensidad de las 
saber que as solicitudes presentadas ¡ corrientes de opinión a favor da un 
para obtener entradas era en n ú m e -
ro mucho mayor que las que permi-
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
Harding interviene en la cuestión de Chantung. Será explicada la si-' 
tuación del Japón. Resolución s obre el Extremo Oriente. 
L A DELEGACION JAP.ONESA E X - lie alguno sobre la proposición he-
Viene de la PRIMERA página 
r íos que promovieron la conferenciabas costumbres del Sur, hab ían t ra-
y la actitud de esta misma. ¡ tado de mezclarse con los blancos en 
Se establecieron en un subcomi té los parques públicos y en las diver-
disposiciones para que se hicieran 
p rés t amos con todas las posibles fa-
cilidades a aquellos agricultores que 
se viesen necesitados con vencimien-
tos de seis meses a tres a ñ o s . 
SE QUIEREN DERECHOOS PARA 




tencias y Tra 
Portes. . 
Sección de ' Sumí-
mstros Generales 
Sección de Material 
de Guerra. 
Gastos diversos * 
Imprevistos y resul-
tas a pagar. 
Personal de la Ma 




tes. . . . 
Suministros 
rales . . 
Gastos diversos de 
la M ar in a de 
Gyerra Nacional 
Imprevistos. . 








Viene de la PRIMERA 
dfe y Concejales, de este v„ • 
para el acto que se avecinMani"d 
v timo que la presente acta'I 1̂ 
blique en los periódicos de la - ^ 
lidad a f in de que llegue a '02' 
D.iento de las Entidades y Pn?^1 
eiones lo acordado, dándose 
taaas al acto de recibimiento 5 ' : . 
so tratgi. Qe I * ! 
Eduardo Colón. Presidente- u 
sienes públ icas y que el director de ^ A ^ ^ T' / ^ P«'' 
la orquesta en una ocasión abando-| T T ^ M O ^ l "1° . J „Ar^oza- Vocal! 
nó su puesto y se puso a d i r ig i r un i ̂ ^ T o c ^ l - 1 1 ' ? ; , ^ 1 ; Mí*l 
nuevo baile. l ^ l f h ^ h ^ l , Góraez. Vô i E d u a r d ó Biosca, Vocaí; Ju6n 
t ían los cánones, dió inmediatamen-
PRESARA L A SITÜACION D E L 
JAPON 
WASHINGTON, enero 25. 
1 ícese que la delegación japonesa 
tiene redactada una nota explicando 
jefe de la Iglsia extranjero, pero de-1 la s i tuación japonesa con respecto a 
cara que es muy poco probable que | la solicitud hecha por China abroga 
no sea italiano el que se ciña la tia-1 das las veinte y una demandas del 
ta órdenes de que se suspendiese !a i ra porque las diferencias surgidas! Tratado de 1915'. 
cha por el presidente de los Estados QUE PERMITAN A L A INDUSTRIA 
emisión de permisos. Loa represen 
tantea del Cuerpo diplomático sólo 
pod rán entrar en la Sacra Basílica 
mediante la p resen tac ión d%sus cre-
denciales- Loa corresponsales d pe-
riódicos se rán r í g i d a m e n t e exclui-
dos. 
L A SITUACION EN ROMA ANTES 
D E L CONCLAVE 
WASHINGTON, enero 25. 
La Prensa italiana que en sus i n -
formaciones trata de caracterizar a 
su Eminencia el Cardenal Maff i ar-
eobispo de Pisa de supeditado a la 
durante la guerra Impiden una es-
trecha unión entre los cardenales 
extranjeros. 
Los escrutinios segu i r án m á s o 
menos un curso como el que a con-
t inuación expone el corresponsal: 
"Los cardenales franceses no de-
sean ver a I tal ia establecer relacio-
nes diplomáticas con la Santa Sede, 
ya que la Repúbl ica francesa que 
ha reemplazado al Imperio austro-
h ú n g a r o en el puesto de la primera 
potencia católica, pe rde r í a en ta l 
caso la ventaja adquirida al enviar 
un embajador con su credenciales a 
la San t í " Sede. Por lo tanto se coli 
La nota será presentada a la co-
misión del Extremo Oriente tan 
pronto se solucione el problema do 
Shantung. 
Unidos existen razones para creer 
que se aconsejó a la delegación chi-
na que aceptase lo que se califica de 
oferta de t ransacción japonesa sobre 
dicho ferrocarri l . 
La proposición japonesa dispone 
que el Japón entregue a China en 
1 cinco años el mencionado ferrocarr i l arancelarios sobre azúcar 
y que hasta entonces sea administra-15asta*te levados para que la pro-
ducción azucarera en los Estados 
AZUCARERA A M E R I C A N A I>ÍS 
F R U T A R DE UNA BASE I G U A L 
QUE L A QUE RIGIO DURANTE 
L A GUERRA 
WASHINGTON, Enero 25. 
Una subcomisión presen tó hoy un 
informe recomendando que los tipos 
sean lo 
la 
RESOLUCION PRESENTADA POR 
E L I H N ROOT ^ 
WASHINGTON, enero 25 . 
Según la resolución presentada por 
do por un director de tráfico y un 
interventor general japoneses. Chi-
na pagará al Japón con bonos del 
Tesdro, su parte en dicha l ínea . Los 
citados bonos vencerán dentro do 
cinco años a opción del gobierno chi-
no o solo dentro de 15. 
La nueva corriente optimista que 
Unidos se establezca bajo iguales ha 
ses que las que imperaron durante 
Esta era la única orquesta de ne- V e r m a v Riparrio T in, i 
groa empleada ea el barrio de los S Z ' 5 ^ . ^ ^ * 1 
blancos de esta ciudad. 
E l hotel no ha hecho esfuerzos n in 
guno para reponer a los músicos y 
ha telegrafiado solicitando una or-
questa de blancos para reemplazar 
a ' los músicos desterrados. 
UN PEIGRO PARA LA 
CUBA LAWN TEÑNlí 
¡ DELIA-VIOLETA! 
¡Deha-Violeta! . . . ¡Qué pareil| 
de muchachas tan encantadoraj' 
¿ ¿ - _ ' ¡ Q u e buenas Tennistas!... ¡Q¿ 
S A I I I D P I I R I I f A bien Mearon anoche!... ¡Q 
ü A L i U l / 1 U U L I l / A cienes le t r ibutó él enorme gentío 
Desde hace bastante tiempo exis-; ^ue ¿ " ^ í 1 ^ el vasto local de Pa» 
_ te en la esquina de las calles de San 1 ^ .M^rtí y1 ^a,n José!--- Violeul 
la guerra. La Comisión Plenaria Rafael y Pasarrato, un gran bache lganó dos quuuelas con sus terrible 
que resulta de verdadero peligro pa- jaques . Y Delia, ganó una sola, peni 
ra la salud pública por el lagunato iyien trabajada y después de derrfr 
que en él se ha formado. j t a r a tres de las mejores tennlstul 
(tomará m a ñ a n a en consideración el 
mencionado Informe. 
DECISIONES DE L A SUBCOML 
SION TABACALERA DE L A OON« 
l " KRENCIA AGRICOLA 
El ihn Root hoy a la Comisión del1 reina e,n ^ círculos diplomát icos de : W A S H I N G T Ó N , Enero 25. 
la conferencia en lo tocante a la | i . a siihrnmisirtn tabacalera 
casa de Saboya, declarando que el 
presidente del Consejo de ministros ge que los cardenales franceses, bel 
SIg. Bonomi trata, gracias a sus ges- i gas y polacos a p o y a r á n a los Irre-
tiones, de Inf i l t ra r su influjo en el conciliables." 
Sacro Colegio, hacen un flaco ser- "La mayoría de los Pr ínc ipes de 
vicio a su candidatura, que se consi-1 la Iglesia do otras nacionalidades 
dera como una de las m á s probabas parecen partidarios de que se siga la 
en el próximo cóncavo. 
Se dijo hoy en los círculos ecle-
siást icos de esta capital que el Go-
bierno italiano no hab ía tratado de 
ejercer pres ión alguna sobre los tres 
cónclaves anteriores, únicos celebra-
dos desde la pé rd ida del poder tem 
admirable política del difunto Pon-
tífice y como muchos de los Carde-
nales Italianos simpatizan con el 
Reich a lemán, y con Austr ia-Hun-
gr ía el candidato que simbolizo la 
Extremo Orlente, no podrá estable-
cerse una estación ina lámbr ica en 
China sin el consentimiento del Go-
bierno chino. 
La resolución después de discuti-
da pasó a la Comisión de redacc ión . 
La subco isió  tabacalera en el 
cuestión Shantung se reflejó l i o y enl informe que leyó uno de sus miem-
Casa Blanca. La intervención de i bros ante la conferencia agr ícola de 
, M r . Hardij ig discutiendo personal- hoy recomendó que se investigasen 
• mente con al doctor Sze el espinoso! por parte de los gobiernos de los 
• asunto permite creer que as í obten- \ diversos Estado i en cooperación con 
¡ d r á n los delegados chinos una base las agencias agr ícolas en los mis- ' res Secretarios de Obras Públ icas 
S E N C I L L A S 
Son aguas pestilentes en las cua- |P®l ia :Vio le ta triunfan Porque tiena 
les abundan los mosquitos y otros l ln te rés en no hacer paPele8 ri<lfcul(*| 
insectos conductores de gérmenes de 
graves enfermedades. Los vecinos de 
aquella barriada se quejan de la 
prolongada existencia de ese foco de 
infección, y como sus quejas resul-
tan completamente justificadas, nos 
permitimos trasladarlas a los seño-
HARDINQ T HUGHES SUGIEREN 
UNA SOLUCION A L PROBLEMA 
D E L FERROCARRIL D E SHAN-
TUNG 
WASHINGTON, enero 25 . 
nesas y someterlas apoyadas por ar 
gumentos m á s contundentes al go-
bierno de P e k í n . » 
• E l doctor Sze se negó a hacer co-
j-mentarios sobre su airdiencla con el 
E l ministro de la Repúbl ica de, presidente refugiándose en la 
China en esta capital doctor Sze tu- jqueta d ip lomát ica , 
vo hoy una conversación con el pre- | . 
sidente Harding y el secretarlo Hug 
para aceptar las proposiciones Japo-Irnos, loü mejores métodos de pro 
ducción y consumo, que se estudia-
sen las diferentes clases de tabaco 
con relación a su adaptabilidad a 
los distintos suelos y que se hicie-
sen experimentos sobre los medios 
más adecuados para destruir las eti-
y de Sanidad, esperando que se rán 
atendidos con la mayor pronti tud. 
solución del problema creado por la j1168 en ^ que éstos le sugirieron una PARA RESOLVER 
pérd ida del poder temporal y h á b i l , proposición para solucionar el pro-1 
poral en 1870, y que de hacer una actividad en la polí t ica extranjera i 1:)lema del ferrocarri l de Chantung, 
tentativa e ac túa Gabinete se crea- s e r á probablemente un prelado que el único asunto sobre el cual no han 
rá una s i tuación e nextremo difícil, posea papulariíTad en Alemania. Se! llegado aun a un acuerdo los dele- i 
Se agregó , por a contrario, que dice que la Compañía de Jesús ver ía ' gados chinos y japoneses a la Gran | 
Conferencia en sus discusiones so-1 
bre el status legal de la citada pro-
vincia China. 
Se hizo la referida suges t ión en 
una conferencia que tuvo lugar en 
Casa Blanca aunque sin facilitar a 
en estos ú l t imos años las tendencias con agrado la elección de un Carde-
de los diversos gobiernos. Italianos i na) que poseyese profundos conoci-
conducente a establecer relaciones mientes de la s i tuación alemana." 
m á s cordiales "con el Vaticano, aun-j "N oes pues Imposible que se elija 
que de un modo totalmente extra-1 un Subo Pontífice extranjero. En los 
hablan seguido una or ientación | círculos eclaslásticos romanos, se 
oficiaL Durante los pontificados de 
E PROBLEMA DEL 
ASIA MENOR 
IMPORTANTE ( I N F E R E N C I A 
EN PARIS, EN FEBRERO 
PARIS, Enero 25. 
Antes de celebrarse la conferen-
plagas e Invasiones de insectos, fue-
gos ,epidemias, etc. etc., así como 
los destinados para fines de patolo-
gía ag r í co la . 
Saldrá el jueves ... 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Recios ataques ... 
Viene de la PRIMERA página 
bía desintegrado el quorum, por lo 
que se levantó la ses ión . 
E N M I E N D A A L PROYECTO D E 
REAJUSTE DIPLOMATICO 
CONSULAR 
E l doctor Vir iato Gut iérrez , ha 
presentado una enmienda a la propo-
sición de ley, del doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, reajustando el Cuer-
Ofelia, amaril lo. . . , 
Carmen, rosa 
Violeta, carmelita. . . 
Violeta, verde . . . . 
Delia, blanco 8.39 











efusivas frases de gran aliento para 
Cuba. 
E l doctor Gelabert m u é s t r a s e | po Diplomático y Consular 
grandemente satisfecho de su estan-
cia en los Estados Unidos y me ase-
. % 23.60 
. „ 11.86 
. „ 23.40 
. „ 20.16 
. „ 6.64 
Blanca-Elena. . . . . r . 13-06 
F U N E R A R I A 
"LA NACIONAL' 
Pío X y Beendicto X V ha nimperado 
contlnuatnnete las referidas tenden-
cias y se recuerda que loa presiden-
tes de Consejo de ministros N i t t l y 
Orlando daban aliento a los planes 
presentados para una reconcil iación 
con la Santa Sede. 
Cablegramas de España. 
Viene de la P R I M E R A página 
neo, sistema de economía polít ica 
y el único modo de lograrlo es . el 
de que se discutan abierta y amplia-
mente en el Parlamento los diversos 
problemas ren t í s t i cos" . 
LOS MOROS CAÑONEAN A LOS ES 
PAÑOLES. PROEZAS DE LOS 
AVIADORES. SUMISION DE MOROS 
MADRID, Enero 25. 
E l corresponsal del Heraldo de 
Madrid en Melil la, comunica que los 
B r ^ t ^ f í l r ^ i ^ 1 , 6 9 d,e 1^GrSÜn|líí Pub^lda<; dftalle aISuno ^ P e c t o c i a " ; v n ^ rabie Ve'suTüdo' de sus ' tan difíciles 
la elección de al ca rác te r de las cuestiones discut í- de Francia, Inglaterra e I ta l ia , el 1 gestiones, a pesar de la cr í t ica situa-
ñ'. , , # , primero de febrero, h a b r á cambio i cíón en que se encuentra la indus-
Sln embargo en los círculos japo- de impresiones entre Londres, Pa- t r ia azucarera ante la cual el presi-
neses y chinos se declaró después ca- r ís y Roma> 8obre el problema de dente de los Estados Unidos ha esta-
tegór icamente que no hab ía surgido ;Agia Menor, que es asunto de que Ido haciendo toda clase de esfuerzos 
gura que pronto se conocerá el f avo - ¡ t r ao rd ina r io s y Consulares. 
un prelado que no haya nacido en 
I t a l i a . " 
Estados Unidos mediarán 
en las reclamaciones 
contra Alemania 
IMPORTANTE CONFERENCIA E N 
L A "CASA B L A N C A " 
WASHINGTON, Enero 25. 
E l Presidente Hard ing tiene en es-
tudio, con probabilidades de apro-
barla, una proposición, pidiendo que 
los Estados Unidos acuerde con Ale-
mania, crear « n a Comisión de arbi-
traje para que resuelva las reclama-
ciones de particulares que han sur-
gido con motivo de la guerra mun-
dial . Dicho plan fué indicado ano-
rlfeños emplazaron varjos cañones i che en una conferencia que se cele 
en el monte Mauro, hostilizando con bró en la "Casa Blanca" después del 
ellos a las tropas españolas , pero banquete ofrecido por el Presidente 
sin causarles bajas. | Harding al Secretario Hughes y a 
Varios aviadores españoles se(los jefes republicanos del Senado y 
cernieron sobre el mercado moro en de la Cáma»a. Aunque no s eha re-
Buermana bombardeando las con- i suelto nada en definitiva acerca del 
centraciones r i feñas con gran efica-
cia. 
Varias facciones de la t r ibu de 
los Beni-Said se presentaron hoy a 
las autoridades españolas y algunos 
de los nuevos sometidos aseguran 
que un buen n ú m e r o de miembros 
de su t r ibu han decidido continuar 
resistiendo a los españoles . Se sabe 
que el jefe Benchella uno de los 
principales caudillos de los Beni-
Buifrur se "Entregará Incondicional- \ 
mente con la mayor parte de 
partidarios en el curso de la actual 
semana. 
proyectado tratado de arbitraje, dí-
cese que el Presidente lo cree con-
veniente porque substituye el depe-
cho de arbitraje, reservado por este 
país, de acuerdo con su tratado, 
concertado separadamente con Ale-
mania. 
Aunque ese derecho da a los Es-
tados Unidos la oportunidad de to-
mar parte con los aliados en las 
comisiones de arbitraje, ya estable-
cidos en el extranjero, como lo dis-
g pone el Tratado de Versalles, se ha 
un acuerdo agregando los represen-
tantes del gobierno del Mikado que 
no esperaba que las sucedieran en 
unos cuantos d í a s . 
L A INTERVENCION D E L PRESI-
DENTE HARDING EN L A CUES-
TION D E SHANTUNG 
WASHINGTON, enero 25 . 
En algunos círculos polí t icos de 
esta capital se Indicó hoy que mls-
ter Harding adoptaba las orientado 
se t r a t a r á en la Conferencia. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Enero 25. 
DIARIO.—Habana. 
Pronóst ico del tiempo: Isla buen 
nes seguidas por la delegación ame-.tiempo esta noche y probablemente t a r i f a ' d e ^ Y z ú c a / e n ^ ^ 
ricana al proponer una solución a l ' el jueves. Ligeros aumentos de las 
problema del ferrocarri l de Shan- i temperaturas. Vientos moderados 
tung . -del primero y segundo cuadrantes. 
Aunque no se ha í l ivulgado deta-1 Observatorio Nacional. 
por llegar a un acuerdo sobre un 
determinado plan de in te rvenc ión 
gubernamental que no destruyera la 
industria cubana y que al mismo 
tiempo no perjudicase los intereses 
de la industria norteamericana. Sa-
bido es quo< como consecuencia de 
esto el gobierno de los Estados Uni -
dos después de su ú l t ima r e u n i ó n 
acordó que se impusieran ciertas 
limitaciones a/ la exportación del azú-
car de Cuba y se r ecomenda rán a l 
E s t a casa recientemente monUdi 
ofrece al público servicios de lujo ^ \ 
carroza de ébano "Patria", sarcófago 
La mencionada enmienda suprime americano todo de metal, por el pred» 
numerosos cargos de Enviados Ex-Ide ?400 0o 
Entierros, desde $22.00 en adelaiitt| 
por la vida de la F lo r id» el doctor | 
Orestes Ferrara y su s e ñ o r a . t i 
ZARRAGA I 2^78 
Oficinas: San Miguel! 8* 
T E L E r O N O A-5310. 
alt. 21-22-24 
A los Contratistas de! Estado1 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuftrdo tomado por los que suscriben, invitamos a los ^ ^ 
tas del Estado, a una icunión. que se celebrará el día 25 de ^ ^ 
1922. a las tres de la tarde, en el local del Centro de DependienH 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones 
hondamente afectados V * 
del Estado par» 
Contrato' 
l dicho que la par t ic ipación america-
i na en esas comisiones no es viable, 
¡pr inc ipalmente por oponerse muchos 
| Senadores a que los Estados Unidos 
i tomen parte en ninguna de las comi-
siones creadas por el pacto de Ver-
salles. 
Dicen que en la citada conferen-
E L ASUNTO TANGER 
MADRID, Enero 25. 
E l asunto relativo a Tánger con-
t inúa despertando gran Interés aquí 
y los periódicos, publican extensos , 
despachos conteniendo las supuestas ' cia tamblén se acordó reanudar el 
impresiones francesa e Inglesa y la- eo^enio pactado con Liberia du-
mentando el hecho de que el Go-1ranate la guerra para el emprés t i to 
bierno español haya guardado silen- de cmco millone3 de pesos. 
ció hasta ahora sobre las reclama- '-- '• * 
c lones españolas en la citada r e - ¡ E M P I í KNI> 10HA UN VUELO A TRA 
glón. VES D E L ATLANTICO 
" E l Sol" de hoy se muestra satis-1 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SLSTITUTÓ) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y V E N D I D O S en 
CUBA por CUBANOS; son U N I F O R M A S y LIMPIOS. práotlcRment» SIN O L O R 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON CORROSIVÓÉL ,*-"c"mc^l• 
E l USO «Je las G A S O L I N A S B E L O T asejru ra S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
M O T O R I S T A B y a y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO. A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R 
E l USO en el ho»ar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O aserura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I P L F 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a l i venU 
aparatos para quemar propiamente eatos productos en Compostela. 5S ITaha 
na. Teléfono No. A-846» y también ea las ferreterías. ^*ba-
E l USO de estos F U E L 
T R A B A J O CONTINUO 
T E R N A 
B E I OTS M E J O R E S GAR-AJES R E C O M I E N D A N T VIENliffN L A S G A S O L I N A S 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VEMM0N jyüz B R I L L A N . 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A « « " ^ A N -
BL'X.S^ .9 í Í 'S preparados clenttfloamente aseeuran el 
y ECONOMICO de MAQUINAS D E C O M B U S T Í O N I N -
fecho con el nombramiento de una 
comisión para que estudie el proble-
ma, en vista de la próxima confe-
rencia de Génova, y espera que el 
señor Maura o el señor Hontoria. 
representen a España en ¡a Confe-i 
renda, i 
LISBOA, Enero 25. 
E l capi tán S. Cabral anunció hoy 
que emprende rá un vuelo a t ravés 
del Atlánt ico en el mes de septiem-
bre próximo, con motivo de la Ex-
posición Internacional que se cele-
brará en Río de Janeiro. 
L a s entreras 
nlon« 
locales de todos estos productos hacen rApldamenU cor 
medio de cami es a los tanques Instalados por los consumidores as í como 
también en tambores, barriles y cajas. Loe embarques se hacen tambléa DTOM. 
tamonte a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A ItN C U ^ A ) 
• A t f V B B S O . V«. C 
TsUfonos Vos. ^-7397, 7398 y 739». 
i aU. In«.-le. a. 
dos 
El señor Gelabert opina que e l 
convf 
1> 
00 I nientes a la defensa de nuestros intereses, precio del azúcar mejora paulatina-1 situac¡ón crcada en rciac¡ón con las obligaciones 
mente y que para fines de ano puede 
nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. M 
Pedro Navarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; A g a ^ ^ 
Rufino Machado; rxiei 
llegar a ser muy alto 
Unán imemente se elogia por cuan-
tos la conocen la labor que a q u í ha 
hecho el señor Gelabert durante to-
do este largo periodo tan cargado 
de dificultades. 
VIAJEROS 
Para hoy ten ían tomado pasajes 
lleira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Kuimo wiatuauv, -
nández; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casas; ^ 
Aimerich; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Gansenflia j 
C 619 7 d 19 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E -
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 2 2 
^ £1 cubierto. 
* También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER. DE NEW YORK. 
Los Omnibus del JAI-ALAI-PLAYA, salen del Parque Central 
cada media hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g ^ 
C X 6 T IND, L e. 
